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Introducció 
Els dies 8,  9 i 10 de desembre de 1978 va tenir iloc al I'alau de Congressos de la ciutat de Ma- 
llorca el 11 Encontre de Ciencies t-Iumanes i Socials dels Palsos Catalaris, fmit d'una etapa relativa- 
ment recent de reflexió científica per a resoldre, en els seus aspectes més diversos,la problematica 
nacional dels I'I'.CC. Els antecedents d'aquest 11 Eiicontre de Mallorca s6n coneguts de tothom. 
No obstant aixd, caldria potser esmiwlar la historia, recordant Cuna banda el famós "Memorial 
de  Greuges (1 7601, presentat a Carles 111 pels diputats de les ciutats de Saragossa, Valencia, Ma- 
llorca i Barcelona, on d'una manera explícita ja es fa refer4ncia als Palsos Catalans. 1 d'altra ban- 
da els textos de Josep Narcis Roca i Ferreras que segons P. Cucurull sera el primer a emprar i'ex- 
pressió Paisos Cutalans: "Unió naciotial de les provincies catalanes, de tot Catalunya; simpatia de 
tots els Paisos Catalans d'enqa i d'euili de l'Ebre, d'enga i d'enili dels Pirineus Orientals" (Article 
publicat a "L'Arcli de Sant Marti" 18 d'abril 1886). 
Pel que fa al segle XX cal rewnsiderar potser aquell "nacionalisme ewnbmic" de I'rat de la 
Riba tan nial entes a Madrid, i fuis i tot la doctrina nacionalista burgesa del diputat Salmerón, o 
aquell regionalisme "transfonnador" de Cambó cap al 1917. A les Illes la figura de Gabriel Alo- 
iiiar és potser des d'un altrc caire la figura a tenir més en coinpte. 
Deixant una nuca de banda totes aquestes consideraci«ns liistóriques sobre les quals encara 
s'lia de treballar forpa, cal dir que la terminologia Puisos Cutuluns 6s rclativament iiova al carrer. 
E1 ternic va comenyar a esser emprat a partir dels inicis deis anys 60 de id ma d'alguns intel.lec- 
tuals dels PalsosCatalans, d'una inaiierapotser ariAloga a coin liavk succcit a les darreries del segle 
XIX. La peculiaritat d'aqucsta comparació ha estat la cada vegada més nombrosa difusió i accep- 
tació d'aquest terme per part de niolts científics, estudiants i partits polítics d'aquests Palsos. 
L'any 1973 es crea una coinissió per estudiar la possibilitat de tirar eiidavant uri primer col.1o- 
qui de reflexió sobre la problemdtica nacional dels Paisos Ciitalans, on la perspcctiva dominant 
fou la liislbria. El col.1oqui Lcniü Iloc a Barcelona els dies 3 i 4 dc inaig de 1974 sota una intenció 
bisica: Iri de facilitar l'intercanvi entre els distirits Paisos de parla csitalana. Acabat el col.loqui, 
foren acollides favorabierneiit les propostes d'un 1 Encontre de Ciencies Ifuinaiies i Socials dels 
I'alsos Catalans que, sota el tito1 genetic de ",VuciO, Estar i l~rovinciesdes del segle X VI1 e n ~ u ' :  
iengué Iloc a l'erpiriyi els dies 19, 20 i 21 de mar$ de 1976 anib una participació a tols nivells, 
que va sorprendre els organitzadors. 
Entre els dos anys llargs que van de I'Enwntre de I'crpinya al de Mallorca la preocupació per 
aquests problemes no va iniiivar. I'octiibre de 1976 en aquest inateix sentit es realitzaven les 
Jornades de Debat a la Facultat de Dret de Barcelona. 1 l'any 1977 tengué Uoc a tot arreu dels 
Paisos Catalans el Congrés de Cultura Catalana amb tres objectius beii precisos: 
-Estudiar els problemes, la situació de la cultura catalana i proposar-ne solucions per al futur. 
-Sensibiützar el nombre més gran possible de ciutadaiis de l'abast dels problenics i de la nece- 
sitat de solucionar-los. 
-Iniciar la creació d'una serie de mitjans indispensables per a ser una cultura dcsenvolupada 
normalment. 
Al fmalitzar l'Encontre de Perpinyl, Bartoiiieu Barceló Pons i Cluiient Carau Arbona, aleslio- 
res DegA de la Facultat de Iletres de Mallorca i President de L'Obra Cultural Balear respectiva- 
ment, es responsabilitzaven de l'organització del 11 Encontre de Ciencies l~iuinancs i Socials dels 
Paisos Catalans. Des de la tardor de l'any 1976 es dugueren a terme diversos convactes amb altres 
entitats culturals con1 la Fundació Jaume B o f i  o el Centre Pluridisciplinari d'Estudis Catalans. 
D'aquests contactes inicials, entre intel.lectuals i científics dels Paisos Catalans,sorgí una inicial 
Comissió Organitzadora, la qual queda formada definitivament per: Rafael Aracil, Francesc 
M a l ,  Albert Balcells, Bartomeu Barceló, Joan Borrell, Carles Camps, Alfons Cucó, Jordi Estivill, 
Angel Fabra, Climent Garau, Manuel Jorba, Enric Lluch, lsidor Mari, Joan Martinez Alier, Mi- 
que1 Meüa, Joan Francesc Mira, Andreu Murillo, lsmael Pitarch, Jordi Planes, Jordi Porta, i Sebas- 
t i i  Serra. Respecte al Comite Coordinador del 1 Encontre, repetien com a organitzadors onze 
membres i s'afegien a la resta de la comissió alguns intel.lectuals de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
L'hivern de 1977 es va crear un secretariat executiu i un altre de tkcnic. Pel que fa al primer, 
quedava integrat a Mallorca per Bartoineu Barceló i Chneiit Garau; per les illes d'Eivissa i Menor- 
ca, lsidor Mari i Andreu Murillo, respectivament; pel País Valencia, Angel Fabra; pel Principat de 
Catalunya, Jordi l'orta i, fmalment, per Catalunya Nord, Jordi Planes. Formaven el Secretariat 
Teniic: Sebastia Serra, RoWa i Miquel Meüa; I'Obra Cultural Balear va funcionar també coma 
secretariat tecnic d'informació. 
Les funcions de la Comissió Organitzadora eren sobretot: 
- Elaborar una Esta de possibles participants al II Encontre, partint de la llista dels qui ja 
havien assistit a Perpinyi ampliant-la el mdxim possible. 
- Organitzar ponencies i comunicacions una vegada elaborat un estat de la qüestió sobre tre- 
balls fets propis a 1'Encontre. 
- Estructurar un inetode de desenvolupament de I'Encontre. 
- Posar en marxa un servei d'informació de I'organització de l'Encontre a tots nivells (es- 
tructura d'enwntre, desplayaments, ipats, etc.). 
La Comissió Organitzadora es va reuuir diverses vegades a la Facultat de Lletres de Mallorca 
des de la tardor de 1976 fms el dia de la celebració del 11 Encontre. Incialment s'havia pensat ce- 
lebrar aquesta trobada durant el dies 18, 19 i 20 de mar$ (fent-los coincidir amb les vacances de 
Pasqua); raons d'organització aconsellaren el seu retard que, a proposta del Sr. Jordi Porta (fun- 
dació Jaume BofXl), definitivament tengué lloc els dies 8 , 9  i 10 de desembre de 1978 al Palau de 
Congressos de la ciutat de Mallorca. 
A una de les primeres reunions dels orgaiiitzadors,pel juny de 1976, Bartomeu Uarcel6,ales- 
liores degi de l'esmentada Facultat, va proposar la tasca que s'liavia de dur a terme per part dels 
illencs: relació entre les Illes, el Principat i el País Valencil. 
Coma temes a tractar en aquesta reunió es presentaren els següents: 
1. Caracteristiques que defmeixen la nacionalitat. 
2. Nació i Regió. 
3. Nació i Estat. 
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4. Llengua i Cultura. 
S .  Base econbmica i reaiitat nacional. 
6. Contradicciú democritica: "democricia d'abaix" i "democricia de dalt", "democracia 
directa". 
7. Continuitat i discontinuitats als Paisos Catalans. 
8. Comportaments ewnomics, comportaments socials i culturals dins els territoris. 
Amb tot i amb aixb', d'antuvi, Joan Borrell i els seus companys de la Cataluuya Nord ja ha- 
vien exposat el seu tema titulat: "Question nutionnle. Théorie de  IEstut. Stratégies de  pouvoirs. 
Quelques questions", també tractaren alguns aspectes sobre la revolta, la institucionalització, etc. 
Una qüestió que va preocupar des del pruicipi els organitzadors fou la de redactar una ponen- 
cia que tractis sobre la visiú del que pensava la comissió organitzadora respecte al 11 Enwntre. 
Sobre aquest problema la Secretaria va rebre molt poca informacid. Aixi i tot, cal assenyalar les 
"Propostes i reflexions de cara al 11 Eucoutre" de Francesc Artal, les insistencies de Climent Ga- 
rau per popularitzar l'Encoutre, la problemitica ja esmentada de Joan Uorell i les observacions 
d'Andreu MuriUo i Manuel Jorba. 
Pel mesde febrer de 1977,el treball de la Comissiú Organitzadoraja era prou avanqat w m  per 
poder fer una proposta dels eixos fonameutals a seguir en el 11 Encontre. Inicialment s'havia pen- 
sat en quatre grans ponencies, intentant un marc tematic prou ampii per afavorir la participació 
pluridisciplinzria a cada sessi6 de treball. Aquestes quatre grans ponencies amb els seus debats 
respectius i sota el títol: APROXIMACIÓ A L  FET NACIONAL I ALS P A ~ O S  CATALNVS 
quedaven proposades de la següent manera: 
1. PER UNA TEORIA DEI, FETNACIONAI,. 
-- Historia del pensament sobre el fet nacional. Tipologia de la diversitat sobre els fenb- 
mens i moviments nacionals. 
2. EL PROC&S D.UNA CONSCIENCIA NACIONAL. 
- Obstacles i estímuls per a la creació d'una couscic?ncia nacional. 
-- El paper dels intel.lectuals en la creació d'una consciencia nacional. 
- Els elements d'identificaciú d'uiia consci&ncia nacional. 
- Els aparelis ideolbgics de 1'Estat i la no creació de la conscibncia nacional. 
3 .  CLASSES SOCIALS I FET NACIONAL ALS PAISOS CATALANS DEL 1939 FINS 
A VUI. 
- Les burgesies als Paisos Catalans i el fet nacional. 
- Les petites burgesies als Paisos Catalans i el fet iiacional. 
- Les classes treballadores i el fet nacional ainb especial referencia al fet migratori. 
4. APROXIMACIO~ I,A REAI~ITA T DELS I'II~SOS CATALANS. 
- tleterogeneitat i homogeneitat dels espais i estructures als Paisos Catalans (insularitat, 
comarcalismes, dialectalismes, poders centrals interns i poders locals, desequilibris eco- 
nbmics, politics i culturals). 
En posteriors reunions plendries de la Comissiú Organitzadora a Barcelona i Mallorca s'acabi 
d'arrodonir l'estmctura del 11 Encontre. Segons els primers fulls inforinatius de "JustMcació i 
Crida", l'objectiu d'aquests actes seguia essent el iiiateix que el de Perpinyi: "facilitar la reflexiú 
col.lectiva a partir de la recollida de materials diversos que, o bé tractiii de la probledtica nacio- 
nal deis I'aisos Catalans en un aspecte global (tant dels qui defensen la idea com dels qui la ne- 
guen), o bé tractin d'un aspecte monogrific referit a qualsevol d'aquests paisos des de la perspec- 
tiva particular i especifica prbpia de cada camp del coneixement, el qual aspecte trobaria potser 
en 1'Encontre el marc global on situar-se. A més, com ja va esser el cas de PerpinyA, seran invitats 
a presentar-hi comunicacions dels seus treballs, investigadors estrangers, els quals, des de perspec- 
tives tebriques i prrlctiques diferents de les nostres, poden ajudar-nos a clarificar posicions, alhora 
que repercutiran en llurs paisos d'origen les nostres preocupacions actuals". 
Es feia també esment al fet que aquest 11 Encontre no podia pretendre, a priori, arribar a 
wnclusions polítiques concretes, sin6 essencialment "contribuir a facilitar el suport tebric, a par. 
t u  de la recerca, per a les diferents posicious ideolbgiques i científiques sobre la formaciú i desen- 
volupament de les nacionalitats". Per aquests motius,l'interes més ample de l'Encontre,segons els 
organitzadors,radicava "més en l'estudi dels aspectes i problemes metodolbgics i d'interpretació 
que no pasen el contingut wncret dels resultats que, tammate¿w.no volem negligir". 
Assentades aquestes bases.es preveia que I'Encontre definitivament tendria a la practica dos 
tipus de sessions. Unes de caricter general on es tractava de fer un balan$ critic sobre la produc- 
ciú tebrica referida al tema. 1 unes altres de caricter més especialitzat, en forma de seminari, on 
els participants es poguessin reunir per tractar qüestions manco globals. Els temes en sessiú plena- 
ria quedaven estructurats en tres grans ponencies: 
- - -  La Ponencia 1: "Per una teorin del fet nacionnl i analisi del procés d'una consciencia ni. 
cional': va esser encarregada a l'equip fonnat per Uuís V. Aracil, Joan Borrell i Joseji 
Fontana. 
(Ponencia central encarregada inicialment de fer un balang de l'estat de la producció en- 
torn del tema. Aportacions internacionals.) 
- La l'onencia 11: "Les classes socials i la qüestió nacional", es va encarregar a l'equip for- 
mat per: Nfons Cucú, Jordi EstiviU i Cregori Mir. 
(Ponencia central encarregada de süitetitzar les aportacions rebudes deis participants.) 
- La Ponencia 111: "Homogeneitat i lreterogenei'tat dels espais i estruciures: insularitut, co- 
marcalisme, dinlectaiisme, desequilibris economics i politics, etc. ", encarregada a »arto- 
meu Uarcelú, Joan Becat i lsidor Mari. 
(Ponencia central encarregada de sintetibar les aportacions rebudes dels participants.) 
A cada una de les sessions seria asignat un moderador. Aquests rnoderadors generals varen 
esser: Andreu Murillo, Alfons Cucó i E. Lluc. 
Respecte a les sessions de seininarir;, es tractava de crear grups en funciú de la tematica o de 
les disciplines específiques de cada participant a partir de les comunicacions rebudes. Una adver- 
tencia molt coherent amb i'estmctura de I'Encontre era que les comunicacioi~s liavien de destacar 
especialmente els problemes metodolbgics de la recerca. 
Una vegada encarregades les tres ponencies centrals, i convidades alguiics personalitats estran- 
geres a presentar comunicacions, la comissiú organitzadora va editar laja csmentada "Justificaciú 
i Crida': des d'on s'informava dels objectius i estructura del 11 Encontre després de fer una petita 
historia d'aquestes trobades a partir de 1'Ericontre de Perpinya. S'adjuntava tarnbé el full de la 
pre-inscripció. 
L'acoUida del 11 Encontre, pel que feia a les inscripcions rebudes i a l'oferhent de comunica- 
cions, va permetre d'avanqar en l'organitzaciú recordant en un primer full infonnatiu: 
l .  En primer Uocla necessiiat de formalitzarla pre-inscripció,ja que nomésa partir d'aquesta 
es faria arribar la informació sobre el 11 Encontre a les persones que haguessin manifestat el seu 
interhs a participarhi. 
2. Es comunicava tamb6 que els textos de les comuuicacioiis i poneiicies es donarien als par- 
ticipants aban~  de l'inici de l'Encontre. Les comunicacions, d'altra banda, d'una extensiú maxi- 
ma de quinze folis a doble espai, havien d'esser enviades a la secretaria de 1'Encontre abans del 
ler.  d'octubre de 1978. 
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3. La itiscripció definitiva incloia els dinars dels dics 8 , 9  i 10. Uiia agencia es feia cirrec de 
resoldre el viatge i l'estada d'aquelles persones que ho necessitassin. 
4. El programa del 11 Enwntre,subjecte a possibles modificacions,s'establia de la segtient 
manera: 
Dia8: 9 Recepció i control u'inscripcioris 
10,30 l'resentació de l'Enwntre 
11 Ponencia 1: "l>er una teoria del fet nacional i analisi del procés d'nna cons- 
ciencia nacional" 
Ponents: Wuís V. Aracil, Joan Burrel, Josep Foiitana 
16 Sessió de seminaris sobre la ponencia 1 
17,30 I'ausa 
18 Debat sobre la Poiiencia 1 
19,30 I'ausa 
20 Sessió oberta. Aportació internacional i wl.loqui 
Dia 9 :  9.30 Ponencia 11: "Les classes socials i la qüestió nacional" 
Ponents: Alfons Cucó, Jordi Estivill, Gregori Mir 
11 Pausa 
11,30 Ponencia 111: "Homogeneitat i heterogenerlat dels espais i estructures" 
Ponents: Uartomeu Barceló, Joan Becat, lsidor Mari 
16 Sessió de seminaris sobre les ponkncies 11 i 111 
19,30 Pausa 
20 Sessió oberta. Aportació internacional i col.loqui 
Dia 10: 9,30 Resums deis seminaris de les ponencies 11 i 111 
10,30 Pausa 
11 Debat sobre les ponencies 11 i 111 
12,30 Cloenda 
Juntameiit arnb el fuU iiiformatiu no 2 (Octubrc 1978) es trameté el full d'inscripció de- 
finitiu. 
En aquest segon iull s'informava de: 
1. Aleshores del bon grapat de pre.inscripcions aixi w m  de les wmunicacions rebudes. 
2. Del lloc a celebrar el 11 Eiicoiitre: El I'alau de Congressos (Mallorca). 
3. Sallargava el període d'inscripció, abaiis del pritner d'octubre. En cas d'arribar més tard 
aquesta inscripció, els organitzadors no es winprotnetien a entregar puntualmeni les copies de 
les comunicacions. i a  quota d'iiiscripció s'establi en 2.000 ptes. Per als estudiants quedava re- 
baixada a 1.000 ptes. 
4. El temps mixitn per a tramelre les corriunicacioiis fou fixat abans de dia 10 de Novembre 
amb la finalitat que els ponents les poguessin integrar als seus treballs, i tenir el temps suficient 
per a fer-ne copies per a tots els assistents. Es mantenia l'extensió mzxima de les comunicacions 
(15 folis) i el temps de la duració de l'exposició (10 minuts). 
5. Es mantenia i confinnava tambC l'horarija esineiitat. 
6 .  Es recomanava també la utilització dels restaurants més prbxiins al Palau de Congressos, 
els quals foren indicats a I'arribada dels congresistes. El preu del dinar fou d'unes 200 ptes. 
7 .  Per qüestió de desplayamentsi estada, els organitzadorses posaren en contane amb I'agen- 
cia "Viatges Interiwcional Exprcsso, S.A.". 
El desenvolupmeiit del 11 Encontre va seguir niéso menys l'estrunura prevista. La inodifi- 
cació potser inés important i que ara i aquí cal subratllar fou la manca de participació estrangera 
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per raons diverses i, es va endur al no res l'esperanca de wntinuitat del que varen supossar a Per- 
pinya els exemples d'hcbcia, Cuba, P ~ N ,  Euskadi i Occitinia. Juntanient amb el que suposava 
aquest problema, la wmissió organitzadora s'hagué d'enfrontar sobretot amb I'habitual costum 
dels nostres estudiosos, alhora que un bon grapat de coinuiiicacions no arribaren puntualment a 
la secretaria de I'Encontre. Amb tot i amb aixb, un esforq d'última hora va possibilitar l'entrega 
de les cbpies dels trebaiis als assistents. En un mateix seiitit, el fet que avui en aquestes actes que 
s'ofereixen es de* de publicar les ponencies ceiitrais no és per aitre motiu que l'esinentada 
"puntuaiitat" una vegada que els autors encara ens han de trametre els texts mecanografiats dels 
seus trebaiis. 
Altres problemes més tecnics respecte a les comunicacions va sorgu a l'hora d'intregrar-les 
adequadament a cada ponencia. Era evident d'una banda la irregular dispersió tematica de les co- 
municacions; endemés, aquestes anaven de temes niolt concrcts a síntesis globalitzadores. D'altra 
banda s'objectivi aquesta desigual pmducció científica sobre Catalunya Nord, el País Valencia, 
les mes Balears i el Principat, la q u d  wsa no deixa de dificultar evidentment aquesta analisi glo- 
bal tan necessaria sobre els Paisos Catalans. La critica des de Uavors ha coincidit en el fet que c! 
11 Enwntre es va caracteritzar per la manca de reflexió científica entorn a la problemitica Paisos 
Catalans. La critica, aixd no obstant, deixi d'entreveure quelcoin que Iiem de seguir tenint pre- 
sent per no enganar-nos: en priner Uoc la cultura anormal que encara seguim essent, i en segon 
Uoc el que suposara per a aquesta cultura la nova situació política, evidentment diversa, a cada un 
dels Paisos Catalans. 
La participació al 11 Encontre va esser inferior a la prevista; es reuniren a Mallorca menys de 
la meitat dels assistents a Perpinyi. 
Contdriament a tots i cada un d'aquests aspectes, cal mentar l'enorme difusió que de ¡'En- 
wntre reaiitzaren els mitjans de w m u ~ c a c i ó .  Especialment tota la premsa de MaUorca que 
abans i durant l'Enwntre dedicaren un espai considerable als actes. La informació a "Diario de 
MaUorca" va esser coberta exclusivament per Joana M" IZoque; a "Baleares" per E. Checa i AII- 
dreu Manresa; i a "Ultima Hora" per Josep Rosselió i Aifonso Dicenta. Dos diaris de Cataliiiiya- 
Principat desplacaten els seus redactors: El diari "Avui" i "La Vanguardia", i n'aparegueren ;ioti- 
cies a "Mundo Diario", "El Correo catalán", etc. A niveU de revistes: "Treball", "Destino", en- 
tre altres, publicaren articles d'opinió. 
Fiiialment cal agrak no tan sols als responsables de la Facultat de Filosofia i Lletres, Barto- 
meu Barceló i Pons, i a l'Obra Cultural Balear els seus esforgos, sinó també les ajudes econbini- 
ques i inorals d'altres entitats. Especialment "La Caixa de I'ensions de Caialunya i Balears", la 
qual va col.laborar al boii desenvolupament de 1'Eticontre amb una ajuda (le 300.000 ptes., i taiii- 
bé la "Caja de Ahorros" (Sa Nostra), la qual va col.laborar aportant gratuitanient i'ús i serveis del 
Palau de Congressos del Pueblo Español. 
Ntres entitats col.laboradores foren: La Banca Catalana, la Delegació de Cultura, la Comis- 
si6 Gestora de la Universitat i l'Ajuntament de Palma. 
Gricies a totes aquestes ajudes i a les quotes d'inscripció, el 11 Eiiwntre s'ha pogut autofi- 
nancar, i oferir fms i tot la pubiicació de les presents actcs. 
PER UNA TEORIA DEL FET NAClONAL 1 
P U U ~ I S I  DEL PROCÉS D'UNA CONSCIENCIA NACIONAL 




CATALANISME 1 ANAKQUISME. L'ANARQUISME 1 EL FET 
NACIONAL CATALA (1900-1907) 
ENRIC OLIVE I SERRET 
UNA APROXIMACI~ AL FET NACIONAL CATALA DES DE 
L'ANTKOPOLOGIA CULTURAL 
JOAN PRAT I CARRÓS 

CATALANISME I ANARQUISME. L'ANARQUISME I EL FET 
NACIONAL CATALA (1900-1907) 
Enric Olivé i Serret 
S'ha interpretat sempre l'anarquisme ca- 
tala com a fenomen social allunyat totalment 
de les reivindicacions nacionals catalanes del 
període que cstudiem. 
6s cert que alguns sectors obreristes i 
anarquistes identificaven catalanisme i reivin- 
dicació burgesa; perb no ho és menys que, 
havent entrat el catalanisme, com havia en- 
trat, en els primers anys del segle, en ampiies 
capes de la població, els obrers militants al 
moviment Uibertari estaven interessats també 
en I'aUiberament de Catalunya. 
Ara bé, les capes treballadores més cons- 
cienciades de Ilur paper tenien ficat al cap 
que era perdre el temps Iluitar per unes rei- 
vindicacions nacionals quan ells estaven man- 
cats dels més elementals i dignes requisits per 
a viure. En tot cas, el seu interhs catalanista 
es redula a unes reivindicacions culturals. 
Aixb en el cas dels més il.lustrats. Tal és el 
cas de les pubiicacions "Avenir"(1905-1906) 
i "Tramontana" (1907).' 
Era la tradició uetament popular d'un po- 
ble que parlava i pensava en catala, perb que 
no l'escrivia perque els qui en sabien havien 
apres les primeres Uetres en castella. Per aixb 
les publicacions, escrites cssencialment per 
gent molt de la base, eren casteuanes: "So- 
lidaridad Obrera': '31 Productor'', "Tierra y 
Libertud': Tot i que encara hi havia una al- 
tra raó: la necessitat d'enviar exemplars a la 
resta de l'Estat, ja que, essent Catalunya el 
centre del moviment obrer de la Península, 
comptabiützava la majoria de publicacions 
obreristes. 
l'er altra banda, la idea d'intemacionalis- 
me proletari, tan arrelada a casa nostra, era 
contraposada al nacionalisme, a l'alliberament 
nacional. 
En el fons, pero, aquest intemacionalis- 
me, igual que Pantiestatisme, I'antimüitaris- 
me, etc., cal interpretar-lo com un enfronta- 
ment amb el govern centralista de Madrid. 
Es clar que fanarquisme anava molt més 
Iluny, pero el que feiaque s'emportés darrera 
seu una gran masa trebaliadora era el fet real 
i prbxim d'un govern que no resolia els pro- 
blemes de l'obrer. 
l'er altre costat, aquest trebalhdor catala 
es trobava amb la disjuntiva d'acatar I'estatis- 
me madriieny, o d'atacar-lo i acceptar el joc 
que li oferia el catalanisme; perd una vegada 
agenciat per la burgesia, a la qual veia cada 
jornada a la fabrica, no podia tampoc veure 
solucionats Uurs problemes de supervivencia 
a través del Catalanisme. 
Per tot aixb, calacceptarque el catalanis. 
me obrerista, el catalanisme anarquista, fou 
obra de molts pocs. 
I'erb recordem també que ercn molt pocs 
els qui tingueren un anticatalanisme miiitant 
(1) Per qüestions d'espai analiharfm aquí tan sols el catalanisme de la primera publicació 
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que de fet els posava en la mateixa l ink que ñu, a h mentira triunfante en todos 
els lerrouxistes. los orgnnismos, ha venido a fortalecer 
el movimiento antes Duramente senfi- 
ELS 1NTEL.LECTUALS PASSATS A LA LLUITA 
SOCIAL. 
Hom haditjaque el moviment que inten- 
ta culturalitzar els trebailadors catalans ata- 
bs, de Fet, amb el procés de Montjuic.' Pe- 
rb un reduit gmp d'aquests lletraierits, en 
Uoc d'abandonar els anhels populistes, els se- 
guisen més Uuny encara. 
Tal és el cas de Jaume Brossa i Felip 
Cortiella. 
Brossa, que segons Ramon D. ¡'eres era de 
la generació "formada entre'ls ateneus i les 
societats obre re^"^ pot resumú la fyura d'a- 
quest intel.lectual modernista que continua 
en la doble línia nacionalista i obrerista. 
En aquest sentit, conservem una clariica- 
dora col.laboració seva a "La RevistaBlanca" 
que ens determina el seu pensament respecte 
a la vdoració del catalanisme com a element 
pard.le1 a la Uiberació socialista antiautorita- 
M. L'article amb el títol de "Catalanismo y 
Socialismo", apareix a la publicació que a 
Madrid düigien els ~ r a l e s . ~  
En primer Uoc, Brossa reconeix la forca 
del catalanisme com a conseqüencia de la de- 
cadencia del poder central. El catalanisme, 
ve a dir, 6s el resultat de l'odi contra el cen- 
tralisme: 
'X s  innegable que elambiente esta su- 
turado de catalanismo y que el odio 
al poder central, a la politica madrile- 
rnentaldel regionalirmo. Hasta ahora, 
el catalanismo hnbia consistido en al- 
go asi como un partido de esfu fa, que 
no podio sufir el contacto con la 
realidad ambiente, y si por fin ha sali- 
do al aire libre, dihese en parte a los 
desplantes patrioteros de los Komems 
y del inronrnesurable "Imparcial"5 ': 
El catalanisme, per a Brossa, 6s doncs més 
fruit d'una reacció que no pas d'un convenci- 
irient de lluita per la Uibertat catalana. 
Ara be, hem de recordar que l'autor de 
I'article s'esta referint sempre al Catalanisme 
w m  a partit poFtic, no pas coma conscien- 
cia col.lectiva. Es en aquest sentit que cal in- 
terpretar l'auge del catalanisme politic des- 
prés del fracas del regeneracionisme. El ca- 
talanisme és "subversiu" ja que atenta con- 
tra les estructures de l'Estat, peró en la prac- 
tica "es el partido menos revolucionario que 
hay en E~palia".~ Es un partit identificat 
amb els problemes econbmics d'una minoria: 
"Del regionalismo de flors i violas 
de los certúmenes literarios, se hu pa- 
sado bruscamente al regionnlismo del 
tancament de caixas. Indudablemen- 
te esto es hacer politica cata1ana;pe- 
ro politica fragmenta& alfin. " ' 
Per tant, aconseguits els fins econbmics i 
de pressupost que es proposa el catalanisme, 
(2) MARFANY, J. LL.: "Aspeetcs del Modernisme", p. 26. 
(3) R. D. PERES a "Catalonia" (20-1-1900) p. 27. 
Cit. pez VALENTI FIOL, E. "El primer modernismo literario catalán", p. 222. 
(4) LA REVISTA BLANCA. M., 1901 vol. 2, ps. 284-288. 
També al recuU fet per ERA 80. "Els anarquistes educadors del Poble: La Revista Blanca (1898-1905), 
ps. 161-167. Vegeu també t'art de  GIBERT, S. (del Progrés Autonomista) "Nacionalistas-AnarquistesS' 
a la mateixa Revista Blanca i a les ps. 167-169 de  I'esmentat recull. 
Quasi tots els historiadors del pcríode obliden la importancia de  la Revista Blanca en relació a la forma- 
ció dels anarquistes catalans, tot i pcnsant que una revista publicada a Madrid no podia influirgaiic en 
cls icrates catalans. 
No oblidem els molts catdans que foren obligats a viure fora do Cstalunya. Molts escolliren passar els 
Pirineus, pero d'altres pogueren restar a Madrid. 
(5) BROSSA, J. Art. Cit., p. 284 (citem per I'original a la R.B.). 
(6) Idem, p. 285 
(7) Idem, p. 285 .  
restaran els mateixos problemes que abans: 
les diferencies de clase, la inassequibilitat de 
la cultura controlada per uns quants, etc., 
Catalunya continuara doncs, "tan española, 
tan atrasada y tan salvaje como antes". 
Brossa sap que hi ha militants catalanis- 
tes que estan enfrontats amb els catalanistes 
"oportunistas", "feudatarios del clericalis- 
iiio", perb és cert que fracassaran en el seu 
intent de posposar les reformes ewnbmi- 
ques als drets de l'home. Els catalanistes, re- 
corda, iio fereu res per evitar els processos de 
Montjuic. 
Fins aquí la primera part de l'article en 
que ¡'autor ha puntualitzat tots i cadascun 
dels problemes inherents al catalanisme polí- 
tic. A la segona part, intenta convencer el 
lector que, tot i les seves limitacions, hi ha 
uns valors no gens menyspreables en el si del 
cata la~sme.  Valors que el proletariat no pot 
menysprear. 
Els lreballadors han de donar suport a les 
reivindicacions dels catalanistes, tenint cura 
de no confondre-s'hi: 
"Al objeto de impulsar la revolu- 
ción económica-social, los obreros 
deben ayudar a las reivindicaciones 
autonomistas; pero sin confundirse 
con los catalanistas, para poner su 
atención en un ideal mds elevado y 
por encima de exciusivismos de na- 
cionalidai y de clase." 
El catalanisme ha demostrat que tractava 
esseucialment de reivindicar unes qüestious 
fiscals. Recordem que Brossa escriu gairebé 
20 mesosdesprés del "Tancament de caixes". 
l'er tant "el proletariado liará niuy bien en 
permanecer en actitud expectante enfrente 
de una contienda entre el fisco y la arbitra- 
riedad, de una parte, y de la otra, los intere- 
ses de los contribuyentes". 
Ara hé, si el triomf de l'autonomisme 
pot portar a l'adveniment Cuna serie de me- 
sures que redundin en pro del proletariat (la 
supressió de les lleves, política antiproteccio- 
nista, garanties laborals, etc.), aquest podria 
acceptar "el nuevo estado de derecho w m o  
un paréntesis que le permitiera reorganizarse 
capacitándose para la lucha que, tarde o tem- 
prano ha de sobrevenir". 
Aquesta preparació del proletariat, 
Brossa l'entén: 
a) com una reiativització del moviment i 
de ia iluita cooperativista, que tenia lant 
d'exit aleshores. 
b) amb una preparació intel.lectual que 
ha u'anar acompanyada per la practica de  la 
solidaritat proletaria: "a la regeneración me- 
socrática hay que oponer la regeneración 
proletaria; hay que organizar las fuerzas so- 
cialistas; hay que aunar los esfuerzos de to- 
dos, haciendo desaparecer la dualidad de los 
trabajadores industriales y los agrícolas; hay 
que difundir la instrucción y por encima de 
todo hay que combatir la tendencia al inte- 
grisnio que se observa en los partidos políti- 
cos y que en los socialistas produciría peores 
daiíos"? 
Aquest era el problema cabdal del prole- 
tariat: la seva manca de preparació, de cons- 
cienciació, diríem ami. l'er aixd, ja ho hem 
vist, molts esforcos dels elemeuts acrates es 
dirigien cap a la instnicció, cap a l'educació. 
També Brossa estava preocupat per 
aquesta educació proletaria: 
"Nos hallamos en vísperas de hon- 
da transfomaciÚn política, y si los 
hechos no se producen bajo una 
orientación social determinada, será 
debido a la falta de preparacion del 
proletariado." ' O 
Perb a la fi, l'anarquistoide Brossa és veié 
;decantat i absorbit per aqueil ca ta la~sme,  
/que temps en avenir, hauria d'omplir més 
iaquest buit de nacionalisme ailunyat dels ce- 
nacles clericals i mralistes. Jaume Brossa, 
l ' inwmpr~s, l'excentnc, se sentia més en el 
seu ambient en un "Poble CataW' que no 
pas en qualsevol diari obrerista. Tampoc no 
pogué resistir el contacte amb la realitat se- 
mianalfabeta del inovunent obrer. Era més 
un "il.lurn~rot".~ com eii mateix deia, 
que no pas un obrerista convencut. Així es 
veia allunyat dels noucentistes per massa in- 
dependent i agressiu, i refusat per l'obreris- 
me organitzat que havia emprbs ja, després 
de tants entrebancs, el cami ferm de I'orga- 
nització moderna. 
Pero ceriament que Brossa pesa, molt 
mis del que podria semblar, en ambients 
obrers que sentien la preocupació catalanista., 
En aquest sentit, cal recordar I'ús reiteratiu 
per part de Brossa de la paraula "Avenir", 
que temgs després es convertitia en la capta- 
lera Cuna publicació icrata i catalanista que 
tot seguit passarem a analitzar. 
LA REVISTA "AVENIR 1 FELIP CORTIELLA. 
Sabem, com ja hem dit, que aquesta pu- 
biicació setmanal de "Nous horitzons de per- 
fecció" fou fundada i promoguda per Feiip 
Cortiella, després de fracasar en l'intent de 
crear un centre cultural obrerista (el "Cen- 
tro Fraternal de Cultura"). Cortiella, home ; 
d'una gran activitat, treu al carrer "Avenir" 
el 4 de mar$ de 1905. 
Els co1.laboradors d"'Avenir. 1'ublicació 
Setmanal de Nousl-loritzonsde Perfe~ció" '~  1 
formaven una estranya barreja de coneguts 
anarquistes (MasGomeri, Aibert, Claudio Jó- 
venes, etc.) i intel.lectuals, anarquitzans al. 
guns, com Cortiella o Jaume Baud. 
La pubiicació pretenia recoilit I'herhncia 
de tantes revistes que volgueren "una vida 
iiiure, forta i conscient, vida d'amor, de jota 
i de a lu t ,  per tot hom, armonisada amb 
les Ueis de més intel.ligent i vital dels natu- 
rismes",' empalmant aixi amb el típic na- 
turisme de bona part de  l'anarquisme nou- 
centista. 
'%venir" volia succeir i alhora superar 
les revistes que d'alguna manera encara pemi- 
vien en el "modernisme", revistes amb "tí- 
tols més escaients i modernisats dejovenesa, 
(11) BROSSA, J .  "La Joventlit catalana" L.A., 13-14 (1 
me", p. 40. 
(12) Al I.I.S.G.A. s'hi troben bon númezo d'excrnplars. 





de germanor, d á ~ e n q ' : ' ~  Es facil deduir i 
que es refereix a 'Yovenrut" i a "L'Avenc", 
publicacions que quedaven curtes pels inte- 
ressos que guiaven el gmp de CortieUa, molt 
més militant. Aquests volien anar més Uuny, 
anhelaven "implantar lo Ciutat felic" i ambi. 
cionaven I'ensenyanca regionalista per "a tots 
els individuos en general i a les col.lectivitats 
obreres en particular".' 
Continua I'editord, que atribuim al ma- 
teix Cortiella, amb una crítica, molt en la lí- 
nia acrata, contra la politització dels medis 
obrers per causa dels "Mals pastors" que els 
han eniiuernat amb "assortit de fraternitats 
de cantina i d'igualtats que no passen de la 
tramoia legalista". 
Saben ben bé, els de l'"Avenir", que 
hauraii de Uuitar en uii ambient on fins i 
tot part de les seves propies files els seran 
adverses: 
"Cal júrgor en tots els sentits, en 
ciencies, en arts, en les costums, re- 
novar-ho tot i crear un altre mena de 
viure'ls pobles de la que fins avui ha 
impera!; un altre mena de viure que 
no indigni i envileixi com lúcruai 
Fins les idees mes avenpdes, les rios- 
tres salvadores idees de no Estar, no 
Keligió, no capitalisme i tots elr, pro- 
blemes de Iéducacio i de lúfectivitat 
necessiten un renovellament serias i 
profun. La rutina de les concepcions 
pnmitives, l'encarcarement, la limita- 
ció, la llegislació que'ls mateixos mes- 
tres i lluitudors dúhir s'han deixat 
formar en sos cervells han cristallisat 
en les masses revolucionaries dúvui 
i constitueixen un obstacle al progrés 
i son una tirania per a les intelligen- 
cies joves. " ' 
Acaba l'editorialamb un crit contra "l'au- 
toritat, Iglesia i Capitalisme, aquestes tres 
grans plagues d'ara que tot ho enmetzines i 
893) a BROSSA, J. "Rcgeneracionisrrte i Modernis- 
aniquilen", que resumeix el pensament anar 
quistoide de l"'Avenir". 
Per a¿ub els anarquistes que resten enfron- 
tats a aquestes tres grans "plagues", tampoc 
no poden fer costat al catalanisme. Aquest 
és tambi, inigadormit encara, I'esperit aUibe- 
rador del proletariat,donat que, tal com l'en- 
tenia MasGomeri, el nacionalisme catala afe- 
gia "odioses fronteres politiques a les ja exis- 
tents (...) garantin-les amb els mateixos me- 
dis violents d'avui".' ' 
En aquest sentit, és interessant recordar 
el gravat que i~iclogué anys despres "Solidari- 
dad Obrera" en el seu primer número. Gra- 
vat en el qual es representava el catalanisme 
com l'opi del treballador, com l'enemic de la 
seva associació lliure i ailiberadora. 
Pero ni MasGomeri ni la resta de coinpo- 
iients de l'"Avenir" eren enemics de les rei- 
vindicacions catalanes; combatieu el catala- 
iiisme en tant que es presentava pura i simple- 
ment com a pas d'un sistema estatal a un al- 
tre igualment autoritari. EUs no combatien 
el catalanisme: 
cuntra la seva ideologia lü ier tkr ia ,~  bB d'anar 
contra la realitat cultural catalana. EUs no 
acceptaren cap de les dues altematives: esti- 
mar la ilengua, la cultura, etc. -deien- "no es 
pas fer patria, es fer individus". Aquesta sor- 
tida semiairosa, que en principi sembiava que 
salvava tant l'interesvers l'aliiberament de Ca- 
talunya com la independencia respecte de la 
política del catalanisme militant, que no in- 
clogué mai en el seu programa les més mini- 
mes reivmdicacionsdel proletariat, no els alti- 
berava moltes vegades de seguir inconscien- 
ment una política lerrouxista. Pero no rene- 
gaven mai de Catalunya ni del catalanisme, 
tal com eUs l'entenien. Distingien entre els 
catalauistes "enamorats de la vena Catalu- 
nya", dels quais pronosticaven que es queda- 
rien "com estatues de sal mirant e ~ e r a " ~ ~  
i "els que de bona fe sentiu desitjos de no- 
va vida, evolucioueu depressa cap el mon 
nou, que'l ]non uou clar que també és nova 
Catal~nya".~ ' 
Aixo si, veicn amb bons uUs tot movi- 
ment que "tendeixi a derrocar quelcom de 
l'actual ordre de coses"; pero el cataianisme 
"Lo que si combatim és a 1Estat 
,m a moviment politic, davant 
que lels cafalanistesl preconisen, ,,ietaris i socialistes adrquics perque el 
absolurament igual als Estats o for- proletariat empres ja el seu propi 
mes de govern ja dántic establertes d'emancipació: 
en el mon i amb les aue'l ooble so- . . 
freir les mateixes tiranies resultant "Fins lóbrer menos inte1,ligent 
f'icricia la pretinguda evolució. " ' sap que la sevu emancipació no's tro- 
I'erque els úuics que tenien ben d e f ~ d a  
la idea de catalanisme, és a dir, els qui esta- 
ven orgauitzats "son els que entenen per fer 
patria'l meilorar les condicions d'adininistra- 
ció regionals pera'l boii profit dels seus inte- 
reso~";'~ i aquests resulten ser els mateixos 
que intenten "robar-110s la part sagrada 
que'ns correspon en el patrimoni social". 
ba en cap panit politic; i el proleta- 
riat militant sap que aqueixa eman- 
cipació 's troba en la igualtat económi- 
ca i que sols podra realisar-se elimi- 
nant les causes que produeixen els 
mals existents, que tots els partits po- 
litics eternisen (...) les revolucions 
purament politiques ju han cudu- 
.. 2 2 cal. - -  Bausi, un aitre col.laborador habitual, es 
trobava en la cmilia d'acceptar el nacionalis- El proletariat,ens vea dir MasGomeri,di- 
me tal com estava plantejat, el qual anava rigeix els seus passos cap al sindicalisme, cap 
(17) MASGOMEK1. "La superstieió Bstat". Avenir, L. p. 2. 
(18) Idem. 
(19) BAUSA, Jaume. "Los patrics", Avenir. 2 (1 1-111.05). 
(20) MASGOMERI, J .  "Llibertiris". Avenir, 2. 
(21) Idem. 
(22) MASGOMERI, J .  "Més enll?, Avenir, 3 (18-11145). 
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tats, entre el proletari8t. Per aixd els intel- La prova esta en el fet que "Avenir" dura ja  
lectuals Uibertaris de la dimensió d'un Cor- ben poc desprhs d'aquest article del seu 
tieila havion dequedar ripidament marginats. fundador. 

UNA APROXIMACIÓ AL FET NACIONAL CATALA 
DES DE L'ANTROPOLOGIA CULTURAL 
Jnan Prat i CarrOs 
lNTRODUCC16. 
El present treball consta de quatre parts. 
A les dues primeres assajo una aproximació 
tebrica al tema de la qüestió nacional, men- 
tre que les dues darreres tenen com a ob- 
jectiu esbossar el plantejaruent del proble- 
ma des de la perspectiva de l'Antropologia 
Cultural. 
Dedico I'apartat inicial a dibuixar el con- 
text sbcio-cultural en que apareixeii les pri- 
meres teoritzacions burgeses entorn del fet 
nacional. t'er una banda, m'interesso pel 
pensament europeu a través deis seus ma- 
xims representants, com serien Kenan, Maz- 
zini i els tebrics alemanys i, per l'altra, veure 
quina fou la incidencia d'aquests planteja- 
ments al Prúicipat. Així, i de manera sinte- 
tica, miro de donar una visió dels clissics del 
"regionalisme", "el federalisme" i el "nacio- 
na1isme"a Catalunya; recolzant-me en I'obra 
de Torras i Bages, Valentí Aimirall i Prat de 
la Riba, respectivament. 
La segona part s'inicia amb uns pressupo- 
sits semblants. En aquest cas, perb, és la lite- 
ratura marxista sobre la qúestió nacional la 
que m'interessa posar de relleu. Marx i En- 
gels en serien, evidentment, els fundadors i 
tot un seguit de tebrics (els internacionalistes 
clissics, els austro-marxistes, Lenin i Stalin 
principalment) els continuadors. L'exemple 
deis doctors Narcís Roca i Ferreras i Dome- 
nec Martí i Julü, precursors d'aquest pensa- 
ment nacionalista d'esquerres a Catalunya, 
em forneix la base per a I'anilisi de la pro- 
ducció tebrica marxista deis anys trenta que 
quaila en l'obra de Comorera, Nin, Serra i 
Moret entre altres. 
Tant al final de la primera part com de la 
segona intelito assenyalar la continuitat dels 
dos grans corrents, el marxista i el no-mdrxis- 
ta, en els plantejaments actuals sobre el fet 
nacional, ja sigui al Principat o bé als I'aisos 
Catalans. 
Les dues últimes parts tenen poca cosa a 
veure amb tot quant he dit fins aquí. Deixo 
de banda la perspectiva tebrica per iniciar 
un tipus d'enfocament que em sembla ade- 
quat per a l'antropoleg cultural. En el tercer 
apartat, bo i basant-me en les diferents con- 
testes que puc donar quan algú em pregunta 
qui sóc i que variaran en funció del context 
en que em trobi, pretenc posar de reileu 
l'exist6ncia de diferents marcs d'integració 
que van, d'inferior a superior, de la familia 
nuclear a la iiació. Els niveiis intermedis se- 
rien, basicament, la familia estesa, la comu- 
nitat local, la comarca i la regió. L'onenta- 
ció és clarament subjectivista i psicologista, 
car em centro, per destacar els diferents ni- 
vells de consciencia, en els meus propis re- 
cord~ ,  vivencies, sentiments i emocions. 
Amb aixb, em proposo una doble finalitat. 
En primer lloc, mostrar w m ,  a través de 
llargs processos socials, I'individu va adqui- 
rint consciencia de pertlnyer a determinades 
institucions i realitats socials i, en segon Iloc, 
com la negació per part dels altres dels se- 
iiyals rl'indentitat dels quals un hom té cons- 
ciencia pot ésser un fenomen relativarnent 
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freqüent i traumatic. Per exemplificar aquest : 
segon aspecte m'invento una xerrada hipot8- 
tica en la qual, amb tons exagerats i "naifs", 
un individu em demana "proves cieiitifiques" 
per a comprovar la meva identitat. És molt 
probable que, a més d'un, li sembli un pegot 
inútil i absurd; aixb no obstant, no l'he tret 
perque penso que, malgrat el to,  evident- 
ment exagerat. em que esti  escrit, pot clarifi- 
car, per analogia, el tipus d'arguments em- 
prats per aquells qui ens Iian volgut negar la 
nostra identitat i iiacionalitat social, bo i de- 
manant-nos les "proves" al respecte. 
En la quarta part, per últim, intento bas- 
tir un model relativanen1 organic que per- 
meti analitzar la progressió i l'encavalcament 
dels diferents mdrcs d'integració des dels més 
senziüs fuis els més complexos. L'adlisi de 
duaiitats com integració/separació; inclusió/ 
exclusió; propilestrany, etc., amb tot el que 
aixb implica de tensió, conflicte i lluita din- 
tre i fora de cada marc, m'ajuda a perfilar la 
hipbtesi basica, segons la qual, la nació pot 
Bsser estudiada semblantment a com han es- 
tat estudiats els altres marcs institucionals 
pels antropblegs. Si la família nuclear i es- 
tesa, la comunitat local, la comarca, etc, han 
produit una abundosa b i b l i ~ g r a ~ a  antropo- 
lbgica, ja comenta a ésser hora, per als antro- 
polegs socials i culturals, de dirigir llurs inte- 
ressos metodolbgics i tebrics a i'analisi del 
marc d'integració més ampli i comprehensiu, 
o sia el nacional. Aquest, no és, penso, qua- 
litativament diferent dels altres i en aixb es 
fondmenta el tractament tebricque en aquest 
article em proposo de realitzar sobre el fet 
nacional. 
l. 
La paraula "nació" ve del verb llati nasci 
-néixer- i originalment servia per a designar 
un gmp de poblament nascut al mateix Iloc, 
independentment de i'extensió d'aquest o 
del nombre dels seus habitants.' 
Al llarg dels segles, el terme va adquirir 
una serie de nous significats. Es, per exelii- 
ple, diferent la seva utilització en el Ilenguat- 
ge juridic i en el politic. S e d  a fmals del 
segle XVlIl i principisdel XIX quan els ideals 
nacionals -fruit de la revolució francesa i de 
les guerres napolebniques- s'estendran arreu 
d'Alemanya, Itiiia, Espanya i Rússia, essent 
nombrosos els intel.lectuals que comentaran 
a teoritzar sobre el fet nacional. Aix6 no 
obstant, abans de veure algunes d'aquestes 
teoritzacions, cal, encara que sigui breument, 
dibuixar el context social en que es van 
originar.' 
El segle XIX representa pera  Europa una 
epoca de canvi, transfonnació i desintegració 
de l'ordre social de l'Antic Regun. L'esfon- 
drament d'aquel i l'aparició de nous models 
de convivencie humana provoquen situacions 
de conflicte i trauma social. La readaptació 
o,  inés ben dit, remodelació dels inarcs eco- 
nbmics -amb la naixent revolució industrial 
que transforma les bases ewnomiques d'una 
Europa eminentmeiit agraria- i la caiguda 
dels rhgims polítics absolulistes o Ceudals, su- 
ineixen el continent europeu en una situació 
crítica quallada de contradiccions. Les pos- 
tures davant dels fets adopten dues grans 
modalitats. Per una banda, els pensadors 
enamorats de l'Antic Kegim que intenten 
aferrissadament recuperar el passat que 
s'ha esmunyit bo i idealitzant-lo. Aquest 
corren1 reaccionari i conservador considera 
qiie la Iiumanitat (principalment l'Europea) 
ha sofert una regressió i esti  degeneran1 a 
mames forcades cap a formes de vida que 
s'allunyen del dret natural i del dret diví. El 
"primitivisme" en tots els camps, aixi com la 
valoració sistemitica d'un ruralisme arcait- 
zant amb uns valors molt ben caracleritzats, 
junt amb una visió pessimista i negativa del 
present,seran elscixosdelpensament~ques- 
ta orientació. Les classes socials que esgri- 
nieixen argumeiits com els esmentats són 
principalment aquelles els membres de les 
quals havien jugat un paper fonamental en 
l'Antic Rhguii: grans propietaris i clergat. 
Amb la transfonnació econbmica quedaren 
( 1 )  Vegi's. en aqiicsi scntit .  I'article "Naciitn" .a I'l<ncirlop&dia Infernacional de CiAncies Socials. signat per 
l1.A. KUS~<,W.  
(2)  Seguciko. cii  par1 in>pi>rlani.  f'arlictc de L6vi.Slrauss "Las tres lurnies de la reflexi"n etnológica"pub1i. 
r r i  a lo Anrrowloxúl co»i» Oenrw dc I ' l~dilorial Anrgrania. 
"deslasats", la qual cosa no significa que es 
resignessin a perdre el paper rector que els 
liavia estat arrabasat: tot el contrari, inten- 
taren, per tots els mitjans al seu abast, recu- 
perar-lo, encara que sense gaire bxit. 
l'er un altre costat, la transformació so- 
cial i econbmica havia estat afa.vorida i/o 
possibilitada per una burgesia industrial que 
s'autoconsiderava progressista i reformadora. 
El progrés, el canvi i el quallament d'un tipus 
de societat fonamentada en els priricipis de 
la revolució francesa, eren alguns dels seus 
objectius o fites principals. l'er a ells no era 
el passat el que calia mirar amb delectació, 
car el mateix present ja se'ls presentava cu- 
mll de possibilitats, projectes i futur. El de- 
senvolupament industrial era el seu mülor 
aliit, aixi com la formació dels estats nacio- 
nal~ a Europa. Diferentment al tipus de pen- 
sament conservador i escolistic dels partida- 
ris de I'Antic Rbgim, la nova burgesia fari 
seus els principis de l'evolucionisme danvi- 
nia, del qual trauri els fonaments tebrics per 
bastir una concepció evolucionista aplicable 
tant a la naturalesa com a la societat. 
Seri precisament en aquest coutext de 
canvi, transformació i polbmica quan s'origi- 
nen les primeres teoritzacions sobre el fet na- 
cional. Distingirem, metodolbgicament, dos 
tipus d'orientacions: la francesa (Renan en 
seria el m & i  exponent) i la germinica (de 
diferents pensadors, com veurem). 
Per a Renan ', la nació és un fenomen 
modern, resnltat d'una sbrie de fets histbrics 
que han convergit en un mateix sentit. Des- 
prés de repassar els diferents criteris que han 
estat donats per definir la nació (raca, Uen- 
gua, religió, comunitat d'interessos, geogra- 
fia), i considerar que cap d'aquests no és su- 
ficient per eil mateix per a clariíicar el fet 
nacional, dóna la seva prbpia definició, se- 
gons la qual "una nació és una anima, un 
principi espiritual". L'essbncia de la nació 
posa les arrels en el passat, pero també es fo- 
namenta en el present. El llegat de records 
que a un deteminat grup humi li han estat 
atorgats per la tradició (el culte als morts, 
les glories passades i els sofriments comuns) 
són aspectes cohesius sobre els quals s'assen- 
ten les idees nacionals. Ara b i ,  hi ha d'haver 
un prograiua comú, un dcsig de voler fer les 
coses junts i, en definitiva, un projecte de vi- 
da futura, perqub es doni tquesta "gran soli- 
daritat" que és la nació. Es en aquest sentit 
que Renan parla de la nació com un plebiscit 
quotidii, plebiscit que tindri vigor i vaiidesa 
unentre aixi bo considerin convenient els 
membres que integren la nació. La nació no 
és, per tant, un fenomeu etern, sinó una for- 
mació histbrica valida per al present, en la 
qual I'liome no 6s esclau ni de la raca ni de la 
Uengua, ni (le la religió, ni  de h geografii (el 
curs dels rius, diu Renan més exactament). 
Segons l'autor, hi Iiauri nacions mentre la 
vida social es fonamenti en I'ag~egació d'ho- 
mes "sans d'esperit i calids de cor" que tin- 
guin consci&ncia moral d'ésser comunitat. 
L'aproximació de Renan al fet de les na- 
cionalitats europees no és, ni de molt, única. 
Pocs anys abans, John Stuart Mül havia de- 
finit la nacionalitat com "un grup liumi vin- 
culat per la solidaritat comuna; els membres 
del qual wl.loquen la lleialtat al grup coma 
totalitat per sobre de qualsevol aítra Ueialtat 
contraposada". Aquests aspectes de commu- 
nio del component nacional són emfasitzats 
també per Mazzini quau deia: "La vida de la 
nació no ll pertany i és una forca i una fun- 
ció en el pla universal de la Provid&ncian, o 
bé "tot poble té una missió especial, la qual 
cooperara a l'acompliment de la missió gene- 
ral de la Humanitat. Aquesta missió consti- 
t ueh  la seva nacionalitat. La nacionalitat 6s 
sagrada".' 
La segona opció da germinica- porta a 
Uurs extrems els trets messiinics i mítics de 
la nacionalitat ja apuntats en Mazzini. El ro- 
manticisme, I'historicisme i I'escola histbrica 
del dret serien les pilastres sobre les quals es 
fonamenta el model tebric i fiiodfic d'aquest 
tipus de nacionalisme voluntarista, regenera- 
dor i místic. En primer Uoc, cal asenyalar la 
(3) Vegi's la scva famosa conferei~cia intittiiada "Qu'cslrc qu'une natiun?". Paris, 1882. 
(4) La definició dc Stuart Miii, I'hc trobada a I'article d e  D.A. Rtlstow ja esmentat. 
( S )  No coiicc de  primera m i  I'obra de Mazzini. He emprat com a font el capitol VI del llibrc d e  J.  Sol6.Tura 
Calalonisrno y revolucirin burguesa. 
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defensa apassionada de tot allo que Bs gema- 
nic i el rebuig del que 6s estranger. En segon 
lioc, els pensadors malden per consolidar la 
unificació territorial que convertira l'Estat 
g e d n i c  o pangerminic en el fons d'expan- 
sió de l'obra civilitzadora a la resta de la hu- 
manitat. Perque aixb sigui possible, l'estat 
wmercial ha d'6sser tancat i practicar acti- 
vament el proteccionisme econbmic. Sobre 
aquestes bases voluntaristes i etnocentriques, 
s'alqari la valoració del geni germanic, crea- 
dor d'una llengua,uns costums i una tradició 
específica i genuina que no t6 cap semblaiiqa 
amb altres creacions culturals. La cultura 
alemanya -les fonts de la quai es perdien en 
les Bpoques reculades de l'Edat Mitjana on 
l'"esperit del poble" s'havia manifestat amb 
tota la seva profunditat i puresa- havia retro- 
bat, fmlrnent, la seva deu originaria. D'a- 
quest passat, en venia, per tant, la forqa UN. 
ficadora de l'esperit nacional, esperit que 
pensadors com Fichte, Hegel, Herder i Schei- 
lermarcher pensaven que s'havia revifat en la 
consciencia de llurs contemporanis i ets cri- 
davd a la sagrada missi6 de regenerar i salvar 
la humanitat .6 
Determinar quina fou la incidencia del 
pensament frances, germinic, italii, en els 
tebrics del pensament nacionalista catala és, 
penso, una tasca que nomes esta a mig fer. 
Mentre que, d'alguns autors -wm per exem- 
ple E. Prat de la Riba, Almirall, Pi i Margall-, 
se n'han fet estudis monogrif ic~,~ manca 
encara fer-ne d'altres sobre els mateixos o al- 
tres autors. Un altre punt de referencia per 
a saber quines foren les influencies tebriques 
a que estigueren sotmesos, s6n les cites que 
en liurs obres fan els mateixos autors esmen- 
tats. No puc entrar ara i per diferents raons 
(la més evident 6s que no hi estic preparat) 
en l'estudi sistematic de aquest problema. 
Per tant, em conformaré amb una presenta- 
ció general dels dos grans corrents teOrics so- 
bre el nacionaliie cataii. 
Des d'una perspectiva tebrica, la qüestió' 
nacional a Catalunya comenqa a plantejar-se 
a mitjans del segle XIX. Semblantment a la 
resta d'Europa sorgeix en un context de can- 
vi i transformació social i economica. En els 
escrits de diferents autors apareixen, cada ve- 
gada més insistentment, termes com s6n ara: 
"particularisme", "regionalisme", "provin- 
cialisme", "federalisme", "autonomisme" i 
"nacionalisme". 
Tots aquests conceptes, malgrat llur 
connotacions semantiques i pulítiques dife 
rents, fan referencia a un tipus de pensamen 
amb una base comuna, en la quai es posa en 
dubte l'unitarisme i centralització perseguit 
per Wstat borbbnic. 
Contra aquest uniformisme, tots els pen. 
sadors s'esforcen a demostrar l'existencia a 
Catalunya d'uns trests distintius i d'una per- 
sonalitat prbpia, que fan dels catalans un po- 
ble "peculiar", diferent deis altres pobles de 
la Península Iberica. 
Hom ha assenyalat les distintes concep- 
cions ideolbgiques que subjauen en les obres 
d'aquests peoners del "nacionalisme". Arnb 
paraules @A. Jutglar, es pot dir que "una 
mínima exigencia científica imposa, des d'un 
primer moment, (...) la necessitat de distiiigir 
entre dues elementals, fonamentals i antagd- 
niques concepcions: la de tradició compul- 
siva, immobilista, antiprogressiva -la classica 
conservadora- retrbgrada, centrada en el pas- 
sat, de la qual, per posar un cas, seria bona 
mostra Taine i que, per exemple, "il.lumina"' 
el "vviganisme", el "torresbagisme" i el ca- 
ialanisme conservador en general; i, per altra 
part, i ben diferent, la tradició com la defini- 
ria Renan (...), entesa com a "plebiscit per- 
manent", quotidia, i de la qiial, en els pobles 
iberics, serien exponents meritíssims autors 
w m  Pi i Margall, Oliveira Martin i Almirali! 
L'aparició, desenvolupameiit i significació 
social i política d'ambdues concepcions han 
estat aprofondides per una serie d'estudio- 
( 6 )  Vegi's sobrctot elsDiscursoso lo nación olernona de I'itchte i tsmbé i l  capitol VI del llibre de Sofé-Turaja 
esmentat. 
(7) El Uibre de Solé-Tura sobre Prat de la Riba i el de Trias Bejatano sobre Almirall intitula1 Almimlly los ori- 
genes del cnrolonismo, i sobre Pi i Margall vcgi's el treball d'A. Jutglar "Pi iMorgoll y el  federalismo rspn- 
iiol"(1975-1976). 
(8) Vqi's la introduceió d'A. Jutglar al tlibre d'Alnliral1 "Lo Calalanisn>e". 1978. 
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sos mnipetents 5 1 s  quals remetcrn. N o  
obstniit aixb, ens inteiessa ;~sseilyalar, eiicara 
que sigui breurnent, alguns dcls aspccies 
ciaus dels dos corrcnts esrnentats. 
A. Iil regionnlis~~ze. Sota ziquest gran 
apartat s'incloucii, norriialmcnt, tots aclueils 
pcnsadors tradicionalistes, enainorats de 
l'hntic RBgim i de l'oganització social pre- 
ievolucio~ria.  Komaní i I'uigdeiigolas, I'clla 
i Forgas, MañC i Flaqucr ' O  i sobretot Tor- 
ras i Bages, en serien els portaiitveus més sig- 
niiicats. Ein centraré en aquest últini i en la 
seva obra "La tradició Catalana".' ' El Ui- 
bre Es dividit en dues paris. La pruncr s'inti- 
tula "Valor &tic del regionalisme catala", 
mentre que la segoua porta el rito1 de "Valor 
racional del regionalisme catala". El Uibre, 
agafat en la seva totalitat, constitueix un fu- 
ribund atac contra els principis difosos per 
I'enciclopedisine i la Revolució Francesa, 
mare de l"'uniformisme" segons Yautor i una 
defensa apasionada de la societat feudal ar- 
caizant, considerada a'origen divi i, per tant, 
immutable i eterna. La visió metafísica i re- 
ligiosa de Torras i Bages el fa comencar par- 
lant de i'esperit nacional -espiritual i cristia- 
de Catalunya, que va ser feta per Déu i no 
pels homes.' L'dnima de la regió catalana, 
i'ess&ncia indestructible del voler de Déu, 
i'observa el bisbe de Vic en diferents mani- 
festacions socials com són: la familia pairal, 
el municipi, el dret consuetudinari, la Uengua 
i el pensament catala (estudiataquest últim 
a la segona part), l'amor a la pMrW regional, 
l'art, la poesia, els costums públics, el folklo- 
re tradicional, i sobretot la religió cristiana. 
El discurs del bisbe és, eri rcalitat, molt 
seuziU, i es recolza en argumcnts com el sc- 
güent: Déu és sapientíssim i ha fet les coses 
perfectes. Pel voler de Déu la regió catalana 
és diferent de les altres regions hispaniques i, 
per tant, I'uniformisiiie, sigui estatal, liberal, 
socialista o revolucioiiari, capgira I'ordre diví 
i natural. I'el contrari, el regionalisme rep la 
seva saba vivificadoid de la tradició, que és 
irninutable, etcriia i expressa csplendorosa- 
iiient la voluntat supreina de la divina provi- 
dencia; així qualsevol canvi que s'lii vulgui 
introduir Cs un paorós ateriiptat, rio sols con- 
tra els homes i la socictill, su10 coiitra 1)éu. 
La segoiia part del llibre és semblaiit a la 
primera. Torres i Uages realitza un recorrc- 
gut per la litcralura clerical catalana (Vicent 
Ferrer, Ramon LluU, Ansias March, Uuís Vi- 
ves, Jaume Ualmes, etc ...) considcrant-los a 
tots com a pensadors gcnuinamcnt rcgiona- 
listes i gairebé com a inspirals directament 
per Déu. La conseqü&iicia 6s clara: el pen- 
sameiit catala religiós, el scu propi pensa- 
ment i la voluntat de Déu són una mateixa 
cosa, eterna, perfecta i intocable. La resta és 
lieretgia, capgirament de l'ordre estableri i 
origen de tots els nials socials i morals. 
La significació sochl del pcnsaincnt im- 
mobiiista, jerarquic i conservador del bisbe 
de Vic, aixi com les arrels d'aquest tipus de 
concepció, rural, anti-industrial i reacciona 
ria per excel.l&ncia, han estat posades de re- 
lleu per Solé Tura (op. cit.) i d'altres (vegi's 
nota 9), i a clls remetem tot passant a la se- 
gona concepció o enfocament principal. 
U. El fideralisrne. Copció federal a Ca- 
taluiiya fou representada, principalment, 
per Pi i Margall i Valenti Almuall, els escrits 
dels quals anaven dirigits a una burgcsia ur- 
bana, interessada en el desenvolupanient in- 
dustrial, i que s'auto-considerava la classe 
privilegiada pcr a regir els dcstins ecoii6mics 
i politics del pais. L'atac contra el poder 
central, burocratitizat i iricapac d'afrontar el 
dinamisme de les noves condicioris socials, es 
planteja des de la perift'ria anib una clara cxi- 
g6ncia auloiibmica. La neccssitat d':iciuesta 
aut»iioniia per a les rcgions -foiiianientada 
teoricament en les "peculiaritats" i el "par- 
ticularisnie" de cada poble que integra 1'1s- 
tat multinaci«~iai espanyol- serd la tasca que 
s'iiiiposaraii F. I'i i M;irgall en el seu llibre 
1.0s ~Vucb~iolidodcs pcr una barida, i Valenti 
(9) Vcgi's principalinoi1.J.  Sol6Tiir;i (19741 i Ant<>sii  Jgtigl;kr ( I ~ J 7 5 - 1 9 7 h  r o  lprcin\;il i \.(':icIi<, Iri> prrni\al 
( 1 0 )  No  ronrc, si no 6s p i r  rcScr6ricies. Icr ohrrr i I ' aq i~r*t \  t r r h  ;iiitr>rr. 
( I 1 )  I ~ C  cml,rat I ' c ' I ~ c ~ ~ ;  dr I.C,IXA 4~ .T<,,,C~ i ,IC t ' i . k ~ i ~ ~ l ~ k ~ ~  n : b t ~ ~ , .  
(121 01' .  c i t .  p)>. 4 .  
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ració de la ilengua, l'estitdi de la historia prd- 
pia i l'adhesió al dret civil consuetudinari. 
L'opressió nacional a que ha estat sotmesa 
Catalunya, junt amb el moviment reivindica- 
tiu de la "renaixenca", han perfdat, segons 
Prat de la liiba, l'ésser psicoldgic catali i, en- 
sems, la seva personalitat social. Retrobada 
l'"inima" de la nostra terra, els dubtes sobre 
si Catalunya 6s o no una nació desapareixeii. 
En paraules de l'autor: " ... vhyein que Cata- 
lunya tenia llengua, dret, art propis; que te- 
nia un esperit nacional, un cadcter nacional, 
un pensament nacional; Catalunya era, doncs, 
una nació." (Op. cit. pp. 51). Diferentment 
del caire primari, vivencia1 i idhuc visceral 
del sentiment nacional, l'Estat és una enti- 
tat artificial i mudable, que té poc a veure 
amb aquesta realitat primera i natural, o sia, 
nacional. 
En els capítols V i VI, intitulats respecti- 
vament "El fet de la nacionalitat" i "La idea 
de nacionalitat", fa una revisió dels diferents 
criteris per a definir la nació. Hi esmenta els 
criteris jurídics, geogrdfics, histbrics i socio- 
logics, que diferents escoles i autors han em- 
prat ailladament per a l'estudi del tema. 
L'autor considera la necessitat de fer un trac- 
tament global, car els diferents criteris no 
s'excloueii, ans al contrari, es complemen- 
ten. La inibricació d'aquests criteris, junt 
amb una concepció atnolbgica de In historia, 
les aportacions del corrent aniropoldgic, la 
lingüística, l'estetica, la psicologia social, 
etc ... proven l'existencia d'organismes so- 
cials comunitaris als quals escau una sola de- 
nominació: "iiació". A l'acabament del ca- 
píiol VII, que porta per tito1 "El fet de la 
nacionalitat catalana", Prat de la Kiba, des- 
prés de comprovar com a Catalunya ha cris- 
tal.lizat el model tebric descrit en els capí- 
tols anteriors, conclou dient: "Després 
d'aixd no haig de afegir cap més paraula: si 
existeix un esperit colectiu, una inirna social 
catalana que ha sapigut crear una Ilen, una, un 
dret, un art catalans, lie dit lo que volia dir, 
he demostrat lo que volia demostrar: aixd 
Bs, que existeix una nacionalitat catalana': 
(Op. cit. pp. 104). 
Els últims capítols se centren en la for- 
mulació política del fet nacional catali dins 
l'Estat espanyol. En primer Uoc, es wnside- 
ra la urgencia de crear un Estat Catalai, fede- 
rat als altrcs estats nacionals iberics, per 
aconseguir un clima de mutu enteniment i 
respecte entre els diferents pobles i nacions 
peninsulars. En segon lioc, emfasitza el pa- 
per destacat que un Estat catala ben consti- 
tuit i &lid podria representar en el procés de 
revitalització economica, social i política de 
la resta dels pobles hispinics. 
Malgrat les diferencies existents en els 
plantejaments polítics i ideolbgicsdelsautors 
i corrents de pensament fms ara esmentats, 
en tots eils per a dibuixar que 6s una nacio- 
iialitat, lii representen un paper fonamental 
els aspectes podríem dir.ne psicolbgics o 
esseticialistes. En primer iloc, hom h a u d  ob- 
servat la continua aparició de conceptes tals 
com: iriima social catalana, esperit col.lec- 
tiu, comunitat espiritual, cadcter i conscien- 
cia nacional, etc; tots wnceptes referits a 
quelcom comú, col.lectiu, inaprehensióie i 
espiritual que forma l'entreilat bisic i fona- 
mental e11 que es recoha la nacionalitat. Ma- 
nifestacions derivades d'aquest principi espi- 
ritual serie11 la ilengua, el dret, l'art, la litera- 
tura, el folklore i altres expressions collecti- 
ves i peculiars d'un poble. Totes aquestes 
manifestacions procedeixen de la mateixa 
"fons et origo". En segon iloc, el discurs 16- 
gic es caracteritza, gairebé sempre, per l'in- 
teres d'assenyalar les difereiicies i oposicions 
entre el caricter, esperit, o inVna catalana, 
ainb els caricters, esperits o animes de la res- 
ta de pobles hispinics. En tercer lloc i per 
acabar, s'observa l'existencia d'un etnocen- 
trisme acritic (exceptuant Almirail) en la 
presentació dels "peculiarisnies" i aspectes 
considerats com a genuinament catalans. 
Aquest tipus d'orientació que alguns 
autors ' ' han qualificiit d'"essencialista" 
-prefereixo dir "psicologista"- penso que pot 
observar-se en els escrits de petisadors que 
procedeixen dels c m p s  rnés diversos de les 
cihncies, coni podrien ser: Maspons i Angla- 
seil (1963); Josep Ferrater Mora (1972); J. 
(17 )  Vegi's la literatura marxista arbre el tema. 
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Vicens Vives (1975); August Matons (1971); 
Maunci Sermhima (1974); I'occita Robert 
Laffont (1969); Josep Trueta (1978); Clau- 
di Esteva Fabregat (1976; 1977;1978); Josep 
Ma Figueras (1977); Encarna Roca (1978); 
- Josep Benet (1978); Jaurne Rossinyol, i 
molts d'altres que ara no em vénen a la 
membria. 
Malgrat les diferencies de ilurs planteja- 
ments en tots ells i en paraules de Miquel 
Barceló (1977) "qualsewlla que sia el pro- 
cks d'estructuració social i les mutacions que 
des de dintre es generin, no poden modificar 
el wmponent btnic que es inmutable i, per 
tant, l'element dominant en últim t eme  de 
l'estructura social. D'aquesta manera, l'etni- 
citat, una vegada fundada, queda fora de la 
Ihtbria (...)".' 
11. 
Per als pensadors marxistes, la nació és 
una formació social, la cristal.lització histbri- 
ca de la qual esta directament relacionada 
amb la implantació del mode de producció 
capitalista i I'ascensió de la classe burgesa al 
poder, després de I'esfondrament de I'Antic 
Rbgim. 
Diferentment al tipus de pensament que 
hem vist fins ara, la teorització marxista so- 
bre la qüestió nacional intenta rewlzar-se en 
bases materials -infraestructurals- de les quals 
la ideologia nacional o "nacionalitdxia" en 
sera l'efecte supraestnictural. El tractament 
de la qüestió nacional, per altra banda, sera, 
en molts casos, estrictament bistbric, per tal 
d'emmarcar el fet nacional en un detexminat 
moment del desenvolupament de les forces 
productives. 
Vegem ara, encara que sigui per sobre, la 
genesi i evolució d'aquest non tipus d'enfo- 
cament tebric i epistemolbgic. 
La tantes vegades esmentada frase de 
Mam, segons la qual "els obrers no tenen pa- 
tria" sembla indicar el rebuig d'aquest envers 
el concepte de nació, la realitat de la qual, 
maga, segons Marx, un ideal burges que po- 
dria posar en periii la solidaritat internacio- 
nal del proletariat. És sabut que, ni Marx ni 
Eiigels, en la seva extensa obra, mai no van 
tractar J e  manera sistematica el problema de 
la nació; malgrat aixb,hi ha referbncies contí- 
nues a les problematiques nacionals planteja- 
des als paisos eslaus i balcanics, i també a 1'0. 
lbnia i Irlanda. Els diferents escrits ' sóri 
I'anilisi de situacions concretes i així liorn ha 
dit que "llur tractament de la qüestió 
nacional sol tenir un caire fonamentalment 
tictic, relativitzant-ne sempre el valor histb- 
ric, i centrant-se en I ' a ~ l i s i  de la correlació 
de forces en tal o qual conflicte nacional per 
determinar el seu eventual paper en favor o 
en contra del procés revoluciouari". El pen- 
sament de Marx i Engels forneix una cer- 
ta ambigüitat que sera el punt de partida 
d'un conjunt de postures tedrico-polítiques 
diferents: 
a) La postura dels internacionalistes 
clissics com Rosa Luxemburg, Bujarin, I'ia- 
takov, Radek, Trotski, etc. Tots ells, i en 
més o menys grau, foren, seguint Marx; radi- 
c a l ~  defensors de I'internacionalisme proleta- 
ri i contraris a tot tipus de plantejament na- 
cional, que consideraven burgbs, metafísic i, 
per tant, contrari als interessos reals de la 
classe obrera. Malgrat que K. Kautsky és 
w1.locat freqüentment en aquesta classifi- 
cació, en la seva obra La nacionalitat moder- 
m (1887) i en altres escrits es proclama 
partidari de Pautodetexminació dels pobles, 
de I'Estat nacional, compensat , perb, per una 
tnena de federalisme entre nacions socialde- 
mbcrates per tal d'evitar els inwnvenients, 
sobretot ewndmics, de les nacions petites. 
Caldria, evidentment, matisar aquesta alinnació. Per allra banda, és obvi que eol.toco en un mateix calaix 
de sastre autors ben dileronts, les aportacions dcls quals al tema nacional són desiguals. Penw traitar el 
tema en un altre arlicle i per tan1 no m'Li aturar6 aquí. 
(19) Vegi's L'antologia "El marxismo y la cuestión nncionol", publicada per I'lditorial Avance. 
(20) [bid. pp. 9. 
(21) Ibid. pp. 50 i srgücnts. 
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b) Els escrits 2 2  d'Otto Bauer i Karl 
Remer, eis dos representants més caracterit- 
zats dels "austromarxistes", poden conside- 
rar-se com una segona postura respecte al te- 
ma nacional. Parlen de l'estat nacional com 
de la formació social ideal i, com un mal me- 
nor, I'estat multinacional, on cada nació pu- 
gui gaudir deis seus drets nacionals, jurídics i 
culturals ainb total autonomia, pero sense 
arribar a defensar el dret a l'autodetermina- 
ci6 de les nacions. 
c) Lenin, en tercer Uoc, analitza el pro- 
blema de la qüestió nacional, plantejat, pn- 
mer, a la Rússia tzarista i també després de la 
revolució. Tant abans com després, Lenin, 
que critica les posicions de Rosa Luxernburg, 
Kautsky i els austromarxistes, defensa, ba- 
sant-se en textos de Marx i Engels, el dret a 
l'autodeteminació dels pobles. AU<o no 
obstant, la impressió quc hom té després 
d'haver-lo llegit 6s que era un convenpt in- 
ternacionalista, disfressat, per motius tic- 
tics i polítics, d'autodeterminista. 
d) Per últim, cal esmentar I'aproximació 
marxista probablement més coneguda arreu, 
el treball de J .  Stalin intitulat Elmanrisme i 
la qüestió nacional, 2 3  en el qual conjuga, 
malgrat les critiques que dirigeix a tort i a 
dret, aspectes importants dels autors esmen- 
tats anteriorment. En una altra direcció, és 
obvia la dissociació de Stalin entre teoria i 
praxis. Aiwí, mentre en la teoria es manifes- 
ta com un partidari de I'autodeterminació 
dels pobles, en la practica política actui ben 
diferentment, reprimint i oprimint les nacio- 
nalitats de la URSS a sang i foc. 
per altres; el paper dels estats nacionals en la 
fase del capitalisme monopolista; el wnflicte 
i lluita de classes als estats burgesos euro- 
peus; els diferents tipus de nacions (estats 
nacionals; estats multinacionals, sobretot); 
els aspectes polítics de la nacionalitat (el 
dret a l'autogovern, a I'autonomia, al federa- 
lisme) etc. En general, també, la teoria pro- 
gressa i pren caires de major complexitat a 
partir de l'estudi de casos concrets, els quals 
forneixen les bases concretes per a l'analisi 
tebrica aprofundida. 
Ara, semblantment als escriptors burge- 
sos interessats a escatir els elements "objec- 
tius" de la nació, també alguns pensadors 
marxistes seguiren un procediment similar, 
bo i cercant criteris "objectius" i universal- 
ment vilids. Així, per a Kautsky,'* en seria 
element integrador essenciat el sentiment na- 
cional, lligat o ,  miilor dit, expressat mitjan- 
qant la comunitat de llengua. En parlar dels 
orígens de la formació social "nació", Kauts- 
ky considera que aquest sentiment nacional 
funciona com a catalitzador del gnip enfront 
dels enemics exteriors. Els aspectes territo- 
rials i economics, si bé representen un cert 
paper en les argumeiitacions d'aquest escrip- 
tor, s6n deixats en un segon terme. ~auer , '  
pel seu costat, considera que la nació es basa 
en allb que eU anomena "comunitat de ca- 
ractcr" i aquesta "comunitat de caricter" es 
constitueix a partir d'una "comunitat de des- 
ti" i ambdues són la conseqüencia d'una 
"comunitat d'origen". L'articulació del pas- 
sat (la comunitat d'origen), del present (la 
comunitat de caricter) i de l'esdevenidor (la 
comunitat de destí), fan que la "nació" si- 
El tractament dels diferents autors mar- cui, alhora, una comunitat natural i cultural. 
xistes sobre la qüestió nacioiial, malgrat els Renner 2 6  distingeix entre "poble", "etnia" 
emfasis específics de cadascun d'ells, se cen- i "nacionalitat". El primer serveix per a re- 
tra en l'analisi de topics comuns, com serien, ferir-se a un concepte de dret públic que in- 
per exemple: l'origen de les nacions; la na- dica la pertinenqa a un estat amb igualtat ju- 
ció coma formació social concreta precedida rídica; "etnia" indica el parentiu etnolbgic 
(22) lbid. pp. 96 i següents. 
(23) Hi ha difercnts edicions en castelli. He emptat la versió que es troba al volum 1 1 1  dc les "Obras escogidas" 
de Stalin, intitulat "La cuestión nacional". 
(24) Vyi's  principalment "Nocionolidod e inrermcionolismv" de K .  Kautsky a 'W mrx$rno y la cuesrión no- 
cionnl". 
(25) Vegi's "El concepto de  Nacii>nM a "El marxismo y la cuerrión nocio?u>i': 
(26) Vegi's "Estado y nación" de K .  Renner a '<El nrnrxismo y la ciiesri"n nocionol". 
amb identitat d'idioma, mentre que la "na- 
cionalitat" és, per a Renner, una comunitat 
espiritual i cultural amb una Literatura nacio- 
nal digna d'aquest nom que és "expressió" 
d'aquesta comunitat de cultura. Les possi- 
bilitats per a establir la nacionalitat es foiia- 
menten així en tres criteris: a) els signes et. 
noldgics, b) la Uengua materna i c) la iiengua 
parlada, essent aquesta última la més signifi- 
cativa i essencial. Quan l'autor tractat esta- 
ble& les diferbucies entre I'Estat i la Na- 
~ i ó , ~  esdelimita clarament el que enten per 
aquesta última. Una nació és una coinunitat 
de cultura, de pensament, i de sentiment, o 
sia, una communio, I'expressió de la qual és 
la iiengua comuna. Així, a diferencia de 1'Es- 
tat, fonamental en signes externs (el territo- 
ri, el govern coactiu, etc.) la nació és una rea- 
iitat "purament interior" i viscuda afectiva- 
ment. El principi territorial és, així, conside- 
rat secundari, mentre que el principi de per- 
sonaütat ocupa un iioc essencial. 
La definició i posterior tractament tebric 
que J. Stalin fa de la nació no és gaire dife- 
rent -malgrat l'originaütat que eU s'atribuia- 
de la resta d'autors vistos fms ara. La nació 
és per a eU una adjunció de constants com 
són: la comunitat d'idioma, la comunitat de 
territoris, la comunitat de vida econbmica i 
la comunitat de psicologia. Així, defineix la 
nació comuna "comunitat estable, histbrica- 
ment formada, d'idioma, de territori, de vida 
econbmica i de psicologia, posada de relleu, 
aquesta, en la comunitat de cultura". 
Felix Cucumii (1975 i 1978) ha asse- 
nyalat l'existincia al Principat d'un corrent 
de pensament socialista produit entorn de la 
qüestió nacional durant els darrers trenta 
anys del segle passat. Els doctors Josep Nar- 
cis Roca i Ferreras, i Domenec Marti i Julia, 
en serien els principals artifexs. Arnbdós 
eren paflidaris de l'alliberament integral de 
I'home, alliberament que, per una banda, pas- 
sa pel socialisme i per l'altra, pel dret de tot 
pobie a ésser lliure i a viure amb independ8n- 
cia la seva vida col.lectiva i nacional. Així en 
I'ideari nacionalista d'ambdós es sintetitzen, 
Cuna manera fbgica, l'aiiiberameiit de classe 
i i'alliberarnent nacional i, segons CucumU 
(Op. cit. pp. 591, és ben probable que cons- 
titueixin "la primera teorització coherent de 
la qüestió nacional en relació amb l'interna- 
cionalisme proletari". En aquest sentit, llurs 
articles poden ésser considerats, amb tota le. 
gitimitat, com a precursors dels escrits doc- 
tr inal~ de Lenin sobre la qüestió nacional. 
Cal dir que, tant Koca i Ferreras com 
Marti i Julia, consideren que, a I'opció na- 
cionalista i de classe, han de dur-la a terme 
les classes treballadores i no la burgesia, clas- 
se, aquesta última, essencialment "casteiia- 
nista" i que només hissa la bandera del cata. 
lanisme quan wnvé als seus interessos eco. 
nbmics i politics. 
Segons sembla, aquest tipus de pensa- 
ment socialista sobre el fet nacional catala 
s'entronca a comenqaments de segle i no rea. 
pareix fins els anys trenta, amb els escrits 
d'una serie de pensadors i politics (vegi's Ko- 
ger Arnau 1974) i entre els quals destaquen 
Joan Comorera (19771, Andreu Nin (1977) i 
Manuel Serra i ~ o r e t  .' 
Comorera, en els seus escrits, mítings i 
wnfer6ncies (Op. cit.), intenta de bastir una 
síntesi entre el socialisme i el nacionalisme 
catali d'esquerres bo i Uigant les qüestions 
teoriques amb la praxis revolucioniria del 
moviment obrer a Catalunya. El discurs Ib- 
gic de l'autor se centra plenament en les 
coordenades tebrico-polítiques establertes 
per Lenin i Stalin sobre el tema. La tesi bisi- 
w és ben coneguda: I'aiiiherament social i 
de classe i l'alliberament nacional són dos as- 
pectes interdependents i complementaris i 
han d'esser assolits conjuntament. Comorera 
fa seu, tainbé, el planiejament leninista que 
diu que, en el si de les nacions burgeses, hi 
ha dues nacions antagoniques i inconcilia- 
bles: la burgesa i la proletzlria. Quin ha es- 
tat, i és, el paper d'uns i altres en la lluita per 
I'alliberament nacional? També aquí I'autor 
segueix el model d'explicació clissic i I'aplica 
a Catalunya car considera que, mentre que 
els moviments nacionalistes burgesos van ju- 
(27) Ibid. p ~ > .  140 i segürnts. 
(28) Cooec I'obra de Serra i More! només per referhncies. 
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gar una carta important en la formació dels 
estats nacionals del segle XIX, llurs energies 
es van esgotar quan, amb I'adveniment del 
mpitalisme monopolista, la burgesia catalana 
deixi d'ésser nacionalista per aliar-se amb els 
aitres gnips oligirquics hispanics a íi i efecte 
d'assegurar els seus interessos. En una sego- 
na fase, prendran el relleu, segons Coniorera, 
els petits burgesos, que també fracassaran, 
per arribar a una tercera fase en que les rei- 
vindicacions nacionals Iiauran d'ésser assu- 
mides per la classe treballadora, protagonista 
de la Iiistbria. 
Com Ira asseiiyalat Isaiidre Colomer en 
el prbleg al Uibre que recull el pensament de 
Coi~iorera sobre la qüestió nacional, el pensa- 
iiieiit d'aquest, malgrat la influencia dogma- 
t ica de l'estalinisme, eii rey també d'altres 
-principalment de Kautsky i els austromar- 
xistes- i va anar evolucionant, no sense con- 
tradiccions, f i n ~  a l'hora de la seva mort. 
Uifereiitinent de l'obra escrita de Como- 
rera, que incideix plenament en la problema- 
tica catalana, la producció d 'hdreu  Nin té 
un mire molt inés tebric i només enuns pocs 
articles '' es refereix a Catalunya. Així el 
seu llibre més conegut, Els rnoviments 
d'emancipació nacional,30 és un recorregnt 
teoric per les wncepciolis dels cldssics del 
marxisme sobre la qüestió nacional i la pre- 
sentació del quallament practic d'aquests 
principis en el model estructural de la UKSS. 
D'uns deu anys en& la reflexió marxista 
entorn del tema, ja sigui sobre Cataiunya o 
bé els Paisos Catalans, ha anat en augment. 
En són una bona prova els trebaiis publicats 
al número 1 de "Quaderns d'Alliberament" 
intitulat Qüestió nacional i lluita de  classes, 
el número 3 d"'Aines" sobre Nació Estat i 
Territori, que recuii les ponbncies i comunica- 
cions del Primer Encontre de Cibncies tiurna- 
nes i Sociais deis Paisos Catalans;~ bé, el Ili- 
bre més recent, que porta per t ítol Debat so- 
bre els Paisos Catalans. Altres treballs inte- 
ressants serien el col.lectiu del P.S.A.N sobre 
"Fet Nacional catald i IIuita de classes (1931- 
1977)", aixi com el recuii d'articles de Ra- 
fael Ribó sobre el tema i que s'intitula Sobre 
el Fet Nacional. Catalunya, Paisos Catalans, 
L:stat Espanyol, i un Uarg etc. 
No puc ara, ni ho pretenc, fer una valora- 
ció critica dels diferents corrents de pensa- 
meiit que han tractat sobre el fet nacional; 
pero voldria fer unes constatacions breus: 
a) Llegint els clissics: Koca i Ferreras, 
Nmirall, Prat de la Riba, etc. -i comparant 
llurs aportacions amb la producció tebrica 
actual sobre el fet nacional-, se m'ha anat pa- 
lesant una cosa curiosa. Em sembla que els 
pruners tradueixen i expressen amb forra 
més claredat i precisió que els segons el pen- 
sainent de I'home del carrer entorn del tema. 
Si bé els estudis actuals guanyen en la pre- 
sentació i, no cai dir-ho, en sofisticació, Uurs 
arguments són, de vegades, molt allunyats 
del sentiment o conscibncia nacional col.lec- 
tiva que es c o p a  pels carrers dels pobles i les 
ciutats. Aquest senliment, consciencia o di- 
gueu-li com vulgueu, esta, en el nostre poble, 
a flor de pell i són moltes, per tant, les mani- 
festacions i expressions que conscientment 
o inuinscient el tradueixen. Apareix en xer- 
rades quotidianes, actes col.lectius, discus- 
sions de cafb, etc ..., i, en defmitiva, en una 
part iniportant de la vida social, euindmica 
i cultural. 
b) No voldria entrar ara a opinar sobre 
quina ha de ser la tasca prioritaria del cienti- 
fic social entorn del tema que ens ocupa; si 
produir models tebrics, cada vegada més com- 
plicats i erudits, per discutir en cercles més 
o menys tancats d'intel.lectuals, o bé al con- 
trari, intentar de traduir, amb el maxim de 
rigor i precisió, les opinions, arguments, dis- 
cussions, sentiments, emocions i vivbncies 
que hom experimenta entorn del fenomen 
nacional. Si ensdecantemcap aaquesta sego- 
na possibilitat, és molt probable que el dis- 
curs tebric se'n ressenti i li manqui, de vega- 
des, el que podríem dir-ne "altura tebrica". 
En canvi, pero, penso que, en un intent 
d'aquest tipus, es guanya en espontaneitat 
i fidelitat i també s'afavoreix la possibilitat 
(29) A I'liora de redactar aquest articie encara no els conee. 
(30) He emprat l'edició castellana publicada per Ed. l'ontamara el 1977 amh un prblc? de Petai Pagis 
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d'un acostament a una realitat concreta i vi- 
vencial que, al ineu entrendre, ultrapassa i in- 
pliainent l'especulació tebrica de gabiiiet. 
Intentaré de provar-lio a la resta de I'escrit. 
111. 
Si algú en1 pregunta: 1 tu ,  qui éts?, entre 
altres respostes, puc donar les següents: Sóc 
en Joan Prat; sóc un fill d'en Maiiel Prat i la 
Maria Cards; sóc de Can Bossé;o bé: sóc cel- 
ranenc (de Celrt, el nieu poble), d c  cinpor- 
danes o sóc gironi. Eii altres coiitextos diré 
que sóc de la Catalunya Vella, del I'rincipat 
o bé dels Palsos Catalans; i també podria dir 
que sóc dels paisos Uatins, sóc europeu o ciu- 
tadi  del món. El carnet d'identitat posa que 
sóc espanyol 
Les diferents respostes que puc donar 
contestant a una mateixa pregunta varien, 
evidentment, en funció del context en que 
em trobi. Si és una ivia del meu poble que 
quan passo pel carrer no em reconeix, ti diré, 
probablement, que sóc de Can Bossé, o bé el 
nom dels meus pares; si estic amb companys 
gironins, m'identificaré pel nom del ineu po- 
ble; si vaig, en canvi, a Tarragona, dké  que 
sóc gironi, mentre que, a Galícia, contesta- 
ria dient que sóc catali, i per óltim si viatgés 
pel Japó, m'autoidentificaria. probablenient, 
coma Hispdnic. 
El que voldria remarcar és el fet que les 
contestaclons, siguin del tipus que siguin, fan 
referencia a un marc d'identificació més o 
menys concret, amb to t  un seguit de conno- 
tacions socials i simbbliques. Aquests marcs 
d'integració o identitat (observi's en catala la 
utilització del verb ésser) seran, dels més sen- 
ziUs als més complexos, els següents: la fa- 
milia nuclear, la famíiia estesa o troncal, la 
winunitat local, la coniarca, la "provincia", 
la regió, entesa en sentit ampli, el conjunt de 
regioiis ewlbgicament i iiistbricament seni- 
blants, la nació, l'estat, i, a iiiés, les realitats 
supraestatals, com s6n els palsos mcditerra- 
nis o Ilatins, els estats d'un mateix continent, 
etc. 
De bell antuvi, cal observar com elsdife- 
rents marcs o si ho preferiu nivells d'integra- 
ció presenten una estructura ascendent, en la 
qual, aiiiienys en principi, la intcgració en un 
niarc no impedeix la identificació en un altre 
de diferent. Així, pel fet quejo  in'autodefi- 
iieixo per acuniulació d'integracioiis, com de 
Can Bossé, de I'Eiiipordi, catali, llati,o ciu- 
tada del ni611 iio seiribla iiiiplicar cap coiitra- 
dicció greu. Ara be, la iritegració, al niveU 
que sigui, defincix tairibé seinpre el pul opo- 
sat a la identificació, 6s a dir, la separació. 
Per utilitzar I'exeinple d'abans: quan dic 
que sóc de Can Bossé, estic estahliiit diferen- 
cies amb els qui són de Can Borni o de Can 
Rata, cases tainbé del meu poble, i seniblant- 
iiient, en afiriiiar que sóc Einpordanes, cata- 
la o ciutada del iiión, estic excloent-ine dels 
qui són garrotxins, andalusos o ciutadans de 
I'altre inóri, respectivament. No hi ha, per 
tant, integració sense sepaiació, rii inclusió 
sense exclusió. Sobre aquest puiit, Iii tor- 
naré niés endavant. 
Quan parlo d'indentificació, inclusió i in- 
tegració no em refereixo a un estat arcange- 
lic o beatífic, dcsproveit de conflictes. Tot 
el wntrari, penso que la identificació o 
autoidentificació amb un marc d'integració 
qualsevoi, genera, o pot generar almenys, an- 
sietats, conflictes i probleines de tot tipus. 
Fins 1 tot en a<luelles situacions o marcsd'in- 
tegració més senzills i que, aparentnient al- 
menys, l~aurien d'ésser dels niés harrn6nics i 
equilibrats, el wnflicte i L contradicci6 es 
troben en el seu si. La familia, anomenada 
c&l.lula bBsica de la societat i considerada 
coin el marc d'integració més baslc i simple, 
és, totliom ho sap, una Ion1 originadora de 
conflictes i aiisietats notable. El mateix po- 
driem dir dels contlictes interns o externs 
existents entre families, entre comunitats lo- 
c a l ~  velnes, entrc comarques, entre nacions o 
entre estats. Ventrellat social d'identifica- 
cions i exciusiolis funciona, en gran pan ai- 
mciiys, initjangant ritualitzacions i processos 
simbblics, com inés endavant intentarem po- 
sar dc relleu. 
Abans, perb, cal fer algunes altres obser- 
vacions bisiques. En primer iioc, i fins ara, 
m'he centrat en una sola perspectiva, diríein 
picolbgica o subjectiva: he dit que em dic 
Joan, que els meus pares es diuen Mane1 I'rat 
i Maria Carbs, etc. Ara bé, hi ha dades o sig. 
nes objectius que dcmostrin que sóc totes 
aquestes coses que tinc consciencia d'ésser? 
Doncs, iio ho sé. La contesta depeiidri, en 
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gran part, del que entenguem per dades i sig- 
nes objectius. Puc dir, per exemple, que, al 
registre civil i parroquia1 del meu poble, hi 
figura el meu nom i a més, algú m'ba dit que 
tinc el nas semblant al del meu pare i que 
faig gestos semblants als de la meva mare. 
En parlar, utiiitzo mots.que vaig aprendre de 
petit al meu poble i que només he sentit altí. 
Per la meva fonktica, se'm pot identificar 
com a empordanks o gironí i, per la parla, 
com a catali, perqu8, fms i tot quan parlo 
castelli, se'm nota d'una hora Uuny que no 
ho sóc. Si explicito alguns dels meus "se- 
nyals" d'identitat, suposo que molta gent em 
creuri i no em demanari m& proves. A més 
a més, la gent que em conegui i sipiga de la 
meva procedkncia m'atribuiri estereotips 
que s'apliquen també als altres individus 
amb els quals comparteixo els mateixos 
marcs d'identificació. Així, si la meva famí- 
lia t6 fama, al poble, d'ésser geniüda (de mal 
geni), probablement de mi es diri el mateix. 
Si els pobles veins consideren que els celra- 
nencs són bmts, jo, pel fet de ser-ho, seré 
també qualificat semblantment i, per últim, 
si els catalans tenim fama a la resta de l'estat 
espauyol d'ésser emprenedors o avariciosos, 
aquests estereotips seran considerants es- 
caients també per a mi. Fins ara, no hi ha 
gaire problemes; el que jo peiiso de mi tna- 
teix i el que en penseu els altres 6s relativa- 
ment semblant. Pero no necesdriament 
aquest ha de ser el cas. lmaginem una con- 
versa hipotktica en que un individu molt es- 
tricte m'interroga: 
- Quién es usted? Contestaré que en 
Joan Prat, que sóc de Can Bossé etc., etc. 
-Esta es su opinibn, pero yo no pue- 
do compartirla hasta que me lo haya demos- 
trado. 
- Doncs miri, al Uibre de registres de 
i'ajuntament i de la parrdquia m'hi trobari. 
Voste mateix ho pot comprovar. 
- Todo esto, señor mío e m  contesta- no 
es una prueba segura. Muchas sevicias y fal- 
sedades se hallan en los archivos y registros. 
Necesito, y no quisiera repetirlo, pruebas 
irrefitables. 
- Doncs miri -1i faré amb poc entusias- 
me- tinc el nas semblant al del meu pare i 
fa& alguns gestos w m  la meva ... 
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Un bmel de "mala folía" em taUa. Can- 
vio de tictica i li faig saber que no vaig néi- 
xer en cap clínica, sinó a la casa dels meus 
pares i que el metge, la Ucvadora, el meu pa- 
re i les meves ivies hi eren presents, o sigui 
que tinc testimonis. 
- El único testimonio válido es el de un 
notario que tomara actadel acontecimiento. 
¿No lo hubo, verdad? -em fa un sonriure ma- 
lagradós-. 
- Em penso que no; bé, segur que no. 
- Pues, señor mío, estamos como antes. 
Ud. puede ser tanto Juan Prnts (m'equivoca, 
a més, el nom) como un hospiciano o un hijo 
de mujer airada ... Además, esto de que Ud. 
es de Can ... ¿Cómo ha dicho?, bueno da 
igual, del pueblo gerundense de Salrán y del 
Ampurdán está tan poco claro como poco 
clara es su persona. 
Si el meu interlocutor em volgu6s escal- 
tar (cosa que no vol fer), jo podria dir-li que 
tothom, al mcu poble, sap que sóc de Can 
Bossé; que comparteixo les penes i alegries 
de la meva familia nuclear i estesa, i assistei- 
xo als ritus i cerimbnies casolanes com són 
naixeinents i bateigs, casaments i funerais; 
que cada any, per I'asqua, ens trobem tota la 
familia a la casa pairal de la meva familia i, 
després de menjar-nos un xai i beure vi i 
xampauy, cantem tots junts L'Emigrant, 
LEmporda i també una can$ sobre CeLra. 
Acabades les cantúties i amb I'acompanya- 
ment d'un piano, organitzem, a la sala gran, 
una "ballarusca" familiar i, després, alguns 
ens n'anem al bosc a "cacar esparguls" (cer- 
car esparrecs silvestres),etc. f'odria, també, 
anar degranant els sentiinents comuns 
d'aquest dia. A tots eiis sap greu si algú, pel 
que sigui, no hi ha pogut assistir;aquest dia, 
niés que mai, ens sentim solidaris i wopera- 
dors, (aytí, membres de la família que mai 
no posen els peus a la cuina desenvolupen 
una activitat desacostumada); que, aquest 
dia, ens sentim descendents d'una soca co- 
muna; que les tensions internes que hi pugui 
haver entre nosaltres queden en un segon ter- 
me i superades; que durant la "ballarusca" 
canviem contínuament de paiella perquh 
tothoin pugui ballar amb tothom i que, quan 
el dia s'acaba, ens sentim agermanats i tenim 
l'íntima convicció que entre tots nosaltres hi 
ha quelcom que ens lliga. 
En pasar al tema de per que em sento 
fa de Celri i no d'un altre poble, li diria 
. que, inaigrat que malparli de la deixadesa 
dels carrers, de la poca ilum que hi ha de nit, 
i critiqui el batlle, els consellers i I'ajunta- 
ment en pes, malgrat tot, m'agrada d'anar.hi 
i si pogués viure-hi, h i  viuria. Suposo que 
m'agrada d'anar-hi perque hí vaig ncixer, i 
m'hi van batejar amb un vestit brodat per les 
besivies i que hem portat tots els nadons de 
la familia. 1 també perque hi va& fer la pri- 
mera comunió, disfressat, com els altres 
nens, de marineret. 
Recordo, tamb6, que amb els mateixos 
companys de la primera comunió assistíem 
a una escola atrotinada i vella, on el mestre, 
que era catali com nosaltres, ens parlava en 
una Uengua estranya, en la qual amb prou 
feines sabíem expressar-nos. De tant entant,  
ens venia a donar classe el fill d'un sergent de 
la guardia civil, que, abans i després, ens feia 
cantar .brac enlaire- el Cara al Sol, i, amb 
mots encesos, eiis parlava de la "unidad" i 
'krandeza de la patria': recordant-nos els 
nostres deures com a "patriotas españoles': 
Tot aixb ens relliscava forca perqu*, a més 
de no tenir continuitat en el si de les tiostres 
families, aiiava acompanyat de I'obligació 
d'empassar-se una llet en pols, granulosa i 
horrible doiiació dels "amics" americans. 
Probableinent funcioiiessin e» el procés les 
Ueis de Piulov ... 
Arnb els companys del poble anivem a 
cops de roc contra els nens d'altres pobles 
quan ens trobivein a les demarcacions terri- 
torial~, i les baralles continuaren de més 
graudets, quan, durant ¡es festes majors del 
pobles de la rodalia, hi anivem a baUar i els 
xicots d'aqueUs pobles consideraven que els 
fbiem la competencia. Ens passejavem com 
galls pels carrers, en grups compactes, i diri- 
gíem furioses mirades als nois i tendres Uam- 
bregades a les noies ... 
Podria dir-li, també, que sento que una 
part important de la meva histbria biografica 
esta lligada a la comunitat local que em va 
veure néixer i, Fer acabar, perqud, quan em 
mori, m'agradaria que m'enterressin al ce- 
inentiri del meu poble. 
Amb el record de les meves vivbncies he 
oblidat la presbncia de I'inteilocutor que de 
nou em diu. 
- Bueno, en realidad, me importa una 
china si Ud. es liospiciano o inclusero adop- 
tado; que haya nacido en Can no sé dónde y 
que su pueblo sea el de Salrdn ... Ahora bien, 
aporte pruebas científicas, friese bien,.cientí- 
ficns,.de lo que ustedes, los catalanes, llaman 
rucionalidad y que, -afegeix amb suficiencia- 
sdlo es una regionalidad. 
Faig un últini esforq abans de desesperar- 
me i contesto: 
- Doncs miri, histbricament, Catalu- 
nya ... 
- Conteste en Esparíul, coño, queyo no 
entiendo de dialectos. 
- No, escolti, si el catala, aixb ho sap 
tothoin, no és un dialecte, 6s una Uengua 
'amb tots els ets i uts. A més els filblegs, his- 
toriador~, gebgrafs, psidlegs socials, econo- 
mistes, i gairebk tots els especialistes de les 
cibncies Iiumanes i socials han estudiat la 
qüestió de la nacionalitat catalana i, per ca- 
mins diferents, aixb sí, han arribat a conclu- 
sions semblants. A més hi ha una cultura ca- 
talana, unes formes de viure ... 
-- jNo se enrolle! -em t a h  de nou- que 
ya me sé yo que me hablará ahora de la AI- 
gen de Montserrat, del 11 de septiembre. de 
San Jorge, de la Saniana, de la señera, del 
himizo de los '~ornaleros':.. 
- No! "segadors", "I'liim?c dels Sega- 
dor~". Si, probablement li iiauria parlat de 
totes aquestes coses perqub, malgrat que no 
són proves científiques, són símbols de cata- 
lanitat ... 
- jBah! Folklore regional. Pero, basta 
ya de monsergas. ¿Usted cree que Gztaluña 
es una yción % 
- Es clar que sí. I-li ha les bases territo- 
rial~, btniques, econbmiques, histbriques, so- 
cial~, lingüistiques, culturals, ideolbgiques i 
simbbliques que així ho demostren. 
- Pero ¿no sabe Ud., no lo ley6 en "Fle- 
chas y Pelayos': que España es una nación, 
una única nación .em recalca- además de 
grande y libre?. ¿No lee Ud. a este gran pen- 
sador que es Juliá~i Marías, y que lo ha expli- 
cado todo tan bien?. 
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Quan arribem aquí, ja només em resten 
dues possibilitats: tirar-me damunt d'ell i 
bufetejar-lo bo i motejant-lo de dbbil mental 
(amb perdó dels qui ho són) o bé callar i 
pensar que picar en ferro fred no serveix per 
a res. Com que probablement em decantaré 
per aquesta segona possibilitat -perque mc 
pacific i covard i no s6c heroi de mena- 
m'empassaré la rabia, esmentaré els seus pa- 
res quan me'n vagi i poca cosa més ... 
Malgrat tot, la meva convicció en el sen- 
tit que sóc en Joan Prat, que sóc de Can Bos- 
sé, de I'Empordi, gironí, catalá i ciutadi dels 
Paisos Catalans en cap moment no hauri 
trontollat, ans al contrari: la meva conscien- 
cia d'aquestes reaütats s'haurd enfortit. VuU 
dir amb aixb que no penso (encara que en al- 
guns moments hagi pogut semblarho) que la 
consciencia o identificació amb determinats 
marcs socials sigui una cosa amb la qual hom 
neixi, sin6 que,ben contrdriament, penso que 
es forma en un Uarg procks que només pot 
ésser entes si s'estudia en I'escenari social 
que el fa possible. 
En aquest darrer apartat mirar4 de posar 
un xic d'ordre i, si puc, aigunes bases meto- 
dolbgiques pera I'analisi d'aquest continuum 
de marcs d'integració que van des de la famí- 
lia nuclear a la nació. L'aproximació sera 
dialkctica, car considero que, si bé I'objectiu 
bisic de les diferents institucions sociais i 
marcs d'integració és precisament la d'adap- 
tar, equilibrar i regular la inclusió de deter- 
minats individus a un niveU institucional ja 
donat, aquesta inclusió no és mai desprovei- 
da de wnflictes. El conflicte pot ser, alhora, 
intern i extern, o sia, esclatar entre elsmem- 
bres que composen un mateix marc de refe- 
rkncia, o bé dirigir-se contra aitres gmps sem- 
blants. El conflicte, des d'una altra perspec- 
tiva, pot ésser horizontal o vertical, segons que 
els membres o grups conflictius acompleixin 
el mateix paper o bé un paper diferent dins 
la dinimica sociai. Penso, i així intentaré de- 
mostrar-ho, que les bases del conflicte s'ori- 
ginen, en mtilts casos alrnenys, entom de 
tpols oposats com, per exemple: jo/els al- 
tres; nosaltres/eUs; nosaltres/els altres, i, per 
tant, s'imbriquen dins una diaiectica bihria, 
centrada en la integració/separació; la identi- 
tat/foraneitat; interiontat/exterioritat; inclu- 
sió/exclusió. Ara bé, tota mena d'organitza- 
ci6 humana, des de la més senziiia fms a la 
més complexa, necessita, per a poder sobre- 
viure i reproduir-se els seus membres, man- 
tenir, per una banda, l'equiliiri interior del 
gmp i fomentar, per I'altra, els contactes i 
aliances amb l'exterior de la mateixa orga- 
nització. Per tant, el sistema d'oposicions 
assenyalat abans, ha d'ésser transcendit, 
d'una manera o una altra, per a afavorir ¡/o 
posibilitar la reproducció del sistema. Es 
en aquest sentit que adquireixen una plena 
funcionalitat social els sistemes rituais i la 
simbologia cerimonial, que, en molts casos, 
actuen com a mecanismes de transformació, 
superació o b6 assimilació del conflicte, sigui 
aquest interior o exterior. E1 ritual i el sím- 
bol, per tant, poden representar un paper 
d'emulsiu i llimador de diferencies per afavo- 
rir la solidaritat interna del gmp i comple- 
mentiriament canaiitzar les relacions posi- 
blement difícils o traumitiqnes dels mem- 
bres del gmp amb els membres d'altres grups 
semblants o diferents?' 
Vegem-ho ara amb uns exemples con- 
crets. L'individu neix en el si d'una.familia 
nuclear o estesa, gmp relativament estable, i 
al qual lliga per sempre (li agradi o no) la se- 
va bt t i r ia  biogr i f i~a?~ De la c8l.lula fami- 
liar, en rebri bisicament protecció, alimenta- 
ció i educació. Aquests tres elements són ne- 
cessaris, sobretot els dos primers, perqub el 
nadó no mori al cap de poques hores d'haver 
nascut. El próces normal, aimenys en la nos- 
tra societat, en el qual es realitzen les tres 
funcions esmentades, té Uoc en uns límits es- 
pacial~ concrets (casa, pis, apartament, etc.) 
i en el transcurs d'un període de temps més 
o menys Uarg (la socialitzaci6 familiar). 
L'apreneutatge de la lengua i, per tant, la re- 
transmissió d'una part important de la cos- 
(31) Part importan1 del que he  dit, ha estat exemplificat pcr Camelo LiGn en diferents trehalls i articles. Ve- 
gi-se'n I'últirn iiibre publicaf i queporta per tito1 "Invitación a la antropologia cultural de España" (1977). 
(32) El qual no vol dir evidentmont, que hom no  s'lti pugui rehet.lur. 
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movisió cultural, la mamari directament dels 
membres de la seva familia, dels quals apren- 
dri ,  tamhe, costums, normes, pautes, drets i 
obligacions. La cellula familiar funciona, 
per tant, com a un vehícle de trausmissió 
cultural de primer ordre. Sera amb la conti- 
sua conviv6ncia i interacció al Uarg del 
temps, que l'infant adquirira consciencia de 
pertanyer al seu gnip familiar d'orientació, 
amb el qual s'identificara, en major o menor 
grau, per la resta dels seus dies. 
Ara bé, aquest procés no es realitza mai 
sense friccions, ansietats, fmstracions i con- 
flictes. Una simple uUada a la literatura psi- 
coanalitica sobre el tema és la miuor confi-  
mació dels aspectes conflictius, disgregadors 
i negatius, inherents a la integració familiar 
i, per tant, no hi insistiré. El que sí  m'inte- 
ressa de fer ressaltar és l'intent de superar 
aquest pe ra  de disgregació de la comunitat 
famiiiar. Penso que cal distingir dos tipus de 
elements diferenciats perb complementaris 
per a assolu: I'ohjectiu de la continuitat fa- 
miliar. En primer Uoc, les que podríem ano- 
mendr bases estmcturals, com són, per exem- 
ple, les regles de filiació, descendencia, Iie. 
rencia i residencia (afegiria I'autoritat) que 
vénen donades de forma objectiva i concreta 
en cada societat. Aquestes constants poden 
ésser considerades les pilastres estmcturals 
que converteixen un simple agregat informal 
d'individus en un tot estructurat i regulat per 
normes ohjectives, i que, ensems, asseguren 
un funcionament del gmp relativament inde- 
pendent de la voluntat individual dels dife- 
rents memhres que I'integren. En segon Uoc, 
ohsevarem ?existencia dels mecanismes ri- 
tuals i simbblics per a estrenyer i enfortir la 
solidaritat dels memhres del grup. Una part 
important de I'apareU ritual ahasta la vida de 
I'individu (els famosos ritus de passatge de 
Van Gennep) marcant-ne les fases i fixant 
Uurs drets i obligacions. Les cerimdnies -ha- 
teig, primera comunió, esposalles, noces i fu- 
nerals- tenen un marcat seutit casola i, per 
extensió, comunitari, i en elles, mitjancant la 
wmensalitat, l'intercanvi de regals i favors, 
es posa de reUeu la solidaritat i integració del 
grup dom2stic que actua com a veritable 
"comunitats': Seniblantment, al cap de 
I'any, hi ha tot un seguit de festes i cerimb. 
nies: Nadal, el Kam, Setmana Santa, etc. 
que, sobretot als pobles i juntanient amh 
d'altres (matanca del porc, festa major, ono- 
mistiques i aniversaris) tenen aquest caire fa- 
miliar, de germanor i de reforc dels límits 
simholics de la comunitat familiar. 
Sitetitzant: Tant les normes que ano- 
menava ohjectives com els aspectes rituals, 
simbolics i místics, tenen en comú l'interes 
per a assegurar, enfortir, estrenyer i perpe 
tuar el mateix grup familiar ha i diferen- 
ciant-lo dels altres. 
Precisament I'últim punt ens permet de 
transcendir els límits estrinament familiars 
per a entrar en els del parentiu o de la comu- 
nitat local, límits en els quals, i en la practica 
almenys, ja hem entrat. Quan parlava de les 
cerimonies casolanes, per exemple, dels ritus 
de pas i de les festes familiars, és ohvi que 
cap d'aquestes no tenia un sentit estricte i ri- 
gorosament familiar. Entre els convidats a 
assistir-hi, hi trobem parents, proxims o Ilu- 
nyans, veins, amics i coneguts, o sia, tots 
aqueils que formen la base d'aliances i que 
wnstitueixen l'etitreUat o xarxa de relacions 
extra-familiars del gmp de referencia i que, 
en molts casos, viuen fisicament prop 
d'aquest mateix gmp. La ritualizació d'a- 
questa aliauca entre gmps domestics, grups 
de families o faccions, pot expressar-se mit- 
jangant la comensalitat, la reciprocitat, la 
cessió de forca de trehaU gratuita, i'ajust ge- 
nerós i sistematic, I'assistencia a festes comu- 
nitiries, I'acomplimeut defs deures del vein. 
uatge, elements tots que, ja sigui per separat 
o bé conjuntament, tradueixen l'ideal de 
transcendir i superar els marcs o límits simbb- 
lics del gmp domestic estricte. 
Si donem un pas endavant, observem 
w m  el sentiment etnocentric local es ma- 
nifesta, o pot manifestar-se, de diferents 
maneres. 
Vegem ara una contalla que trobem ar- 
reu de Catalunya i que ens orientara el, di- 
ríem, discurs tebric que intentem desenvolu- 
133) Empró el moi "Comunitats" tal eom 110 Iia fct Vietor Turncr en el scu llibre "The ritual process" 
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a la comunitat nacional? Intentaré contestar 
aquests posibles interrogants prenent coma 
model la defmició de nació de Stalin, defini- 
ció que, si bé ja quasi ningú no la considera 
valida plenament, s í  que, en canvi, modifica. 
da en algun detall o traient-li part del dogma- 
tisme que inclou, és considerada pertinent i 
operativa. La defmició, recordem-ho, diu: 
"La nació 6s una comunitat estable, histdri- 
cament formada, d'idioma, de territori, de 
vida economica i de psicologia, posada de re- 
Ueu aquata  última en la comunitat de cultu- 
ra". Que pasaria, si suhstituiem la paraula 
"nació" pel terme "família" o "poble" (en- 
tes aquest darrer com a comunitat local)? 
Diriem aixo: "La familia (o la comunitat 
local) és una comunitat estable, historica- 
ment formada, d'idioma, de territori, de 
vida econbmica i de psicologia, posada de 
reUeu aquesta última en la comunitat de cul- 
tura". Penso que si I'anem desglossant punt 
per punt, quedara clara la validesa d'aquest 
tipus de definició, no per inhabitual menys 
certa que qualsevol altra, i aplicable, sobre- 
tot, a la famíha catalana troncal tradicional. 
Que la família pai~al 4s i ha estat una co- 
munitat estable i histbricament formada és 
una evidencia palpable. Només cal fullejar 
la ingent bibliografa jurídica sobre el tema 
(35)  per a adonar-nos de la importancia cab- 
dal que a Catalunya s'ha donat al principi de 
l'estabiiitat i wntinuitat histbrica familiar. 
Totes les wnstants estmcturals que fan 
d'eix del sistema giren, com deiem unes pa- 
gines abans, entorn de les regles de filiació, 
descendencia, herencia i residencia; es desta- 
quen per la seva vital importancia l'hereta- 
ment universal, el fideicomis i els pactes ma- 
trimonial~; tots aquests són elements que 
persegueixen una única fmlitat:  precisa- 
ment la d'estabilitzar i perpetuar el llinatge 
pairal i d'impedir-ne,emprant tots els mitjans 
a I'abast, la disgregació o esquarterament. 
Ara bé, aquest familisme que tendeix a per- 
petuar-se en el temps ha necessitat d'unes ba- 
ses materials, que no serien altres que I'exis- 
tencia d'un patrimoni de béns familiars i, al- 
hora, un determinat tipus d'organització eco- 
nomica doinestica. 
Quant al primer aspecte, inclou la casa o 
cases, els camps, pastures, boscos i guarets, o 
sia . el que normalrnent s'ha denominat patri- 
moni pairal. Aquest patrimoni és una reali- 
tat espacial objectiva ensems que simholica, 
la jurisdicció sobre la qual la posseeix exclu. 
sivament la família que n'és propietaria. Els 
drets de venda, cessió o empenyorament ho 
confumen. 
Keferent al segon aspecte, o sia I'existCn- 
cia d'unes peculiaritats economiques, d'un ti- 
pus de producció estretament lligada al gmp 
domestic, penso que tampoc no se'n pot 
dubtar. El model teoric que Chayanov 3 6  
i d'altres 3 7  han considerat pertinent pera  
explicar l'organització economica de part im- 
portant del camperolat europeu, és perfecta- 
ment aplicable al cas catala. La masia catala- 
na tradicional ha funcionat durant segles 
com una unitat econbmica de producció i 
wnsum, la producció de la qual ha estat des- 
tinada preferentment a l'ús, més que no pas 
al canvi. L'orientació autosubsistent, I'ob. 
tenció de forca de treball mitjanqant el nai- 
xement o matrimoni, aixi com la necessitat 
d'assegurar el fons calbric, el fons de reem- 
plaqament i el cerimonial, orientat tot a la 
supervivencia del gmp domestic, en serien la 
miilor prova. O sia, la base territorial i eco- 
nomica semblen tan escaients a la comuni- 
tat familiar com a qualsevol altre marc d'in- 
tegració. Vegem ara els aspecies lingüístics 
i psicologics, tal com apareken a la defini- 
ció de Stalin. 
(35) Vegin-se, entre altrcs. els següonts treballs: "La masia catalana HistOrk, Arquitectura, Sociologia" (Aedos. 
Barcelona, 1969) de  Joaquim de  Camps i Arboix, o bé del mateix autor, "Histbria de  I'Aghgrieultura catala- 
na" (Taber. Barcelotia, 1969). També J.  1'aus i Condomines f"Els capítols matrimonials a la Comarca de 
Guissona" Revista Jurídica de  Catalunya, 1907) o 1'. Maspons i Anglasell ("La llci de  la familia catalana" 
Barcino. Barcolonr, 1935; "El rigim succcsori catala". Barcino, Barcelona, 1938) han parla1 extensament 
del tema. 
(36)  Cltayanov: la orgoniloeión de lo unidod cmnomico compesim. Nueva Visión. Buenos Aires, 1974. 
(37) Vegin.se els diferents autors de la ievista "Peasant studies". 
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La Ileiigua catalana, con1 és ben sabut, "comarca" cal que es donin els elements se. 
lia estat proliibida oficialnient i idhuc  per- gueiits: 
seguida manta vegada. Ifom iia dit -i pensu 
que a ix i~  seria perfcctament comprovable- 
que si la llengua no ha dcsaparegut, ans al 
coiitrari scnipre ha estat viva, es deu a la seva 
utilització qiiotidiaiia, casolana i familiar. 
Qu:iii se n'lia proliibit la utilització oficial, 
aiiih tot el que aixh iinplica, la nostra parla 
s'li:i ;irraulit al si de la "clandestinitat" faiiri- 
liar, i ;ilii lia jugat u11 p;ipcr qLic els [loetcs el1 
dirieii "I'cspuriia i1 ealiu pcriiiaiiet de  la cata- 
laiiitat". Iü Ilciigiia, des d'uiia altra pe:spec- 
tiva, lia cstat uii deis cleiiieiits bisics pcr a 
fi~rnir el qiic i>odriciir dir-tic "l'ilosufia 0 psi- 
cologia ~asolaiia". Abaiis parlava de I'exis- 
tL'nciü d'iins trets objectius, o rclativaincnt 
objectius, pcr a definir la coniunitat fariiiliar. 
Ara bé, ~i l t ra  aqiiests, és cvidcirt quc, en el si 
d'uii grup faiiiiliar, i i i  Iia un conjuiit d'expe- 
ri&ncies, estiiiiacbiis, vivL'ncics, records, 
idciititais coiiiunes que h n  que ?a familia si- 
gui cluelcom inés que iina unitat de  prodiic- 
ció-coiisuiii, (o de  coiisiiiii en el cas de  la fa- 
iriili;~ urbaiia). 
I'enso que aquest qiielcoiii més, i scnse 
entrar ara eri detalls que ens portarieii iiiult 
lluny, és, prccisaiiiciit, el que podcni anonre- 
iiai "c«iiii,iiii~t j>sicolbgica faiiiiliar". 
l<esiiiniiit: si en el si del grup familiar, 
I'individu se socialitza, apren de parlar i de 
coinunicar-se, iiiterioritza uiies riorines, ]]su- 
tes i patrons d e  comportaiiicrit i peiisaiiicnt 
i, eii definitiva, apren de viurc d'ücord ainb 
una escala de valors espccífics, iru sembla 
que sigui exagcrat parlar del grup Familiar 
com d'una cuniunitat cultural beir definida i 
estructurada. 
Aquests difcrcnts eleiiiciits que acabo de  
resseiiyar, Iiistbria, territori, econoiriia i psi- 
wlogia, referits a la comunitat faiiiiliar i ein- 
prats per Stalin per defuiir el que ¿ 'S una na- 
ció, tainbé poden servir per a acostar-nos als 
altres m;ircs d'integració, corri serien la co- 
munital local (poblc) i la comarca. I'er no 
repetir argutnents ja dits, e111 centraré noiriés 
en aquesta darrera. 
En un article de Caro Uaroja (1968), o11 
intenta caracteritzar i delimitar el significat 
dels teriiics "regió" i "coinarca", aqliest 
autor considera que per a poder parlar de 
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a)  La coiiiarca cs !roba (...) dúis 
d'uiia regió iiiés implia, regió de- 
finida per un sistcina orogr8fic i 
lridrogrific i urr cliina de  certa 110- 
riiogencilat. (...) 
b)  La coiriarca es troba limitada per 
alguiis accidents del terreny, tu-  
ron;, xarnes fluvials, estcpes, cte., 
que,  pcr a les inasses rurals de  vida 
sedciiliriü, per als agricultors eii 
geiicral, Coiistitucixen un niarc Fa- 
iiiiliar, en cl qual es desenvolupa la 
niajor part de la seva vida. 
e) La coniarca posseeix un nucli in- 
dustrial i coiriercial més o inenys 
vigor6s i, eii eltrcs epoques, tenia 
un sistema defcnsiu de castclls i 
fortalcses (en relació aiiib els acci- 
dcnts orografics i hidrogrifics), 
i j~ie  avui ha perdut gairebL' tot  el 
significat. 
d )  !.;a comarca posseeix ccrles parti- 
cularitats lingüístiques i ergologi- 
iiiies: en altrcs teiiips també es 
podien distingir els seus '11abit;ints 
pcr la iiiduiiicntiria (...). 
c )  La coinarca coiiipta ainb uri cen- 
tre religiós (santuari, criiiita, csglé. 
sia,) aiiib fama eii tot  cl iadi (co- 
iii.r,.,..>l~ >".,. 
Observi's que les c~ractcristiqiies esiiien- 
tades d i i  exactaiiieiit les que ja cuiieixeiri i, 
per tnnt, no in'hi aturüré. M'iiitercssa, aixb 
iio obsiarit, tractar de I'últirii punt -el del 
centre religiós-, per reprendrc el Sil ainb que 
havia iiiiciat aquesta qnarta part del present 
articlc i toriiar als tipus d'argumentacions 
que iiIlB donava. 
Qualscvol persona que hagi recorregut 
iiiiiiimairient la iiostra geografia comarcatia 
s'hauri ~ d o n a t  de  la graii qnaiititat d'erniitcs 
i sariluaris cdificats en lurons i llocs visteiits. 
Ultra cls aspectes de  la religiosilat popular 
lligats als sanlnaris,a<juests ;icoiiipIeixeir al- 
tres funcions. Una de les inés imporlaiits 
coiisisteix a servir de  cataliizador, aliiieiiys 
uiia vegada a I'any, del sentiment coiiiunita- 
ri coniarcal. Iliirant els niesos de  seternbre i 
octubre, quan s'han acabat els treballs agri- 
coles més pesats, els diferents pobles de la 
comarca van en peregrinatge els dies festius 
al santuari. Els romiatges -sobretot abans- 
pujaven a peu al santuari per diferents in- 
drets de la muntanya amb els pendons dis- 
tintius de cada pohle. Poc abans d'arribar al 
santuari prbpiament dit, els pelegrins de cada 
poble esperaven, bo i resant o cantant, en al- 
guna espianada, els pelegrins dels altres po- 
bles i, una vegada plegats, tots junts, i en 
processó, assistien a una missa collectiva i 
solemne. En aquesta es demanava per la 
prosperitat de les coliites de tots els pobles 
representats, i que la Mare de Déu protegís 
Uurs habitants de tota mena de malvestats o 
malures. A la sortida de missa, els parents, 
coneguts i amics dels diferents pobles (i cal 
dir que gairebé tots es coneixien), feien pe- 
tar la xerrada, contemplaven el "seu" paisat- 
ge (nomalment es veia tota la comarca), ba- 
llaven sardanes, es convidaven a beure i men- 
jar els uns als altres, cantaven les cancons de 
la comarca, etc. El dia era una jornada de 
germanor intensa de la qual sortien tractes 
econbmics, futurs matrimonis, acords de di- 
ferents tipus; servia alhora per a Uimar dife- 
rencies, discussions, o bE canalizar l'agressivi- 
tat tatent o l'antagonisme mitjanqant activi- 
tats Iúdiques. El moment culminant de la m -  
hesió, la soiidaritat i la germanor s'aconse- 
guia a mitja tarda, quan tothom, ben menjat 
i hegut, i després de cantar i ballar, s'havia 
d'acomiadar. Els petons, abracades, prome- 
ses de visites futures i, en def i t iva,  i'intent 
de estrhyer Uacos permanents entre els 
membres dels diferents pobles n'eren la ca- 
racterística comuna i el desig intens de tots. 
Al cap d'un temps, perb, recomencarien les 
baralles, friccions i discussions entre els 
membres dels diferents pohles, les quals se- 
rien novament compensades i ritualitzades 
l'any següent de forma comunitAria i agema- 
nada en una mena de procés de mai no aca- 
bar. 
Els mateixos mecanirmes, o semblants, 
podrien servir per a parlar de les trobades 
co1.lectives intercomarcals -fires, apfecs, fes- 
tes majors de la regió, santuaris intercomar- 
cals i d'altres- que, amb Ueus variants, acom- 
pleixen les mateixos funcions. 
La nació no em sembla una realitat es 
sencialment diferent dels diversos mdrcs d' 
tegració vistos fms aqui. També, en ella, 
trobem un conjunt de trets basics -territor 
ewnomia, Uengua, etc.. que generen en els 
individus que els comparteixen una determi- 
nada conscikncia de pertinenca. Aquesta 
consciencia, semblantment als nivells d'inte- 
gració inferiors, esclata en els actes comuni- 
taris i d'agermanament i s'expressa mitjan- 
q n t  els símbols nacionals. Que, en el si de 
la nació, hi viu el conflicte? Em sembla ob- 
vi: Uuita de classes, wnflicte de sexes, con- 
flicte d'edats, conflicte d'interessos i molts 
d'altres. 
i a  nació, semblantment a la familia, té 
una determinada gknesi histbrica i el seu qua- 
Uament institucional ha comportat una de- 
terminada estructura en la qual nia el con- 
flicte. Aquest conflicte s'orienta, a mes, a la 
sistemdtica negació de l'altre. La classe bur- 
gesa, per exemple, es considera l'única dipo- 
sitiria dels interessos nacionals i nega al pro- 
letariat qualsevol paper en la lluita nacional, 
confonent el seu "nacionalisme" amb els in- 
teressos col.lectius de la nació. El proleta- 
riat f ad  el mateix i acusara de traidora la 
classe que l'oprimeix. Ara hé, aquesta Ilui- 
ta continua pel poder no és exclusiva del 
marc nacional. ia trobem ja al nivel fami- 
liar on els füls es rebel.len contra i'autorita- 
risme patern; als pobles, on les families po- 
deroses intenten imposar ilurs directrius a to- 
tes les altres i, a niven comarcal, on pasa 
tres quarts del mateix. 1, evidentment, quan 
els interessos són contraposats hi ha fricció, 
conflicte i lluita. Així, seguint Lenin, po 
dríein dir que no només en el si de les na- 
cions capitalistes lu ha dues nacions -la pro- 
letaria i la burgesa- sinó que també en el si de 
la família hi ha dues families -la dels pares i 
la dels fiils-, al si de la comunitat local hi ha 
dues comunitats locals -la dels poderosos i 
la dels oprimits-; el principi Es vilid per a 
tots els marcs d'integració vistos fms aqui. 
Canviem ara de registre. Hom haura ob- 
servat que el model que he presentat és de ti- 
pus arcaitzant, rural i quasi pre-industrial. 
He parlat de grups domestics autosubsistents 
o gairebé, de romiatges, de matances de 
porcs, etc., Es a dir, d'una serie d'aspectes de 
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la vida tradicional catalana que pertanyen 
més al passat que no pas a l  present. Implica 
aixo que s'han perdut les formes elemcntals 
de la sociabilitat? Doncs no. L'únic que 
passa és que aquestcs formes s'han transfor- 
mat perque s'ha transfonnat el context. Ob- 
servem com, per exemple, n'han aparegut de 
noves com poden 6sser les comunitats de 
ve~us, les associacionsde barri, etc. que,ultra 
portar a terme les sevesreivuidicacions socials, 
també organitzen menjades col.lectives, festi- 
vals pera les criatures, festes majors de barri, 
per crear un clima d'agermanament i cons- 
cMncia co1.lectiva semblant, en les seves fun- 
cions, a les ja vistes en pagines anteriors. 
klom haura observat j a  per acabar- com 
el tractament fet fins ara dels diferents marcs 
d'integració -inclosa la nació com a marc més 
wmprehensiu i ampli-s'ha basat en l'intent 
d'explicitar els mecanismes interns que per- 
meten, d'una manera o altra, el funciona- 
ment d'un sistema social wncret. Excep- 
tuant escadusseres referencies, no m'he pa- 
rat, pero, en l'anilisi del que passa a nivell 
micro i macrosocial quan una nació esta 
desproveida d'aparell d'estat i depen d'un es- 
tat fori i estranger w m  malauradament és 
el nostre cas. Les coordenades d'anilisi an- 
tropolbgica que caldra tenir en compte se- 
ran diferents. 
Un article de Joau Frigolé intitulat "ln- 
versión simbólica e identidad étnica: Un in- 
tento de análisis del caso catalán" n'ha mar- 
cat ja un excel.lent inici. 
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LA CONSCIENCIA NACIONAL 
i 
LA DEFORMACIÓ LOCALISTA. 
Antoni Sena i Bau@ 
E1 tema del localisme, és a dir, del con- 
junt d'actituds reduccionistes i parroquiais, 
ens interessa de bell non a Mallorca, i és de 
suposar que a les altres iiles, perque des de fa 
alguns anys -d9en$d del "gonellisme" a les 
acaballes del franquisme- s'ha convertit en 
objecte de polkinica constant fins a l'avorri- 
ment en els iiiitjaiis de comunicació social 
principalnient. gs  clar que no es tracta de 
cap fenoinen nou, propi d'una socieiat que, 
desprds de patu un llarg període de regim 
autirquic i centralista, que s'ha caracterit- 
zat per inetodes de comporiament polític 
típicament feixistes, eiitreveu, a la fi, una 
possibikat de futur Uiure i deinocrdtic. $ a 
dir, que en la meva opinió no es tracta d'una 
reacció contra els abusos del centralisme his- 
tbric -no és, dolics, uii moviment pendular-, 
sinó que la qüestió de fons de tot el muntat- 
ge polemic té com a fiiialitat immediata, pe- 
ro també amb interessos a niés llarg termini, 
de dividir els sectors socials illeiics i, amb 
i'enfrontameni, aconseguir que I'ordre de va- 
l o r ~  sociais, polítics, econbmics i culturals 1x0 
sigui trastocat ni qüestionat. Així és que 
els nostres reduccionistes locals polemitzen a 
l'entom del fet lingüístic (quin 6s l'origen de 
la nostra Uengua? És correcte parlar de Ilen- 
gua catalana? És o no 6s una variant de la 
iiengua catalana? .Fins a quin extrem?, etc.), 
perb, en realitat, intenten d'amagar-hi -una 
maniobra que no els sol sortir gaue bé- unes 
altres intencions polítiques bendiferents. I'er 
aixb el procés que avui Iia tornat a cobrar 
forpa a la premsa (caries al director, articles, 
entrevistes, notes, comunicats, etc.) recull 
amb fidelitat suspecta antics intents de divi- 
si6 social. 
Ara bé, i permeteu que ho expressi així, 
pens que si en aquests rnoments surten altre 
pic aquestes tensioiis,emparant-se en la qües- 
lió de la llengua i fins a assolir niveUs de vio- 
lencia i u'amenapa, 4s perque, evidentment, 
hi ha h g u t  unes actituds Iiistbriques de pre- 
cisió i d'aclarirnent del tema poc correctes o,  
si inés no, tan inatisades que per forya Iiavien 
de resultar confuses. Jo diria, assumint tots 
els riscos que aixo pot co~iiportar, que els na- 
cioiialistes iüencs es decidiren ims no fa gaire 
per un ternie mitji d'amhigüitat que conside- 
raren conveiiient per inoltes i diverses cir- 
cumst~ncies: no es tractava de regirar els 
clients, el poblc, sin6 de fer-lo avanpar lenta- 
ment (aixb comporiava no aclarir definitiva- 
ment els dubtes, sinó just insinuar pistes de 
possible orientació. Per exeinple: "ens refe- 
riren) al i~iallorquí i, inés envant, el ciutada 
ja descobrira que la llengua que parla 6s la 
Uengua catalana", etc., la qual cosa liauria es- 
tat possiblement correcta, si s'hagués c o m p  
tat arnb els initjans d'ensenyament adequats 
a la realitat social de les Illes); es tractava 
d'aprofitar aquelles estructures legals, sens 
dubte adverses, pero contra les quals no hi 
liavia una voluntat d'oposició uberta 0 de 
siibstitució per altres d'autdctones (malgrat 
que haguessin Iiagut de viure en la clandesti- 
nitat). No podem deixar de valorar tampoc, 
a l'liora de l'analisi, I'organització cultural de 
les mes i l'estament social que la controlava, 
aixi com els interessos ideolbgics que Iu Iia- 
via en joc. Pensar que la cultura popular 
-alnienys allb que aqui entenem per cultura 
popiilar- era el fruit i l'expressió directa, eii 
el moment que assolia una expressió cientí- 
fica, de les classes populars em sembla ine- 
xacte i deformador. Els dos docuinents mes 
importants de la nostra cultura popular, les 
Xondnlles i el Canconer, foren inanipulats 
i instrumentalitzats pel clericalisme de l ' b p -  
ca, que es curava en salut afumant que la 
manipulació obeia a raons de bon gust O mo- 
rals. Recordem unes paraules de Jordi d'es 
Racó (mossen Alcover) en el prbleg del pri- 
mer volum de lilplec de Rondnies Mallor- 
quines: "Com jo 11e fet aquest aplec, no co- 
missionat de negú, sinó perque me pasd per 
I'escudeller de fer-ho, l'he fet així com he 
volgut: he posades les que ni'han agradat; i 
les que no m'han agradat, no les lie posades". 
Crec que aquest paragraf és si~cós i ben signi- 
ficatiu, sobretot si l'acompanyam d'unes pa- 
raules il.luminadores de Francesc de B. Moll, 
bibgraf de mossen Alcover sobre el particular: 
diu que mossen "era inflexible en materia de 
castedat, i vetava sense contemplacions tot 
allo que pogués despertar pensaments d'orde 
sexual" ("Un home de combat"). 1 en nom 
de la moral, de la castedat, deis bons costums 
o de qualsevol altre substitutiu hem encobert 
un procés politic de submissió que ve de 
molt entera. 
N s  moments politics que comportaren 
des de finals del segle XIX, amb la 1 Repúbli- 
ca i els republicans federals, i els wmenqa- 
ments del XX, un desvetllament del naciona- 
lisme i unredrecament de la cultura catalana, 
l'ambigüitat i la indecisió #una figura com 
la de inossen Antoni Maria Alcover, per 
exemple, -a la qual no negarem carisma po- 
pular, ans el contrari, dins una societat d'es- 
tructures agraries i conservadores com la ma- 
llorquina- resultaren d'una transcedencia in- 
dubtable peral nostre futur nacionalista. El1 
tengué la possibilitat d'arraconar per sempre, 
tal vegada, les antigues confusions histbri- 
ques respecte de la Ilengua, de la cultura, 6s a 
dir, els trets d'identificació nacional més im- 
portants o més bons de percebre. Josep Mas- 
: 
sot i Muntancr a l'article La cierecia mallor- 
yuirw i 10 "f<enaixen~a" (1975) escrivi, refe. 
rini-se a mossbn Alcover, que "les scves con- 
tradiccions resultaren fatals per a un desple. 
gament collerent del catalaiiisme a Mallorca". 
Pero segurainent 6s que no podia ser d'altra 
iiianera. 1 no perque mossen Alcover obeis 
a uns estiiiiuls personals, deguts a unes fms- 
tracioris o al seu caracter especial, sin6 per- 
que sociolbgicament estava immers dins una 
fornia de pensar, d'iiiterpretar el inón i, en 
wnseqübncia, d'analitzar i d'interpretar la 
seva realitat més immediata, les Ilies i, per 
extensió, el Principat i el País Valencia, iden- 
tificada amb les classes socials en el poder. 
Antoiii Maria Alcover no era un politic mili- 
tant en els ternies classics, encara que seguir 
les directrius de Sarda i Salvany era una for- 
ma de militincia ideolbgica inqüestionable, 
si aixi ho voleu, pero si que actuava política- 
ment. Quan escrigué que "hem d'esser regio- 
nalistes, per engrandir, miilorar i enaltir l'Es- 
panya" o també que "l'amor a Espanya em 
fa esser regionalista y nacionalista", per afu- 
mar, tot seguit, que "estic fondament con- 
vencut de que l'únicasolució salvadura, l'úni- 
ca salvació d'Espanya esti en el regionalis- 
me", esta definint el seu concepte de nacio- 
nalisme, 6s a dir, des de la seva conveniencia 
ideologica. 
Vull fer constar, perb, que amb el que he 
dit no pretenc de donar a entendre que mos- 
skn Alcover no tenia prou aclarida la qüestió 
nacional, ja que sovint expod el seu criteri 
sobre la unitat lingüística i cultural dels Pal- 
sos Catalans (per exemple, a Parlem-ne, de 
nacionalisme i a d'altres articles, dels quals 
recoman la lectura per no haver d'insistir so- 
bre el tema, per exemple els de Nacionalisme 
i regionalisme: La Teona de mossen Antoni 
Mana Alcover, a partir de la pagina 223 del 
primer volum d'12 mdlorquinisme politic 
(1840-19361 d'Anselm Llull), sinó que Pevo- 
lució del catalanisme politic no wrresponia 
al marc ideolbgic de mossen Alcover, que in- 
tuia que aquella estructura social de poder 
on el1 es trobava comode podia trontollar 
(vegeu tambt? a l'obra d'Anselm Llull ja es- 
mentada, Les contradiccions de Mossin A.M. 
Alcover: Del ressentiment a la incoherEncia, 
a partir de la pagina 77 del segon volum). 
i4 
Cree que aquelles inwherencies, aquells 
ressentiments exaltats, són en certa mesura 
els antecedents del localisnie d'ara, que és el 
siiccedani del riacionalisme. Vull dir, per 
expressr-110 d'una iiianera més categbrica, 
que els qui en I'actualitat, quan l'estmctura 
politica de I'Estat peruiet unes retxiiieres de 
futur lliure i autondniic(alrueiiys, en aparien- 
cia, és ciar) fan del iiacioiialisme un discurs 
localista, niiniés es liniiten a recollir, trivialit- 
zant-lo encara,un seiitimenthistbric immobi- 
lista. EIs basta la superficialitat dcl fet, i no 
tenen en coinpte les causes que el detcrmina- 
ren. I'cr aixi) han d'aillar el fenomen i l'han 
de valorar superficialmeut com a determi- 
nant de la totalitat i, alliora, han dc marginar 
fins a silenciar-la totalment, aquella altra rea- 
litat envoltant que el fa comprensible i li co- 
munica racionalitat. l'erque és significatiu 
d'aquesta nianera de pensar que exclogui sis- 
tcmaticamcnt altres posicions ideolbgiqiies i 
~>oiitiques que complenienten la totalitat i 
l'ainplitud d'iina epoca. l'er que no recu- 
lleri, per cxemple, encara que i~oméssigui per 
refutar-los, els criteris d'un republica federal 
corn Lluis Marti'?: "Teuc s'encirrec de comu- 
nicar-vos que Catalunya és gemana de Ma- 
llorca" (1900); germana i, per tant, perta- 
nyent a un mateix tronc lingüistic, cultu- 
ral i liistbric, i en aquest sentit Iiavia d'in- 
sistir en més d'una ocasió. També podríem 
esmentar Jaume l'oinar, el quiil a una crdni- 
ca publicada a "La Ilustració Wevantiiia" i 
en part rcproduida a "La Veu de Mallorca", 
afirmava que es tractava "de Fer patria cata- 
lana" i "que Mallorca és un troc de l'antiga 
nació catalana" (1900). 1 tants d'altres, des 
de Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar 
fins a Guiiiem Forteza. Pcrb, a causa preci- 
sament d'aconseguir fwdlittats polítiques, pel 
que es veu inconfessables, s'aconsella de 
mostrar el procés historie fragmentiriament. 
El localisme, doncs, és una forma que 
permet d'ajornar "sine die" el desvetllamcnt 
d'una cousci&ncia nacional latent. Els seus 
interessos s6n els matekos que els del cen- 
tralisme, encara que amb la disfressa de tb- 
pics folklbrics i, sobretot, de xovinismc ar- 
caitzant. En el fons hi Iia uii menyspreu dels 
valors culturals propis, ja que és corrent en- 
tre cls usuaris del localisme reduu als limits 
casolans restringits les formes culturals que 
defensen a crits. Les paraules del president 
del Centro Cultural Mallorquiii, justificant 
que els seus escrits fossin en castella, en són 
una bona mostra: "Si en nuestros escritos 
o/kiaies y um mayoría de cartas publicadas 
por la prensa nos expresamos en esparíol, es 
porque sea inteligible para todos, mallorqui- 
nes y peninsulares, para la gran mayoría y no 
sólo para uru rnirtorÍa de liabifanres de Ma- 
llorca". La veritat és que poc hi importa la 
reivindicació lingüística. Per a "escritos ofi- 
ciabu" -consideracions demografico-lingüis- 
tiques a part- la nostra llerigua no serveix. 
Aixb que els localistes diuen "maiiorquT' té 
un valor foklbric i subaltern. El seu plante- 
jament és uii plantejament politic, també 
subaltern, i no l'exposició científica d'una 
teoria lingüística, cosa, tanmateix, hen ina- 
la de fer. 
A MaUorca, doncs, i pcl que fa a la Ilarga 
pol8inica sobre la lleiigua, que, com deia, no 
és més que un intent de desviacionisme poli- 
tic, allb que esta en joc per part dels sectors 
socials rctardalarisno ése1 món de la Ilengua, 
no és l'origeu de la cultura, sinó contraposar 
localisme esteril, pero submis, al ndcioiialis- 
me creador i progressiu. No és una polemica 
si inallorqui o catala, no és un debat de ma- 
Ilorquuiisme contra catalanisine dues  catego- 
ries que no han estat mai antitetiques-, no Es 
una pugna d'anticatalanistes,c«ntra autono- 
mistes de Paisos Catalans. Es una cosa més 
greu i d'un abast possibleineiit inés alamant: 
6s el localisrnecom a sindiiiind'antics privile- 
gis mciquils, inim&tics, cnwbridors d'expo- 
liacions i d'opressions, que afavoriren i volen 
continuar afavoruit antigues alienacions de 
tot ordre, contra el redrepainent d'una cons- 
ciencia nacioiial autonoinista, no negada a 
l'autodcteriiiinació, oherta a la pluralitat so- 
cial dels I'aisos Catalans, sense complexos ni 
d'inferioritat ni de superiurifat, siiperadora 
de ii-ustracions, d'auto-odis i de mesquineses. 
(Bé, tenc present que aixd no és més que 
l'esbós d'un treball que exigeix una investiga- 
ció més aprolundida i més sistematitzada. 
La "comunicació" té els seus limits. Quedi 
l'enunciat com a tema de debat i de reflexió.) 

LA CUESTIÓN DEL VISIGOTISMO EN 
LA FORMACIÓN DE CATALUÑA 
José Enrique Ruiz Domenec 
Es una tarea extraña, este intento de de- 
terminar algo que consiste en fases fantasma- 
les. Sin embargo, estoy persuadido de que 
muchos y grandes problemas en nuestra his- 
toria han nacido del hecho de que no se ha 
analizado suficientemente el substrato ideoló- 
gico que subyace en la cuestión del visigotis- 
mo en la formación de Cataluña. El sentido 
categorial de un enunciado en apariencia em- 
pírico se logrará determinar a partir de la es- 
pecial función que asume la dialdüica como 
crítica de las ideologíasy como actividad ins- 
tmmental en la organización de las socieda- 
des. En este sentido el visigotismo eumasca- 
ró en la historiografia medieval (y continúa 
enmascarado en la actualidad en la obra de 
los más recientes historiadores) algunas fun- 
ciones de la ideología de la clase dominante. 
La práctica social de este trabajo exige, en 
consecuencia, un estudio pormenorizado y 
crítico de esta actitud intelectual, en rigor 
ideológica, y una exigente comprobación do- 
cumental del problema que aquí se trata. En 
último término, deberé asaltar el irracionalis- 
mo que sobre este tema se lid creado en su 
misma madriguera. Y esta misión la Ileva- 
ré a cabo liberando los mecanismos explica- 
tivos, en apariencia más rigurosos, de sus 
supuestos categoriales (de base ideológica) 
y de los sistciiias de valores que los lucen 
posibles.' 
Este escrito servirá sólo cn cuanto veri- 
fica pretensiones de validez objetiva a lo que 
hasta el momento sólo son opiniones y nor- 
mas subjetivas. Su motivación, que más ad- 
mitird, es la de llevar a cabo una investiga- 
ción que trate de dilucidar e! error por ma- 
niobra ideológica. tle aquí el nudo de la 
cuestión. El (liscurso liistórico que habitual- 
mente ha tratado sobre el visigotisnio en la 
forniación de Cataluiía ha distinguido tres 
grandes problemas: 
1) La ruina del "I~studo" y su significación 
en la formación de la Nación catalana? 
2) El carácter "accidenralista" que se le ha 
dado tradicionalmente a la llegada de los mu- 
sulmanes a la Peninsula Ibérica: y más espe- 
cificamente a Cataluña? 
(1) Cf. Georges DUBY, L'ílistoirc des sysremes de voleurs, e s  "flisti>ry arid Tl~eory". núm. 1 1 .  1972. [>p. 
15-25. Jürgen HABEKMAS, Technik urrd Wiuso,schaJr 01s "Ideolo~ic". Suhfkan~p Verlag. 1:rankfurr rm 
Main, 1968. 
(21 Modernanlente. los análisis de K.1'. STKOHEKER. Gcrrnane>tiu>n rrnd Spr~nrike .  Zuricii. 19h5. 
D. CLAUDE, Geschichrcder Westgoren. Stuttgart. 1970. E.A. I'f1OMPSON, I%e Guths in Spoiri. Orford, 
1969. P.D. KING,Lnwond Svciery in rhe virigorltic Kin&»l. Carnbridgc. 1972. L.A. GAKCIA MORI:. 
NO, El fin del Reino visigodo de Toledo. Madrid, 1975. 
(3) Miquel BARCELO': Sobre algunos '~fulús" co?iremporineos o !a ronyuirio d e  Hisponln por los droho.mu. 
sulmnncs, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Lctrasde Barcebss". XXXIV, 1971.72. pp. 3 3 4 2 .  
(4) Miquel BARCELO': La invasió orobu-musulmom i Carolunyo en "I.'Aven$". Revirla d'liistorta. 718. 1978. 
pp. 20-25. 
3) El legado que el mundo visigodo tiene en 
Ca ta l~ i í a .~  
La acción se ha desarrollado además en 
un periodo de tiempo, los siglos VI1 al iX, 
donde las fuentes escritas son escasas y las 
investigaciones se han realizado más en 
función de las crónicas que de otro tipo de 
fuentes. 
incluso en lo referente a las crónicas sin 
un estudio detenido y consistente del valor 
estricto de estas  fuente^.^ Solamente en los 
últimos años la revisión metodológica de las 
fuentes de información y la ampliación del 
campo con la numismática y la arqueolo- 
gía: permiten rewnocer la posibilidad de 
un cambio de orientación sólo reducido al 
carácter erudito. 
Pero, a mi juicio, el problema en su raíz 
no es tdcnico sino teórico. Por ello, las con- 
diciones de objetividad de la experiencia do- 
cumental que pueden ser clarificadas en una 
investigación que no tenga en cuenta este 
problema, no pueden ser idénticas a las con- 
diciones de argumentación que pueden ser 
clarificadas en una teoría sobre el substrato 
ideológico que existe cn este tema; aunque 
la labor previa sea ordenar el discurso histó- 
rico sobre 41 y clarificar su interna paradoja. 
La cuestión del visigotismo se centra ha- 
bitualmente en la historiografia catalana me- 
diante una estructura binaria: 
1) Aquellos que niegan todo valor al visigo- 
tismo en la formación de Cataluña por soste- 
ner que la esencia de lo catalán no pudo ma. 
nifestar cambio alguno con la llegada de este 
pueblo tan escaso en número y de signos na- 
cionales de identificación; es decir, que el 
Volkgeist catalán quedaría invariable ante 
cualquier tipo de intercomunicación social o 
humana.' 
2)Aquellos otros que arbitran el visigotismo 
wmo la sustancia preliminar de un sentimien- 
to mcionul  hispánico sobre el de las naciona- 
lidades en formación en la Edad Media," 
para los que el visigotismo no solo fue vigen- 
te incluso en Cataluiia sino que sirvió de base 
a la articulación de su estructura política y 
nacional.' .4nte estas dos posturas Urecon- 
ciiiables, emerge en lenguaje convencional un 
modo de transformar la inútil pol6micadan- 
do entrada al estudio detenido del mundo vi- 
sigodo y de la posibilidad radical de su lega- 
(5) VEase especialmente Ramón de  ABADAL, El Ilegot visigotic a IIispnnla, en R.D.A. "Dels visigots ols cota- 
lans': Barcelona, Edieions62, 1968,pp. 95-124. 
(6) Cf. Frantikk GRAUS, Lebendige Verpngenheit. liberlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen 
son Mittelaltcr. B6hlau Verlag Koln-Wien, 1975. 
(7) Véase en un caso concreto J.E. RUlZ DOMENEC. Un "nouoer"rico en la Cotoluña Carolinala n íhesdel 
. . .. . 
siglo YIII, mi "Boletín de  la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", XXXVI, 1975.76, pp. 5-14, 
donde se lleva a cabo en base a lo que se desromina Benriffsgeschichte un rei~ovador estudio de  los "hispa- 
ni': La baso teórica se eileontrará en la obra de  Karl BOSL, Pofens und Pouper. Be~iffsgeschiehrhflich 
Studien zur gcsellschafflichcn Di f fmz icmng  im frühen Mittelalter und zum "Pouprrismus" des Hoch- 
,nittelaltcrs, en "K.B. Frühformcn de, Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. R. Oldcnbourg Verlag 
Münchcn-Wien", 1964, pp. 106-135. 
( 8 )  Cf. M. VIGIL-A. BARBERO, Algunos aspectos de lo feudalizoción del reino visigodo en relación o su or- 
gnnizoci6n financiera-tnilitor. cii "Moneda y Crédito", 1970, pp. 71-91, A. BARBERO, El pensamiento 
polit io visigo$o y las primeros unciones re&$ en la Europa medievol, en "flispania", 1970, pp. 245-326. 
M. BAKCELO, Monedas visigudos de tlisponla: un estodo de In cuestión y olgunosproblems de metrolo- 
gla y organización de las emisiones monetorlas. eii "111 Congreso Nacional do Numismática", 1977, pp. 
58-80. 
(9) Comenzada por Alberto del CASTILLO, El monso ?nrdicval A de Vilosiu, en "llomenajc a J. Vieens, 
vol.1. 1965, pp. 21 9-228". Y continuadas por sus discipulo Manuel RIU KIU. 
(10) Véax,  a modo de ejmplo. la dc  un 1:errán SOLDEVILA, llistoria de Catalunya. Barcelona, 
Akpha. 1962, pp. 20 SS. que denomina "l'assaig visig6tic". 
(1 1) La mejor puesta a punfo de  esta postura se encolitrnrá en la obra de  J.A. MAKAVALL,EIconcepto deEs- 
poN< en la Edad Mcdla. Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1964; espceiaimintc pp. 122 SS. cuyo cpi. 
grafe es ya revelador "El elemcnto hispano-romano.visigodo en Cataluña". 
(1 2 )  Ibidcm. pp. 299 SS. V&sc F. MATICU LLOPIS, De la Torroeonense visigodo o la Marca Hispúnica carolin- 
gis. en "Analccta Sacra Tarraconensia", 1964. 
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do.'3 En esta línea Don Ramón de Aba- 
da1 l 4  y Jaime Vicens Vives '' llegaran a 
sostener que "no puede sobrevivir quien no 
ha vivido".' En la medida en que los facto- 
res de formación y articulación social en la 
Cataluña altomedieval estan genéticamente 
embrionarios parece ser que el visigotismo 
no repercutió, y que, consecuentemente, su 
hipervaloración es de contenido político.' 
Esta circustancia llama la atención sobre 
una importante reactivación de la cuestión 
del visigotismo en la más moderna bibliogra- 
fía, sobre todo en investigaciones proceden- 
tes del ext~anjero.'~ 
El carácter generaiizable del interés del 
visigotismo se centra ahora en la mayoría de 
estos historiadores (metodológicamente muy 
cercanos a la Verfassungsgeschichte) ' en el 
análisis de la importancia del visigotismo en 
la formación de las instituciones catalanas de 
orden privado;0 o de orden público '' O 
político," o más aún, a la hora de caracteri- 
zar las estructuras familiares:3 e incluso SU 
cultura.24. 
Despreocupadamente, de un modo mera- 
mente superficial, existe otra forma de diri- 
girse hacia la cuestión del visiiotismo, que 
consiste en acentuar su importancia por ia 
imperiosa necesidad de negar cualquier in- 
fluencia al mundo carobgio. Esta postura, 
que en ocasiones asume una dimensión paté- 
tica: no só1o infravalora la fuerza de una 
intromisión político-ideológica coherente w- 
mo. ia carolingia: sino que conduce a ia 
historiografía a una grave paradoja, donde 
subyace la gran contradicción: los juicios de 
valor sobre el visigotismo han permanecido 
al margen, desplazados por enunciados nor- 
mativos y evaluativos que no se apoyan en 
análisis empíricos, sino sobre la admisión dis- 
cursiva de la pretensión de la validez de las 
normas de acción de la sociedad catalana en 
la que el visigotismo se arbitra como una es- 
pecie de comodín que justifique sus tesis 
previas. 
La objetividad del contenido de expe- 
riencia, que pretenden darse en algunos tra- 
bajos, niega, de una parte la I ó g i  de la for- 
(13) Véanse los trabajos reunidos por Paul Egon HUBINGER, Kulturbruch oder Kulturkontinüifaf im iiber- 
gong von der Anrike zum MItrelalter. Wissenscliaftliehe Buchgeselischaft Darmstadt, 1968. 
(14) ABADAL, E1 llegot visig6fic. cit., pp. 105 ss. 
(15) VICENS VI\'ES,Aprosimoción a la Historia de  EspaIiz. Barcelona, 1952. 5a. ed. 1968. 
(16) La cita osde Jaime Vicens,op. cit. pp. 186. 
(17) Cf. Miquel BARcELÓ: Sobrealgunos 'yulds': cit. pp. 42. 
(18) Véase un estado de  la cuestión en F. UDINA MARTORELL,Elsedimento visigodo en lo CotoluIiz Condol 
(A propósito del  articulo: 'Z'usage du droit wisigothique en Coralogne ... d e  Zimmermnn], en "Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos", LXXVII, 1974, pp. 565-581. 
(19) Un día  se reunieron en el  "Chateu du M i r a r  para hablar de Les stmctures sociales de  IXquitnine, du  l a n -  
guedoc et d e  I'Espngne ou Premie, age féodnl. Toulouse 1968, en base a esta metodología. Vrase Franti- 
kk GRAUS, Sfrukrur und Geschichte. Jan Thorbocke Vertag KG Sigmaringen, 1971, pp. 13 (nota 6). 
(20) J. BASTIBR, Le tesramenr en Cofalogne du IXé. nu XIId. si6clc: un survivonce wisigothiquc, en "Rcvue 
Hislorique du Droit francais étranger", 1973, pp. 373-417. 
(21) W. KIENAST, Dos Fortleben des gotischen Rechtes in Südfionkreich und Kotolonien. en "Studien übrr 
die franr6sisclien Volskstamme des Frünmittelalters", Sttutgart, 1968, pp. 151-227. 
(22) Entie los trabajos do Federico UDlNA que tratan sobre esta cuestiún destaco L'évolufion du ritre comroi 
a Borcelone. Les débuts d e  I'instirucion, en "Cahicrs de Civilisation Medieval". XIV, 1971. m. 149.157. 
. . 
(23) Cf. Picrre BONNASSIE, Lo Oiralogne du rnilieu du xé n lo fin du x I é  siScle: Cioissance et mutnrions 
d'une société. Toulouse, 1975-76. 
(24) Cf. Miehel ZIMMERMANN. 1,'usnge du droir wisipothique en Coroiognedu I x é  ou x11é siScle: Appro- 
ches d'une significotion culturelle, en "Mólanges de la Casa Velázque~" t. IX. 1973, pp. 233-281. 
(25) Véase, por ejemplo, los trabajos de  G. FELIU, El condado de Barcelono en los siglos IX y X: Orconizo. 
ción territorial y econdmico socLi1, en "C.H.E.C.", Vll, 1972. O de J. M. SALRACH,EIproeésde formo. 
ció naeionnlde Coralunya (segles VIII-IX). Barcelona, 1978. 
(26) Como se demuestra en J.E. RUIZ DOM~:NEC. Un "puper"rico cit., pp. 5 ss. Sobre este tipo de idtwlo- 
gia vease Karl BOSL, Die korolingischc "Sfaafsideoiogie" nls Funkfion von í;eistlichkeit und Kirche. en 
"Fostsehr. f. Th. Krame~Wurzburger Dior". Gsbl. 37138, 1975, pp. 283.93. 
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mación del f e ~ d a l i s m o , ~ ~  y de otra, supri- 
me el carácter de validez general que tiene la 
articulación de la sociedad feudal. a pesar de 
haberse descubierto lo contrario de forma ri- 
gurosa?' 
Me voy a permitir centrar este problema 
con un ejemplo con el fin de hacer descender 
de la simple teorización especulativa al cam- 
po de las realidades empíricas. Mi experien- 
cia personal me lleva a plantear como ejem- 
plo la incidencia que el derecho visigodo tie- 
ne en & transformación de las estructuras fa- 
miliares y de los sistemas de parentesw cata- 
lanes en la Alta Edad ~ e d i a ? ~  
Es cierto que la sociedad catalana de la 
Alta Edad Media debió de verse alterada por 
fenómenos de aculturación. Y que de alguna 
forma la romanizaciún y la visigotización de. 
bieron de afectar a las estructuras familiares. 
Pero también debe de ser cierto que una cul- 
tura, como la altomedieval rigurosamente ar- 
c~ica, '~  debió de oponer resistencias iremen- 
damente eficaces a la irrupción de elementos 
a lógeno~ .~ '  Por eilo, la afumación que re- 
cientemente se ha sostenido de que la familia 
catalana apenas se ha transformado en la Al- 
ta Edad Media debido a la persistencia del 
derecho visigodo 31 no puede verse más que 
como una muestra muy acabada, perfeccio- 
nada eruditamente, del supuesto ideológico 
anterior. 
La realidad histórica es bien diferente. 
La deswinposición de comunidades primi- 
tivas de caracter rigurosamente 
asentadas en estructuras de filiación cognáti- 
cas 3 4  no fue debido tanto a la penetración 
del derecho visigodo, sino a la lenta frudali- 
zacion general de  la sociedad. Prueba de eilo 
es que este hecho es general para todo el 
occidente europeo:5 y no exclusivo de Ca- 
talufia. Más aún, la lógicadel  proceso de feu- 
dalizacion se lleva a cabo rensionalmente 3 6  
entre dos formas económicas  que llevan 
en su seno dos concepciones diferentes del 
sistema de parentesco." En suma, es la feu- 
dalización general de la sociedad catalana la 
que transforma las estructuras familiares se- 
gún un ritmo operativo que ha sido ya esho- 
zado 39 y, en modo alguno, una simple in- 
tromisión jurídica: He ahí la injusticia del 
(27) Demostrado entre otros, por ejemplo, por Gcorgcs DUBY, Guerriers ct pqvsnns. VII-XlIsi2clr. Prcniier 
essor d e  I'économie eumpéene. Paris, Gallimard, 1973. 
(28) CC. J.E. RUIZ DOM~NEC,  The Urban Originsof Borcelonn: Agricultura1 revolurion or commercllil deve- 
lopment? eii "Spcculum", vol. LII, April, 1977, pp. 265-286. ID., Systdme d e  Filiarion et rheorie d e  
(hlliance dans la rociété catalone (env. 1000-env.1240). en "Revue Ilistorique". 
(29) Cf. J.1:. RUlZ DOMÉNEC. Los estructuras familiares catalnnns en la Alta EdadMedin. Introducción al  es- 
. . 
tudio d e  la formación y evolución de  los sistemas d c  parentesco en la nobleza. e l  campesinado y los eua- 
dros urbanos, oli "Ct~adeinos de hqucología e Historia de  la Ciudad", iiúm. XVI, 1975, pp. 69-123. 
(301 Lo demttostta irrefutablemente Karl BOSL, Die tirundlagen der rnodernen tiesellsckoft im Mitrelnlrer. 
Anton Hiersemann Stuttgart, 1972, pp. 47 SS. Y Wilheh STORMEK, Eiüher Adel. Studien zurpolitis- 
clzen I~ührungssckickt in Deutschlnnd vom 8. bis 11. Jahrkundert. Anton Hiersemann, Stuttgart 1973. 
(31) DUBY, L'Histoire des sysrernes d e  voleurs, pp. 15-16. 
(32) BONNASSIE, op, cit. pp. 258-282. 
(33) Cf. A. BARBERO, La inregmcidn socinl d e  los "hispnni" del  Pirineo o1 reino carolingio, en "Meldnges 
offcrt a.Rcne Crozel", Poitiars, 1966, pp. 67-75. Posturas que resume en A. BARBERO-M. VIGIL, Ln 
formcidn delfeudolismo en lo Penínsuln Ibérim. Barcelona, 1978, pp. 354. 
(34) Cf. J.C. RUlZ DOMÉNEC, Los estructurasfamilinrcs catalanas en la Alta EdodMedia, cit., pp. 90  SS. 
(35) Cf. Robert POSSIER, Lo terre e t  les hommes en Picardie jusquil lo fin du XIIIi. sidele. Béatrke-Nauwe- 
iaerts, Paris-Louvain, 1968. pp. 262 SS. 
(36) Véase entre los meiores estudios el de S. EPPERLEIN,Herrschoft und Volk im Koro1in~'seken Imperiurn. 
Studien über sozin¡c Konflikte und dogmotische-politische Konrroversen im Fronkischen Rdck. Berlin, 
Akildemie Verlag, 1960. 
(37) Cf. A. BARBERV.op. cit., pp. 354 s. 
(38) J.E. RUIZ DOMENIX, Losestrueturasfomiluires, cil.,pp. 102 ss. 
(39) Ibidem. pp. 105 SS. Véase además J.E. RUIZ D O M ~ N E C ,  Una etapo en la owpación del suelo. Lo rotura- 
cidn d e  tierras en lo Cotoluño Viejn en los inicios delsiglo XI. en "Hispania", XXXIII, 1973, pp. 481-517. 
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tratamiento que la Verfassungsgeschichte im- 
pone a la historia. 
Existen otro tipo de pmebas suplemen- 
tarias. Se 1ia señalado, con razón, que re- 
sulta sorprendente la lentitud con que el 
cristianismo (que no es más que uno de los 
muchos elementos tomados de la cultura ro- 
mana) penetró e11 los pueblos de lasgrandes 
migraciones de la Nta Edad ~edia:' y tain- 
bién las dificultades que debió de pasar para 
lograr su propósito eii la Baja Edad Media. 
Sin embargo, este hecho que comienza a ser 
analizado severame~ite>~ en llistoria de Ca- 
taluña subyace en la teoría misina de la visi- 
gotización. Debido a que romanismo-cn'stia- 
nisrno-visigotisrrio so11 tres funciones de una 
inisiiia experiencia, que se pretendía real, 
cuando todo parece indicar que es ideológi- 
ca. Detrás de esta argumentación se esconde 
un ardid de la metafisica filológica (fundada 
por los Anciens) de la tradiciónP2 que no 
sólo hipervalora hasta el absurdo el legado 
del mundo romano, sino que degrada a la 
Edad Media en la más de las reaccbmrias 
tradiciones. Exilia la autdntica tensión de la 
sociedad feudal, convirtiendo su historia en 
el simple planteamiento simplificado de un 
gmpo social dominante, el eclesiástico, pos- 
tergando el resto al olvido e incluso al si- 
lencio. 
En pocas palabras, y para fuializar, la 
manera cómo la historiografia catalana ha 
forjado el destino del visigotismo se ve, en la 
actualidad, como uno de los elementos más 
consistentes del conservadurismo intelectual 
que distorsiona la realidad social de la Ilisto- 
ria de Cataluña. El u priori ideológico del 
que parte es indesligable de los proccsos ana- 
líticos y de investigación; y ,  aun en el caso 
de adoptar una postura negativa, sc Ivace en 
base a un rechazo asimismo ideológico: he 
aquí lo inútil de la polémica. Pero es más. 
La identidad ideológica que existe en la bi- 
polarización de las posturas es la mejor ga- 
rantía que tiene 11oy día la crítica de que, en 
este asunto, las condiciones de objetivización 
todavia no han aparecido: los conceptos clá- 
sicos designan los límites del tema de la visi- 
gotización en su dimensión nocientífica 
(uracional). Por ello misino, transformar el 
objetivo del análisis sobre la cuestión del vi- 
sigotismo en la formación de Cataluña es la 
primera tarea a destacar para clarificar el 
problema y ordenar nuestra historia, aún en 
construcción. 
(40) DUBY,op. cit., pp. 16. 
(41) VCaa como 10 mejor el estudio de frantikk CKAUS, Volk, Iíerrscher und Iíeiliger im Reich der Mero. 
winper. Srudien zzir Wogio&vophie der Merowinjierieir. Praha, 1965. O tijs Ihnkbién inlcrcsantcs d e  .tac- 
ques LE COFF. Tefnpo della Chieso e letnpc del tnerconte. Torino, Lcinaudi. 1977, pp. 193.256. 
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SOBRE NACIONALISME I CLASSES SOCIALS 
ALS PAISOS CATALANS 
Rafe1 Castellanos i Lloren$ 
Amb aquesta comunicació intentarem 
tan sols fer una serie de consideracions gene- 
r a l ~  sobre el tema, ja que la manca de temps 
no ens ha permes de fer un estudi més apro- 
fundit. D'altra banda, tractar aquestaqüestió 
amb profunditat requereix un treball socio- 
lbgic, que s'escapa de les pretensioiisd'aques- 
tes ratlies. 
Per a abordar el tema caidri coinenpr 
intentant delimitar, encara que sigui molt 
esquemiticament, les diferents classes so- 
cials aixi com precisar qu8 volem dir quan 
parlem de nacionalisme. 
Per la fmalitat que ens proposem consi- 
derarem molt esquemAticameut (conscients 
dels peras que comporta tot esquematisme) 
les següents classes a la societat catalana: 
1) Les dues classes socials bisiques del 
mode de producció capitalista, la burgesia i la 
classe obrera amb les diferents fraccions i es- 
trats. En el cas catala ens interesa distingir 
una alta burgetia, estretament iiigada ais 
grans monopolisde l'Estat, i una mitjanabur- 
gesia corresponent a la mitjana i a la petita 
empresa instal.lada al país. Qudnt a la classe 
obrera podríem distingir diferents estrats 
com obrer quaiificat i peonatge (sovint coin- 
cidint en moltes zones industrials europees 
amb la pohlació immigrada). Més important 
encara 4s precisar la pertinenca de classe dels 
assalariats en general; és una qüestió clau que 
haurem d'analitzar de cara a una política 
d'aknces de la classe obrera. 
2) La petita burgesia,caracteritzada per 
no posseu m& d'obra assalariada dependent, 
en la qual podrem distingir tres sectors: 
a) La petita burgesia tradiciona1,for- 
mada per comerciants i industrials 
independents, artesans, etc. 
b) Certs sectors d'assalariats que con- 
cretarem. 
c) Els professionals indepeiidents.com 
metges, advocats, arquitectes, engi- 
iiyers, etc.' 
3) Les classes agriries, esquemiticament 
els grans propietaris rurdls i els petits pro- 
pietaris i arrendataris. Finalment els asa -  
lariats del camp, minoritaris al nostre país, 
que podrien ser englobats amb els assala- 
riats u rhar i~ .~  
Eii una societat com la catalana un pro- 
blema clau Es la consideració dels diferents 
sectors assalariats cada vegada en augment. 
Tots els assalariats són obrers? Podem iden- 
' Cal destacar que sovint el nivel1 social d'rquests prufessiorials 6s superior a1 dc pctits crnpresaris arnb pocs 
trebdladurs dependents. Per aixb alguns cls han claiiificat entre la mitjana burgesta. 
La bibliografia sobre les ctaiies socials Cs extensissim~. Des dc Msrx, Lenin. Mao entre cls ~!assics  rnarxistes 
a autorscom Bottomorco Guwitch. etc. Pera uii estudi de Ics clrsies socials a les socielatscapitalistrs con- 
temporinies, entre d'altres: Scrge Mallet: "La iiouvelle clarse uuvribre". Nicos Poulanlras: "Clases socia- 
les y alianraspor el poder". Raúl Gsrcia: "El concepto de clasc social", etc ... 
tificar tots els assalariats no productius amb 
la petita burgesia? 
Sense entrar en el detall de la qüestio eiis 
sembla que cap de les dues preguntes no es 
pot contestar.afumativament. Es evident que 
no tots els assalariats es poden considerar per- 
tanyents a la classe obrera. Només cal conside- 
rar els casos de gerents o directors d'empresa 
o els de directors de departament o encarre- 
gats, i en general el de tots aquells que ocu- 
pen un nivell de responsabilitat en la jerar- 
quid de'l'cmpresa capitalista ... 
Quant a la segona pregunta, tainb6 és 
prou clar que inolts dels assalariats no pro- 
ductius estan totalinent identificats amb la 
lluita obrera, corn poden ser els treballadors 
de Banca, Sanitat i serveis en general (trans- 
poris, dependents de comer$, etc.). D'altra 
banda, en alguns casos caldria discutir que 
s'entén per trebaii productiu. 
Pel que fa als assalariats cal tenir en 
wmpte dos criteris: l'un,que ja hem insi- 
nuat,que 6s el Uoc ocupat en la jerarquia de 
I'empresa (directors, tbcnics amb un grau de 
responsabilitat, encarregats, etc.) i Paltre la 
divisió del treball intellectual i manual en 
ets diferents sectors de producció (empre- 
ses formades majoritariament per tecnics, en- 
senyants, treballadors de serveis i Cunciona- 
ris, etc.) o dins de  la mateixa ernpresd (tbc- 
nics i delineants, tbcnics d'organització o ad- 
rninistratius, etc.). 
El grup defmit segons el primer criteri és 
més clar que es pot englobar en les fraccions 
petit burgeses. El grupdefuiit seguint elsegon 
criteri, en canvi, t é  més punts de coincidencia 
ainb la elasse obrera. Com ja hem vist més 
amunt, certs sectors de serveis, on el treball 
6s massificat i fms un cert punt desqualifi- 
cat, aquesta identificació 6s notable. Pel que 
fa als sectors més poc massificats i més quali- 
ficats,només la seva posició respecte a la llui- 
la de clases (que ha de comportar la crítica 
de la divisió del treball que els privilegia) pot 
acabar de defmir-los. 
6s  clar, doncs, que un sector d'asalariats 
forma part de la petita burgesia, que un altre 
forma part de la classe obrera i que un tercer 
sector que resta menys definit pot ser consi- 
derat petita burgesia pero ainb certes matisa- 
cions. El paper dels thcnics s'tia de situar 
dins d'aquesta perspectiva. Les tesis de Ser- 
ge Mallet sobre "la nova classe obrera" apor- 
ten eleinents de reflexió interessants,pero no 
tenen en compte el procés de qualificaciú i 
alhora de desqualificaciú inhcrent al descn- 
vulupament capitali~ta.~ 
Pel que fa al tema que tractern,podem 
considerar que una bona part d'aquests assa- 
lariats se senten més identificats ideoldgica- 
ment amb les fracciuns petit burgeses. 
A k í ,  doncs,com a conclusiú, distingirern 
en aquest tema cls griips socials següeiits: 
1. Alta burgesia. 
2. Mitjana burgesia. 
3. Petita burgesia (incloent-hi certs sectors 
assalariats). 
4. Classe obrera (incloent-hi certs sectors as- 
salariats no directament productius i els 
assalariats del carnp). 
5. Grans propietaris rurals. 
6 .  Petits propietaris i arrendataris. 
El mot nacionalisme és plurivalent: 
1) El seu significat més elemental seria 
el de moviment basat en la solidaritat entre 
els diferents membres de la naciú, pel fet de 
compartir determinades situacions, condi- 
cions o problemes comuns. 
2) Com un cas particular dels contiictes 
provocats pels interessos oposats entre grups 
socials, també significa el moviment provo- 
cat per l'enfrontament entre dues nacionali- 
tats (que sempre es materialitza per mitjd de 
Penfrontament entre les clases socials de les 
diferents nacionalitats,ja sigui entre les res- 
pective~ classes dominants quan aquestes te- 
nen un poder polític propi o entre classes 
dominants i classes dominades quan aquelles 
comparteixen el poder polític). Dintre d'a- 
quest significat, el mot nacionalisme tant 
ha servit pe ra  designar el moviment polític 
de lluita d'una nacionalitat per a alliberar-se 
de l'opressiú (en aquest sentit nacionalisme 
6s sindnim de moviment d'emancipaciú o 
d'alliierament nacional), com per a designar 
~ n i l r é  Gorr: ''Tecnica. Ihenics i tluita de clases". 
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el moviment politic d'una nació dominant 
contra una nació dominada (en aquest sen- 
tit 6s sindnim d'imperialisme). 
3) Com a extensió i concreció política 
del significat anterior,el nacionalisme és tam- 
bé el moviment polític, al si d'una nació, per 
a obtenir un poder politic (Estat) propi. 
4) També pot significar fa ideologia que 
dóna primacia als valors nacionals dins la vi- 
da social i política. En aquest sentit, es trac- 
ta d'una ideologia segregada per les classes 
dominants per a cohesionar el grup amb una 
funció primordialment mixtificadora de la 
realitat social. La ideologia nacionalista ha 
tingut diferents continguts segons el paper 
jugat per les classes dominants. En el cas de 
la burgesia, ha estat progressista i liberal 
quan la burgesia era la classe popular ascen- 
dent contra I'aristocricia i clarament con- 
servadora o reaccionaria quan ja s'ha trobat 
al poder. 
La ideologia nacionalista portada a1 seu 
extrem absolut ha generat el feixisme. Les 
monstruositats comeses sota aquests rhgims 
"nacionalistes" són la causa de la reacció ne- 
gativa davant del terme nacionalisme a niolts 
paisos europeus. 
Veiem, doncs, que el nacionalisme té 
més d'un significat: és alhora un moviment 
basat sobre un sentiment de pertinenqa, un 
moviment de iluita i una ideologia i que les 
diferents realitats que expressen es presenten 
sovint interrelacionats? És evident, per 
exemple, que el n a c i o n a h e  (moviment) 
d'una nació dominant esta fortament mar- 
cat per la "ideologia nacionaüsta" generada 
per les classes dominants (p. ex. l'espanyolis- 
me). En canvi, el nacionalisme (moviment) 
d'una nació dominada q u e  s'oposari al na- 
cionalisme de la nació dominant- estari mar- 
cat per la classe que sigui hegemdnica en el 
moviment. Pot caure en la "ideologia nacio- 
nalista" si la direcció és portada perla burge- 
sia o per sectors populars sense una clara 
consciencia de classe o, en canvi, pot ésser 
orientat amb una linia marxista si és la classe 
obrera quien pren la direcció conscient. 
Es evident que el terme nacionalisme pot 
portar a wnfusió perquh designa, al mateix 
temps, conceptes tan oposats w m  els movi- 
ments d'alliberament nacional i l'imperialis- 
me, o perquh designa alhora els moviments 
d'ailiberament nacional iiigats a la lluita per 
l'ailiberament social i els moviments lligats 
a una ideologia burgesa, que manté la domi- 
nació de classe. 
Sota el nom de nacionaiisme s'han pre- 
sentat el feixisme, el nazisme, la Falange es- 
panyola, etc. i la "ideologia.nacionalista" ha 
servit per a camuflar la lluita de classes i esti 
estretament relacionada amb el xovinisme, 
el racisme, etc ... És per aixd que sovint pera 
designar la iluita de les diferent nacions opri- 
mides és preferible -com deiem més amnt - ,  
el t eme  moviment d'alliberament nacional 
que esti al marge de tota la drrega negativa 
del mot nacionalisme. 
D'entrada, és clar que el naciondisme 
com a movimmt vindrh marcat per la classe. 
o les classes socials que l'impul~in.~ Així po- 
dem parlar de nacionalisme burghs o de na. 
cionalisme popular si és la burgesia o són les 
classes populars les que dirigeixenaquest mo- 
~ i m e n t . ~  Podem parlar per la mateixa raó de 
nacionalisme obrer? En un sentit estricte és 
evident que sí, malgrat que en aquest cas el 
fet d'ajuntar els dos temes (nacionalisme i 
obrer) ens resulti xocant pel sentit que so- 
vint s'ha donat al terme nacionalisme com s 
oposat o contradictori amb internacionalis- 
me. D'altra banda no deixa de ser interes. 
sant de remarcar que, si parlar de nacionalis- 
me obrer pot ser un contrasentit, 6s precisa- 
ment perquk el moviment obrer no ha donat 
una resposta prou clara al dualisme naciona- 
lisme - internacionalisme. 
Pei aixb 6s soipronent que una coneguda enciclopedia catahna defineixi el nacionalismc com "Actitud poli- 
tica derivada directament del fet d9at"buir, en un terreny etico-politic.un valor rltissim al fct naciond o a  
la nació". 
S El llibre de  Beltza: "Nacionalismo vasco y clases sociales" ofereix imporlants punts de  renexió sobre 
aquesta qüestió. 
Quan parlern de elassos populars cns referim alsgrups 3 , 4  i 6 de la divisi6 que hcm propost .  
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La influencia ideoldgica Puna classe so- 
vint arriba mes e& de la propia classe. 
Akd  explica que el nacionalisme popular, 
tant pugui caure sota el domini ideolbgic de 
la burgesia, corn ésser impulsat pel moviment 
obrer. 
El n a c i o n a h e  burges apareix a Europa 
al segle XIX, lligat al procés d'ascensiú de la 
burgesia com a classe dirigent. El nacionalis- 
me burges des de la seva aparició estarja Uigat 
a la dinimica burgesa i portara al seu si les 
wntradiccions d'aquesta classe. D'una ban- 
da, com a classe diriient de la Uuita popular 
contra el poder feudal, la burgesia és una 
classe revolucionaria i el nacionalisme esta 
iljgat a la destrucció del poder absolut i a la 
implantaciú de la sobirania popular, identi- 
ficada amb sobirania nacional. 
El nacionalisme burges havia de reflectir 
ja des del comenpment els interessos exclu- 
sius de classe en que es basava, interessos que 
es manifestarien a nivel1 político-social en la 
limitaciú de la democracia als seus aspectes 
formalsi, a nivel1 ideoMgic,en I'intent d'ama- 
gar les contradiccions reals de classe exis- 
tents a la societat, tot servint-se d'un suposat 
interhs nacional superior. 
La concepciú burgesa de la nació i el na- 
cionalisme burges són per aquesta raú idealis- 
tes. És per mitjja d'aquesta idealitzaciú que 
la burgesia pot reeixir a fer passar per inte- 
ressos nacionals el que no són rnés que inte- 
ressos exclusius de classe. La "ideologia na- 
cionalista" generada per la burgesia (i en ge- 
neral per les classes dominants) 6s -com ja 
destacjavem abans- una ideologia mixtificado- 
ra de la realitat nacional. Posa a primer ter- 
me uns pretesos "valors nacionals" que ser- 
veixen per a amagar la realitat social i les se- 
ves contradiccions. 
El nacionalisme popular, en oposició al 
nacionalisme burges, apareix en retapa actual 
d'internacionalitzaciú del capital com a res- 
posta a l'avanq de I'imperialisme i la seva ten- 
dencia a I'homogeneització de la població so- 
ta els modets de les nacions dominants. Per 
la seva mateixa composició social no-burgesa 
aquest inoviment 6s interclassista i potencial- 
ment anticapitalista. Com hem indicat més 
amunt tant pot ser orientat per una ideologia 
nacionalista burgesa, w m  pel marxisme;, 
d'aqui l'ambigüitat de molts d'aquests movi- 
ments a I'actualitat. 
Quan la dinimica del moviment és im- 
pulsada per sectors petit burgesos,l'orienta- 
ciú burgesa esdevé dominant i influeix a la 
resta de les classes socials, fms i tot amplis 
sectors de la classe obrera. Perla seva funció 
inixtificadora, la "ideologia nacionalista" Es 
una a m a  perillosa per almoviment obrer, pel 
ret que pot arrossegar importants sectors po- 
pular~ i fins i tot obrers al marge dels seus 
objectius de classe. Tant en la seva variant 
més consenradora'i xovinista, com en la va- 
riant més liberal i progressista, el nacioualis- 
me petit burges es troba h i t a t  per la seva 
dependencia economica, social i ideoldgica 
de la burgesia. 
La seva radicalitat nacionalista cau sovint 
en el verbalisme per la seva ambigüitat res- 
pecte a la Uuita de classes i per tant davant el 
poder polític dominant. Perla primacia que 
sol donar a la nació (ideologia nacionalista), 
no pot donar una resposta clara a la qüestiú 
nacionalisme - internacionalisme. 
Quan la dinBmica del moviment 6s im- 
pulsada pel moviment obrer és possible de 
superar, partint d'una adlisi matedista,  
els plantejaments idealistes i comprendre fa 
nació com una societat concreta i real amb 
I'existencia de les diferents classes i sectors 
socials i els seus interessos oposats. És pos- 
sible partir del principi de la igualtat més ab- 
soluta entre totes les nacions i del dret a 
l'autodetenninaciú (que vol dir dret a I'Es- 
tat propi) i superar positivament la qüestió 
nacionalisme - internacionalisme. 
Dissortadament aquesta linia d'integra- 
ciú nacionalisme (moviment d'aUiberament 
nacional) - internacionalisine no lia estat do- 
minant en el passat al si del moviment obrer. 
Aquest rnés aviat s'lia debatut entre un cos- 
mopolitisme abstracte (Rosa Luxemburg), 
un internacionalisme sobre la base de les 
grans nacions (Marx), i un cert oportunisme 
en el plantejament estrategic del problema 
(Lenin). Cal també dir, pero, que és possi- 
ble retrobar simultaniament amb les acti- 
t u d ~  generals esmentades, una linia en un 
sentit més clarament positiu especialment 
en el moviment obrer de les nacions oprimi- 
des,d'una manera especial aquelles on la clas- 
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se obrera ha tingut un cert pes social i poli- de poder d'aquesta oligarquia i per aixd esta 
tic (p. ex. Irlanda, Paisos Catalans, Euska- interessada a mantenir l'Estat espanyol sola 
di, etc.). la forma actual o Ueugerament modificada. 
L'actitud de les diferents classes socials 
catalanes davant la lluita d'auiberament na- 
cional només es pot entendre a partir d'una 
interpretació histbrica que t6 coma data sig- 
nificativa la perdua de les institucions p d -  
pies, com a conseqübncia de la derrota de la 
guerra de successió i la implantació del de- 
cret de Nova Planta. 
És a partir d'aquests fets que es va con- 
fgurant el nou Estat espanyol sobre una no- 
va alianca de classes. A partir d'aquest mo- 
ment la burgesia catalana basarh el seu status 
de classe dominant dins la societat catalana-, 
en la seva situació de dependencia del poder 
polític estranger i l'Estat espanyol se servira 
de la burgesia catalana per a exercir el seu 
domini a la societat catalana. 
Parlar de nacionalisme i classes socials als 
Paisos Catalans vol dir parlar de I'actitud de 
les diferents classes socials envers 1'Estat es- 
panyol i en funció del projecte de societat 
que cada casa pretdn, el mateix podríem dir 
de I'Estat franes. (Per manca d'informació 
aquí només ens referirem als Paisos Catalans 
sota l'Estat espanyol)? 
Tractarem a continuació oadascun dels 
gmps socials que hem distingit a la societat 
catalana: 
1) L'alta burgesia catalana esta íntima- 
ment lligada al capitalisme monopolista espa- 
nyol, al seu torn dependent de les multina- 
cional~ europees o americane~.~ F o m  part 
del que en podríem anomenar l'oligarquia 
dominant juntament amb els fmancers i ter- 
ratinents castellans i l'alta burgesia basca. 
Ditre  d'aquest sector oligirquic Salta burge- 
sia catalana ocupa un paper subordinat. 
L'Estat espanyol 6s bisicament l'aparell 
El seu projecte de nova societat 6s conservar 
el statu quo? L'alta burgesia catalana esta 
interessada a mantenir SEstat espanyol i yer 
aixb 6s profundament espanyolista. Es, 
doncs, nacionalista pero nacionalista espa- 
nyola al servei de l'Estat opressor. 
La política regionalista que ha portat 
en determinats moments l'alta burgesia ca- 
talana no contradiu aquesta afmació gene- 
ral. La Jiiga no fou mai un partit naciona- 
lista catala (en el sentit de reclamar l'Estat 
propi) i no pasd de regionalista. Com ha dit 
Joan Fuster, la burgesia quan ha de triar en- 
tre la butxaca i la bandera es decideix perla 
butxaca, (que 6s el que representa 1'Estat es- 
panyol i la política espanyolista). D'altra 
banda, conve remarcar que la política de la 
Wiga no anava a combatre l'Estat espanyol, 
sinó a augmentar-hi la seva influencia per 
mitja de la pressió que poguds fer amb una 
política regionalista. 
Les a fmc ions  m6s generals que hem 
fet sobre l'alta burgesia són valides tan al 
Principat com al País Valencia o a les Illes. 
En aquests dos darrers casos ni tan sols ha 
existit aquesta política regionalista i en gene- 
ral 6s -i ha estat- més "provinciana" i depen- 
dent de Madrid. 
Dintre el sector social que acabem de 
descriure,hi entrarien els March de Mallorca, 
els Villalonga del País Vabncia,i els Mateu, 
els Guardans i els Bertrand Guell al Principat, 
per posar alguns exemples. 
2) La miqana burges~i (definida com els 
sectors propietaris de la miQana i la petita 
empresa) 6s un sector social dependent de 
l'anterior. La diferencia fonamental rau en 
el fet que aquesta burgesia t6 els seus interes. 
sos en empreses situades en territori catala i, 
Por la urgencia en la confecció d'aquost treball no he  pogut inclourer-hi alguns del. cstudis sobre les classes 
mcials als Paisos Catalans (A. Jutglnr, Lloren$ Capella, ctc.). Per aixb el nostre estudi no podra ser ni molt 
dotaUat ni aprofundit com hauríem vulgut. 
Einest Liuch ja destaca en un artíclo publicat a Oriflama uns anys eniera rls lligams més estretsdel capita- 
lisme catala amb el capitalisme europeu mentre que a Madrid hi tenia més inftuEncia el capital america. 
Perfilant més podríem distingii encara dos subse:ectors:l'un més minuritari,nigat als privilcgis franqltistes dels 
sectors no productius (immobiliaries, urbanitzaeions, etc.) i I'aitre,més innovador,als sectors productius. 
Aquost dvrrorgrup 6s important al Principat i ho és molt mcnys al País Valencia i a les Illcs. 
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per tant, esta rnés interesada que no pas i'al- 
ta burgesia en l'augment de Uur rendiment. 
D'aquí el seu interbs a resoldre els problemes 
d'infraestructura i de denunciar els avantat- 
ges aconseguits per sectors no productius du- 
rant el franquisme. 
Igual corn i'alta burgesia esta interessada 
a mantenir FEstat espanyol, pero augmen- 
tant la seva influencia relativa dins aquest Es- 
tat, i per aixb intenta convertir-se en el grup 
social dominant al propi país. Pels seus ma- 
teixos iiíteressos,més relacionats amb la reali. 
tat ca ta laq i  pel seu ailunyament relatiu dels 
grans monopoüs 6s més clarament autono- 
mista. Uautonomia política rnés o menys 
estesa els interesa per diferents raons: 
a) per a solucionar els problemes que afecten 
les seves empreses,agreuejats pel desinterbs 
del govern de Madrid. 
b) Per a consolidar la seva posició de poder. 
Tanmateix, tal com ja dbiemen parlar de I'al- 
ta burgesia, la seva política autonomista no 
posara mai en perill 1'Estat espanyol que és 
la garantia de la seva posició de privilegi so- 
cial als Pai'sos Catalana 
La mitjana burgesia,a cavan entre una 
política espanyolista i una política "catala- 
nista", manté una actitud ambigua respecte a 
la questib nacional. Tot i defensar en algun 
cas aillat una política formalment nacionalis- 
ta,la seva practica no passa de regionalista ja 
que no t é  una resposta clara, ni respecte al 
grau de poder propi a reclamar (Estat propi), 
ni respecte a quin 6s i'abast de la nacionalitat 
catalana (Paisos Catdans). 
Es tracta d'un sector social important al 
I'rincipat (Banc Industrial de Cataluuya, 
Banca Catalana, etc.), perque disposa d'un 
poder ewnbmic remarcable amb l'intent de 
convertir-se en forqa hegembnica al propi 
país. Aquest intent la pot portar a enfron- 
tar-se en determinades circumstincies amb 
;ls sectors monopolistes (alta burgesia). 
També cal destacar la seva notable influen- 
cia entre importants sectors de la petita 
burgesia. 
Al País Valencia i a les Iiles aquest sector 
no 6s tan definit, perb hi podem trobar algu- 
nes de les característiques esmentades en la 
inddstria valenciana lleugera (mobles, jogu 
nes, constmcció), o entre els mmerciants de 
fmita o en i'hosteleria encara no controlada 
totalment pels tours operotors a Mallorca. 
Tant al País Valencia com a les Iiles (de 
manera semblant al que hem dit de l'alta 
burgesia) són sectors molt rnés espanyoliste 
és a dir, molt rnés subordinats a la burges' 
dominant i amb poca possibilitat d'esdeven 
hegembnics al seu país respectiu. 
3) La petita burgesia (tal com l'hem de- 
finida més amuni), és una classe clau dlns els 
movunents nacionalistes per diferents raons. 
a) Es una classe relativameut nom- 
brosa ' O  (encara que atomitzada). 
b) Ocupa una situació aparentment 
"neutral" en la Uuita de clases, la 
qual cosa li permet i la condiciona a 
utilitzar el nacionalisme w m  a ideo- 
logia "neutral" i com a aglutinant de 
la nació per damunt de les classes. 
c) Ocupa un lloc privilegiat dins la 
divisiú del treball: trebail intel.lec- 
tual, funcions dirigents, etc. Es la 
classe d'on surten majoritariament els 
intel.lectuals i la producció cultural. 
Generalment és d'aquests sectors 
d'on sorgeixen les línies d'acció cul- 
tural i política nacionalistes. 
La posició privilegiada de la petita burge- 
sia en lajerarquia social,li permet de tenir un 
coneixement del funcionament econbmic ca- 
pitalista i de l'apareii de SEstat, cosa que fa- 
ria possible per part d'aquesta classe una al- 
ternativa al sistema si arribes a cohesionar-se 
i manifestar amb claredat un projecte social 
i polític propi i diferent del burges, cosa difí- 
cilment realitzable a causa de la seva subordi- 
nació a la burgesia. 
És una classe que dific~lment pot mante- 
nir una política reaúneiit autbnoma. A la 
practica, tot moviment polític impulsat per 
la petita burgesia acaba afavorint o bé una 
política burgesa dominant, o a l a  classe obre- 
ra si s'insereix en una dinamica de canvi so- 
cial emmarcat en un procés revolucionan. 
' O  Beltza, op. cit., la situa a Euskadi entre el $0 i el 15 010 de  la pohtaeló. Al nostre pais el perientatge no de" 
ser gaire diferint. 
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Malgrat aquesta manca d'autonomia, és una 
classe que inclou professions liberals, tecnics, 
intel.lectuals, etc. tots eUs sectors amb una 
hp l i a  incidencia social i cultural. 
Cactitud de la petita burgesia respecte a 
I'Estat espanyol és diferent de la que sosté la 
burgesia. No té cap interes concret a mante- 
~iir l'Estat espanyol i per ajxb mateix 6s ca- 
pa$ de potenciar una política nacionalista. 
Aquest fet 6s pmu clar als Paisos Catalans on 
quasi tota l'acció cultural i nacionalista du- 
rant el franquisme ha estat potenciada per la 
petita burgesia, encara que no sempre amb 
actituds corresponents a les alternatives so- 
cial~ d'aquesta classe, sinó m6s aviat h a d e s  
d moviment obrer. La mateixa idza de Pai- 
sos Catalans ha sorgit de la petita burgesia, 
pero tan sols ha estat assumida políticament 
per organitzacions que es reclamen del mar- 
xisme o del socialisme en general. La petita 
burgesia 6s encara actualment al nostre país 
la base social tnés important per una políti- 
ca nacionalista, encara que cal afegir que la 
base social s'est6n cada vegada més entre la 
classe obrera (partint de certs sectors tecnics 
i de serveis principalment a causa del nivell 
cultural i de la procedencia nacional). 
Com ja hem comentat a la introducci6,la 
més gran debilitat de la petita burgesia prové 
de la seva posició en la lluita de classes ja que 
es troba ideolbgicament dependen1 de la bur- 
gesia en el planteig del seu nacionalisme i ja 
hem vist quines eren les contradiccions del 
nacionalisme burges. El seu nacionalisme és 
-o pot ser- radical, pero la seva alternativa so-' 
cial Es ambigua perque no comporta una mp- 
tura amb el sistema capitalista. Com a mi- 
xim 6s progressista comparada amb la burge- 
sa, progressisme que correspon en les nostres 
mordenades a un plantejament socialitzant o 
socialdembcrata.' ' 
Sense oposar-se frontalment a la burgesia 
i al sistema capitalista i per tant al seu Estat, 
com és possible una política whereut de 
reconstmcció nacional? Aquesta és la 
més gran contradicció de la petita burgesia 
nacionalista. 
4) La classe obrera és la classe majorita- 
ria de la societat catalana, encara més si hi 
incorporem aquells sectors assalariats que 
hem considerat a la introducció. 
Aquesta classe ni esta interessada a man- 
tenir 1'Estat espanyol, com la burgesia, ni té  
l'actitud conservadora respecte al sistema so- 
cial que mant6 la petita burgesia. Objectiva- 
ment és, doncs, l'única clase que por dirigir 
la Uuita wntra l'Estat espanyol i per la re- 
wnstrucció iiacionai d e l ~  Paisos Catalans. 
Hi ha pero una serie de factors que con- 
vindria explicitar per a analitzar l'actitud de 
la classe obrera catalana respecte a la íiuita 
d'altiberament nacional. 
a) La classe obrera,com qualsevol altra 
classe,no és homogenia. A part dels sectors 
immigrants als quals farem referencia wnvé 
destacar que l'actitud respecte a la qüestió 
nacional és variable segons els sectors consi- 
derats. En general podem dir que la classe 
obrera wmparteix amb les altres clases po- 
pular~ una actitud favorable a la lluita d'alli- 
berament nacional. Sense entrar a detallar 
els diferents sectors: és interessant de fer no- 
tar que la consciencia nacional sol ser més 
clara cntre els sectors obrers que tenen un ni- 
vell cultural més elevat, sector que en general 
coincideix amb la població autbctona i d'al- 
tra banda amb sectors on -a causa de la posi- 
ció ocupada en la divisió del treball- la cons- 
ciencia de classe és més esmortei'da. És una 
coutradicció que val la pena de posar en evi- 
dencia per tal d'intentar resoldre-la. 
b) Cal destacar la influencia de la ideolo- 
gia dominant. Com digué Marx al Manifest 
Comunista, "les ideesdominantsd'una epoca 
sempre Iiau estat només les idees de la classe 
iominant". A¿wo es manifesta dins la classe 
obrera en la dependencia dels models burge- 
sos (espanyols o catalans). Cespanyolisme 
esta arrelat a la classe obrera com ho ha es- 
'' Aixb no vol pas dir que els partits socialdem6crates sigui" de base social pctit burgesa. Com és sabut no hi 
ha una correspond6neia exacta entre els partits politics i les clases socials. Un delsfetsmés intcressantsa 
destacar 6s La presencia de membres de la petita burgcsia en la dirccció de moltr partits obrers. 
De manera semblant podem veure que ecrts partits dc base social petit burgesa s6n dirigits per elementsde 
Ir mitjana burgesia. 
,tal a les allres ckasses socials catalanes, com a 
conseqü&ncia de la dominació espanyola,par- 
ticularment greu durant e! franquisme. Cal 
advertir que aixi com el procés de catalani(- 
zaciá cultural ha estat important entre la pe- 
Lita burgesia, ho ha estat molt menys entre la 
classe obrera per raons bbvies de dificultat 
d'accés a certes formes culturals." 
També cal tenir en wmpte a un d t re  ni- 
vell més reduit, perb cada vegada en augment, 
la influencia ideolbgica de la burgesia catala- 
na sobie la classe obrera. Aixb explica que 
soviut certs plantejaments nacionals al si de 
la classe obrera (de les seves organitzacions i 
partits) no s'apartin dels que fa la petita bur- 
gesia catalana. ia doble influencia espanyo- 
lista d'una banda, nacionalista burgesa cata- 
lana de I'altra, 6s prou estes encara en dife- 
rents graus i segons els sectors. 
Pel que hem dit en parlar de la burgesia, 
és evident que aquestes influZncies seran di- 
ferents del Principat al País Valencia i a les 
iíles, on la influencia espanyolista 6s més 
gran perb per la mteixa debilitat de la 
"burgesia nacional" la influencia burgesa en 
el moviment nacionalista catala 6s menor.' 
c) Un altre factor a tenir en compte és 
l'origen o la procedencia nacional o Btnico- 
cultural dels immigrants que representen u11 
percentatge important de la classe obrera 
catalana. 
Histbricament i encara actualment Pexis- 
tencia de la immigraciú majoritanament cas- 
tellano-parlant ha estat utilitzada per a fre- 
nar la lluita d'alliberament nacional (lerrou- 
xisme). La política lerrouxista 6s un instru- 
ment important en mans de la dreta espa- 
nyolista per a dividir la classe obrera catala- 
na. Aquesta política és un pera  i continuara 
essent un perill mentre la classe obrera (les 
seves orga~tzacions i partits) no assumeixi 
amb totes les seves couseqübncies la lluita 
a'aliiberameni nacional que 6s Púnica pe 
pectiva des de la qud  es pot plantejar u 
política clara d'unitat de  la classe obrera, 
bre la base d'identificació amb uns mateix 
objectius. 
d) Finalmeut encara couviidria dest 
un d t re  factor queja heni insinuat: I'am 
gua política de moltes orgdiiitzacions i 
tits obrers. Més amunt ja hem padat de 
resposta poc claro que ha donat histbri 
ment el moviment obrer a la qüestió aüibe 
ment nacional, +ternaciorialisme, almen 
pel que fa a les teories iiiés conegndes o 
vulgades.' ' 
Aixb es tradueix al uostre país amb u 
política poc clara per part de molts part' 
catalans, la traducci6 més clara de la qual 
nivell organitzatiu és la inanca d'antonom 
organitzativa, la dependencia en méso meny 
grau de partits espanyols (sucursalisme) 
Malgrat tot en el moviment obrer catala h 
ha h g u t  -i hi ha- tendencies importants 
a un plantejament correcte de  la qüestió 
ens fan pensar en la possihilitat d'una ev 
ci6 favorable. 
5) Els grans propietaris mrals no ten 
una gran importancia social als Paisos Ca 
lans a nivell general. ia seva influencia és 
gran especialment a les zones més pobres,que 
solen coincidir ami, els conrens de seca de 
I'interior,tant del I'rincipat com del País Va- 
lencia i de les mes. Aqnest gmp social poli- 
ticiiment estigné lligat a les llnites carlines 
del segle passat i representa una resistencia 
important contra el domini burges. 
El nacionalisme d'aquest gmp té una ba- 
se tradicional i esta estretament lligat a una 
determinada concepció cristiana, de la qual 
Torras i Bages al Principat es podria consi- 
derar un exemple. Aixi com al Principat 
aquest nacionalisme tradicional fou minori- 
tan, ja que la Renaixen~a tingué principal- 
" Una de  les limifacions mésgrans del movimeiit d'alliberament nacional és que la classe obrera que és la elas- 
se que potencialment el pot realitzar sigui alhora una de les classes més desarmades quant a I'aecés 8 acerts ni- 
vclls culturals i,pcr tan1,manipulablp. 
l 3  Aixi com al Prineipat hi ha imporfanls seetors"naeiona1istes" catalansd'oriontació burgesao pctit burgosa 
(junlamcnt també amb importants sectors dbrienfaciá csquerrana) al País Valencia i a les llles aquosts sec- 
tors s6n maioritiriamenl ciqucrrans. 
l 4  Lntrc els tebrrs tmportants poc mneguta i que aporlon eloments importants a I'anilsat de la naclá hi iia 
Otto Bauer. Actuaimenl M .  Rodtnson I I'équip de la revista "PLURIEL", entre d'altres. 
ment una base social urbana, al País Valen- 
cid i a les liies la cultura catala~ia durant el 
segle XIX i principis del XX en resta Forta- 
ment niarcada. 
E1 projecte polític dels grans propietaris 
rurals és un retorli al passat, un retorn a les 
"tradicions catalanes", si convé uer mitid 
d'uu Estiit fort que les gardnteixi. Oposats 
als sectors socials progressistes i demhcrates, 
tot i ser culturalment calalans, sovint mante- 
nen posicions iriarcadament espanyolisles 
perque corisideren que I'Estat espanyol -mal- 
grat tot- pot conservar amk rnés eficacia la 
seva situació social que no pas un possible 
Estal catala. 
6) Els petits propietaris i els arrendataris 
són els sector social rnés important del camp 
catala, tant al I>rincipat com al País Valencia 
i a les Illes. Els jornalers només són unpor- 
tants en zones molt concretes del país i molt 
sovint és m i  d'obra temporera, en part 
immigrada. 
A grans trets, bi podein distingir dos 
grans sectors quant a les seves actituds shcio- 
politiques. Un sector empobrit de secd i un 
sector més ric de regadiu. El primer manté 
eii general actituds més conservadores sota el 
domini i la influbncia dels grans propietaris i 
de l'església tradicional. 
El segori, d'altra banda majoritari al nos- 
tre país, 6s el sector més actiu emnhmica- 
ment i sociaiment i, per aixo mateix, manté 
una certa independencia. 
El nacionalisme d'aquest sector es po- 
dria englobar en el que hem anomenat na- 
cionalisme popular i amb una actitud eii 
molts aspectes semhlant al de la petita 
burgesia i,per les mateixes raons que hem 
dit en aqueii cas, tan pot caure en el na- 
cionalisme burgbs (del qual és més depen- 
dent actuaiment almenys ideolbgicament), 
com Iligar-se amb altres sectors populars 
amb els qualsté uns interessos comuns. 
Caugment cada vegada més gran del ca- 
pitalisme al camp pot ser un Cactor unpor- 
tant d'acostament deis pagesos a la classe 
obrera. 
liem vist, duncs, que les diferents classes 
i els diferents sectors sooials mantenen acti- 
tuds diverses respecte a la h i t a  d'aiübera- 
ment nacional. Alguns clarament oposats a 
aquesta iiuita, d'altres clarament favorables; 
finafmeiit tamhé d'altres mantenen una certa 
amhigüitat que només es pot superar a partir 
d'un procés lligat a la iiuita de classes i a la 
manera que aquesta es nianifesta ais Paisos 
Catalans i a I'Estat espanyol. 
Al llarg d'aquestes ratiies -for~osament 
molt esquematiques. hem vofgut destacar es- 
pecialment la dependencia de sectors impor- 
tants de les classes populars, i de la classe 
obrera especiaiment, respecte al nacionalis- 
me hurg8s, (espanyol o catala). Davant la 
manca d'iniciativa en la lluita d'aiiiberament 
nacional per part del moviment obrer (alme- 
nys a un niveii majoritari), 6s més que proba- 
ble que el nacionalisrne es vegi hegemonitzat 
a nivel1 de masses per la burgesia o per sec- 
tors petits burgesos suhordinats a aquella. 
La situació política al Principat, i en certa 
mesura al País Valencia, semblen confumar 
aquesta previsió. Lcs conseqü8ncies politi- 
ques d'aquest fet són prou evidents perqub 
calgui insistir-hi ara novament.' * El que és 
clar és que la resposta només pot consistir 
cn la recuperació de la iniciativa per part de 
la classe obrera, la qual cosa vol dir que assu- 
meixi en profunditat els ohjectius d'allibera- 
inent nacional tot rewilint les aspiracions de 
les altres classes populars catalanes. Aquesta 
és la base per a l'articulació d'un ampli mo- 
viment popular #un bloc nacional popular- 
no tan sols perque I'alliherament nacional si- 
gui possible sin6 i al mateix temps perqub 
els objectius de la classe obrera siguin una 
realitat. 
I S  Que exisleixin fomaiions politiques nacionalistcs de bu% i dc plant~imctits petit burgesos no ens rrnbla 
prohlen~~tic. El que destaquem és que el naciorialisrne (el movimenl.d'afliberamenl nacional) passi majori- 
tiriament per aquelles coordenades. 
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L'ENSENYAMENT I LA QÜESTIÓ NACIONAL 
ALS PA.¡SOS CATALANS 
Jordi Monés i Pujol-Busquets 
!.a bibiiografn sobre la qüestió nacional i 
i'ensenyament als Paisos Catalans s'ha de 
considerar inexistent i, respecte de la investi- 
gació sobre aquest camp no sembla que ha- 
gim arribat ni tan sols a les beceroles. El 
meu treball, per altra banda, no ha passat 
d'una primera fase de recerca de dades, a 
més molt incompleta. 
Resulta dificil aventurar defmicions so- 
bre el veritable sentit d'educació nacional, 
iconcepte complex a causa de les implica- 
cions nacionals i socials; en aquest sentit, no 
existeixen en els diversos camps del pensa- 
:ment exposicions gaire precises. 
En aquestes condicions, es fa dificil 
apuntar qualsevol hipdtesi mínimamente va- 
lida; malgrat tot, he cregut convenient expo- 
sar algunes reflexions sobre una qüestió de la 
quai no s'ha encetat cap mena de debat. 
El procés de desnacionalització i des- 
membració que sofreixen els Paisos Catalans, 
sobretot a partir del tnomf militar de les tro- 
pes de Felip ve, no fa& factible I'elaboració 
d'una pedagogia nacional, ni la implantació 
d'un sistema educatiu propi, precisament en 
els anys que neixen, es desenvolupen i se so- 
lidifiquen les estnictures escolars dels Es- 
tats europeus. Cal puntualitzar, pero, que 
I'esmentada estnicturació es realitzari, mal- 
grat la intensa repressió, molt ientament 
als Paisos Catalans de I'Estat espanyol, 
per tnoltes i variades raons d'entre les quais 
cal enumerar: 
a) La resistencia social a I'absorció i assi- 
milació a la cultura i la Uengua de CasteUa. 
b) Les dificultats d'adaptació a un siste- 
ma educatiu que ignora i menysprea la rea- 
litat socio-cultural dels Paisos Catalans, 
tant, considerats en el seu conjunt w m  in- 
dividualrnent. 
c) !.a incapacitat dels diferents governs 
de I'Estat espanyol per a organitzar i fer via- 
ble una estructura educativa moderna. 
Em sembla que no cal insistir sobre el 
fet de la incompetencia de la classe domi- 
nant de I'Estat espanyol per a bastir un siste- 
ma d'ensenyament adaptat a les necessitats 
d'una societat industrial moderna, perque 6s 
un tema prou estudiat i que no constitueix 
un problema específic dels Palsos Catalans. 
Em limiraré, doncs, a tractar els punts a) 
i b) i no pas separadament sinó d'una forma 
global. 
El procés d'assimilació a nivell educatiu 
es desenrotlia amb entrebancs a tots els 
Paisos Catalans; les dificultats, pero, seran 
molt més manifestes al llarg del segle XVIII, 
durant el quai es mantindri I'escolarització 
en la liengua del poble, almenys a nivell pri- 
mari, tot i que la casteUanitzaci6 avanqava 
progressivament, especiaiment a les classes 
altes. Malgrat la deserció lingüística, les es- 
mentades classes evidencien una cena resis- 
tencia a la total absorció,no solament en el 
rengle polític, sinó també en el terreny cul- 
tural i educatiu. En el camp polític, cal re- 
cordar la Representacio de 1760 i ,  en el món 
de la cultura i I'ensenyament i cenyirt-nos es- 
pecíficament al Principat, solament com 
exemple, I'obrade les Academies Científiques 
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i Literhiesde Barcelona,el trehallde la Junta 
de Comer$ per a integrar-nos en els corrents 
culturals i educatius del sen temps i la resis- 
tencia a l'uniformisme cultural i lingüístic re- 
presentat perla universitat de Cervera. 
L'ohra dels esmentats organismes, caste- 
llana per la llengua perb no tant pels horit- 
zons, resulta evidentment contradictoria; 
aquesta contradicció s'ha de considerar total- 
ment normal, sohretot si tenim en compte 
les wndicions polítiques, gens satisfactdries 
per al desenvolupament de propostes alterna- 
tives a nivell eswlar, especialment a partir de 
la darrera trentena del segle XVIII. 
Aquests organismes practicaven una polí- 
tica educativa, en certa manera, particularis- 
ta,  més o menys equivalent al que avui ente- 
nem com a descentraiització; política afavo- 
rida, en aquell moment, per la manca Cuna 
estructura escolar prou desenvolupada. Cal 
exceptuar l'eusenyament universitari, on el 
control governamental resultava més evident; 
val la pena assenyalar, per altra banda, que la 
institució universitaria no esdevenia un mit- 
ja prou eficac de castellanització, per no sa- 
tisfer les necessitats científiques, culturals i 
professionals de les classes dirigents dels Pai- 
sos Catalans de fmak del segle XVllI i princi- 
pis del XiX. 
Malgrat la participació de les esmentades 
classes ditigents dels Paisos Catalans en l'ela- 
horació de propostes i projectes per a la re- 
forma de l'ensenyament de I'Estat espanyol, 
wntrihució més o menys important segons 
els paisos i segons les epoques, es manifesta 
una resistencia sorda a I'absorció, especial- 
ment a I'epoca en que es fo java el corpus le- 
gislatiu que desembocaria en la llei Moyano 
de 1857. En general, aquesta resistencia se'ns 
presentava a través d'actituds individuals que 
poden prejutjar un corrent nacionalista en el 
futur, perb que en aquell moment no passa- 
ven de posicions de defensa enfront de 
I'exarcebat centralisme que s'instal.la en el si 
dels brgans de govern de la monarquia espa- 
nyola, especialment a partir de la decada mo- 
derada. 
En el terreny concret de I'ensenyament, 
no podem parlar de canvis apreciables fins a 
la Revolució de Setembre de 1868 i encara 
nomes a nivell qualitatiu i inolt concretats al 
Principat. Durant aquesta epoca comencen a 
apareixer propostes alternatives concretes, 
perb sense adoptar un caricter globalitzador, 
ni pel que fa a les qüestions estructurals 
des de l'angle programitic. 
Conve remarcar que ni aleshores, ni m& 
endavant, ni avui, idhuc en els moments que 
el moviment nacionalista ha assolit una ma- 
jor incidhcia política i social, ningú no s'lia 
plantejat la necessitat d'elahorar, ni tan sols 
w m  a perspectiva de futur, un programa M. 
cional d'educació de llarg abast nacionalista i 
nacionalitzador. Cal puntualitzar, deixant al 
marge wnsideracions de tipus social, que no 
Es gaire definible el terme educació nacional, 
pero no podem substreure'ns, per altra han- 
da, a la realitat d'una educació modelada 
d'awrd amh els esquemes político-ideolbgics 
de la classe o classes mcials detentadores del 
poder en els Estats tan nacionals com plnri- 
nacionals. 
Val a dir que, per a comprendre el cas 
particular dels Paisos Catalans, no es pot 
oblidar la seva situació política i partir de la 
base que els grups polítics i socials dels diver- 
sos Paisos Catalans no han dominat en cap 
moment els ressorts del poder polític, i no 
em passo per alt la Manwmunitat i les dues 
GeneraJitats del Principat, i no caique par- 
lem dels actuals Consells del País Valencia i 
de les Illes. 
No vull pas significar que no lii hagi ha. 
gut intents nacionaiitzadors, sinó sirnple- 
ment que aquests han estat inolt parcials i 
fonamentalment que, en el cas de l'educació 
institucionaiitzada, hom ha identificat, fms i 
tot en els sectorsnacionalistcs nlés wnscients, 
nacionalisme escolar amh llengua d'escolarit- 
zació. I-Iem de salvar sempre les excepcions, 
pero cal precisar que en aquesta qüestió pre- 
senten un caracter molt niés individual que 
no pas social i polític. 
Així, doncs, la qüestió de la llengua esco- 
lar esdevé, al meu entrendre, l'única reivindi- 
cació estructurada i colierent de cadcter na- 
cional, fet molt més exclusiu encara al País 
Valencia i les llles on no s'arriha a formar un 
grup nacionalista socialment i políticament 
prou important per a actuar d'aglutinador de 
reivindicacions nacionals que es projectin 
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més enki de la probledtica de la llengua 
educativa. 
Fixada aquesta premissa, convé puntua- 
litzar que no pretenc ni tan sols esbossar 
I'evolució liistorica dels problemes que plan- 
teja la normalitzaciú lingüística, tot i ésser 
una qüestiú poc estudiada, sobretot des de 
l'angle polític i especialment a nivell glo- 
bal de Paisos Catalans; em limitar&, doncs, 
a remarcar uns quants punts concrets, a 
causa precisament de les seves connota- 
cions politiques. 
Concretant-me al Principat, on  aquesta 
qüestió presenta un major iuterds i al llarg 
d'un període que s'inicia durant l'epoca re- 
volucioniria (1868-1874) i que no sabem 
quan acabara, se'ns presenten tres estadis, els 
quals, d'acord amb la terminologia actual, 
forca valida per a expressar els cauvis en 
l'evoluciú ktdr ica ,  podrien resumir-se en: 
1)  Catala a l'escola,que pot equiparar-se, 
en certa manera, amb bilingüisme educatiu. 
2) Escola en catala que només ve defini- 
da per la llengua d'escolaritzaciú. 
3) Escola catalana, terme que no respon 
a una significaciú gaire concreta, com ja veu- 
rem més endavant. 
En realitat, no es tracta ben bé d'estadis 
diferents sin6 de distintes formulacions poli- 
tiques. Per a comprendre-ho cal no oblidar 
que la radicalitzaciú dels plantejaments esta 
en funciú del grau de conscienciaciú envers 
la qüestió nacional, que ve determinat per 
una serie de fadors, entre els quds la major 
o menor llibertat política i la correlaciú de 
forces representen un paper essencial. 
Es fa díficil precisar i delimitar la impor- 
tancia socio-política dels estadis enumera@, 
pero si partim de la base que acabo de for- 
mular, hi ha d'haver una certa relació entre 
els esmentats plantejaments i el mún socio- 
polític. 
Seguint aquesta argumentació i d'acord 
amb les dades que posseim, no seria díficil 
demostrar que, durant el primer període de 
la Restauració, hom es limitava a demanar la 
introducciú del catafi a i'ensenyament, espe- 
cialment a les primeres edats escolars, com 
un mitja de faciütar l'escolaritzaciú en la 
llengua oficiai. Val a dir, pero, que la qües- 
ti6 no és tan simple, perquk durant aquesis 
anys es manifesten tenddncies molt més na- 
cionalistes amb alternatives especifiques que 
wnstituiran la base de les reivindicacions 
deis períodes posteriors. 
Durant els primers anys del segie XX i 
practicament fm a la creació de la Manco- 
munitat, tot i els evidents alts i baixos, ens 
trobem amb una creixent demanda d'escola- 
ritzaciú en catala, eixugada en part per una 
serie d'institucions privades de cadcter na- 
cionalista. No podem negügir el fet que res- 
wlarització en catala a tots eis nivells, efecti- 
va i real a l'ensenyament primari i superior, 
constituia una reivindicaciú que anava m6s o 
menys apareiiada a la integraciú de la nostra 
cultura i de la nostra pedagogia als corrents 
europeus d'avantguarda. El planteig d'eswla 
catalana, al meu entendre d'escola nacional, 
resultava molt minoritari i evidentment con- 
fús; no sembla que surtin a la llum pública 
nous elements que enriqueixin les aporta- 
cions dels peoners del període revolucionari i 
de la primera epoca de la Restauració. 
Els primers assaigs d'intmducciú de cata- 
1i a l'escola i d'eswla en catali, quantitativa- 
ment importants, s'han de situar en un pe- 
ríode que s'inicia pels volts del 1914 i es pro- 
longa fms al fmal de la guerra civil, amb el 
pardntesi de la Dictadura. La nova situaciú 
genera noves necessitats, ja que la practica 
educativa mostra la insuficiencia dels plante- 
jaments. La concepció del catala com a llen- 
gua vehicular entra en crisi i hom assenyaia 
la necessitat d'utilitzaciú de la llengua cata- 
lana com a vehicle fonamental d'escolarit- 
zació. El catala a l'escola esdevé normal i 
l'eswla en catala una concepció molt genera- 
litzada. Pel que fa al pas cap a i'escola cata- 
lana, el panorama no resulta tan clar. Ni la 
U i a  abans de1 1923 ni l'Esquerra Republi- 
cana a partir del 1931 ens oferiran dternati- 
ves educatives plenament catalanes, capaces 
d'integrar el conjunt de la societat catalana 
i interessar tots els graus de l'ensenyament. 
En el cas específic dels homes de la Lliga 
i llurs aliats, tot i portar a la practica un pro- 
grama educatiu catala per la llengua i forca 
wherent des de la seva perspectiva sociai, 
resulta arriscat considerar-lo w m  un plan- 
teig de burgesia nacional, amb un pla d'ac- 
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tuació defAt  a 11% i curt termini. Les in- 
tenelacions social~ i politiques de la Lhga 
amb I'aparell socio-polític de I'Estat espa- 
nyol condicionaven els seus esquemes poli- 
tico-ideolbgics justif~cats sota les adjectiva- 
cions de realisrne, pragmatisme, etc. 
Pel que fa referencia al bloc d'Esquerra 
Republicana, rnalgrat un programa i una 
actuació politiques sociaiment i nacional- 
ment més avangats que els de la Uiga, es 
quedaven també a mig cami. La seva politi- 
ca en el camp escolar era plena de vacilla- 
cions no sols politiques, fet més o menyslus- 
tificable, sinó, fms i tot, ideo1bgiques;un cas 
ben representatiu és I'acceptació, tacita algu- 
nes vegades, i implícita en d'altres, del terme 
escola nacional referit al conjunt de I'Estat, 
tot i que una crítica a aquesta wncepció 
s'hagués de considerar, aleshores i ara, anti- 
constitucional. Pel que fa a la qüestió na- 
cional Iiom es limitava a demanar que I'ense- 
nyament depengués dels brgans autonbmics 
de govern i declarar que Pensenyament ha 
d'ésser catala per la Uengua i per l'esperit, 
sense massa especificacions concretes. 
Els gmps nacionalisies radicals tampoc 
no oferien alternatives clares en el terreny 
educatiu. Hom es limitava a simples declara- 
cions de principis explicitades clarament a 
YEstatut de I'Havaua i, durant la República, 
a exigir t'aplicació de I'Estatut de Núria. 
Potser caldria precisar que, durant la guerra 
civii, especialment entre el julio1 i el desem- 
bre de 1936, se'ns ofereixen des de I'esquer- 
ra nacionalista algunes formulacions, a nivell I 
tebric i prictic, des d'una clara bptica nacio- 
nal. Les declaracions programitiques, al- 
menys a curt termini, s'han de considerar ve- 
ritablement nacionalitzadores. 
No cal insistir gaire sobre I'evolució dels 
expressats conceptes en els darrers quaranta 
anys, perque la relació entre llibertat políti- 
ca i nacionalisme escolar resulta clara i diafa- 
na. En aquest sentit, no es pot oblidar la si- 
tuació política, que no permet N tan sols 
parlar del catala com a llengua escolar, w m  a 
mínim fins a la decada dels seixanta; a partir 
d'aquests moments, d'unamanera progressiva 
i d'acord amb I'evolució socio-política, se'ns 
van presentant els tres estadis enumerats, 
sense que aixb vulgui dir, ni de molt, que el 
pas d'un estadi a I'altre signifiqui I'assoli- 
ment de I'anterior, tal w m  passava i convé 
puntuaiitzar-ho, en els periodes histbrics an- 
teriorment estudiats. 
Val la pena assenyalar, perb, que tot i les 
wntradiccions politico-ideolbgiques del nos- 
tre temps, es produeixen canvis qualitatius 
remarcables en relació a I'kpoca anterior a la 
dominació franquista, innovacions que van 
més enllA de les qüestions específicameni lin- 
güistiques. 
En relació al problema de la llengua, con- 
cretament en els darrers anys, sota la influen- 
cia de les descobertes de la wciolingüistica, 
es va introduint el concepte de Uengua so- 
cial, per superar les antigues concepcions de 
llengua materna, dificilment aplicables per 
superar els problemes que planteja a nivell 
escolar la normalització lingüística. 
Al marge de la Uengua educativa, les no. 
ves formulacions sobre el concepte de nació i 
sobre la qüestió nacional, en general, deriva- 
des del procés d'alliberarnent nacional en el 
si de les nacions oprimides dels diversos es. 
tats europeus, tenen una clara repercusió en 
els programes escolars reivindicatius, forniu- 
lats pels gmps nacionalistes d'avantguarda 
dels Paisos Catalans; aquestes formtilacions 
afecten fouamentalment una redefinició del 
marc geogrific nacional, un intent de cercar 
solucions valides, idhuc en el camp educatiu 
per a tots els paisos catalans, una temptativa 
de recuperació de la histbria educativa comu- 
na per a comprendre substancialment els 
problemes que ens plauteja a nivell particu- 
lar i global I'estrategia desnacionalitzadora 
dels nostres Estats opressors, etc. 
Amb aquestes quatre reflexions a un ni- 
veU molt elemental, noriiés pretenia assenya- 
lar I'ambigüitat del t e m e  escala catalana, de- 
finida generalment com escola catalana per 
la llengua i pels continguts, pero sense una 
clara especificació del marc iiacional ni de 
I'iinbit social, i no parlein ja de I'elaboració 
d'un programa educatiu concret que fixi les 
perspectives de I'escola nacional catalana en 
el present i en el futur, dins d'una estrategia 
d'educació nacioiialitzadora. 
Pinalment voldria remarcar que I'esmen- 
tada ambigüitat no esta en contradicció amb 
l'existencia d'una pedagogia catalana a tots 
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nivelis educatius, clarament diferenciada i 
una especificilat prbpia, ni desdiu tam- 
poc dels intents catalanitzadors que s'han 
donat en el cainp de l'ensenyament al llarg 
de l~~er iodes  histbrics que s'estudicn en 
,queSta comunicació. 
convé precisar, abans de cloure aquest 
treball, que la manca de precisió de I'esrnen- 
tat terme, escola catalana, no pot considerar- 
se simplement com una faiia dels nostres po- 
litics o dels nostres educadors i quedar em- 
marcat, per tant, en el cercle político-pro- 
fessional de i'educació institucionalitzada, si- 
nó que cal contemplar-la com una derivació 
o com una conseqü8ncia del complex i con- 
tradictori procés d'alliberament nacional i 
social dels Paisos Catalans. 

LES CLASSES SOCIALS MALLORQUINES I 
L'ESTAT ESPANYOL (1868-1910)* 
Isabel Peiiarrubia Marques 
L'any 1717, data del Decret de Nova 
Planta, significa per als PaiSosCatalans k per- 
dua de llur sobirania, passant a ser simples 
provincies administratives de 1'Estat Espa- 
nyot. Aquest decret aboiia constitucions i 
institucions de tots els PP.CC. sota el poder 
de Felip V. Tot aixb significa l'inici de ?Es- 
tat centralitzat, instrument politic i institu- 
cional de les revolucions burgeses. 1 deim l'i- 
nici, perqub aquesta unificació i vertebració 
estatal de territoris es va fent al Uarg de tot 
el segle XM. mitjaqant una sbrie de lleis i de 
decrets que van perfeccionant la maquinkia 
estatal. A partir del 1830, apareix l'exercit 
.permanent, passa necesdria per a la wnser- 
vació d'aquest estat imposat, que substitueix 
els sometents als PP.CC. L'exbrcit perma- 
nent anira acompanyat de la cració d'altres 
cossos repressius com la policia secreta que 
substituira els agutziis i el naixement, l'any 
1844, de la Guhdia Civil. El 1833, es creen 
les provincies, divisiá politico-administrativa 
del territori feta sense tenix en compte els di- 
ferents territoris nacionals, d'una forma cen- 
tralista i uniformitzadora. El municipi i la 
província a partir d'ara passen a ser mers ges. 
tors dels interessos estatals dirigits des de la 
capital. Entre 1880 i 1889, s'unifiquen les 
diferents legislacions de les antigues nacions 
seguint el model casteiia en el Cbdi Civil Es- 
panyol. L'aparell estatal necessita una font 
estable de fmanpament, que es creara en 
aquesta epoca mitjancant la recollida perib- 
dica d'impostos, un dels més importants 
n'era el de consums. Un exercit de funciona- 
ris formani la burocracia en qub descansa 
aquesta complicada maquinaria. En una pa- 
raula, totes les llibertats nacionals que con- 
templaven els furs de les nacions que passa- 
ren a formar pari del nou estat foren aboli- 
des. Entre aquestes, les més importants eren 
el dret a concertar determinats impostos, 
l'exepció de quintes i I'ús de cddis penals i 
comercials propis. 
Durant el segle XM. i part del XX, el re- 
cord de l'antiga independencia romangué 
fresc a Mallorca, i es trasliui no tant en aixe- 
caments violents esporadics com en una con- 
tinua resistencia pasiva enfront de les noves 
imposicions estatals i de una absoluta manca 
de consciencia de patria espanyola. Aixb 
darrer ja fou constatat per George Sand, que 
creia impossible trobar una provincia menys 
unida a Espanya per un sentiment patribtic. 
També es troben nombrosos testimonis 
d'aixb en la literatura popular (gloses, codo- 
lades, etc ...) a on apareix el conegut "Mallor- 
ca i fora-Mallorca" o Espanya i espanyols 
com una realitat aliena. 
Per a entendre aquests fets, ens caldria 
parlar del funcionament deis apareUs ideolb- 
gics de l'Estat -i en concret dels de I'Estat 
d'aquest periode estudiat-, pel que fa refe- 
rencia a la creació d'un sentiment o conscien- 
cia de patria espanyola a l'illa. 
D'entre aquests aparells ideologics --l'es- 
* Aquesta comunicaeiú forma par1 de la tesi de  ltieenciatura presentada pcr l'autora a la I'aeultat de  Ceograiia 
i Histiria de Barcelona i dirigida per J .  Termes i que sera Ilegida cl 13-Xll-78. 
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rolar i educatiu, el familiar, el religiós, el ju- 
rídic, el polític, el sindical, el de la informa- 
ció i el cultural-, triarem els més adients de 
cara a transmetre la idea de "patria estatal',. 
Aquests serien I'escolar, el religiós, el jurídic, 
el polític, el de la informació i el cultural. En 
primer lloc, és obvi que l'escolar d'aquella 
epoca era vedada a la major part de la pobla- 
ció illenca. La minoria que tenia accés a l'en- 
senyament adquiriaun cert bany de conscien- 
cia estatal mitjancant l'aprenentatge de la 
Uenguaí cultura espanyoles. 
L'Església estava, en general, molt arre- 
lada a les tradicions i a la llengua mallorqui- 
nes; fins i tot proporcionava, de vegades, des- 
tacats persontages a la causa autonomista. 
L'aparell polític i jurídic, malgrdt l'exis- 
tencia dels ' "cuneros", dels cacics i de la 
xarxa burocrAtica, era ignorat per la gran 
massa que, aihora que s'anava fent apolítica, 
rebutjava tot el que tingués res a veure amb 
burocricia i funcionaris, coin veurem més 
endavant. 
Només ens queden, doncs, els aparells 
de la informació i el cultural. El primer, po- 
dem dir que quedava reduit als peribdics i re- 
vistes polítiques que, llevat d e l ~  que perta- 
nyien a partits autonomistes, complienvolun- 
t a r h e n t  o involuntAria aquesta funció ideo- 
gica (des dels socialistes fins els conserva- 
dor~) .  Ara, cal considerar el grau de difusió 
d'aquests peribdics, sempre molt minoritaris, 
donat l'alt índex d'analfabetisme i la poca 
politització de les classes populars mallor- 
quines d'aquells anys. E1 darrer aparell, el 
cultural, tenia també un h b i t  de difusió 
inolt restringit, donades les wnsideracions 
anteriors. 
De tot aixb resultava una forta inverte- 
bració estatal, ja que els aparells ideolbgics 
pricticament no funcionaven; actuaveu qua- 
si exclusivainent els repressius. 
El que no admet dubtes és que el poble 
'.allorquí demostrava una fidelitat nacional 
.ense interrupcions i que espontdniament es 
revoltava enfront dels intents uniformistes 
de 1'Estat Espanyol. 1 és que, com fa poc 
afumA Pierre Viiar i com ja ho havia fet Pi i 
~argall, '  respecte a l'expressió de la cons- 
ciencia de nació en els escrits, cal dir que el 
poble molt sovint no manifesta els seus sen- 
timents si no és per actes, i de vegades vio- 
lkncies, o pel silenci quan no passa res. 
Aquests actes i violencies, els trobam al llarg 
de tota aquesta epoca en oposar-se a imposi- 
cions alienes a la seva ttadició, com serien les 
quintes, les contribucions, els funcionaris 
castellans, etc.. . Mentre que, silenciosament 
i d'una forma instintiva, romania fidel a la 
seva llengua i costums, com queda pales en 
la gran popularitat que assoliren el teatre po- 
pular en Uengua catalana, els coros i orfeons 
que interpretaven cancons populars de Parea 
catalana i els peribdics i revistes escrites en 
un mallorquí col.loquia1. Alliora que I'aris- 
tocricia i una part de la burgesia urbana 
(uiercantil i industrial) anaven abandonant 
la llengua prbpia per la castellana i adopta- 
ven una actitud inimetica envers els costums 
i usos socials de la coit madrilenya, com 
constata l'Arxiduc Lluís Salvador i remarca 
posteriorment En Gabriel A l ~ r n a r . ~  Els pe- 
ribdics populars mallorquins "La Roqueta" i 
"L'lgnordncia" juntament amb nombroses 
gloses i codolades anbnimes no s'aturaren de 
ridiculitzar aquesta actitud de les classes do- 
ininants illenques. 
A wntinuació passarem a desenvolupar 
la resposta que donaven les diferents classes 
socials mallorquines enfront de determinades 
materialitzacions del centralisme estatal, 
w m  serien els privilegis dels funcionaris, els 
impostos, les quintes i el control de la politi- 
ca des de la capital del regne: El caciquisme 
i el cunerisme. 
Per comentar, explicarem breument els 
mitjans d'expressió de les distintes classes so- 
cials mallorquines d'aquelia epoca. Els obrers 
i menestrals de Ciutat i dels pobles estaven 
en part rehcionants amb tres moviments po. 
1 "Cunecos": Viccns Vives els defincix c o n  a diputats designals amh el di1 pel ministeri de  Governació, 
!no11 sovint castcllans. 
( 2 )  Conferhncia del 24-XI-1977, amb rnotiu deis actes de eloenda del Congres <lo Cultura Catalana. 
Pi i Margali: "Las Nacionalidades". Madrid, 1876, pp. 242. 
(3)  Vegis: Josep Mrlii: "Els mailorquins". Edil. Daedalus,Ciulat 1967. 
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lilics: El republici federal --el m6s nom- 
brós-, el de la la Internacional i, posterior- 
ment, el socialista (PSOE). El nombre de 
siipatitzants d'aquests moviments variava 
a'un període a l'altre. 
Respecte de la pagesia -referint-mos 
amb aquest terme també a jormlers, arrenda- 
taris i petits propietaris-, no la podem iden- 
ti£icar amb cap partit polític en concret, i 
sembla que, per a wneixer la seva actitud i el 
seu pensament, el més adient és malitzar la 
pnesia i teatre populars que ens han quedat 
a'aquella epoca, juntarnent amb les noticies 
aparegudes ais peribdics del moment sobre 
la seva actuació. 
D'altra banda, l'aristocricia mallorquina 
era més o manco representada pel partit con- 
servador. 1 entre aquest partit i el liberal es 
trobaria una part de la burgesia mercantil 
i industrial. 
LA BUROCRACIA ESTATAL l LA CENTRALIT- 
ZACIO ADMINISTRATIVA. ELS "EMPLEA. 
DOS". 
Els republicans federais s'erigien en de- 
fensor~ fervents de les Uibertats municipals i 
provincials. Criticaren la irracionalitat que 
suposava el sistema de nomenament de go- 
vernadors, presidents de Diputacions i, en se- 
gons quins casos, de batlles per decret; car- 
recs que exercien, moltes vegades, persones 
completament desconeixedores de la realitat 
municipal i provincial. 
Sobre els empleats i burbcrates depe- 
nents de l'Estat, diguem que eren quaiificats 
populannent amb el nomde "els quicobren" 
i els "empleados", i foren criticats molt so- 
vint, pels membresde la la Internacional, de 
"presupuestívoros", així corn pels republi- 
cans federals. Tant els menestrais com els 
pagesos, els wnsideraven l'encarnació de la 
vessa, de l'enxufisme i de la improductivitat, 
i aixi durant els rebomboris que tengueren 
lioc tan a Ciutat w m  als pobles durant la 
Gloriosa, masses de menestrals i de pagesos 
cridaven pels carrers "wntra els qui wbren", 
wnsiderats coma causa important de l'eleva- 
da quota de les contribucions. Aquesta anti- 
patia que sentien les classes populars mallor- 
quines pels funcionaris, la trobem tamb6 
molt sovint al Principat. 
Els republicans federals s'oposaren en 
diverses ocasions que els funcionaris fossin 
forasters i per tant deswneixedors dels ws-  
tums i liengua del país. 
ELS IMPOSTOS, MONOPOLIS 1 BANCS, UNA 
SAGNIA CONSTANT. 
Damunt Pilla pesava una variada quanti- 
tat d'imposios de wnseq3encies funestes per 
a la seva economia. Entre aquests destaca- 
ven, a més de les contribucions directes, una 
serie d'indirectes w m  l'impost de la sal, els 
wnsums, el redrrec municipal, la cedula 
personal, l'impost del timbre, etc ... 
El peribdic dels republicans federals, 
"La Autonomia", veia la causa de les eleva- 
des contribucions en l'existencia de  rendis- 
tes madrilenys 1 espanyols. 
La iiteratura popular rewllí durant 
aquests temps Popnsició visceral del poble 
mallorqui a les contribucions, que augmenta- 
va entre els pagesos quan coincidia amb una 
mala anyada. Vet aci una de tantes gloses 
populars que ho testimonien: 
"Enguany, consum i patent; 
mirau w m  ha d'anar dret! 
Poca aigo i molta set, 
poc pa i molta talent." 
Sempre que les masses populars mallor- 
quines participaven en un pronunciament o 
en un rebombori se sentia el crit contra els 
consnms. Així passi el setembre de 1868, 
en que un grup nombrós de ciutadans crema- 
ren la caseta de furots per la recaptació de 
wnsums de portes i les cases de la Duana. 
Un iiianifest llanqat per aquestes dates amb 
el programa de la Junta Revolucioniria con- 
tenia un punt sobre la supressió d'aquest im- 
post. A nombrosos pobles i barris de Ciutat, 
es negaven a pagar els wnsums. De vegades, 
la negativa anava acornpanyada d'agressions 
als recaptadors, com pasd a Lloseta, Maria 
de la Salut, Felanitx, a les portes de Ciutat, 
etc. Durant I'any 1869, Hisenda amenaqi 
que wbraria les contribucions encara que fos 
amb I'ajuda de la forca pública. 
Coneixem nombrosos casos, als pobles, 
de regidors republicaiis embargats per no po- 
der satisfer, el seu puble, la utntribució, i 
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fins i tot de qualque ajuntameut conservador 
que dimití en negar-se el Covern a rebaixar 
els consums. 
El subsidi industrial era la contribució 
que més directament afectava la indústria i el 
comer$; des de Madrid, es marcava una qno- 
ta per cada provincia, que es repartia entre 
els industrials i els comerciants. 
L'any 1870, el ministre Figuerola fou 
molt criticat dins Mallorca, ja que sembla 
que la quota calculada per a les IUes era molt 
enfora de la seva riquesa real. La Junta Pro- 
vincial d'Agricuftura, Indústria i Comer$ fou 
la iniciadora d'un moviment en contra de les 
noves tarifes decretades per Figuerola i orga- 
.nitza una serie de reunions al local del "Casi- 
no Balear" entre els contribuents industrials. 
Els fruits d'aquestes reunions anaren des 
d'una manifestació a Inca, passant per la de- 
cidida negativa a pagar aquesta contribució a 
d'altres pobles, fins a h tancada generai dels 
comereos ciutadans durant un dia. 
A Mallorca, tradicionalmeut s'havia fu- 
mat un tabac comú dit "de pota", que els 
mateixos pagesos conreaven i que només era 
objecte de comer$ dins l'üia. Amb la creació 
del monopoli estatal del tabac, en fou prohi- 
bit i multat el conreu, circunistincia a la 
quai no s'arribaven a avesar els iliencs, i era 
motiu de nombroses infraccions. Juntameut 
3mb I'oposició als consums, la reiviiidicació 
de tornar a tenir la iiibertat de conreu del ta- 
bac figura sempre en les peticions que feren 
les classes populars mailorquines quan parti- 
cipaven en rebomboris i bullangues. 
Fou una wnstant dels mallorquins de 
I'kpoca, la seva malfianca envers les wmpa- 
nyies comercials i bancs forasters. Aquesta 
malfianca es basava en la constatació que les 
ernpreses forasteres se'n duien els doblers, o 
guanys, fora de Mallorca, i que mai no inver- 
tien a I'iUa i, en el cas de les societats de crh- 
dit, molt sovint es negaven a descanviar en 
metal.lic. 1 així "El Comercio", l'brgan dels 
cepublicans federals afirmava el 8-VIII-1881: 
"Nosostros nos colocamos resueltamente al 
lado de las sociedades maiiorquinas que han 
dado siempre buenos resultados, que están 
dirigidas por hombres del país de todos co- 
riocidos, que están bajo la vigilancia directa 
de los accionistas. Y contra las sociedades 
madrileñas que han ocasionado en este país . - 
grandes minas, sin que hayan bastado para 
evitarlo la respetabilidad de las personas a 
quienes se confió su representación en esta 
Provincia". 
LA RESISTENCIA DAVANT LES QUINTES. 
Les classes populars mallorquines sen- 
tien des d'antic, en concret des del Decret de 
Nova Planta, un rebuig pel servei militar, gra- 
vosa contribució de sang que anava contra 
les tradicions nacionals i que havia estat con- 
seqühncia de la perdua dels fursdesprés de la 
derrotade 1715. 
Per diverses raons, fou molt difícil d'a- 
costumar els mallorquins al sewei militar. 
En primer Uoc, hi havia la por que sentien 
corn a iUencs de sortir de l'ilia i, corn a cata- 
lano-parlants, d'anar a una terra on es parlis 
una Uengua diferent. Una altra ra6 impor- 
tant per a expücar-se la liostiiitat envers les 
quintes, seria la situació en que es quedava el 
matrimoni paghs d'una certa edat que perdia 
uns bracos newssaris al camp, durant uns 
quants anys o per sempre, quan ja els füis 
tenien I'edat de comen$ar a ésser productius. 
El qui no volia fer el servei militar no- 
més tenia dues sortides: comprar un substi- 
tut -si tenia els doblers- o fugir. La prime- 
ra solució només podia Bsser aplicada pels 
petits propietaris o arreudataris pagesos que 
tenguessin prou estalvis -encara que després 
quedassin arminats- i, és clar, per la burge- 
sia, f'aristocricia i sectors de la petita burge- 
sia. La segona solució era molt freqüent en- 
tre pagesos pobres i menestrals. Lesgloses i 
codolades populars són testimoni d'aquesta 
aversió al servei militar i de les nombroses fu- 
gides que es produien. 1 així quan el poble 
sortia al carrer no faltaven mai els crits con- 
tra les quintes corn fou el cas de les bullan- 
gues ja anomenades, que tenguereu Uoc a di- 
ferents pobles i a Ciutat amb ocasió de la 
Gloriosa. També era recoUida aquesta reivin- 
dicació popular per les juntes d'aquest perío- 
de en els seus programes, m m  un intent de 
guanyar-se f'aprovació popular. Els republi- 
cans, internacionals i socialistes també es fe- 
ren ressó d'aquesta resistencia per part de 
menestrals i pagesos davant les quintes. De 
tota manera, aquesta postura era comparti- 
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da per totes les tciidencies e ideologies poli- 
tiqucs, des dels liberals fins els intcrmcionals 
i comuna a toies les terrcs que havien gaudit 
de furs propis abans del 17 17. 
EL CONTROL DES DEL CENTKI:. "CACIQUIS- 
Mli" I "Ct!NIIIIISMI:". 
L'escamoteig dels resultats electorals 
s'accentua a partir de la iniplantaciú del su- 
fragi universal el 1889, quan, darrera una fa- 
cana deinbcrata i libera, s'amagava l'estrate- 
gia d'iinpedir que les classes populars i els 
seus reprcscntants accedissin al poder. 
La xarxa caciquii de la Restauraciú s'es- 
tenia per la zonA agraria mallorquina domi- 
nant la vida local del municipi i emparant-se 
en les Diputacions provincials i en el Cover- 
nadar, cordó uinbilical aquest que la unia a 
la "plana major", que residia normalment a 
Madrid. Els cacics es rcclutaven entre els ter- 
ratinents locals i, en segons quines hpoques, 
entre els arrendataris. El seu poder es basa- 
va, bé en la simple compra en metal.lic del 
vot, bé en la peticiú d'aquest acompanyada 
d'ainenaqa d'acomiadament als seus assala- 
riats o arrendataris o de promesa d'alliberar 
els fills de les quintes o, finalment, quan la 
posició econúmica del votant era més benes- 
tant, bastava l'amenaca de pujar-li la quota 
de consums, perque eiis eren els encarregats 
de repartir aquella entre els viletans. Falsejat 
d'aquesta manera el sufragi universal, I'escep- 
ticisme i I'apoliticisme traspuava de les ex- 
pressions i manifestacions més genuines dels 
pagesos mallorquins. 
El sucursalisme dels partits polítics es 
manifestava no tan sols en la importaciú de 
programes, sinó també en I'acceptació de 
candidats electorals forasters recomanants 
des de les centrals madrilenyes de cada par- 
tit. Aixo aarrer era el "cunerisme" i adesiara 
era criticat per la f i i l  illenca de  certs par- 
tits, trobam d'aquesta menera, actituds re- 
bels coin la que ocasiona, I'any 1869, la divi- 
si6 entre liberals oficials i dissidents, o com 
I'oposició de carlins i conservadors mallor- 
quins, l'any 1884, a candidatures cuneres. 
Els republicans federals foren enemics exa- 
cerbats del cunerisme, que denunciaren molt 
sovint. De tota manera, Iiberals i conserva- 
d o r ~  estaven massa ferniats a la dinimica dels 
seus comitks centrals madrilenys per a oferir 
gaire mostres &indisciplina i tenint a més a 
més, com tenien, els comites iilencs, les gra- 
tificacions i wmpensacions derivades de for- 
mar part de partits en el Govern. El caci- 
quisme era el sistema utilitzat per a gratificar 
aquests membres mailorquins dels partits li- 
beral i conservador. Mantenint-se fidels, ob- 
tenien els favors del govern mitjanqant els 
governadors provincials. 

LA CONSCIENCIA NACIONAL EN EL SEGRIA 
Josepa Roma Riu 
Els temps actuals amb la planerització 
de la cultura i la forga de I'apareli adminis- 
tratiu i polític dels Estats wnstituits a Euro- 
pa esta destmint go que molts pobles antics, 
moltes tradicious de vida havien conservat 
ultra els anys i els trasbalsos fronterers. 
El poble del Segria correspon a aild que 
els. historiadors anomenen el poble Ilergeta, 
poble que s'esteiiia fisicament per part de 
I'actual provincia d'0sca i per part de l'ac- 
tual província de Lleida. 
Aquest poble ha format culturahent 
una unitat molt ferma en tota la Historia. 
Vet aqui que, en temps de la romanització, 
perdura la seva unitat, aixi w m  en la invasió 
sarraina. A la 13aixa Edat Mitjana formant 
part del mateix estat, la Corona d'Aragó, 
aquesta unitat s'auava reforcant i mantenint, 
encara que es produís el fet de la gradació 
cultural dels trests i de les institucions en les 
direccions de I'atracció cultural. 
Són els estats moderns amb liurs divi- 
sions els que comencen a estabornir aquesta 
unitat. Eii la mesura en qud un Estat ha dis- 
posat d'un aparell administratiu i polític més 
fort i d'una xarxa de funcionaris i necessitats, 
ha anat establint fronteres que, si han coiiici- 
dit amb la realitat etnica del davall, ha estat 
per casualitat. 
Tots els antropolegs dedicats als estudis 
de fronteres reconeixen el caricter condicio- 
oaiit d'aquestes, Uur funció de tall que es va 
esfonsant en la realitat anterior. 
Aixb 6s el que ha passat amb el poble 
ilergeta dividit administrativament entre Os- 
ca i Lleida. 
Quan la superedructura estatal no 6s 
gaire forta i deixa els finals de la xarxa un 
xic abandonats, la unitat continua malgrat 
tot. Pensein, per exemple, en la pe~ivkncia 
dels bisbats antics com el de Lleida. Amb la 
mateixa orientació, els capellans en el Semi- 
nari de Lleida, wnserven la unitdt de les 
dues bandes de la divisió provincial, no tant 
pel fet de raure amb el mateix bisbat w m  
perqud fan de liigam entre els capellans arreu 
de la Diocesi, expandint les mateixes idees i 
normes religioses i culturals. Pero vet aqui 
que aixb esta a puni de col.lapsar-se des de 
fa uns quants anys. 
El ressorgiment polític de la Nació Cata- 
lana i ¡'Aragonesa ha fet que les comarques, 
que els individus, es polaritzin i s'identifi- 
quin o no amb el seu centre. 
Els mateixos bisbats, que han durat i 
persistit en tants trasbalsos politics, nvui en 
dia tendeixen a cobrir i a identificar-se amb 
les demarcacions provincials, la qual cosa, i a 
Ueida més, per raons econbmiques, fa que es 
crei una polkmica i adhuc lluita que reforci 
la polarització política. 
El poble ilergeta esta partit de miga mig 
per una frontera artificial, pero avui en dia, 
aquesta frontera acabara per fer-se real, do- 
riat el poder d'atracció i difusió, no sols de 
les ideologies ans també dels propis organis- 
mes administratius i de propaganda. L'atrac- 
ció política de Uarcelona i de la identificació 
nacional catalana es veu wntrarrestada a I'al- 
tre costat per dues forces paral.leles: El res- 
rurgiment de la identificació nacional arago- 
nesa i el sucursalisme dependent de Madrid, 
que tracta d'oposar el que sigui a les nacious 
que ja tenenconsciencia de si mateixes. Així 
tracta d'aprofitar I'aragoiiesisme en contra 
del catalanisme. Amb tot aixb s'esti malme- 
teut la unitat veritable dels pobles com l'iler- 
geta, de la qual cosa les lluites dintre del bis- 
bat de Lleida només són una mostra. 
Podríem dir que la unitat ilergeta es 
manté mentre dura la cultura tradicional de 
la zona, i encara la veiem avui, malgrat que 
un xic malmesa per les snperestructures. 
Des -d'abans dels romans, el centre més 
important de la zona és Lleida; pero no 6s 
l'únic. Veiem com a través de la bistbria 
d'altres centres es valoren, pugen o baixen, 
segons el moment, llur adaptació a l'avanqa- 
da econbmica i política: Fraga, Montsó, Bi- 
néfar, Tamarit, Alfards i Almacelles són cen- 
tres d'atracció d'una i altra banda de l'irea. 
La implantació sistemitica del regadiu 
en tota I'area ha fet substituir i'econornia 
tradicional per una economia basada en la 
fruita i les granges, de tal manera que, tant 
els antics regadius com els moderns, es van 
incorporant a I'economia de mercat amb 
aquestos dos puntals, la fmita i les granges. 
Els complexos culturals que deriven d'aques- 
ta unitat econbmica continuen l'antiga uni- 
tat tradicional. 
La comunicació econbmica és una bona 
base per a manifestar-nos aquesta unitat. Es 
compra Poli a la Llitera, alternativament 
amb Les Garrigues, així com es compra i re- 
para la maquinaria agrícola segons els mo- 
ments del mercat, a Lleida o a Binéfar. 
Aquesta comunicació fa que la gent vagi 
a treballa sense embuts a un lloc o a l'altre 
indiferentment, segons la insta1,lació de la in- 
dústria. Finalment, la gent es casa a una o 
I'altra banda sense la impressió de fer-ho en 
un lloc diferent. Per exemple, a Almenar, de 
sempre Iii ha la tendencia a cercar muiier a 
La flitera, amb la qual cosa s'han creat una 
serie de clixés de caricter masculí i femení 
per part dels pobles veins. 
Passant als costums tradicionals, citarem 
a tal1 d'exemple els costums del DiUuns de 
Pasqua, de les forades a les hartes per menjar 
familiannent la Mona. L'existencia de la 
"ronda" de inossos fuis fa dues generacions, 
cantadores de jotes i del ball de la jota w m  a 
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ball popular per excel.l&nic, a uiia i altra ban- 
da. (No em refereixo a la jota sofisticada 
que estem acostumats a veure representada 
teatralment i que probablemeiit no hagi exis- 
tit inai viva, siiió d'una jota semilla, que tot- 
hom sabia ballar i que cncaraa comeiicament 
de segle tancava tota ballada dominical o de 
Festa Major.) 
Muaut al passat imniediat, veiem com, 
durant la guerra civil passada, en el Segria cs 
van intentar establu comunes anarquistes 
w m  a la Llitera. 
La tendencia &el Segria a no veure dife- 
rencia per al divisió provincial es fa palesa 
tant en la vida tradicional com en I'actual. 
Una consideració que r ~ l l  fer és la dupli- 
citat d'atracció que sofreix la comarca del 
Segria entre Saragossa i Barcelona. Saragossa 
ha estat el centre d'atracció per a les classes 
altes lleidatanes, de manera que tots els cos- 
tuins que feien referencia al prestigi solien 
imitar-se de Saragossa. S'anava i es va a estu- 
diar a Saragossa, i fins i tot s'estiueja a Salou, 
platja dels saragossans. 
En canvi, Barcelona, populament lia es- 
tat la meta dels qui emigraven amh les mans 
al cap, dels qui anaven a fer fortuna, dels 
qui cercaven treball, etc. 
Aquesta dupficitat d'atraccions ha fet 
que es valorin molt diferentment una i altra 
ciutat, i una i altra influencia. Si Saragossa 
és font de prestigi, Barcelona ho és ~iomks 
per els qui han pogut triomfar després d'un 
seguit d'humiiiicions. Aquestes humiiia- 
cions són temudes, agrandides i mitificades 
per les dues parts. Com és cosa sabuda, els 
primers immigrants massius a Barcelona han 
estat, en el segle passat, fa gent delsvoltants 
de Lleida. La desconeixenca del medi urbi 
els feia apartixer coin a pbtols i parats. Per 
aixb eren el blanc de burles dels ciutadans, i 
aixb contribuia no poc a crear recels entre 
els imrnigrants i respecte deis seus pobles 
d'origen. 
Avui la situació s'ha modificat, pruici- 
palment per l'arribada posterior d'altres im- 
migrants que, com a nou vinguts, han ocupat 
els graons més baixos de la societat ciutada- 
M, fent pujar de retruc els lleidatans. 
Fins fa pocs decennis, els porters de les 
cases de veins eren gauebé tots del Segrii, de 
la I,litera, Noguera, etc., i encara queda un 
lo si 6s no és menyspreat en el reconeixe- 
meiit Cuna persona com a lleidatana per 
I'accetit. 
Avui, popularment, davant dels Paisos 
Catalans, s'estableix una clara dualitat. Per 
una part, la clara i ferma ideutificació de na- 
cio~ialitdt catalana no piiva que perduri un 
cert rece1 devant de Barcelona, puix que el 
poble ilergeta se sent encara unit i veu com 
el divideixen; i pcr altra part, tem de Barce- 
lona el tractament que recorda que va donar 
als seus emigrants. 
Es per aixó que no esta comoda davant 
la situació actual, i la zona ilergeta que ha to- 
cat a Osca no se sent menys perplexa. Crec 
que li escauria més, coin va dir el mestre Jo- 
sep M .  Batistai Roca, l'antiga Coronad'kagó 

L'ESPURNA: UN PROJECTE D'ACTUACIÓ POL~TICA 
D'UN SECTOR DE LA INTELECTUALITAT MALLORQUINA (1909) 
Dami& Pons i Pons 
L'objectiu d'aquesta ponencia és presen- 
tar una serie de notes infoimatives referides 
al gmp regionalista L'Espuma i a la seva par- 
ticipació a les eleccions municipals de la Ciu- 
tat de MaUorca de I'any 1909. Aquestes rat- 
lles només pretencli ésser una aportació par- 
cial al coneixement d'un tema que en la bi- 
bliografía exislent sobre el maliorquinisme 
polític no acostuina merkixer inOs que una 
referencia nominal. Pens que aquest buit 
justifica plenament la presentació de les no- 
tes següents encara que no superin el nivel1 
descriptiu i hagin cstat elaborades a partir 
de la informació extreta d'una única font 
documental: "La Nmudaina" del primer 
semestre del 1909. 
Durant els primers mesos de i'any 1909, 
se celebra en el Centre Catalo de Mallorca 
u11 cicle d e  conferencies regionalistes amb la 
participacid d ' h t o n i  Maria Alcover, Benet 
Pons i Fabregas, Uuís Martí, Uorenc Kiber i 
Miquel Ferri.' Al llarg del cicle s'ana cons- 
Latant la conveniencia de crear una organit- 
zaciú unitaria deis regionalistes maliorquins 
per poder fer realitat cls seus ideals. Lluís 
Malti fou qui ho expod d'una manera més 
explícita. Desprds d'liaver padat Ilargament 
sobre el regionalisinc en els diversos estats 
curopeus, acab8 cxhortant a la unitat i dient 
que urgia la formació d'una "lliga".z 
Quinze dies ~ n é s  tard, "La Almudaina" ja 
donava la noticia de la constilució d'una so- 
cietat regionalista i citava, entre els seus 
membres Euiidadors: Uorenq Itiber, Miquel 
Ferri, Alberl Iglésias (wrnerciant), Antoni 
Oliart, Alfons Aguiló, Salvador Galmés i 
Joan Capó. El poeta Joan Alcover era pre- 
sentat com e1 seu presiden1 lionorari. A més 
a més, el peribdic reproduia el manifest Ilan- 
cat perla novd societat. Era el següent: 
"Som joves. No sentim vocació 
de spurtmnl perque creim que és una 
' Bls pails?»enls foreii reiollifs cri el volum Conf&ncies repinnnlhres di lespek A M O .  Alcu~,cr. Uerrrr Pons i 
Fihre&aes, Lluis Morti 1 Ximmi.~. L l o r e n ~  Riher i Miquel I'<,rri. o1 (entre CotolU de Mallorca. Ciufaf de  MI- 
Ilorca, 1909. 
" L K ,  15 mar$ IYOY. 
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tasca curta per omplir una vida. Vo- 
lem fer qualque cosa de profit. La 
vella política s'esfondra: nosaltres 
no'ns con t en t a  amb maleir ses mi- 
nes: damunt elles hi volem fer un 
trebali d'edificació i per aixd nos 
aplegam, i conjuram a que tots els 
qui estimen la patria venguen al nos- 
tre costat. 
El nostre gran poeta Joan Alco- 
ver, qui amb ulls profetics va Uegir la 
vida íntima de la nostra terra en els 
fds de lli f h t  per la Balenguera, va 
veure tambe en la fogatera que des- 
trena sa cabellera clara en el cim del 
Puig Major ara fa dos anys, en la mis- 
teriosa revetla de Sant Joan, el pn- 
mer ciri ends  del cultre ortodoxe de 
la Patria i el canta amb una ardenta 
poesia que titola L'Espurna. Li hem 
manllevat el nom i nos hi hem batejat. 
N'hi a molts a Mallorca qui, o per 
haver-se posat en cintacte amb la 
ciutat de Barcelona, o per haver be- 
gut els alens a la tradició, o per mol- 
tes altres causes, pensen com nosal- 
tres; perb estam escampats i no ens 
coneixem. 1 és hora i pasa d'hora de 
que, engmnes com som de la patria, 
nos afdarem uns al costat dels altres, 
uns sobre els altres per aiqar amunt, 
ben amunt, la murada de reconstmc- 
ci6. La veu de la sang crida a tots els 
seus atoms: aplegauvos en gleves! 
No hem de fer el sort"." 
L'Espurna fou, en bona part, una conse- 
qiihcia de Peufbria provocada per l'expe- 
riencia de la Soiidaritat Catalana i el seu ori- 
gen ana molt Uigat al sector del catalanisme 
cultural de l'Illa. Aquest, aleshores, es troba- 
va en un moment especialment actiu i espe- 
ranqador: era quan una part considerable 
del clericat havia assumit la defensa i norma- 
lització de la nostra cultura griicies a l'orien- 
tació marcada pel bisbe Campins i mosdn 
Antoni Maria Alcover,quan elsdos escriptors 
de mes prestigi Costa i Alcover- s'havien 
cantat defmitivament cap a la literatura 
lana, quan s'acabava d'incorporar una 
generació -Ferra, Riber, ...- amb molta ca 
citat de lluita i amb les idees molt clares. 
fet a destacar és la manca de comexió qu 
existí entre CEspurna i el grup Oliver, A 
mar, Torrendell,..: que auys enrera havi 
tentat fer arrelar el regionalisnie naciona 
a Mallorca. Els intel.lectuals modernistes 
vien volgut Uigar-lo a les forces sociais i e 
nbmiques més dinimiques i també al re 
blicanisme organitzat, perb el fracas q 
tingueren els impulsa a fugir de l'ilia. 
en el moment de la creació de L'Espu 
podem dir que no exercien de mallorqu 
AO<o pot explicar en part la discontinu~ a 
entre dos moviments només separats per un 
pocs anys. Perb també hi havia raons ide 
Ibgiques: Alomar i TorrendeU, per exemp e 
no eren digeribles per uns homes que s'ide 
tificaven totalment amb la ideologia de 
Lliga i, a mes a més, sentien una forta pr 
venció contra totes aquelles idees que qües 
tionaveu les seves rígides conviccions re 
iigioses. 
L'AVBNTURA ELECTORAL. 
A finals d'abril, "La Almudaina" infor- 
mava que els socis de L'Espurna havien deci- 
dit participar a les eleccions municipals p d -  
ximes i que havien designat com a candidat 
Antoni Quintana Garau? Acompanyant la 
noticia reproduten alguns fragments de la 
circularon ho comunicaven: 
"CEspurna, societat que té per 
objecte el foment de la cultura en ge- 
uerai, considerant que els ajunta- 
ments s6n un gran factor de la cultu- 
ra, ha acordat presentar un candidat 
amb carieter autonomista pel pri- 
mer districte en les vinents eleccions 
municipals, i al efecte han designat 
a D. Antoni Quintana Garau. 
El candidat va sense programa 
polític ni sistema doctrinari, (dels 
"LA... 1 abril 1909. 
"LA", 24 abril 1909. 
"LA.., 26 abril 1909. 
quals creim que se'n pot prescindir 
ben bé, atesa I'infecunditat dels pro- 
grames i sistema que fms aieshores 
han servit de bandera en els partits 
turnants), perb animat dels miüors 
desitjos en benefici de la bona ad- 
ministració dels interessos comunals. 
... En qüestions electorals esti- 
mam més un fet que cent teories, i 
consideram un dever de ciutada- 
nia la presentació que feim, encara 
que I'Bxit no respongués als nomres 
de~itjos".~ 
La candidatura de L'Espuma fou imme- 
diatament criticada, tant des de la dreta com 
des de I'esquerra. Els primers I'acusaren de 
catalanista, els segons de clerical y antilibe- 
ral. La presentació del candidat regionalista 
molestava perquB sortia de I'esquema de par- 
tits establert durant la Restauració 4 s  libe- 
rais i els conse~adors tornant-se en el poder 
i els republicans practicant una oposició tes- 
timonial- i, a més a més, introduia de mane- 
ra especifica la defensa del fet regional, de la 
qual encara no se sabia quin atractiu electo- 
ral podia tenir a Mallorca. Aquests fets fo- 
ren tractats en un editorial de "La Nmudai- 
na" des de posicions de simpatia per la can- 
didatura de L'Espurna. Després de destacar 
I'interks d'aqueUes eleccions perquB hi havia 
dos candidatos extraños a los antiguos parti- 
dos (es refereix al regionalista i a un candidat 
catblic) i per l'alianqa electoral entre els libe- 
r a l ~  i els republicans, s'enfrontava a les ma- 
niobres contra Antoni Quintana Garau i ar- 
gumentava a favor del seu dret a ésser candi- 
dat encara que (aixi pareix insinuar-ho) fos 
del Principat: ¿Por qué rodear al joven can- 
didato regionalista de tantas suspicacias y 
equívocos? ... ¿Cómo alarmarse por una cosa 
tan lógica, cuando Palma cuenta y ha conta- 
do no como electore*, que lo son todos los 
vecinos, sino como administradores de la 
Ciudad a hilos de Valencia, Almerrá, Ibiza, 
Andratx, Pollen~a y hasta de Sudamérica, sin 
alarma alguna, congratulándonos los palme- 
sanos de que pusieran su voluntady su inteli- 
gencia al servicio de los negocios de nuestra 
capital?. 
També el president del Centre Catala de 
Mallorca feu públic un comunicat amb el fi 
d'evitar que ?ofensiva de la drets sucursalista 
no Ui i s  la institució que presidia amb la 
candidatura regionalista i d'aquesta manera 
provoc;is la seva desfeta: 
El candidato que ha presentado 
L'Espuma no cuenta con el apoyo 
del Centre Catald. Existen pmbable- 
mente entre los socios del mismo 
quienes participan del ideal cataianis- 
tu y naturalmente, y como conse- 
cuencia del reglamento que rige nues- 
tra sociedad, aquellos socios quedan 
en completa libertad de votar a quien 
sea de su agrado o simpatlB. En el 
Centre Oltaid se cobijan todas las 
ideas, tendencias, convicciones, sin li- 
mitación, es decir, con la sola limita- 
ción que Nnpone el respeto mútuo. 
En nuestras listas figuran liberales, 
conservadores, republicanos, carlis- 
tas, ... ¿Cómo puede el Centre resol- 
verse por determinado candidato?. 
Además, y para que se vea la nin- 
guna relación que tiene el Centre con 
L 'Espurna, puedo manifestarle que 
nuestra sociedad se ha negado a que 
en sus salones se celebrase ningún 
acto político, conforme nos había so- 
licitado L 'Espuma, ni hemos permiti- 
do que se montasen las oficinas, ni  
que sirviese de punto para la campa- 
ña ele~toral.~ 
La nit del 30 d'abril, L'Espurna celebra 
el seu míting electoral a la fonda Europa del 
carrer del Sindicat i I'assistkncia a I'acte fou 
nombrosa. Hi intemingueren Francesc Mun- 
taner, Antoni Oliart i el candidat Antoni 
Quintana Garau. Des del públic, parla el re. 
publica Lluís Marti. Es Uegiren cartes d'ad- 
hesió d'Antoni Maria Alcover i del republica 
histbric Antoni Villalonga. 
"LA", 26 abril 1909. 
' "LA". I maig 1909. 
"LA", 30 abril 1909. 
La ressenya de I'acte publicada a "La Al- 
m ~ d a i n a " ~  ens pennet saber quin fou el con- 
tingut del míting. Antoni Oliart comenzó 
por lamentarse de la maliciosa confusión que 
por algunos se ha hecho entre las palobras ca- 
talanista y regionalista, manifestando que el 
candidato que presenta L Espuma es regio- 
nalista nacionalista y que por lo mismo no se 
explica la frase vertida "mallorquines a de- 
fenderse" puesto que el  candidato en cues- 
tión es mallorquinista como el que mris. Ma- 
nifestó que el nacionnlismo es tan amplio 
que dentro de él caben los hombres de todas 
Lis ideas que aspiren al mejoramiento de su 
tierra nativa. Finalment, acabB demanat el 
vot pel candidat regionabta a tots els partits 
no inajontarir: als autentics republicans fe- 
deral~ de Pi i Margali, ais socialistes, ja que 
eiis tamb6 pretenien el miiiorainent social, i 
als carlins apel.lant al seu autonomisme. 
El candidat intemingué dieut que no te- 
nia programa polític perb sí  e1 propbsit de 
realitzar una bona administració i de lluitar 
wntra els favoritismes. 
La intemenció que féu Uuís Martí des 
del públic fou una manifestació de suport a 
la candidatura regionatista: Vengo a cumplir 
una palabra que d i  a los regionalistas hace 14 
arios y a afirmar mi crédito de republicano 
federal y cumplir un acuerdo de mi partido 
que no ha sido derogado. Afirmó que dados 
los ideales de los republicanos hay que votar 
en el primer distrito al candidato autonomis- 
ta y en los otros distritos permanecer fieles 
al pacto ... los ideales que sustenta hacen que 
le reomiende, pues entiende que el avauza- 
do partido republicano necesita un comple- 
mento que ofrecen las moderadas ideas del 
candidato autonomista. 
La carta de mosvin Alwver, liegida pú- 
bli~ament, era una adhesió a Pacte: hi ex- 
pressava el desig de que el triunfo corone los 
esfuerzos de L Espuspuma. 
POLEMICA I TENSIONS ENTRE ELS REP 
BLICANS. 
La candidatura regionalista provoca im 
portants divisions en el cainp republica 
Antoni Viiiaionga i Uuís Marti, dos repu 
blicans prestigiosos, es decantaren claramen 
a favor del candidat regionalista i, passan 
per damunt del pacte electoral que, a niv 
d'Estat, s'havia fimiat entre liberals i rep 
blicans, intentaren decantar-hi altres sectors 
del seu partit. Abans hem transcrit les pa. 
raules d'adhesió de Lluís Martí; reproduim a 
wntinuació la carta d'Antoni Villdlonga que 
publica "La Almudaina": 
Muy Sr. mio: En mi largo carrera 
política he tenido por norma una ad- 
hesión inquebrantable a las ideas 
autonomistas y una gran afección a 
los jóvenes decididos que vienen a su- 
marse con sus entusiasmos a las con- 
vicciones honradas de los viejos. 
Permitame usted que le felicite 
por su hermoso actitud ante el cuer- 
po electoral. 
Su afmo. q.b.s.m. Antonio Villa- 
longa. 
Palma, 26 abril 1909.' 
El peribdic hi afegia el comentar1 seguent. 
Esta carta ha producido entre los 
republicanos que simpatizan con la 
solidaridad muy buen efecto. recor- 
dando que el señor Villalonga fue 
uno de los que con mis entusiasme 
se juntaron con los otros partidos 
que integran dicha entidad en defen- 
sa de los ideales autonomistas, y de- 
cian que su conducta era la de un 
convencido, la más lógica, pues el 
candidato de 1,Espurna al presentar- 
se a los electores de su distrito lo ha 
hecho Únicamente con el titulo de 
autonomista.' ' 
"LA", 1 maig 1909. 
' O  "Li\.., I maig 19W. 
" "LA", 1 maig 1909. 
"La Almudaina" d'aqueil mateix primer 
de maig encara publicava dues cartes mes. 
Una de Jeroni Pou, aleshores cap del partit 
republica, dirigida a Antoni Villalonga, en la 
qual, después de enterar a este de que el can- 
didato de L'Espumn era presidente y porta- 
estandarte de los ltrises, li deja que el candi- 
dat regionalista no tendria el seu vot ni el 
dels seus amics. L'altra era de Lluís Marti: 
Sr. Dr. de '%a Almudaina': 
Muy señor mío: le ruego a V. se 
sirva insertar la siguiente carta que 
con esta fecha dirijo al presidente de 
la Unión Republicana D. Jeróninw 
Pou. 
Mi estimado amigo y colega; te 
estimaré, y en cuanto haya necesidad 
te pido, que con la anticipación con- 
veniente reunas el partido en asam- 
blea provincial para someter a su de- 
cisión las proposiciones siguientes: 
l a )  ¿El partido republicano de 
Mallorca quiere unirse al partido libe- 
ral para formar el bloe preconizado 
en Zaragoza, s io  no?. 
2') ¿Los republicanos del pri- 
mer dism'to de Palma tenían la facul- 
tad de votar la candidatura regionalis- 
tu, s io no?. 
Deseo que a esa asamblea se invi- 
ten las representaciones oficiales de 
nuestro partido en los pueblos, en- 
viandoles con la anticipación debida 
copia de esta carta; y además invitan- 
do individualmente a Julio Fermin 
Quiñones, Juan Tugores, Cüell, al 
médico Ferrer, y a cuantas personas 
tú o el comité crea que su presencia 
pueda ser de utilidad para resolver los 
puntos indicados. 
Ti! affmo. Luis Marti, ~icepresi- 
dente, segtin creo, de la junta repu- 
blicana. 
La polhmica s'acaba de manera expediti- 
va: Despres de les eleccions, en una junta ge- 
neral del partit, es decidí que Lluís Martí 
s'havia separat de l'organització republicana i 
es ratificaren en la seva política de caActer 
esquerd i autonomista. Vegem alguus dels 
punts del wrnunicat que feren públic: 
2'1 La junta seneral teniendo en 
cuenta los trabajos de propaganda y 
el apoyo que en las elecciones prestó 
D. Luis Marti al candidato clerical y 
antiliberal, acuerda considerar que 
don Luis Mani se ha separado del 
partido. 
5') La junta general acuerda re- 
chazar todo contubernio con candi- 
datos eclesiásticos y antiliberales 
aunque se pretenda disfrazarlos con 
el color de autonomistas. 
6 O l  El partido acuerda reiterar 
sus ideales autonomistas y descentru- 
lizadores, de continuar la politica de 
unnjn con las izquierdas para comba- 
tir & politica reaccionaria de las de- 
rechas.' ' 
andidats Consistorial Sant Nicolau Sta. Eularia Banw TOTALSI 
Rafei Ig. Cortds 175 138 127 139 579 
(conservador) 
Fr. Rover Motta 85 122 75 100 382 
(liberal) 
A. Quintana Garau 30 30 39 38 137 
(regionalista) 
'' " ~ h - < ,  10 maig 1909. 
l 3  "LA3', 3 maig 1909. 
Únicament s'liavien d'elegir dos regidors. 
Per tant, el candidat regionalista fou derrotat 
i, a més a més, de manera clara. Una qüestió 
a plantejar és el perqub de la presentació 
d'uri únic candidat en tot Palma i per que en 
el disticte primer. Com a simple hipbtesi, la 
resposta pot ésser que valoraren que només 
en aquell districte podien obtenir resultats 
positius. En aquest cas, qui podien ésser 
els electors del candidat regionalista? Man- 
cats de tot tipus d'estudi sobre la composi- 
ci6 social de la zona, pens que no és desen- 
certat suposar que hi abundaven els petits 
comerciants, els dedicats a professions libe- 
rals, els aristbcrates i els clergues. Era un 
electorat conservador, fortament catblic i el 
seu hipotetic regionalisme devia estar, per 
damunt de tot, basat en I'amor a la Uengua i 
als valors tradicionals de la terra. No es trac- 
tava d'un projecte regionalista integral que 
contemplas també Paspecte econbmic i el 
politic. El fracas electoral possiblement vin- 
gué deterrninat per la precipitació i per la 
manca de solidesa política -absencia de pro- 
grania- de la candidatura i, sobretot, perquk 
110 hi hagu& un trebaU previ capa$ de vencer 
la rutina de donar el vot als partits tornants. 
Les noticies sobre L'Espurna que aparei- 
xen a "La Almudaina" amb posterioritat al 
desenila? electoral s6n poques. Aixi la infor- 
mació que prbximament sortiria al carrer un 
nou setmanari que llevará por titulo LES- 
purna y sera el portavoz en el estadio de la 
prensa, de los ideales del partido regionalista 
rnall~rquín.'~ Creini que el setmanari no ar- 
riba a aparkixer. 
Dies més tard, trobam la noticia de la ce- 
lebració en el Gran lfotel d'un sopar d'ho- 
inenatge al qui havia estat candickat regiona- 
lista, on els assistents entre els qu;ils hi havia 
Lloren$ Riber i Lluís Marti- reiteraren la se- 
va voluntad de continuar la Uuita. Es rebé 
una carta d'adhesió d'Andreu Pont, director 
de la "Gaceta de Mallorca".' 
La darrera informació localitzada 6s 
comunicat en el qual L'Espurna incita a 
fogueres la nii de Sant Joan sobre els pu' 
més alts de I'iUa amb el fi d'agermanar 
simbblicament amb les terres german 
És un gest poMic que marcara el punt 
del rewrregut tímid i inceri de L'Espuma. 
CONCLUSIONS. 
Intentar resumir els trets més importan 
de L'Espurna pot ésser un atreviment per- 
que la documentació utilitzada ha estat po- 
ca, unilateral i no gens contrastada; pero no 
creim pecar de temeraris si en remarcam les 
característiques segiients: 
la) Aparegué en un moment de crisi de 
la política estatal i el seu origen vingué en 
bona part rnotivat pel creixement i exit del 
catalanisme polític en el Principat. 
2") L'Espurna volgué ésser la platafor- 
ma unitaria de tots aquells que pensaven 
com a regionalistes i.consequent amb la seva 
voluntat de superar les diferencies partidis- 
tes, no s'atribuí cap cos doctrinal i practica 
la indefinició ideolbgica. Propugni, seguint 
el modd del I'rincipat, que el regionalisme 
era una ideologia previa a les diferents op- 
cions politiques. 
3a) CEspurna no acaba d'atrevir-se a 
presentar-se w m  una organització política i 
freqüentment féu ressaltar el seu caracter i 
els seus objectius culturals. 
4a) L'Espurna fou un producte de la 
convergencia entre el sector del catalanisme 
cultural (A. Ma Alcover, L1. Riber, J. Alco- 
ver, S. Galmés, M. Perra, A. Pont ,... ), d'una 
part del republicanisme histbric (A. Villalon- 
ga, LI. Martí ,  ...) i d'uns regionalistes que no 
acabaven d'estar estructurats com a gnrp so- 
cioeconbmic (Aibert Iglesias era comerciant, 
na era professor mercantii, Joan Capó era 
mestre, ...). 
L'experiencia de I'Espurna fou efí- 
inera i fracassada, perb té el merit histbric 
d'haver estat el primer intent reeixit d'orga- 
nització política del mallorquinisme. D'al- 
l 4  "LA". 5 maiz 1909. 
'' "LA". 10 maig 1909. 
j 6  "LI\". 23 juny IYíJY. 
tra banda, alguns dels seus homes tingueren tonomista de Mallorca (1930); Joan Capó 
posteriors activitats polítiques: Francesc fou d'Esquerra Republicana Balear; A. Agui- 
Muntaner fou del Centre Regionalista del 16, M. Perra, S. Galmés i J. Cap5 signarien el 
1917; A. Aguiló, M. Ferri i A. Quintana sig- Mauifest del 1936. 
naren el manifest fundacional del Centre Au- 

CATALA - CASTELLA I LES CLASSES SOCIALS A TARRAGONA. 
DE LA NOVA PLANTA A LA RENAIXENCA (1714-1823) 
La valoració que es fa de Tarragona, ciu- 
tat de militars, funcionaris i eclesiastics, va 
motivar-me a buscar en la docurnentació 
existent si les classes socials s'havien castella- 
nitzat o no a partir del Decret de la Nova 
Planta fins a la Renaixenpa. 
Cestudi realitzat sobre la societat tarra- 
gonina en la meva tesi doctoral ' m'havia de- 
mostrat que Tarragona, despr6 de la Guerra 
de Successió, s'havia convertit en una placa 
forta ocupada per l'exhrcit i o n  s'havia supri- 
mjt, l'any 1717, el moviment portuari co- 
mercial. El seu port d'exportació dels pro- 
dudes del seu camp, del de LIeida i del 
d'Aragó es tradlada a Salou, i les cases co- 
mercial~ a Reus. Queda així Tarragona mar- 
ginada de l'avenp comercial que es produi 
arreu de Catalunya durant el segle XVIII. 
Fins que, fany 1786, es va obteuir e1 permis 
de comerciar amb America. 
Tarragona, fms aquefi moment, va ser ve- 
ritablement una p l ap  forta dominada pels 
militars, funcionaris i eclesiastics. La petita 
noblesa (ja que no hi va baver mai una gran 
noblesa), la pagesia, els menestrals i la gent 
de mar vivien la seva vida apartada de la bu- 
rocdcia borbbnica. A partir del 1797, s'hi 
troben instalkts uus comerciants impor- 
tauts, la riquesa dels quals no es pagué com- 
parar mai amb la dels de Reus. 
Així a Tarragona arriba una altra gent 
que sera la representaut del liberalisme, que 
escriura en castella i que ocupara els carrecs 
de PAjuntament, Obres del Port, Junta de 
l'Eswla de Dibuix i Nautica, etc. 
Faig aquesta explicació per demostrar 
que, a la Ciutat de Tarragona de l'any 1820, 
que tenia uns 81300 habitants, i la població 
activa, segons el Padró, representava un 25 
per cent del total d'aquesta: 
- El 80 per cent eren pagesos, ariesans, me- 
nestral~, gent de mar i jornalers, és a dir els 
veritables tarragouins. 
- Un 5 per cent, el formaven la clerecia i la 
petita noblesa. 
- un altre 5 per cent, els militars i funciona- 
ris. 
- 1 el 10 per cent ereu els comerciants i els 
de les professions liberals, la majoria advo- 
cats. 
El que volem demostrar amb aquesta o .  
municació és que solament una petita part 
de la població, militars i funcionaris, eren 
castellans. 
Que la petita noblesa i clerecia utilitza- 
ven el catali mentre no es dirigissin a les 
autoritats establertes. 
Que el 80 per cent de la població no sa- 
bia, no coneixia altra llengua que la seva. 
I que eis comerciauts, gent totalment ca- 
talana, parlaven en catala i se sentien cata- 
lans, pero que utilitzaven el castelld, un cas- 
tella culte, en els seus escrits, perqub aquesta 
era la moda. Eus 4s molt significatiu un artí- 
cle publicat al "Diario de Tarragona" el dia 
20 d'octubre de 1868 que diu: "Debemos ir 
' la eiutar de Torrogow durant el T>.ienni Liherol(1820.1823). M .  Antimia I:erirr i iiosch. InL:<lilr. 
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unidos y compactos con todas las denuis pro- 
vincias de Españn, porque esta unión es la 
que ha de salvar a todos pero antes de dejar- 
se dominar por el libre cambio, antes que 
verse arruinado por este germen destructor 
del trabajo nacional, Catnluña, en masa M- 
tara diciendo antes que libre cambista, quie- 
re ser independiente, y en todos los ritzmnes 
de Cataluña resonará elmismo eco...'" 
Parlen de nació i d'independhncia, c 
siderant Catalunya com U N  unitat difer 
ciada dels altres pobles d'Espanya. 
Aquesta idea no podia sortir d'improvi 
era un sentiment que acompanyaria els ca 
laus que vivien a Tarragona (no els que 
presentaven Madrid) encara que escriviss 
en castelli. 
CONSULTA ALS ARXIUS TARRAGONINS 
1. ARXIU MUNICIPAL H I S T ~ R I C .  
Quan apareix el següent encapcalament: 
"Libro Capitular y del Ayuntamiento en 
donde se hallarán continuados los Ayunta- 
mientos tenidos y celebrados por los Ilus- 
tres Cónsules y Ayuntamientos de dicha ciu- 
dad de TarragoN con asistencia del Ilustre 
Don Rdro  de Saura y Veleancel ilustre Co- 
rregidor de esta Ciudad desde 20 de Julio en 
que tomó posesión dicho ilustre Corregi- 
dor hasta el fui del año 1717: Escribano del 
dicho Ayuntamiento, Buenaventura Prats." 
A la ciutat i Corregiment de Tarragona 
s'impod l'aplicació del Decret de Nova Plan- 
ta del 6 de Julio1 de 1717. El seu contingul 
es refereix al uou goveru municipal de Cata- 
luuya, dins de la política borbbnica d'unifor. 
inisme institucional, que lractem d'aplicar a 
tota la momrquia, els consellers i semi- 
dors ffipistes. Des d'aquest moment I'ús 
del catala com a Uengiia del municipi tarra- 
goui cessa. 
Aquest període curi perb transcendent, el 
quinquenni que va des de l'entrada de les 
tropes borbbniques a Tarragona a l'aplicació 
practica del decret parcial i decisiu en que 
s'anava imposaut el castella, creiein que me- 
rcix un estudi més profund que la simple ex- 
posició d'uns fets que porten a prolongar 
I'ús d'una llengua i fer-la desaparhixer des- 
prés, coin un instrument d'intercanvi ofi- 
cial i popular del municipi. 
Fins el juliol del 17 13, quati entraren 
tropes de Felip Ve a Tarragona, la utilitzac 
del catala era norma de la ciutat i de les se 
institncions municipals. En els cinc 
posteriors, se'u mantk I'ús. Un escrit 
tembre i tres de desembre constitueix 
excepciuns a UN norma general, tolerada 
vencedor. 
També en 1714, malgrat els grans esd 
veniments de Barcelona, el catala forma 
mitji normal de difusió del municipi. 
presenta cap escrit que no sigui en la pr 
Uengua deis tarragoiiins. El 1715, "prim 
any de la victbria", es donen tres casos d'es 
crits en castelli. El segon, a l'abril, di 
abaris de l'aplicació del "sello quarto, vein 
maravedis" que des del 6 del dit mes enca 
@aria els folis del consistori tarragoní. 
Durant el 17 16, apareix un sol escrit 
castelia, concretament sobre el pagam 
del Cadastre. Aquest dia, 8 de maig, el Se 
cretari de I'Ajuntament converteix el cog- 
nom Patiiio en Patinyo. 
Després de l'aplicació de les normes cita 
des del 20 de juliol de 1717, la radicalització 
idiomatica s'imposa. Eii els escrits de I'Ajun- 
taiuent desapareix la llengua i solament en 
dos moments (Fins el 31 de desembre de 
1720) es podran liegir documents en catak3 
És cert que els Uibres dels acords munici- 
pa l~  els trobem tots en castella i fms i tot fi- 
Diario de Tarragona. A t.Arxiu Ilistbric Prouir,cirl. 
En efs anys 1713 a 1716. els doeuments CII castelti fracten d'allriijarnct>t ife Ics tropcs id'imposfoscom el 
que es va ~ ~ P O W I .  PCI la wnquesta de Mallorca (Veure fotocbpia adjunta). 

excepcionalmeiit perque veritablement n'lii 
ha molt poca. 
Els notaris solainent utilitzaven cl caste- 
U& quan la documentació era oficial, com: 
les protestes de lletres, els requeriments, cer- 
tificacions de bona wnducta, notificacions, 
Uetres de canvi, plets, concessions de venda 
de tabacs, etc. O sigui tot el que tenia un 
mire oficial. 
4. L'ARXIU I'AMILIAR YXART. 
He pogut examinar un arxiu particular, 
gricies a I'amabilitat del seu propietari En- 
ric Yxart i de Moragues, que cont4 documen- 
tació des del segle XIV fins ara. 
La que es refereix a 1'8poca que hem es- 
tudiat és en castella, la majoria, (molta és 
oficial, car efs Yxarts els trobem vinculats en 
els cirrecs públics), inclosa la corresponden- 
cia famifiar. Solament Jón en catali els 
wmptes de les "mestresses de la casa", que 
es conserven tots. 1 alguns papers solts, com 
6s l'arrendament d'una llotja del ~ e a t r e . ~  
Els Yxarts de kvors,  a més de propieta- 
ris de terres, tenien una casa comercial i eren 
de la "burgesia tarragonina" que es carecte- 
ritzava pel seu liberalisme. 
S. 1.A L'IIEMSA. 
La d'aquest període 6s tota en castelii. 
tin cop examinada tota la documentació 
existent, podem concloure dient que a Tar- 
ragona, des del Decret de Nova Planta a la 
Kenaixeuqa, solament s'utiiitzava el castelli 
en els trimits purament oficials i que la gent 
de Tarragona era c3talana i en catali pensa- 
va, parlava i escrivia. 
Examinant els Padrons dels anys 1820 i 
1822, ens trobem amb una pohlació total- 
ment catalana i que solament un 5 per ce 
eren no catalans. 
El grup m4s confús, quant a idioma, 
el grup dels wmerciants, la majoria 
quals creti liherals, pero que en els seu 
crits utilitzaven el castella. 
El seu contacte amb la Cort era eviden 
I'er les "Cortes españolas" havien de prepa- 
rar els seus discursos i era a Madrid on havien 
d'anar a discutir per aconseguir que Tarrago- 
na fos la capital de la seva provincia. En 
aqueU moment els interessava aconseguir que 
el seu port fos la sortida dels productes del 
camp i no Salou. I es convertiren en ali 
de la Cort, en qüestió de centralisme, com 
tres ciutats que aspiraven a ser capital de 
provincia. 
M'ha sewit pera coneixer com pensave 
i com actuaven aquests comerciants exam 
nant els múltiples escrits d'en Guiliem Oli- 
ver, nascut a Mallorca I'any 1775, establert 
a Tarragona com a comerciant abans de la 
Guerra del Franchs, síndic personer I'an 
1819, diputat a Corts per Tarragona I'an 
1820, representat de I'Ajuntament de Tar 
ragona a Madrid per tal d'aconseguir la 
pitalital per a aquesta ciutat, regidor l'a 
1822 i fiialment alcalde de Barcelo 
l'any 1835. 
No es aquí el lloc de fer ressaltar las  
interessant figura sinó constatar que se 
pre va defensar els interessos dels tarrago 
per damunt de tot, pero era a Madrid o 
creia, i potser amb raó per desgracia, que 
via d'aconseguir les solucions als problem 
Va ser d'aqneiies persones que acce 
ren i veien amb bons ulls "unn Constitu 
única para la Naciin española". 
Passant el temps troharem aquesta bu 
sia o bé esssnt monirquica o b4 republica 
AKRENDAMENT DE LA LLOTJA DEL TEATRE. 
Los infraseritos Sefiares Administrados del Pio I-lospital de Santa Tecla de pobres malalts de la present Ci 
tal de Tarragona eonfesen haver rebut d e  D. Joscf Francisco Yxart de Comers de dita Ciutat la suma de 
Ceiit duros de plata que los ha prestat y entrega! de las que en quant monestcr si8 lin otorgan la correspone 
apoea. Y en paga y satisfacció de Id canfitat li cedeixen lo us deis palcos del primer pis del Cotisei de di 
Hospital rcintegrant-se en los temps se representará en dit Coliseu do aqtlelia cantitat mcnsualment, quega 
fiará qualscvoi dols palcos de dit primer pis (...). 
Por acuerdo de la Ilustre Administración. 
Jose Busquets Secretario. 
' Capítol 1V de la meva tesi doctoral. 
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Pero, l'any 1868, no trobem cap comerciant "E1 Ciudadano" i "La República Federal", el 
tarragoni a les llistes del Centre Republid director del qual devia ser defensor de la 
Federal, sinó que aquest era format per: "República Federal 
1 agent de vendes, 1 advocat, 2 propietaris i Pero continuar analitzant tot el sentit del 
els altres,gent d'oficis: serralier,paleta, mar- federalisme tarragoni s'escapa del propbsit 
brista, taverner i boter. El Centre va ser im- de la comunicació. 
portant i tingueren, en aqnell any, dos diaris: 
CONCL USIONS 
No pretenem dogmatizar en les nostres dríem entendre com va poder existir el nos- 
conclusious, pero si que entenem que la ciu- te Rovira i Vireiii. 
tat de Tarragona, de la Nova Planta a la Re- 
naixenqa, era una ciutat totalment catalana; e s  cert que, a partir del 1717 finsavui, 
solament una petita part de funcionaris i mi. ha existit un grup de gent benestant castelia- 
litars eren castelians, pero el que si és cert nitzada, la qual ha desconegut i desconeix la 
és que Iia passat a la historia la Tarragona seva historia, i ha cregut i creu que la seva 
dels dorninadors, dels qui imposaren la seva era la d'Espanya. 
Uengua, i que la historia de la gent petita es- 1 per últim voldria animar els historia- 
t i  per coneixer. Si no fos aixi, si Tarragona d o r ~  tarragonins perquk aportin, amb el seu 
s'hagués castellanitzat totahent ,  no po- estudi, lium sobre el nostre poble tarragoni. 
a 
resina in&dila de Pedro ticras. "1.2 KevolucUin de IHóH en larr igr>n~'  
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DON IOSEPH- PATIÑO, 
CAVALLERO DE L A  OKDEN DE ALCAN- 
tara ,del C o n f e j ~ d e  S. Mag. cri el Kealdelas Ordenes, 
y SuperiníeiPdenoc Gekrak del kixei-w.o, y Prmcip* 
de Caralufia, &eb 
I M D Q  grecifo ; que rodoz los C a u d a h  
qgele rqoiten 2 kiia Plaza de la Corte,fcr 
érpliq~en$laem~re!a de Mallorca ,.q% 
es,tanFbíio~a corrioimportaiite, par? d 3 ~ ,  
la vltima difpoficion a l a q u i e t u d d e ~ ~ o s  
Rey nos ; Ce Iiaze indil pní'able que Ias 
TroFasP&quedancne&ePr~o~ipado, e'ltkn focorndas ca 
1 CLibGdio que 10s l'ueblos que le ComEO- 
inillr;rl*Mte &iq l .ysono .o~juede  r *
&le enfaaiW;l4rat .~ ,  : ~ o ~ . w e  w d e  de la mayor,  ,6 me-. 
m &rwkn$e el t i e m p d ~ h C o n q u i f t a ,  ~ o r  a0s.a p~ . .  
dchn pagar eii cada quin& di% lacrinrtdad que !e le reiíalal 
m, la qual c e f f ~ k  6 ooatinuari a medida que ie cor~clu- 
yan, oexifianlwgafiosdela rel-erida Empreí'ade Mallor- 
ca, tanto y m a T e  qualquierol cantidad que fe exixiere, 
deverá ferviic , y aceptar fe eii cuenta de la iatisfacion de el 
hturo @artebde Invierno, de.el p ~ f e n t e  aílo demil fete- 
cientos y quinze , rerFero de quc el que vltimamei-ire fe ha 
e mil fetexientos y catorze; y íi los 
curadolo mifmo para la reílau- 
gade.pa-ar hs rentas,ycargag 
1F$-vinciaIesde~valas,cientos,~til f ones, y orrasanwilcr, 
qwno.pa an losPuc?blm de Cataluña, parece conforme & 
iodl cquikd. y egiiva¡encia i la vnjforn>ididdel pciode 9. 
@erra,qu&:bá+cido todos los Lieynosde EIIFaiia,queel 
A Prin- 
P J  '!.L L ,  . I ' c ~  ;.~(Foi,par;tei vtrirnc cl. si.,:.) .i:)iriiro <le k q w  
O 
wd y'~l>.ica , que a&qurar i  el projitc, \iiivcr~iilalivicrcpe 
g~dir:ienredeiea 1-u :diiag. ir toci t !b  ;u>- v,ii.iilus. Portanto,y 
I l 
~ I ~ I U + ~ I A ~  d~ ki r e Q r ~ d o a h L i ~ & i k  r,&~ngaLq 
1c COL.& j :~33r  cncac13q~~nzedias e'. ;I : ~ I I L ~ P  , . J- ~ c ! ~ ~ , # C S I , .  
pcCos, con la obiir;.icioii de aver de11 *arel  dinero a - 
--. .- 
u f l <  
---- co nianode i n?C?> l i l i c4  wmfine.z . /  
do quien devefa tomar recibo , p a r a e v i ~ r  
bs.$ak;y molelii>c de recaudadoeec i los  ~usbl*,  y o". 
&m. ,yman& & .las Vegueres , Mayles , Iurad~s , 
huuil.de Jo facuitad <lue {u M a g  rim ricne concedida , y 
dai~a isOkiaksdc- las  Ciudades , Vi!.las , y Lugares del 
Reynu, yde quajquier lbron qtic iribigileri enlaaWeman- 
eia, .~ ctt~rr~lihienis Je loexpcell>Jo, r:rocuran&.que lia 
grintuopla y a p  de: ¿$-ha can~tdad, afsi oc evitardas mo- 
m25 .$ie..g &mar.& Prirlr 7 nr krlrnpas eula 
f6Iicimd de.f~[pe&ttla iah-hlfier~cia, cr~tno or fer del R e d  ? @t$i&6. Dado a2hm.elo~ai-Eg +míe de J~rm zo de ryrg. 
I 
3 
Por mandado de fu .Se&iá. 

Pere Anguera 
a) En redactar aquestes línies, sóc cons- 
cient de la seva ümitació. És un trebali apro- 
ximatiu, esquematic i parcial, i per tant sols 
vilid de fonna provisional. Crec, pero, que 
si volem arribar a conbixer quina ha estai 
realment l'evolució del pensament nacional, 
en les seves mostres externes, cal impulsar 01s 
estudis sectorials, per poder situar cronolbgi- 
cament la seva aparició escrita en Uocs con- 
crets i qui són i qui representen, els seus cap- 
davanters. 
b) Al llarg del segle XVIII seran nuls els 
testimonis escrits de reafiiació nacional. 
No crec lícit considerar una mostra de na- 
cionaiisme el fet que, durant tot el segle, el 
paperam oficial i oficiós, civil i eclesiastic, 
es redactes en catala. La dosi de "catalanis- 
me" hi ha de ser tant o menys considerable 
que la de la in&rcia i la ignorancia. La prova 
estaria en la facilitat amb qub es passa al cas- 
tella quan el text s'imprimeix. Per exemple, 
en el gruixut opuscle dedicat a les festes de 
la beatificació de Bernat Calvó, tan sols uns 
pocs versos estan redactats en catala.' En 
canvi tot i les reiterades wnfessions d'admi- 
ració i fidelitat que fa, a Felip V, el memo- 
rialista Celedoni Vila, redacta els seus textos 
en catala, amb molt poqnes excepcions. Cal- 
dria mirar fins a quin punt 6s lícit i correcte 
establir la diwtonomia austracisme-naciona- 
lisme catala en el segle XVIII, i aleshores va- 
lorar oportunament si la profusió d'aligues 
de ferro fojat en els balcons de la poblaci6, 
que semblen transpirar una subterrania mos- 
tra d'austracisme, ho s6n també de fidelitat 
i d'amor al país, més quan hem vist que els 
austracistes no s'estaven d'abandonar el cata- 
la en els seus pamflets. 
c) Cal esperar endinsar-nos en el segle 
XiX per trobar testimonis fefaents. El mo- 
ment on coniluiran les declaracions sera du- 
rant el període revolucionari de 1868, on no 
cal oblidar que hi va haver la m h  lliber- 
tat expressiva. Hi ha, tanmateix, un testimo- 
n i  més reculat. Andreu de Bofanul, en el 
prefaci de la primera edició dels seus annals 
de Reus publicat el 1845, parla de quan "Ca- 
taluña se vio invadida por un ejército que no 
hablaba nuestra lengua, y nos arrebató las sa- 
bias instituciones que cual reliquia veneraba 
desde el tiempo de D. Rnmon Berenguer IV 
y de D. Jaime I. Reus se unió al movimiento 
general de independencia': Hi ha dues pa- 
raules remarcables en un autor que escriu 
sempre en espanyol tret de mitja dotzena de 
versos; "independbncia" i "arrebató". El 
seu germi Antoiu Bofarull, historiador i in- 
signe home de la renaixenca, insinuara ja la 
possibilitat dels PPCC: "olvidadas de su ori- 
gen común hemos visto provincias que, con- 
"Relación de los sagrados alborozos en que proriump6 la siempre insigne y antiquísima villa de Reus ..." 
Barcelona 1733. Cal tenir en compte que opuicles mott mds reculats os trobcn on id;ntiqueseircumstin- 
cies: "Festiva aclamación (...) por la a1ogi.o venida (de ... ) D. Carlos I I I  de Auslria ...", Barcelona 1705 o "La 
muerte vencida en su triumfo ...", que recull el sermó fet el mateix any en ols funerals reusencs pel príneep 
de Damstadt. 
siderándose diferentes de sus iguales por ha- 
bitar en t e r m o s  que la geografia no ha 
bautizado con el mismo nombre, se han am- 
mado fácilmente a otros de costumbres di- 
versas, con preferencia a las que en sus días 
de gloria fueron sus hennnnas': 
El 1868, coincidiren en la reafumació 
nacional testimonis diversos per l'estratigra- 
fa social i la ideolbgica: Un capella, un oli- 
garca i uns teixidors. El reverend Barberi fa 
memoria de les "antigues glbries catalanes" i 
de la potincia del catala com a idioma per 
resistir els embats. M. Pons a f m a  preferir 
la independencia de Catalunya a la república 
federal i J. Morlans, M. Grases i J. P h i e s  
parlen d'indústria nacional referida al Princi- 
paL3 El testimoni,~ millor el ressb que ama- 
ga, vindra reblat per l'acord de la Junta Re- 
volucioniria de treure els retrats d e l ~  hor- 
bons i subsituir-los per orles amb els noms 
dels consellers austracistes locals." 
Fins en aquest moment Pensenyauqa es 
feia en bona part en catala, com ho demostra 
la queixa que el 1878 fa J . M a ~ t í i  Folguera, 
en afirmar que "cincuenta años atrás en todas 
las escuelas de Cataluña la enseñanza era 
completamente catalona" mentre en aquell 
moment ni tan sols s'ensenya la llengua? 
Passada Peufbria del 1868 i els seus rbs- 
secs, el panorama torna a quedar erm. L'úni- 
ca excepció és el "Juguet en catala titulat lo 
sersno y'l borratxo", on el darrer comenta 
deixant translluir una consci&ncia $ocupa- 
ció: "A guapo, ja ba arribat la tropa; / ja 
cantan en castella". La importancia del text 
6s plena ja que prove de la literatura popular 
i tot fa crenre que recull el pensar real del 
poble. Tal volta convé recordar que durant 
els fets del 1868, tot i mantenir el castelle 
com a llengua oficial, els diversos papers de 
propaganda ideolbgica en forma de sainets 
s6n, sense excepció, en catala. 
d) L'entorn, no snls local sinó de tot el 
Principat, en la tercera decada del segle de- 
manava una concrec~ó: aglutinar en una en. 
titat tots els nacionalistes. A finals del 1883, 
P. Font de Rubinat, R. Vidiella i A. Pascual 
Cugat, vinculats a la indústria i als interessos 
agraris, impulsaven l'hssociació Catalanista 
de Reus, per tal de "reanhar l'esperit cata- 
la" i fomentar l'estudi de tot allb que fos re- 
ferent a Catalunya. L' 1 de febrer del 1884, 
es féu públic el manifest que fou signat per 
cent vint-iquatre persones, de totes les clas- 
ses socials i entre elles cinc capellans. A mes 
s'bi adheriren gent de deu localitats properes 
i dos de Madrid. L'aiguabarreig de signants 
motiva la prohibiciú explícita, en els esta- 
tuts, de parlar de política i de ~e l ig ió .~  El 
1886 es constitueix el Consell Regionalista 
pera participar en política i en el mateix any 
presentava a Joaquim Borras i de March com 
a candidat catalanista a les eleccions provin- 
cial~; Borras fou derrotat en els comicis 
"La lengua calalana considerada Iiistóricamente", Barcelona 1858. Pei a més detalls, el meu treball: "La 
wnsci&neia nacional a Reusels segles XIX i XX*', Papers de foimaeió nacional, 1. Reus, 1978. 
Abraham Zacuth (J. Ma. dc  Barberi): "Lo prodigi del segle", Tarragona 1868, pp. 153. M. Pons: "Al Sr. 
D. Fernando Ganido", full solt, ARM, 1868. Morlans, Grases, P b i o s :  "Proyecto para el mejoramiento 
de la industria algodonera en Cataluña y de la clase obrera que a ella se dedica", a "Diario de  Keus'', 15 de 
srtembre de  1868. 
Aetes de  ia Junta Revolueioniria, sessió del 1 3  de  novembre de  1868. Els noms wiiespoiien a proposta de 
Güell i Mercader a jurats do 1706, 1705, 1707 i 1712. El cas reusenc no era Únie, i caldria fe* una revisió de 
tot el moment. 1. C a b ó  publica un article en el "Diaiio de  Tanagona" del 1 0  #octubre de  1868 admetent 
tambC la inder>end&neia. Per la scva banda la iunta tarraeonina acorda e15 d'octubie de 1868: "siendo el 
- 
utiifurnic. Ilrnvido grrniiillsr. que un i i  1"s I'rqoncr<ir iiii  sigiw de  opr<ivto pdi.4 < ntilu", por curnrci I'rlipe 
quinr<t.di.ipu&r de dc\iruir Iss lil>criad~sdcl pah ciidesiU que la Iionrun iiigr de lor Coi,rr.llr.ir eii cap la u w  
san los Prcnonems. dcnixrado así la primera maxistratura del pueblo, por cuya razón ha quedado suurimi- 
- . 
da hace mucho tiempo semejante costumbre en gran parte de  poblaciones; el Ayuntan>iento ha acordado 
desaparezca de esta ciudad dicho abuso" (Sessions, foli 163). 
"Apuntes sobre el estado actual de la lengua catalana", a "El eco del Centro de  Lectura", 20 degener de 
1878. 
J. Santasusagna: "Reus i els reusencs en el icnakement de  Catalunya fins a I'any 1900", PP. 333-337. 
" Idem. 338. 
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CAssociació Catalanista, conscient de la im- 
portancia de l'ensenyament, convencé els 
mestres a fer-ne del catali i el 1888 publi- 
c4 el h i r e t  "Primers passos en l'ensenyanca 
de la lectura de la llengua catalana" del seu 
secretari Salvador V i l a n o ~ a . ~  
Vist el panorama, no ha d'estranyar que 
el Missatge a la Reina Regent del 1888 fos 
signat pel president de L'Associació i el del 
ConseU i pels directors de  "Lo somatent" i 
"La veu del Camp"? ni que el 1892 Font 
de Rubinat fos ponent de les Bases de Man- 
resa, com un altre reusenc afincat a Barcelo- 
na, Antoni Aulhstia i Pijoan. Altres quatre 
rensencs hi anaren corn a delegats.10 La se- 
gona assemblea de  la Unió Catalanista es féu 
a Reus l'any seguent amb gran assisthncia de 
públic. Sembla que Font de Rubinat hi féu 
importants intervencions.' ' El 1897 el pre- 
sident de I'Associació Catalanista i el direc- 
tor de "Lo Somatent" signen, en nom de les 
seves entitats, el missatge dels catalans al rei 
dels he1.lens.l El 7 de gener del 1900 els 
joves de l'Associació, que trobaven la seva vi- 
da linguida, crearen la Lliga Catalanista que 
s'adherí a la Unió Catalanista, tot seguít. La 
nova entitat tingué un gran hxit i ben aviat 
els so& foren nombrosos.' Poc després, 
un gmp de joves que publicava la revista "Pi- 
tria nova" hi entra i li dona un caracter molt 
més esquerri, popular i autenticament nacio. 
nal. Els de "Patria nova" af~maren la unitat 
nacional dels PPCC i veien "l'estat espanyol 
format per les nacions Casteila, Galícia, Bas- 
rbnia i Catalunya" i es consideraven "nacio- 
nalistes per convenciment i autonomistes per 
transacció" to t  esperant la "Federació uni- 
versal dels pobles l l i~res" . '~  Aquest eixam- 
plament de la base permetri que el diari "Lo 
somatent" arribi a fer una tirada de 600 
exemplars.' La conversi6 del cataianisme 
en una authntica forca popular ve donada 
per la fundació del "Poment Nacionalista 
Republica", que el 26 d'octubre del 1906 
feia coneixer el seu manifest. Els del Fo- 
ment hi marcaven les diferhncies existents 
entre d s  nacionaüstes i els autonomistes: 
afumaven que els primers volen la iiibertat 
dels pobles mentre que els segons es limiten 
a la política regional. Confessen que prove- 
nen de la unificació de la Lliga i el "Centro 
republicano democrático federal" i que vo- 
len "l'autonomia integral de Catalunya així 
com de les demés Nacionalitats components 
de l'Estat Espanyol, dintre la forma de go- 
vern republicana" i ho justifiquen dient que 
6s impossible la defensa de les ilibertats indi- 
vidual~ quan s'obliden les col.lectives i el que 
és més important, "considerant a l'ensems 
que de poc ii serviria al trebaiiador el disfm- 
tar moralment de la més absoluta autonomia 
si materialment el deixaven en condicions 
que no li permetien sostreure's de la influhn- 
cia de qualsevol altra classe social (...) ajuda- 
rem en quant ens sigui possible totes les ma- 
nifestacions i reformes que puguin contribuu 
al reivindicament i millora de les classes obre- 
res". El Foment va col.labori amb la Solida- 
ritat Catalana i el 1912 s'adhería la Unió Fe- 
deral Nacionalista Republicana.' 
Les joventuts del partit publicaren, el 
1917, com "Joventut nacionalista republica- 
na", el setmanari de curta vida "Catalunya 
Nació". En el seu primer número, del 2 de 
fdem. 344. 
P. Cueurull: "Panorimica del nacionalisme catala", 111, pp. 119. 
'O Santasusagna, op. cit. 347-348, dóna a Pont de Rubinat un protagonisme que no os desprin de la lectura 
dels debats. 
" Santasusagna, ídem. pp. 348-351. 
Cucurull, idem. pp. 157. 
l 3  Santasusagna, idem. pp. 353. 
I4 PH a més detalls i raferencies el me" treball ja citat, pp. 7.8. 
l 5  F. Cras: "El periodismo en Reus", 2 edieió, pp. 39. 
l6 Vegi's per ampliar: M. Roca: "Records de la meva vida, 11". a Xaloc, núm. 44, pp. 152-153 i id-. núm. 
61,pp. 60-62. 
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juny, diran defeusar "els ideals republicans 
i i'autonomia de Catalunya" i ser "homes 
d'esquerra i aimants de la llibertat dels po- 
bles oprimits". En la guerra eumpea van a 
favor dels aliats i en la disputa "entre el capi- 
tal i el trebaü", a favor del daner. 
e) El Foment feia sortir, 1'1 de desembre 
de 1906, el primer número del setmanari 
"Foment", més endavant transformat en dia- 
i .  En aquesta publicació, l'anarquista 
reusenc Joan Montseny, que signava Federic 
Urdes, publicad tot un seguit d'articles sola 
el lema general de "Per Cataiunya", a princi- 
pis del 1912. Montseny hi afumara l'efica- 
cia social ineludible de qualsevol govern cata- 
1A que, creu, sigui del color que sigui, des- 
cansara sempre darnunt "la Uibertat i del 
dret",18 per aixd defensa el dret a I'autode- 
terminaci6. 
El mateix peribdic havia publicat, el 
1908, com a fulietó, el text de Pere Cavallé: 
"Catalunva-Ciutat". on a f m a &  la unitat na. 
cional deís PPCC. 'Ía consci&ncia nítida de 
Cavaiié en aquest sentit li prové de la seva 
formaci6 literaria ai costat de i 'uddem, el 
qual partint de l'occitanisme arribara a una 
moit clara consciencia de PPCC com a unitat 
n a c i o ~ a l . ' ~  Paral.lelament, Salvador Bové 
hi arribara a trav6s del 1ul.lisme. Bové creu, 
per exemple, que l'acompliment nacional té 
Uoc en el segle XIIl amb la reconquesta de 
Mallorca i del País Va len~i i . '~  
f l  Es important destacar i'assunipció 
pels socialistes rensencs del fet nacional. Les 
mostres més clares s6n els textos de YA. Mar 
t í  Bages i J. Recasens Mercader. Em limi 
ré aquí a repetir algunes de les opinions 
Recasens per ser les més conegudes. El 19 
müiiant ja en el PSOE, considerava el nac 
nalisme una idea avanqada." Nombros 
textos seus aniran clarificant la postura 
i agermanara en el desconeixement del 
a socialistes i conselvadors espanyols. 
sens prewnitza la catalanització en I'i 
en la Uengua del PSOE dins l'ambit catala 
per motius ideolbgics i de practica política 
ja que pot ser un eliment eficaq per a laca 
taci6 de les classes populars. El 1931, arriba 
ra a a f m a r :  "Com pot oposarse la demo 
cracia socialista al reconeixement d'una per 
sonalitat col.lectiva, com pot ésser enemig 
adhuc del separatisme si el seu ideal és 1 
múltiple varietat de nacionalitats lliures din 
tre d'una internacional Única?",' tot acu 
sant de pasada al seu partit de ser més espa 
nyoiista que no pas  atal la.^^ 
g) Sota la dictadura de Primo de Rivera 
es produiran diversos actes de resisthcia. 
Quatre militants del Foment Nacionalista 
Republica seran detinguts en un mes, acusats 
de cremar banderes es pan yo le^.'^ J. M. 
Prous i Vila, autor de poemes pattibtics i 
militant d'Estat Catala, les publicacions del 
qual distribuia per la ciutat, sera detingut el 
12 de setembre de 1924 amb cinc companys, 
acusats d'haver penjat una bandera separatis- 
ta.26 L'empresonameut dura tres setmanes 
i els presos eren visitats efusivament cada dia 
"? Pera les vicissituds de "Foment", vegi's el mou articlc del 12 de desembre de 1976 al diari "Avui". 
'* I>er a més dctalls el me" troball citat pp. 6. 
" V<?gi's, per exemple, "Ramasde la literatura catalana" a "Lo Somatent", 13 de novernbre de 1897. 
S. Bové: "La filosofia nacional de Catalunya", Barcelona 1902, espeiialnient pp. 34. Tarnbé a Tarragona, 
el 1911, I'Ateneu convoca un certamen d'homenatgc a Jaumo 1 i s'ofereix un premi per L'estudi de la impor- 
tiricia de U. Jaume en la eonstitueió definitiva de la Nacionalitat Catalana". 
" "Aclaración" a "Patria nova", núm. 37, de 1'1 de gcner de I906, pp. 296-297. 
Z Z  Veurs el mcu treball citat i X. Cuadrat, en diversos trebills. 
2 3  "Queéssocialisme?'.. Reus 1931, pp. 162. 
24 Idem. pp. 187. En canvi un altre lidcr socialista locnl, A. I'nbra Rivas, es <tcstacari soinpro per la seva ayer- 
sió al fet nacional. 
2 5  M. Roca: "Cine setmaiies al fastelt de Pilats". Kcus 1925. 
26  J. Fort: "Dietario reusense... 1923-1924", pp. 196. 199-200 i 205 1 210. 
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per un elevat nombre de ~onciutadans.2~ 
Els sis detinguts estigueren unes tres setma- 
nes entre reixes. S. Torrell i Eulalia sera des- 
terrat de la ciutat per alJegar descoiieixe- 
ment de la llengua espanyola. Amb tot, i so- 
ta un caire humorista, va transpirant el na- 
cionalisme. Torrell i ~ r o u s  estaniparen, el 
1923, la revista "Rens 1973" on es publicava 
la noticia, datada l'any del titol, de la signa- 
tura del tractat de comer9 de Catalunya 
"amb la vetna nació d'E~panya"?~ 
h) El mixun reivindicador del Fet nacio- 
nal comú dels PPCC és Joaquun Santasusag- 
ni. Santasusagna, de fomaci6 autodidacta, 
escriura habituahnent a "Les circumsticies", 
brgan d'Acció Catalana, encara que scnse mi- 
litar en el partitz9 i, desaparegut el diari 
arran de la revolta del 1936, al setmanari 
"Estat catala", rnantenint-se independent. 
Santasusagna seguir& en bona part les teories 
d'A. Rovira i Virgili i les explanara de forma 
amena i entenedora. "En parlar de la nació 
catalana no hem de circnmscriure modesta- 
ment la seva extensió al Principat. Tan cata- 
la és aquest com la gran part oriental del 
Regne de Valhcia, com les terres d'enlii la 
mar que són les Balears i el territori sard de 
fiilguer, com el petit estat feudal d ' h d o r -  
ra, com les comarqes incloses dins l'estat 
frands (...) com la faixa oriental de les pro- 
víncies a ragone~es" .~~  Santasusagna veu en 
la historia i la cultura, bisicament la Ilengua, 
el nexe nacional i utilitza la paraula regions 
per batejar els components de la nostra na- 
ció en el sentit que li donen les actuals avant- 
guardes. Preconitza, a gran escala, una fede- 
ració europea de nacioiis, no d'estats, per 
acabar amb les iluites continentals3' i a ni- 
ve11 local "la Gran Catalunya" que estaria 
constituida per la federació dels quatre pai- 
sos, tot afirmant que "ens els inirem ger- 
mans, amb ignaltat de drets i no pas com un 
hereu privilegiat i tres cabalers supeditats a 
la seva f ~ r t u n a " . ~ '  Si l'autor té  clara la 
consciencia nacional, no pasa el mateix amb 
la de ~ l a s s e . 3 ~  Sols el sotrac de la revolta 
militar el desvetlla parcialment i el fa creure 
en l'intercionali~me,'~ encara que de f o m  
vaga i pel que fa referencia al fet nacional, 
'ja que per altra banda arribara a a f m a r  que 
feixisme i comunisme es donen la m i  per 
abatre el sentitnent na~iona l .~  
i) Amb menor profunditat de pensa- 
ment, pero amb superior embranzida dema- 
gbgica, hi ha les publicacions de Jaume 
Aguadé i Miró. Aguadé parteix d'un plante- 
jament erroni, tot i la seva militancia a Estat 
Catala, en creure que és el f rads  de la inci- 
dencia en la política estatal el que féu deixar 
de creure en la unitat de l'estat,'6 pero en 
canvi reivindica el protagonisme popular 
("els obrers i els revolucionaris catalans") en 
la lluita nacional que en un estirabot fa recu- 
lar fins als remences i a les germanies." 
Aguadé preconitza la federació per aconse- 
guir "la unió dins la Uibertat"."' Conscient 
27 P. Vidal: "El convoncionalisme de la vida" pp. 10-109. El diari "Las eireunstaniias", encara castelli i pos- 
sibilisla, afirma el dia 19 de setembre de 1924 que "los detenidos son muy visitados". 
"Reus 1978, núm. 1.442,20 dcgener de 1973. Any XXXVI" (1923). 
29 Per "Les circumstincics", vtgeu al me" articlo a "Avui" del 21 de novembrede 1976. Pcr mésdetallssohw 
Santasusagna, el mcu opusele cita1 pp. 11-15. 
'O "Nació i estaf". Reus 1931, pp. 8. 
'' Idcm. pp. 22. 
" "E1 nostre federalisme" a "Les~iriumstinci~s", 1 de ma$ 1932. 
'' Vtgi's algens artieles reproduits a "Paraules d'ahir", fria i prizleg dc Pcrf Angucra. Keus 1974. 
34 '. Esser nosaltres" a Estat Catala, 3 d'abril de 1937. 
"Catalunya,pobledissortat", idem. 27 dc novembrc de 1937. 
" "Catalunya i la revoluciV, Barcelona 1930, pp. 12. 
3 7  Idem. pp. 40. 
38 Idem. pp. 95. 
que el seu ideal no és possible sense una rup- 
tura, pot Uigar com a tacticament sidnims, 
i d'aqui el tito1 del seu treball, Catalunya i 
r e v ~ l u c i ó . ~ ~  Tot i el seu maximalisme ver- 
bal, no destaca tampoc el problema social, 
ni la seva inserció dins la guita d'aílibera- 
ment. 
j) No és posible, per ara, determinar 
quan i com es va fundar Estat Catala a Reus. 
De tota manera, d s  rosecs del 6 d'octubre 
significaren un mínim de vuitanta-tres detin- 
guts, encara que no tots militessin en d par- 
tit, ja que, al costat del cap del sometent lo- 
cal Josep l*jol, hi trobcm dirigents socialis- 
tes com Ramir Ortega o radicals com Jaume 
Simó?' El dia 5 ,  PAlianca Obrera preco- 
nitzava la vaga general que fou bastant segui- 
da, es cremaren diaris de dretes en els 
quioscs i la guardia d'assalt i el sometent pa- 
tmiiava pel carrer; el dia 6, la guardia d'assait 
desallotja el local de I'Alianca Obrera "per 
tal d'evitar que hi hagués una reunió a los 
quatre de la tarda per proclamar la Unió de 
Repúbliques Sociaiistes". Un gmp de joves 
amats  va intentar ocupar I'estació de la 
línia fkrria de M.S.A., pero ho impedí la 
guardia civil. Davant el rumor que un regi- 
ment de Tarragona pujava a proclamar I'es- 
tat de guerra, es fomaren gmps amats  per 
impedir-ho; mentre s'intenta, sense exit, ocu- 
par la caserna de cavalieria. En plena euforia 
de revolta s'aixequen les vies fenies i es ta- 
llen les carreteres i un grup de cotxes surt 
cap a Barcelona, i són detinguts a Tarragona. 
El dia 7,  es desarma i es deté el sometent, la 
policia i la guardia d'assalt, i s'incauta I'e 
sora local? ' Cajuntament fou destitu 
es nomeni una gestora?' 
CEstat Catali pren un protagonisme pú. 
blic en epoca de guerra quan,entre 1937 
1938, publica un setmanari amb el nom del 
partit. En aqueii tnoment la seva militancia 
havia de ser elevada ja que a finals de 1937 
diuen tenir 60 militants en el f r0nt .4~ 
aquesta publicació hi haura els primers t 
monis de I'agermanament, net i clar, de la 
lluita nacional i de la social. Afirmen: "d 
testem aquell uacionalisme carrincló del qu 
algú parlava, perque som d'acció", aspire 
com a mínim a la república federal i pre 
uitzen un sindicat catala S i ~ c . 4 ~  En el m 
teix número un solt lliga el centralisme que 
esta contra I'autodeteminació, sigui de 1 
mena que sigui, amb el feixisme: "qui no 
sdpiga respectar, no es pot dir Liberal. Per e 
querri, per avancat que es cregui, esta a I'al- 
tura del feixisme". En canvi la lluita per la 
independencia és presentada eti la practica 
en la teona com a antifeixista?' La inde- 
pedkncia es justifica: "perquh esta compr 
vat que els pobles han de gaudir de la mes 
absoluta llibertat per a poder desenvc~liipar- 
se eficacment en llurs pmgressos sociala, cul- 
tu ra l~  i e ~ ~ i r i t u a l s " ? ~  Per aixo el ni.iteix 
autor pot acabar un article dient: "Cataians, 
homes de I'liora que vivim (...) Dignifiqueu- 
vos com a catalans, com a treballadors i com 
a homes" seguint en la iiuita. Per aixo no 
ha d'estranyar que la gent d'Estat Catala iioi 
Rússia i la posi com a principal creditar dels 
catalans en la seva Uuita? 
39  Idem.pp. 157. 
Veg~'s la Il~*tu de detlngutr a l .  Berdal: "Los presos <te Manuel ArnÚs", Keus 1935,  $>p. 304-306. 
41 "Diari de Rcus", 11 d'octubre de 1934. La dreta ernparada en el "Semaliario Católico" parla dels "obce 
dos (que) leeharon a un lado de  la Generalidad" i dels "heroicos soldadosde Espaiia". Cifra.: "Después 
la tragedia" por Fritz, a "Semanario Católico" 13 d'octubre do 1934. 
42 "I.esciriurnstincies", I I d'oclubrede 1934. 
43 "Eslat Catala", núm. 3 2 . 2  d'oifubrc de  1937. 
44  "El r~aeionalisme i el fcixismo" a idcm. ~iúrn. 2 4 . 7  d'agost de  1937. 
45 Vegis, per exemple, Lluis Mas: "L'ofcnsiva contra Catalunya" a idcm. idesl. 
46 J.  W ~ c l r ~ n  i Di": "li.sIal Cainld és una forca que cal considerar", idsm. núm. 3 7 , 6  <le novemhre de  1937. 
4 '  "Perla utiió dels catalans nacionalistcs", idem. núm. 44, 1 de  gcner d e  1938. 
4 8  M .  "La UKSS i Calalunya". idem. núm. 37, 6 di: ~ir>vrmbre rle IY37.Per a niés delalls el me" treball citat 
pp. 16-18. 
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k) Acabat aquest breu repis, esquemitic 
perb significatiu, em sembla que es poden 
comeucar a treure conclusions, ara per ara 
com a indici, per intentar bastir més enda- 
vant una lectura total i conseqüeut de I'evo- 
lució del pensament nacional a Reus. Sóc 
couscient del risc de les cites: de les més 
contundents i de les agafades pels pels. Es 
evident que poden ser la mostra d'un cas 
aillat o d'un moment de rauxa, perb també, i 
6s més probable, la punta esquifida d'un vo- 
luminós iceberg de militincia i declarada 
consciencia ideofbgica. La seva persistencia, 
malgrat la persecució, 6s evident. Estic 
d'acord amb el professor Termes en la neces- 
sitat de replantejar molts aspedes de la inter- 
pretació de les ideologies en la nostra l~istb- 
ria! Fent de nou un salt enrera, no deixa 
de sorprendre i de complicar inoltes interpre- 
tacions que el 1790 un mestre municipal, 
Ramon Camí, faci imprimir un carteil en es- 
panyol, tot anunciant que ensenya i domina 
el catali, el castella i el llatí.50 Pero em 
sembla molt més significatiu I'arialisi de ma- 
nuscrits de membries conservats en el mateix 
arxiu. En el primer, un membre de la burge- 
sia il.lustrada, que comenta a escriure al 
1835, tot i que les seves noticies vagin de 
1808 a 1846, el doctor Antoni Pons i Angue- 
ra utilitza l'espanyol. En el segon, un cape- 
i i i  integrista,Fraucesc Torné i Domingo, que 
anota entre 1838 i 1883, ho fa en catali, 
amb ortografia protohistbrica, pero amb una 
Uengua forca neta de barbarismes. Llengua 
a part, els dos textos són amorfos de qualse- 
vol altre vel.leitat. La llengua no és el tot.pe- 
16 tanrnateix traeix alguna cosa, nique sigui 
tan sols l'habit de fer sermons en una iieugua 
o I'allra. Quines conclusions permet, doncs, 
tot el material precedent? Eri altres parau- 
les: Existeix una autentica consciencia na- 
cional? 1 si hi ds, qui la detenta? Ein sem- 
bla, i de forma evident, que la primera res- 
posta ha de ser positiva. Contra la replica 
dels Uargs periodes de letirgia hi ha els exa- 
bruptes, pero no és licit I'apriorisme. La le- 
targia es correspon amb els moments de go- 
vern mt?s dur; l'afmació d'un nacionalisme, 
en canvi, es dóna en els moments de llibertat 
d'expressió. 1 6s evident que una ideologia, 
per més visceral que sigui, no surt en un dia, 
ni aconsegueix adeptes, sin6 que és el reflex 
dcl que s'ha anat covaut. Ara és ficil fer el 
miratge amb el franquisme, on en principi 
durant quaranta anys tothom hauria alcat el 
braq i combregat dia sí, dia no. Que i'espe- 
rit nacional 6s present, i fins i tot es pot se- 
guir documentalment al llarg del segle XX, 
queda fora de discussió. Ara bé, el problema, 
i la resposta 6s per mi la més important, 6s 
qui el sustenta. Per utiützar un Uenguatge 
esquemitic: La burgesia o les classes popu- 
lars. De nou es presenta un problema ex- 
tern: ES la burgesia i no les altres classes, 
aquí com arreu, la que controla els mitjans 
de comunicació i per tant la que tindri més 
possibilitats de deixar rastres del seu ideari. 
Burgesia o classes populars? El dilema es 
manté i ara com ara és difícil donar una res- 
posta científica. No n'hi ha prou amb reco- 
Ilk mostres de I'ideari; caldria fer, i aixb 6s 
quasi impossible per la dispersió i destrucció 
dels arxius, una anilisi de la miíitincia polí- 
tica. Tot i ser una opinió apriorística, crec 
que I'arret popular, m k i m  petit burgesa del 
moviinent nacionalista a Reus, entre 1868 i 
1938 es pot donar cotn a segura. Aimenys 
cap delsgrans okgarques,~ els seus partits, no 
se'n fan ressó, mentre que, a mesura que el 
lemps avanca, els partits populars d'arrel na- 
cional consoliden la base. La prova final es- 
taria en I'esclatant txit del 14 d'abrii del 
1931, on la candidatura "Entesa Republica- 
na Catalanisla", integrada per Foment Na- 
cionalista Republica, IIAcci6 Catalana, El 
Centre Autonomista Republica i la Casa del 
poble obté més de 4.400 vots, amb la 
qual cosa copa l'ajuiitament. El triomf és to- 
4 9  "l>roblemes d'intcrpretaeió" 8 Col.loqui d'hisforiadors, pp. 43-54. 
AIIMK' Carpeta: "Cducaciú sc~lc XVIII". 
51 Les eireumstincies", 12 d'abril dc 1931. Segons el terlimoni de  vellr militants. el I:omenf tindria duiant  cl 
periode republica entre  1.200 i 1.500 afiliats. Cuna amplia eslratiugrifia social. botiguerr i escrivenls majr>- 
ritiriament. 
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tal, no ja en tota la ciutat, sin6 en tots i ca. Uiurcs" caUa "eum a l~ome i com a patriota ... 
dascun dels d i~tr ic tes . '~  La propaganda per Catahinya i pcr la República" votar la 
s'havia fet dient que si no es v o h  "que Cata- c o a l i ~ i 6 , ~  1 corn a 11omes i corn a pattiotes, 
lunya segueixi junyida al cano esiardalenc per Catalu~iya i per la Kepitblica,el publc va 
d'utt Estat que es desploma d'un r&gim votar. Irt burgesia en canvi abona k caudi- 
d'opressió", sinó que es voüa conqueru "la daturado ía LLiga. 
jerarquía deis pa~sos civilitzats ... els pobles 
5 2  "Les ciecumstincies". 14 d'abril de tP31. 
s3 Idem. 12 d'abril de 893 1: "8.2 mixima fesia civil". 
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ELS CATECISMES POPULARS DE MALLORCA. 
D'INSTRUMENT PASTORAL A MITJA 
DE CONTROL CULTURAL DE L'ESTAT 
Josep Atnengual i Ratle 
1.a coiiiunicació que vaig presentar dins 
cl 11 Cncontre teiiia w m  a basc d'informació 
les dades que vaig poder rewllir duraiit un 
breu espai de teinps. Tot i aixb, em permet6 
bastir l'estructura de la historia de  I'edició 
del ~atecisiiie popular a Mallorca. La tempo- 
rada que lia traiiswrregut fins a l'edició d'a- 
questa petila sintesi m'ha reservat n«ves 
oportuiiitats, de manera que els caus de la in- 
en bona mesura, sóii els antecessors imme- 
diats dels catecistiies ~ a t b l i c s . ~  
l'el que fins ara coneixein, a Mallorca 
els jesuiles foreii els protagoiiistes de l'ense- 
nyament i edició dels catacismes  popular^,^ 
recoriianats posteriorment pels sínodes deis 
SS. XVI-XV11.4 L'irnpuls tridenti t robi  la se- 
va plasmació literaria dins quatre imbits 
principals: 
Sormació s'lian ampliat i, a l'entretant, Ire En primer Iloc, per ordre cronologic, pogot preparar una Iiistbria, bé que proviso- 
trobam l'edició dels "oracionals" amb uns 
nal, del texi dels catecisnies maliorquins que, 
arinexos doctrinals breus, dcls quals tenim 
esper, s'editad en breu. la priiiiera edició alMarrunle Sncramentorum 
COMLINCAMENT Dt: LES EDICIONS I>Ol>U- editat a Mallorca el 1601 per mdnament del 
l.AKS A MALLORCA. bisbe Joan Vich i Manrique, el qual ja al sí- 
beii possible que, amb la introducció node de 1588 Iiavia urgit tant l'ensenyanient 
de la inipremta, a Mallorca haguessin comen- dominical de les oracions i elements fo~ia- 
qat a difondre's els "Confessionals"' que, mentals de la doctriiia cristiana, w n i  la cate- 
' Jaime VILLANUEVA: Vioe litcrorioa los igles&sde(jspoño, s. X V l l  Madrid 1852, pp. 230; en descriu un 
dct s. XV que vrie a li biblioteca dcls caputxins d e  1s Ciiitat d c  M~l lorca  mb el s ~ U e n 1  titol: Enrcrrogarori 
c cottfcssiowlrn quorrr porrs suprilr>zenr dividir. 120 fitllcs. cxi 41. A. PAI.AU: rMonuoldelii/,r,rcro hispono. 
americono. Bsrcelona 4, 1951, en cita u n a  cdicid Seta r Val&>cb el 1493 (n. 59194) i uiis a Barcelona del 
1535 (n. 59195),amb la qupl identificaria l'exemplar que VILL.ANUI:VA atribucix al s. XV. 
M'Es dewconegut si sqii~.sts llibrcts s'cstamprircn tatnt>ri a Mallorcr. Diiis el cap. IV d e  I'crtudi qiic hc prepa. 
rai. dedic una cera itenció a les scvcs relacions rml> els caiecisrncs. No fa al cas entrar aquien  la controvet- 
S& referent u la depend&i,cia que puguis tenir els catccisrnes caii>lics respecte dc Lutcr. V .  LLOKENTE: 
Datado Elemental de PedagoxL Lolequistica. Valladolid h. 1948, pp. 484,  la n ~ ~ i l :  cn cairvi altres aiitors 
com E. MAN<;I:NOT: Cotc'cliisrne. DTC 2 (1932) 1909.1910;J.A. JUNGMANN: Corequérico. Finolidod 
y ~ridrodo de In insrnrcción relixiosn. Ilarcelonr, 1957. pp. 30.3 1: J .  1101:1:IN<;I~K: Korccl~isniur. Lexikon 
fur 'I%eulwic und Kirchc. 6 (1961) 4 5 4 6 ,  es inostrcn n>&s propensos a admetrc una cert i  influencia. encara 
que sia d'apreei pel nletodc. 
Diverses iioticier cm Pan pcesar que foren e l s jesu t tesq i~e  iatroduircn a Mallorca el rexi popular del ~ a i e c i s -  
me, trsduint-lo del castclli, o tal voltr dc  I'italii. ¡)e Se1 x m b l a  timl>é q u e  eii lorcn rls cditors. d r  mancra 
que Iti Iia una coincid&ncia entre 1s supreuid delsjcsui trs  i la deill>aiici<j dels calecisnlcr populars. ,1 I'estu. 
di quc bc prepara1 se poden vcurc mCs icfer&ncics al respecte. 
9%' a les aplicacionr de Trenfo n Mallorca, cf. cl crcball que vaig piiblicar amb cl rírol: lo lle>rpa delpohle 
dins cls sinodes mollorqui>ir dels se~les X V I - X V I I  Randa h í 1 977)  5-26, 
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quesi als i n f a n t ~ , ~  prescripcions que reitera- 
ren els sinodes postridentins. La iricidbncia 
dels oracionals no es pot desconeixer, sia des 
de la perspectiva de I'ensenyanicnt religiós, 
sia des del puiit de vista de la Ilciigua, puix 
per 1s seva repctició dins les inisses domirii- 
cals, durant segles, s'han conservat cstcrioti- 
pades unes fórinules de prcgaria que Iiaii 
inantingut elernents arcaics del catala i for- 
nies de la lleiigua L.oiriuna que,  en el parlar 
wrrent, s'lian anat perdent a Mallorca. 
Poc teinps després, el bisbe Juan de San- 
tander uiclogué dins el Sínode que celebra el 
1636 uii rcsum del C~~reci~is fnus  QI! Purocizos 
redacta1 en Uengua catalana, i i'objectiu i 
destuia~aris en són ben clars quaii escriu: "Y 
iios don Ioan de Santandcr, Bisbe de Mallor- 
ca, poiim en aquesta Synodo una brcu cxl>li- 
cació de la Doctrura Cluistiana, y inysteris 
de la Fe; peraque per elia, los parachos pro- 
curen instmir y ensenar los parocldan~".~ 
De la mateixa categoria és la "Declara- 
ció de la Doctrina Christiana para los paro- 
ws ,  vicaris, y Curas de Animas de la Dióccsi 
de Mallorca que deuen practicar para ensenar 
a sos Filagresos" (sic), editada els anys 1705 
i 1745 pel bisbe Laportilla. 
A i'entretant, el rector de Felanitx (nas- 
cut a Fornalutx) Pere A. Mayol, liavia coiii- 
post les "Cobles sobre la doctrina cristiana", 
w m  a recurs pedagogic per a ajudar a la bo- 
na memnorització i fer-ne més agradable 
I'apreneiitatge. Els sínodes del s. XVIl ens 
parlen de la recitació de versos, de cants i 
processons pels carrers i concertacions a les 
places, que acabaven amb preiriis pels gua- 
nyadors. 
De les diverses informacions es pot de- 
duir que ja havien wmencat a fcr-se textos 
dels catecisme i que ereii utiiitzats pels in- 
hiits, puix el bisbe Pere d'Alagó, al sínode 
(le 1691, ja insiriua t»ts els recursos pedagb- 
gics que acab d'esnieiitar i, a niés, reconiana 
que s'entregui als infants iiii "libellum" que 
coiitengui els punts niés eleinenlrils de la 
doctrina i, d'aquesta iiianera, u)inencin a 
distrkr les Iletres, a í¿>rniar las síl.labes, etc. 
Il;~via arribat I'iiora deis textos escrits pcr a 
I'iis poi>ui;ir. 
I>e l'aiiy 1674, data la priiiiera edició 
i~i;iIlorijiiiria que coiicc d'uii text cate<juistic 
pq)ular i presenta1 eii fornia de dialeg, t ia-  
di111 de l'italia o del castella, directameiit » 
;idal>tarit isiia tradiicció feta al I'rincipat. 
1:autor n'Cs el scgovii 1'. lliego de Ledesiii;~, 
que conipogué el seu catccisine a llonla i el 
i>ublicd i'aily 157 1 .  N'lic registra1 vint-i-sis 
edicions i~iallorquines, i lii 1ia noticies de 
dotze més. n'aquesta niaiiera ens trobam 
ainb el tcxt niés vcgades reedital si teiiini en 
wiiipte les trciita-vuit cdicioiis fins ara uine- 
gudes i I'espai de iriés de dos segles en que se 
succeiren, és a dir entre el 1674 i 1888, aixb 
en el cas que coneguem la prisriera i la d;irre- 
ra c d i ~ i ó . ~  
I)onada la seva incorporació a la dibcesi 
inallorquiiia, el que deim s'liauni de referir a 
Menorca tanibé. Altra cosa sera al scgie 
XVIII; pcrb, a iinals del s. XIX, Iii trohaiii 
una edició del P. Lcdesma fctaa M;ió cl 1883. 
El l)róces reformador de Trciito, entes 
en la seva aplicació a l'ensenyainent cate- 
qiiistic, uiinparteix cl inateix iinpuls que 
mogué Luter i altres reforsnadors, i és que la 
pretcnsió de dignificar l'iioirie, soSretot en- 
caminant-lo cap a la stipic~i~iu « art de viure 
aiiib plenitud, pertaiiyia a I'liuinaiiisriie que 
Synodus Diocccrnnn Moioriccnsis Celehroto proesid 111,tio. oc Keumo. Dno. D. Ioanne Vich el Monrique, 
Dei, er Apcoe. grari? Episcopo Moiuricen. Anno 1588. Maio [rica] 1589, pp. 17, cf. 4I;Synodus[iit supra] 
Armo 1592, Maio [rica] 1593. Dccr. 11. i l<dicres ge,icrals de Monseñor lliiislrisim y Revcrendirsim. Ma. 
Ilorci, 1598. 
Sj'tlodus Dioeesrsnnn Moioricensis celsl>raro onno M.B. XXXVl, (Mallorca) 1636, pp. 2 r. 
' 1t1 jesuita mallorqiti Viego Borr;is& (Ciutal de Mallorca?, ValGncia 15011 ja en les, una Iraduccib del "tos- 
cano" al  castelli. quc es conserva en doblc ci>pia rnasiuscrita a la <:asa de Ir <:iiltitra de Ciutat, i a Bzrcelona 
jü al sínode de 1600 havia mamt qijc s'ensenyis la Uoclrino Cal/ialorio (sic) del pore 1.edesmn': cf. Marii 
A<;UIL~: Girólogo de obro$ en le~z~uo calolono itnpresor dmde 1071 /!oslo 1860. Madrid 1923, n. 147, 
pp. 108. Hom no sup si ct quatificatiu de "c;tIl>alana" indica im tcxt jr proii coilcyttt en caisli o 6s un lapsus 
que substitueix "christiana". 
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irispira eis gians iiiovunents cristians dins el 
SS. XV-XVI. 
Els Iiurnanistes tingueren una notable 
iiicid8ricia dins el concili de Treiito, especial- 
iiieiit a les prinieres sessions, que es manifes- 
ta en uri projecte de reforma profuiida de la 
teologiii i en el de difondre uns coiieixe- 
inents basics per a la vida cristiana. 
Les aplicacions sinodals inallorquines es 
feren amb tal pretensió i el seu llenguatge és 
Sorp reiteratiu quan es tracta de remarcar 
que es Fa urgeiit l'ensenyament als ignorants 
i als petits. El sistema adequat pera awnse- 
guir-ho Sou una doble decisió: l'adopció 
sense reserves de la llengua del poble i una 
creació literaria corresponent que servís al 
gran públic, i aquí ocupa un iloc priniordial 
el catecisme, coma instruinent alli$onador i, 
si tant voleu, com a mitja de propaganda. 
Aquesta sincatabasi dels Iiumariistes tenia 
ben poc a veure amb el culte a les ilengües 
sdvies i a1 nióii f o r ~ a  rediilt dels esperits cul- 
tivats. Tal acostament al poble es féu des de 
la perspectiva de l'obra de miseridrdia d'en- 
seiiyar als ignorants que, per altra banda, 
s'ensenyava dins el mateix catecisme. 
A un segle de la ~onclusió de I'assemblea 
trideiitina, el bisbe Diego Escolano dona una 
constitució sinodal per la qual, sota pena 
d'exconiuniú, els jurats de les ciutats, viles i 
pobles de irrés de 300 veins, havien de co- 
tractar i pagar els inestres necessaris pera en- 
seiiyar de llegir i escriure, i la doctrina cris- 
tiana. Als llocs on iio hi liagués recursos su- 
ficients, un clergue secular o religiós, "pro 
Dei amvre et reipublicae beneficio': liavia 
d'emprendrc aquesta feina.' No manqucn, 
eii els sínodcs, prescripcions sobre els requi- 
sits per a ser inestre, o incstra. 
LA IMPOS~CIO UL<I. CASI'ICLLA PEK L ' E S T K i  
U O K H ~ N I C .  
Dins el s. XVllI s'liavia culminat el siste- 
ma docent, que abastava els més petits lloga- 
rets de Mallorca. Anib totes ies seves greus 
limitacions, cap entitat d'hpoques passades 
1x0 pogué bastir quelcorn de seniblant, ni 
tampoc podia somniar de controlar un tal 
sistema. 
L'estat borbbnic se temé be11 presi de la 
importancia de la xarxa de mestres d'un i al- 
tre sexe, i no escatim8 recursos per a domi- 
nar-lo i així poder imposar el seu model de 
modernització de la monarquia, que passava 
per la centralització i l'uniformisme ja impo- 
sat a Castella. liom lamenta que els ajunta- 
ments haguessin tingut tan abandonada l'edu. 
cació. P e d ,  vistes les coses des de la preser. 
vació de la ilengua, aixb tingué uns resultats 
positius, perque hauria estat més fdcil accele- 
rar la iniposició del castclla que no ho fou, a 
causa de la dispersió d'enseriyants. Són co- 
negudes les diverses maniobres del govern de 
Madrid per a apoderar-se de I'antic sistema 
educatiu. NIb que cal remarcar és que la 
promulgació de la Reial Cedula de 1768 tro- 
b i  Sorta resistencia en el sector niés poderós 
del clergat autdctoii i, en part, de la pobiació 
en general." 
El recurs per a Ser Sront al castella, que 
imposava la lleial Cedula, arnb la Servent col- 
laboració del bisbe Diaz de la Guerra, era do- 
ble: El primer d'ordre candnic: 7'aiit el w n -  
cili de Treiito, ulin els sínodes que eii Seren 
I'apiicació a Mallorca i les derivacioris edito- 
riils que se'n dcsprengueren, deixaven ben 
clar que la ilengua del poble era el cataii, 
wiri a lleiigua vernacla respecte de la licngua 
sdvia que erzi el llatí, i tota la intenció de 
Trento fou la de distiiigir-les.'o lil segoii re- 
' S.v!>iod~lim con.sriti~tiorrurn epiicopoius, sive dioc~s,s »io,orrcenris. Malciti  1660 .  f'srr 1. .Tit. l .  C<>risl. \... 
1~1). 24-25. 
" Vegcu cis tc~ios principals f;. 1.LOMPAK'I': la Rrol (eduh <le i 768 sobre lo diJun<jrr del <osieiIono y rii 
rq>.ircusió!i en id diicesic de h f~ / /~r< .o .  BSAL. 1 3  i l<>h5)  357 .379  i Uno ilu>ziuoli:oci,j~i oc<,rcn u'? lo <v>scfioti. 
ia del cnsreliorio en Moliorco. BSAI. 3 1  (1'174) 9 0 4 4 ( l 6 :  H. SCKI-U:% f;AK<'IA: Kcfi~rnzirrne illuriroi i 
educacid cie>nmiol a rtlollorco (i 775.1835). a Il<li,<uc;<j o ,hiolIor~o lhpr<>\sn>acj<i i irii>rica~. P a l n ~ i  dr Un- 
Ilorca. 1977. $>p. 11-38:  P. XAMICNA 1:101.: 13 idiomo <osie/lo~~o rv t 1~'~~IonNr. a Kin<o>,n de rzocrrro hkio. 
ria IV. l~~e lan i l x .  1974  i a /lislOrio de /;?hnitx 11. Uilli>rrn. 1975.  [>p. 1 2 4 1 2 5 .  
curs es funamentava en el tradicional princi- 
pi d'acomodació pastora., acceptat amb am- 
plitud pels castellans a America, principi que 
es pot expressar en el remneixement que ca- 
da poble té la seva Uengua i 6s en aquesta 
que ha de ser instmit perque, fent-ho d'altra 
manera, se'l priva de la possibilitat de coiii- 
prendre 2.16 que se li ensenya, principi que 
recalquen els siiiodes i els canonges de la Seu 
de Ciutat. 
Aquesta argumentació bastava quan la 
situació de Mallorca no s'havia "polititzat" 
per part del poder, ni s'havia qüestionat la 
seva identitat des de fora, w m  tampoc sis- 
teinaticainent no s'havia col.laborat amb els 
poders casteiianitzants des de dins. Teorica- 
ment, el poder tampoc no ens havia caigut 
damunt, sinó que, de qualque manera, en 
participavem. 
D'altra banda, el sistema eclesüstic, in- 
tervingut també pels governs, liavia introduit 
la proliferació dels bisbes forasters, que 
actuaren com a quinta columna del mateix 
poder, amb actuacions que podriem qualifi- 
car clarament fins i tot d'anti canb~ques ,  
com la del bisbe Diaz de la Guerra, tridenti 
quan es tractava de ser tomista contra els 
1ul.listes. 
Pero ja feia cstona que, duis Mallorca, 
s'havia afebiit la consciencia de la propia per- 
sonalitat wl.lectiva, anib el mimetisnie dels 
intel.lectuals i de la noblesa, i la presencia de 
militars i funcionaris forasters. Aquí em li- 
mit a citar l'argument ad hominem de Diaz 
de la Guerra, esgrimit contra els canonges: 
"Ni la lengua general es exótica en esta capi- 
tal después de siybs, quando este Reino ha 
estampado solo en ella quantas historias tie- 
ne i apenas ai mas de un libro en la que se 
llamó lengua vulgar': Els nostres erudits ha- 
vien fabricat les armes contra el nostre poble 
quc continuava sense entendre el casteUi. El 
bisbe feia un reconeixement al nostre "ser 
educats", segons la norma de convivencia o 
conveniencia mallorquines. Diaz de la Gue- 
rra, en aquest cas, feia el joc al poder abso- 
lut, deixant-lo intervenir dins una qüestió 
purament eclesiastica w m  era I'eiisenyament 
del catecisme, i amb aquesta acció gaudia de 
la wl.laboraci6 dels seciors que gaudien del 
poder. 
Les seves accions arribaren a extrenis 
avui insospitats, coin l'excomunió dels rec. 
tors que imposassin el nom de Rainon als in- 
fants que hatiaven, etc. Debades els canon- 
ges ii rewrdaven la norma tridentina i la tra- 
dició mailorquina. Al Dr. Vives, que, en pre- 
sencia del propi bisbe, predica en maUorqui, 
I'envü a la casa de la Missió. Les seves or- 
dres eren encaminades a "que se logren las 
intenciones del Rey':  exposades a la Keial 
CBdula. Els membres del capitol de la Seu 
entengueren clarm,~ent de que es tractava, 
quaii escrivien que "el fin y el espiritu del 
n. 7 (de la K.C.) no era otro que el de que 
insensiblemente se fuera inrroduciendo el 
idioma español en este país': interpretació 
que coincideix anib aquesta del mateix Díaz, 
expressada a la visita pastoral de Felanitx, el 
juny de 1776: "Al menos una vez cada mes 
se explique por el cura o sus vicarios, la doc- 
trina en castellano para qtre asi se logren los 
piadosos deseos de S.M. de que se hagn gene- 
ral en la Isla este idioma': El tipus de pietat 
d'aquests desigs s'expiica per ell inateix. 
A més d'oblidar la tradició conciliar i si- 
nodal, Diaz de la Guerra ignorava la produc- 
ció editorial, migrada, pero existent. Dins 
el segle XVIII, en els anys anteriors al seu 
pontificat, podem comptar amb quinze edi- 
cions wnegudes del catecisme, cosa no gaire 
afalagadora, pero tampoc no negligible, i 
hem d'afegir que amb lotes les adversitats de 
I'epoca, entre 1700 i 1850, passen de cin- 
quanta les edicions mallorquines del catecis- 
me en catala. Si el capitol de la Seu fou 
conscient que es volia instrumentalitzar el 
catecisme per imposar uiw. iiengua estranya, 
la del poder, tainb6 deixa translluir un cert 
complex d'inferioritat respecte del casteiid, 
i un fatalisme propi del qui preveu la desapa- 
rició de la llengua popular, com a llengua in- 
ferior. Sembla que, per a ells, la cosa era 
qüestió de temps. Alesliores imposar el cas- 
teiia era una violencia, perb arribaria el mo- 
inent en que no ho seria. 
De tota manera, el sarcasme distingeix 
alguiies de les reaccions que ens han arribat. 
Aixi I'extrane, fe1 per Fra Uuis de Vilafran- 
ca, del Noticiari de Gabriel Ferrer, diu: "Los 
canón&os por órden del Obispo resuelven se 
hagan las doctrinas en español: empezaron 
el domingo 5, las hacen el Dor. Guillenno 
fiscalas y ha sido una comedia': El cronista 
Guillein Terrasa critica la inconseqüincia en 
qui  I~avien iiicorregut els capitulars, i que 
"sirvió este hecho de grande niurmuracióri 
en toda la isla, y mucho más del inconse- 
cuente modo de obrar del Cubildo': Les se- 
ves invectives contra Diaz no poden ser rnés 
fortes i, en part, clarividents: "Mandó tam- 
bién que los sermones y doctrinas se hiciesen 
y explicasen en lengua espariola, lo que puso 
e11 practica en las parroquias, aún las foren- 
res y rnonusterios, logrnndo con esta nove- 
dad que muy pocos entendiesen los sermo- 
nes, y especialmente los  muchacho.^ y mu- 
chachas no entendiesen palabra; medio dia- 
bólico y acertado para que la gente moza no 
entrase jamás en saber la ley de Dios': Acu- 
sació que torna repetir contra les mesures 
que retaUaven les processons de setmana san- 
ta: "fitando toda Mallorca en que este San- 
to Prelado quiere quitar de todos los fieles 
cristianos la rne~noria de h dolorosa Pasión 
de nuestro Redentor, habiendo ya impedido 
que los muchachos entiendan (a Doctrina 
Christiana y rudimentos de la Fée, queriendo 
que ésta se enseñase en lenguaje que ellos y 
uún los viejos no entienden, ccu17do el Sagru- 
do Concilio y la Sinodo ~Vayoricense manda- 
se explique y ensetie "lingua vernacula': 
1.A DIFICIL SUPERVIVENCIA DEL S. XIX. 
CAP AL CATECISME DIOCESA. 
Encara que guanyas la pressió reial sobre 
el Capitol de la Seu, pocs anys després, amb 
un bisbe mallorquí, hom pot preparar la pri- 
mera edició del que ha estat durant més de 
segle i mig el catecisrne de Mallorca. El bisbe 
Nada1 h'eiicomani la composició al prevere 
menorqui Antoni Koig, home de vasta cultu- 
ra, i a l'altre de Bunyola, Antoni Evinent. 
L'any 1801, es féu la primera edició, i dins el 
s. XIX n'hi hagué vint-i-set m&, a les quals 
hem de d'afegir les sis del segle XX, per fer 
un total de trenta-tres. 
D'aquest text se'n féu un Compendi, 
que ha assolit un total de trentaqi~atre edi- 
cions, cinc entre 1936 i 1942, que provoca- 
ren la prohibició de la censura de Madrid, 
que no fou atesa. 
D'aquest text, se'n féu la traducció cas- 
iellana,publicada per prunera vegada e11 i'edi- 
ció bilingüe de 1864, de la qual se feren, f i is  
l'any 1946, vint edicions i també es tradui el 
Compendi el 1899, i refis el 1904. Aquest 
s'ha reeditat desser vegades. El total d'edi- 
cions en catala és de seixnnta-set i de trenta- 
vuit en castella. 
Un decret del bisbe Campins, de 13 de 
juny de 1899, declarava obligatori i exclusiu 
el Compeudi, cosa que ja tenia antecedents 
en el bisbe Salvi. Perb quan, en el mateix 
decret, tal volta inspirant-se en el projecte 
d'una constitució del VaticA 1, es declara 
abusiu haver "compuesto y adoptado y pu- 
blicado aquí avarios wmpendios de la Doc- 
trina Cristiana". 
Caldria fer un estudi del wntingut, me- 
lode i llenguatge d'aquests catecismes. Crec 
que no és gens agosarat dir que no tenen gai- 
re originalitat. En general, els catecismes 
s'assemhlen molt. De tota manera, un estudi 
comparatiu ens revelaria indicis de preferhn- 
cies i omissions, tant des del punt de vista 
doctrinal com des del pedagdgic. 
EL JACOBINLSME DE L'ES'TA'I' LIBERAL. 
Conteinporiniament, des de Madrid es 
wntinuava pressionant fortament per w n -  
trolar l'eiisenyament del catecisme, amb una 
inteiicionaiitat política declarada: "Fuera 
temeridad pensar que si educásemos a la ge- 
neración de ho.v no enseñándole los princi- 
pios fundamentales de la religiíjn en castel(a- 
no, tendrrárnos rnañanu ciududanos unidos 
por la fraternidad, arnarltes de la patria co- 
iniin y capaces de servirla y engrnndecerla. 
Fueru también varu ilusión creer que la ense- 
iinnza de la lloctrina cristiana en lengua dis- 
tinta al castellano no habrii de redundar for- 
zosan~ente en lamentable desconocinrier~to 
de la lengua riacionul, col1 gruve daño de los 
altos intereses de la Patria': 
Per evident, rio insistiré que el problenia 
de la Uengua que 6s el de fer de corretje de 
trsnsmissió de la imposada "patria común", 
i de la fabricació del que es diu "leiigua na- 
cional". 
Es conegut el Reial Uecret de 1902, sig- 
nat pel conrte de Romanones, manant de 
bell riou I'ensenyainent del catecisrne en cas- 
telb. La protesta del bisbe Camphs es prou 
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Sorta, remarcant els efectes negatius Cuna 
escolarització eleiiiental en casteiia, en quant 
crea divisió duis la Familia, encara que no sia 
niés que a nivel1 de la pregaria. 
Lii caria, que possiblement fou redacta- 
da per Mn. A. M". Alcover, fa, taninateix, 
una professió de fidelitat a la monarquia, i 
de sinipatia pel castella. El bisbe Campins 
I'eniprava com a lleiigua escrita ordinaria. 
LA P K O I ~ I B I C I ~  »EL KIGIM DEL. GENERAL 
FRANCO.. 
Encara hem de recordar un nou incident. 
Es Francesc de B. Moll qui ens lia deixat 
constancia de la topada que tengué el bisbe 
Josep Miralles amb la censura de la dictadu- 
ra del General Franco, quan ja es trobava 
instal.lada a Madrid, dins els primers anys 
40. La causa fou la reedició deis Compendis 
del Catecisme, dels quals la dita censura 
aprova l'edició de la traducció castellana, 
prohibint-iie simultaniament la de l'original 
Avui el plantejament de 1961 ja no és 
possibie o ,  millo1 dit,  ens seria iiijust,ja que 
Ilavors hom reconegué que els infants no se 
iibien expressar en casiella, i tanipoc no hi 
sabien pregar. I'erd avui hem arribat a i'ex- 
trem invers, aiiib una col.laboració generosa, 
molt generada. 
I'er aixd, es fa urgent anar inés a les ar- 
rcls del problema lingüístic, i també cate- 
quisiic, 110 dcslligant-lo del fet de ser poble, 
i d'liaver forinat una nació. Dins I'església de 
Mallorca, aixd és compariit per cercles im- 
portants; pero no t é  encara tata la incidencia 
operativa que lioni creu ja possible avui. 
Crec urgent treure la conseqükncia de 
les dades histdriques que fa veure la necessi- 
tat dc replantejar el fet nacional, superant 
alld que és solament fet popular. El replan- 
tejainent ha de posar unes bases que puguin 
ser comprensibles i acceptables generalment 
i, al meu veure, han d'arrencar de l'exercici 
dels drets humans. nresos d'una manera col- 
, 
catala, ja tradicional a Mallorca. La resposta lectiva, rio merarllent individu,ista, fms a 
de Miralles fou: "i l  qui són, elis per a pro- arribar a reconeixer i potenciar la realitat 
liibir-ine el Catecisnie? Tiri endavant, i no 
"poble". Llavors ja Iii entra la possibilitat 
es preocupi: jo responc de tot".' ' de preguntar-se pel la seva consci&iicia col- 
Tot que hi liagués aquesta pro- lectiva rebuda del pasa t ;  lloin pot lluitar per 
testa, que fa segiiit a la del hisbe Campins,la aconseguir el domini de tot el seu patrimoni, 
invasió de la cultura d'uiis, pagada per tots i el seu futur mediatitzacioris 
iniposada per la maquinaria estatal, dispoii forasteres. 
cada vegaáa iiiés de mitjans poderosos, com Devora la ~ieccssitat profunds de replan- 
siiii l'alta burgesia, els iminigraiits: I:uncio- tejaineiits del Set nacional, tenint preseiit les 
naris, niilitars, i inés tard els inenibres dels linies dins aquest ell. 
institiits religiosos i els altres qiie rnoriopo- 
coiirre d'altres, pens que cal leilir present 
litzen el teriiie "emigrarit" coiii d n  els pro- totes les forces socials i coinptar amb mitjaiis 
letaris provirreiils <le1 Migdia l'eninsular, els clemeilta~s conl poden ser calecismes 
i~uals  Iian parlat castella a Mallorca; i les nos- i semblants, pcr la seva incid,illcia capil,lar, 
tres regles de coiiveni8ncia liaii fet d'aquesta En canvi, Antoni M%üell i Modest liei- 
llengua, aiioiiienada encara ara "foraster", la xach jian pogut escriure fa poc: uil 
lleiigua de l'escola,de la preiiiii, i de tot lloc exemple beri il,lustratiu de les possibilitats 
i>n Iii Iiagi un foraster. del llibre de text es pot treure del Catecisme. 
E1 darrer catecisrnc en catala editat a E~~~~~ que a ,nolis llocs s*cnsenyés en caste. 
Mall,)rca 6s de 1961, i respo~igué a una necc- 
~ á ,  les ,,dicions catalanes que se ,,'han fet 
ritat remneguda per un bisbe tan poc simpa- amb in6s d$un de 
ritzant de la nostrU causa i la (le1 seu país, la d*exemplars,v.~ 2 
basca, com J.  Enciso. El justificant de i'edi- 
P I R  r\(:ABAK. 
ció recollh I'arguiiientació de Trento i La del 
bisbc Canipins. De la descripció i dades anteriors, en1 
' ' I:.B. M0l . l . :  l.i\ohrcs yiinronro oti,js. l>llrna dc Mallorci. 1975.  PP.  69-70. 
1 2  Afiti,ni Mil.  í;Ul<l.l. i Modest KI<IXA<'lI: lo producci6 eilirori2l o l e s i r ~ e s  lin&q'irriques reririnpides: R 
<nr <>rol<i. n Pcrspccliva uirial. n. 12. Barcel<ins (l<CI<SB) 1978. pp. 133.  
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senibla que Iiorii pot adonar-se de la trans- 
tendencia que ha tengut l'ensenyanient del 
catecisme. Aixó és prou ciar des del piint de 
vista religiós en la pan que el sistema teiigué 
de positiu i en les seves deficiencies. Pero les 
iiicid&ncics dels calecisnies i de la catequesi 
no  foreii iiinoceiils ni iiidiferents dins altres 
c;irnps. l'er bona son,  sempre lii hagu6 algu- 
nes veus critiques que evitaren que el catecis- 
ine passis totaiiiieiit a maiis del poder esta- 
biert, aixi coiri iii iiagud casas de col.iabora- 
cioris vergoiiyants. I'er aixb, a iués de la con- 
tribuci6 del catecisiiie a la educació de la fe, 
tiiigué i coiltiiiua teiiint una gran iriiportiri- 
cid des d'nltics punts de vista que els cris- 
tians i ciitre ells els educadors de la Se no po- 
dcii ignorar si lio voleir ser iiistrumeiitalil- 
zzits, com sóii: 
a) 1 1  punt de vista lingüistic, cii quant 
que el catccisine Iia estat el Uibre de lectura, 
3 vegades úiiic, eri qu8 els niallorquins lian 
cirtrat cii coiitaae anib la lleiiguii litcriria. 
b) El punt de vista de la liistbria de la 
pedagogia, piiix des de1 s. XVI s'introduei- 
xeir diversos recursos pcr assolir inés inte- 
res dels aluinnes; per fer més atractiva Pen- 
senyanca catequística, es recorre a escenifi- 
cacions, premia, cte. A inés d'aixd, cal refe- 
rir-se a la mateixa organització del text i del 
seu coiitingut, dins el qual no iicin eiitrüt. 
e) El punt de vista editorial: Duraiit se- 
gles Iioiri liiigu6 a Mallorca la responsabiliiat 
de coinpondre i editar els catecisiries, iot  i 
que fossin ben poc originais; pero Iioiii havia 
de prendre la iiiiciativa, en les diverses deri- 
vacions que aiuo tenia; en canvi, ara estain 
en uii sucursalisme deplorable. 
d)  El punt de vista politic: En les suc- 
cesives edicioiis del catecisnie, liem pogut de- 
tectar quina lia estat la consciencia de Ma- 
llorca respecte de la seva persoiialitat propia, 
aiiib llengua i ciiltura catalanes. 1, corii a 
contrapartida, també apareix hcn claraineiit 
un poble a la defensiva; que tins i tot u m  co- 
sa de patrimoni tan personal, coiii 4s el cate- 
cisiiie, és arrencat al poble mallorqui, per in- 
mirar-li una llerigua forastera, ja que seguir 
en la prhpi~i. segons el govern, suposava "un 
&"ai,ediirio d e  los altor Hlteresesde la J'atria': 
Aixó suposava uiia substitució d'ailó que és 
la patria pels iiiallorquins. 
e) De la voliiiitat de rccobrameiil coni a 
poble: L'edició del catecisinc cii catala ens 
1x1 fet assistir a uii procés en qiiC el dit llibret 
fou uiia iiecessitat d'església i de poblc per 
tal de coii~batre la ignor2ncia. El fe1 que 
xvui eritrern dins una societat que es vol or- 
ganitzar pluralisllicameiit no eluiiiiia, ni Iio 
poi fer, la iinportencia del texl catequistic, 
aiis cl converteix en un instruineiit de difu- 
si» enoriiic. El probleira, pcrd, s'lia decan- 
tat des del punt de vista cultural. Els quatre 
darrers segles liaii fet del catala escrit uiia 
llengua "stvid", si no en la mateixa mesura 
en qii8 Iio fou el Ilatiquan el cata12 esdevin- 
gué popular, aliiienys avui la distancia entre 
la capacitat de parlar la nostra Uengua i la 
d'escriure-la s'lia Set Van gran que avui, to t  i 
existint moltes possibilitats per a produir 
obres populars, cns tiobaiii airib greus difi- 
cultats per a ilur difusió perquh ha existit 
l'cscolarilzació secular castellans, a la qual 
s'ha afegit la forqa aclaparadora dels initjans 
de coiniinicació audiovisoals. Iü forqa de 
penetració és iiiés resiiiada, cficag i resistcnt 
que no Iio foren els niitjans de la passadzi dic- 
tadura. Per aixó aquesta féu recular iiiés el 
catala, aiiib la seva perniissivitat, quan ago- 
nitzziva, que eii tenipsde I'escrcici de la pro- 
Iiibició i censura. L;i llengua e11 que s'ha es- 
colaritzar i amb que parlen la radio i la tele- 
visió 6s un dels llcgats del franquisnic iiiés 
eficacos contra la iiostra idcntitat, sul>ret»t 
per la diiicultat amb que ens en podrcin des- 
fer, diíicuitat que trobaraii les niasses que ja 
no podeii cxpressar-se anib la llengua que 
parleii secuiannent. 
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PAYS CATALANS, CATALOGNE, REGIONS DE CATALOGNE 
Roberi Ferras 
Le preinier tlieme de la premiere Recon- 
tre des Pays Catalans (Perpignan, mars 1976), 
portait comme titre: "Territoire et nation, 
état et proviiice". Le ternie de région n'était 
pas prononcé, on peut s'en étoniier ou s'en 
réjouu. 
On saisit immédiateinent la différence 
d'échelle entre les trois termes avancés dans 
le titre choisi pour cette note: La Catalogne, 
partie essentielle des Pays Catalans, in- 
clut plusieurs régions. 11 siiffit a ce pro- 
pos de rappeler les définitions du Dictioniiai- 
re Robert : 
- pays: tenitoire habité par une collectivi- 
i d  ct constituant avec sa population une réa- 
lité géographique dónommée; 
- régioii: territoire relativement étendu 
possédant des caracteres particuliers qui en 
f«nl une uniré, par rapport aux régioiis voi- 
sines ou iin ensemble qui l'englobe. 
i z s  "Pays Catalans" se réferent a un en- 
semble homog8iie au niveau d'une aire cultu- 
relle, héterog6ne en ce qui concerne le dé- 
coupage adiiiinistratií qui accole ou sépare 
des postions de territoire souvent eux-inemes 
mal définis. Pour la seule tesminologie on 
rappeliera l'ambiguité entretenue par certai- 
iies publications qui emploieiit -au gr8 des 
circonstances et selon l'optique clioisie- Py- 
rénées-Orientales, Roussilion, régiori de Pcr- 
pignan, région catalane, Catalunya-Nord, ou 
rntine Catalogne "franp.ise", par réference 
B un département, une plaine, une viiie, une 
Catalogne "sud" ou "espagiiole". 
Cette imprécision dbpasse le seul aspect 
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du vocabulaire, elle renvoie au concept de 
région, largement utiiis6 en de nombreuses 
formules: aménagemeiit reional, revendica- 
tions régionales, régionalisme, probl8me 16- 
gional, vocation régionale, etc... Devant tant 
de clichés, qui prttent a des interprétations 
divergentes, on peut s'interroger sur ia valeur 
du terme (considéré conime commode par 
l'usager ou par le spéciaiiste), a propos des 
Pays Catalatis. 
La notion de Pays Cat&ns, éviderite sur 
plusieurs plans (linguistique, Iustorique, cul- 
turel, ...) dérange. Eile couvre en effet une 
iinit6 spatiale qui, en deliors de l'irisularité 
baléare, s'étend sur deux états voisins mais 
séparés par une fronti&re politique fixée il y 
a trois siecles. La Cataiogiie-Nord s'ins6re 
dans une constmction administrative qui re- 
groupe quatre départeinents littoraux entre 
Rli6ne et l'yrériées, et un départeinent inon- 
tagnard qui compl&te la "Régioii Languedoc- 
Roussiilon" placée solis l'autorité de Mont- 
peilier. 
La Catalogne, reriiise eri question par 
i'Esiat franquiste a joué coninie systeme de 
réfererice, ziidant la prise de conscience du 
faii catalan par ses habiiants. C'est une iden- 
tité inwntestable, sous.tendue parla présen- 
ce de Barcelone, et qui a soutetiu a diverses 
dates de so11 liistoire urie lutte pour la recon- 
naissance, la préservation ou la reconquete 
d'une autonomie. A ce titreelle s'inscrit pro- 
fondément dans la conscience, le "Vécu" des 
Catalans. Est-elle pour cela une région? 
Certes le cadre est commode; il se pré- 
sente comme un objet aliant de soi, un ni- 
veau privilégié et largement utilisd, entre 
autres par l'éwle francaise de géographie. 
En fait, "l'espace éconornique est stmcturé 
en ensembles au niveau national et local tan- 
dis qu'il ne semble pas avoir de consistance Ii 
un niveau internédiaire (régional)".' C'est 
certainement i ce niveau internédiaire que 
se cristaliisent les sentiments d'appartenance 
Ii une wmmunauté qiii se dtue au-dessus de 
la wllectivité locale, immédiate et quoti- 
dienne; mais c'est aussi Ii ce niveau que 
s'exercent le mieux, s'imbriquent, se chevau- 
chent, les stratégies qui se déploient pour la 
domination de l'espace. Des lors si l'on ré- 
flechit en terines de pouvoir de décision, la 
région se trouve reléguée au niveau d'un mas- 
que destiné & dissimuler ou i couforter (la 
contradiction n'est qu'apparente) l'kcheveau 
wmplexe des acteurs, des interuenant et des 
différents pouvoirs. 
Ainsi la "vocation régionale" se prete i 
toutes sortes de mystifications, diffusdes et 
entretenues par les media, qui ont pour fonc- 
tion principale de justifier ou de préparer des 
opérations á'envergure, que l'on préseutera 
ensuite dans le cadre d'un aménagemeiit 
"régional". L'argument tombe si, hors du 
wntexte "régionai", on prend en compte les 
stratégies déployées par les différents agents 
éconoiniques, et cela en foustion de leurs 
propres objectifs. L'espérience des implanta- 
tions industrielles i I>erpignan, issues de la 
métropole barcelonaise et daiis le droit fd de 
la 'Vocation régionale", le montre bien. 
A la suite de la presse et des publications 
produites par divers organismes, on a pris 
l'habitude d'inscrire les créations industrie- 
lies dont a bt'neficié la Cataiogne-Nord dans 
le cadre d'une fratemit6 cataiane faisant fi 
de la frontiere franw+spagnole: le pactole 
barcelonais rejaiiiissait sur une région inoins 
bien lotie. Le tona été donné par 1aS.A.T.E. 
(Société Anonyme de Textiles Européens), 
plus connue sous le nom de "Punto Blanco", 
filiale francabe de la S.A. Industrias Valls 
dont le sikge social est domicilié i I>aris et 
la maison-iiiere Igualada. 
On a uisist6 sur la proximité (réeUe), la 
wmmunauté de culture et de langue (évi- 
dente), les rappqrts privilégiés tissés entre 
Barcelone et Perpignan, l'autoroute destinée 
i raccourcir encore les distances, etc.. . En 
fait la finiie n'a pas tardé a importer des pro- 
duits fmis qui ne faisaient que transita par 
l'usine de Perpignan, pour faire face i une 
demande croissanie. On connait moins la 
réalité des rattachements bancaires: banques 
Central, l'opular, Exterior de Espana, de Viz- 
caya, Crédit Lyonnais; les extensions du 
groupe en Amérique Latine: Medellin, Bue- 
nos-Aires, Mexico; les filiales de Belgique et 
de Suisse, approvisioiinées i partir de Perpig- 
nan. 
De meme les difficultés actuelies de la 
"Tolra France", implantée i Céret, unt mis 
l'accent sur cette fume. Elle émane de la 
"Viuda de Jose Toba S.A." de Ddrcelone, la- 
quelle appartient Ii la Valls pour 54 Oto, et 
dont une société financiere suisse (installée Ii 
Panama) posstide 39 du capital.* 
Enfui peutun affumer que ce soit une 
quelconqiie vocation régionde qui pousse la 
banque ibérique i s'interesser, depuis une dé- 
cennie, Ii la Catalogne-Nord? Selon trois lo- 
calisations préferentielles; la frontiere, les 
marchés de la huerta wmme Elne ou IUe, 
Perpignan enfm, que la hanque soit d'origine 
baque,  castillane ou catalane. Les intérttes 
iiianifestés constiluent autant de balions 
d'essai précedant l'entrée de i'Espagne dans 
la Communauté Economique Européenne, 
pour un capital issu debrce lone  dans quel- 
' REMICA: Systemes spatiauv el  structures régionalos. R.C.P. 257. Structurcs régionales du Midi de la 
France et de la Catalognc. Direction B. K a y ~ r ,  Universit6 de Toulouse. Dociiment de travail ronéoté, 
34 pages s.d. 
VIGOUROUX M. et FERRAS R.: Perpignan. Les villes franqaises, Notes e l  Eludes Documcntaiies. La 
Documentarion Franqaise. no. 4 308-4 310. Paris, 1976. 
ques cas, ou pour fequei celle-ci ne consti- n'est plus qu'un loinldin souvenir. U reste A 
tue qu'un simple relais. Barcelone b stade de la production, le ni- 
3. BARCELONE MJ?TROPOLB.RELAIS ou ME- 
TROPOLE REGIONAL&? 
Outre son poids, celui d'unc capitale in- 
contestée, Barcelone concentre aussi une lar- 
ge part des établissements industriels de i'Es- 
pagne. Mais la métropole, "cap i casal de Ca- 
talunya", dont l'aire de commandement est 
indeniable, exerce celui-ci au profit d'inté- 
réts nationaux ou supra-nationaux, révela- 
teurs d'une série de captures économiques 
réalisées B ses dépens, ou d'un processus de 
colonisalion important. Les deux phénomh- 
nes montreut bien coinbien Barcelone atteint 
un degré d'intégration poussé au systeme ca- 
pitaliste. L'ensemble économique barcelo- 
nais tourne pour Sessentiel en vase clos, ne 
dépassant guhre les limites de la régiou admi- 
nistrative; les investissements réalisés B Per- 
pignan, encare restreints, ne démontrent pas 
une réelle communaulé d'intérets. 
Ce sont les f m e s  multinationales qui 
possedeni et gerent I'essentiel du capital in- 
dustriel; la direction de la région industrieile 
barcelonaise reste soumise aux capitaux ex- 
térieurs, la suprématic de la place financiere 
veau de la décision est ailleurs. Rappelons 
simplement que i'industrie automobile est le 
type méme d'une production dbpendante, 
sur les plans technique et financier. La 
S.E.A.T., issue de la F.I.A.T. turinoise, est 
toujours dirigée depuis ~ a d r i d . ~  Dans d'au- 
tres branches du secteur sewndaire ou ter- 
tiaire, les rattachements bancaires et le cata- 
logue des divers actionnaires reproduisent 
tout le bottin des grandes f m e s .  Enfui la 
banque de Madrid, de Bilbao ou de Santan- 
der, rel&guent la bauque catalane B un rang 
modeste. 
De plus, il convient de ne pas verser dans 
un "barcelonisme" béat; une bonne part des 
désequilibres intra-régionaux d6coulent de 
l'omnipoteuce de Barcelone. Si ceUe-ci souf- 
fre d'initiatives prises i son encontre depuis 
Madrid ou depuis I'étranger, eUe stirilise 
aussi pour une bonne part la Catalogne. 11 
u'y a pas une Catalogne, mais une aggloméra- 
tioii hyperirophiée qui concentre i'essentiel 
de la population et des revenus, auprhs de la- 
quelle végttent des régions totalement défa- 
vorisées. Un seul exemple pris dans les ta- 
bleaux que publie annuellement BANESTO: 
NIVEAUX DE REVENUS ET POPULATION CONCPRNBE, 1975 
FERRAS R.: Barcelone, eroissance d'une métropolc. 6 1 6  pp. Anthropos, Plris, 1977. 
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le prouve. La moitié de la population de la 
métropole possede plus de 250.000 pesetas 
de revenus, soit les deux tiers de la totalité 
de ceuxii;  dans la zone de Tortosa (un 
exemple qui n'est pas unique), plus du quart 
des habitants n'atteint pas le seuil des 
100.000 pesetas de revenu, contre seulement 
OJ a Barcelone. 
CONCLUSION. 
La production d e  chiffres permet d'ap- 
puyer 1á notion de  région, par agrégation de 
statistiques ddfmissant une zone d'influeuce 
urbaine; de meme on étahlit des classifica- 
tions d'organismes urbains selon établit des 
classifications d'organismes urbains selon des 
pyramides soigneusement hiérarchisées. Dans 
les deux cas les partitions "régionales" obte- 
nues sont ti manier avec précaution. 
Les solidarités de  I'espnce vécu sont plus 
plausibles; c'est bien au niveau d'une région 
catalane que la communauté des habitants 
s'identifie, mais le "culturel" ne doit pas 
masquer le "fonctionnel". La réalité écono- 
mique est bien différente de la carte mentale 
que possbde tout individu de I'espace dans 
lequel il vit. Les vraies constmctions sont 
celles qui découlent des liens économiques 
tissés par les agents extériuers a la région, 
qui reste un espace dominé. 
Les niventa ndrninistrntifs, omnipré- 
sents, ne structurent pas davantage un espace 
régional, iis s'inscrivent dans des l i ahns  de 
type vertical doni la cohérence n'apparait fi- 
nalement qu'a I'échelon national. 
L 'hérerogéneité d e  I'espnce, enfm, reste 
une évidence, et le concept de région tend, 
dans une constmction artificieue, i minorer 
les désequilibres. On parle de Pays Catalans, 
il faudra bien mettre aussi I'accent sur ces 
inégaütés et prendre en compte aussi "l'arri&- 
re-pays catalan". 
PROBLEMATICA I METODOLOGIA DE LES DIVISIONS 
TERRITORIALS-POLITIQUES A CATALUNYA 
Joaquim Clusa 
l .  SI .  ¡>RECEDENI. DE LA 01~1~16 COMAK- 
(',Al. Ul<L 32: CONTINENTS 1 CONTINGUTS. 
01 . La manca de condicionumenrs polri-ics i 
mlministrarius que va tenir la Ponencia a 
I'any 31 quedaria palesa en el següent para- 
grai (treball original, edició 1977, pig. 50):' 
"Com que no s'liavia assenyalat per part del 
Govern cap orientació d'ordre político-admi- 
nistratiu, ja que no existia un programa pera 
I'estmcturació demarcacional de Catalunya i 
la seva servihrd (el subralkat 6s ineu), ni 1'Es- 
tatut no havia estat aprovat encara pel Parla- 
iiient espanyol. la Ponencia es trobzi amb una 
llibertad d'acció con~pleta, que li hauria pla- 
gut inés de veure condicionada si així hagués 
pogut saber pera quins continprs havien de 
servir els continents a establir (també 6s 
meu), i quines relacions l~aurien de mantenu 
les demarcacions entre elies i con1 s'havieii 
de  lligar amb la Generalitat". 
02. Es podria parlar d'uiia certa manca de  
buses fedriques de partida, per part de la Po- 
nhncia. Per una banda, veient els estudis que 
van endegar inicialment (op. cit. pig. 50): 
Ir. Documentar-se sobre el concepte 
popular de les comarques. 
2n. Fixar les zones dels mercats per 
establir unes demarcacions econo- 
miques (en el supbsit, potser, que les 
relacions de mercat siguin les rela- 
cions econbmiques més importants). 
31. Fer una crítica dels Pariits judi- 
cials en relació amb els fets econo- 
inics i socials. 
I per l'altra, pel qüestionari adrecat als 
Ajuntaments, que contenia les preguntes 
següents: 
1 a. A quina comarca penseu que per- 
tany el vostre poble? 
2a. A quin indret aneu principal- 
inent a mercat? 
3a. h e u  també aalgunaltre mercat? 
03.  Pel Decret del 27 d'Agost del 1936 
"s'implantava la divisió de Catalunya en re- 
gious i comarques ... El que no s'havia pogut 
fer dins de la normalitat política era portat 
ara a la prdctica pel nou ordre revolucionari, 
més expeditiu davant les realitats imperioses 
del moment" (op. cit., pzig. 66). Continua la 
I'onhncia: 
"La conveniencia i I'encert d'aquesta divisió, 
implantada de prinier antuvi ainb firis econd- 
mics, es palesaven tot seguit pel fet que fou 
aplicada per les diverses Conselieries en Ilurs 
funcions i idhuc per les sindicals en liurs or- 
ganitzacions. La ConseUeria d' Agricultura hi 
enquadra els Sindicats agro-pecuaris, amb al- 
guna Ueugera modificació per tal de no sepa- 
rar poblacions veines d'identica producció; 
la Conselleria de Seguretat Interior hi plani- 
ficava l'organització dels serveis d'ordre pú- 
blic; la Conselleria de Cultura i el Comité 
1 Ceneralitat de  Catalunya, C o n ~ i l r r i a  d3Economia 1937: "La Divisió Territorial de Cataluiiya". Congrisde 
Cultura Catalana i Editorial Seix Barral. edició 1977, amh prOleg d e  Manuel Kibas i Piera. 
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ConseUeria de Sanitat i d'Assist8ncia Social 
estmcturi l'organització sanit8ria de Catalu- 
nya a base de les comarques, les quals són 
aplegades en supercomarques en relació amb 
els centres sanitaris on s'estableix un hospi- 
tal intercomarcal. 
Aquesta adaptació a les condicions pecu- 
liars d'un servei havia ja estat prevista perla 
Ponencia, convenpuda que la sevu missió era 
de pmpowr una estructura demurcacional 
dins de IQ qual els diversos serveis, adminis- 
tratius, judicials. socials i politics. trobessin 
els marcs i els centres adequats i ficils als 
acoblaments que més els convinguessin". 
04. Sembla, doncs, necessari que ara don& 
sim Centrada, molta import&ncia uls confin- 
guts pels quals han de servir els continents, i 
que penséssim de bon principi en la funció 
politico-administrativa que hauria de com- 
plir una divisió territorial. En aquest cas, 
w m  al 31, tarnpoc no tenim cap orientació 
per pari del Govern, i ni l'Estatut ni les com- 
petencies provisionals per a la Generalitat 
han estat massa cstablertes. 
01. Les diviaions territorials acostumen a 
servu pera les seguents fmahtats: 
1 Planificacid o conerxement 
d'una realrtat. Per exemple, les deli- 
initacions Carees metropolitanes en 
els Planes de Desarrollo, o l ' hb i t  
d'un Pla Comarcal segons la Uei del 
2. Administració. A cada divisió hi 
lia un "organisme territorial" que 
porta a terme decisions preses per 
una part de l'apareU de SEstat; 
aquests "organismes territorials" no 
prenen decisions (les executen no- 
més); la responsabilitat política de les 
quals i el control democrdtic -si exis- 
teix-, recau i s'ha de fer en l'apareii 
de l'Estat del qual forma part. En 
diuen "brgans periférics de l'Admi- 
nistració". 
Exemples: 
Aparell Politic Organ territorial- Divisió 
de I'Estat administratiu Territorial 
* Administración Central: 
- Educacid i Ciencia Delegació Provincial Provincia 
- Justicia Jutjat de la. Ins. Partits Judic 
- Agricuitura "Jefatures" agrico. Cornarques 
- Obres Hidr.6uliques Confederacions Conques rius 
- Governació Governs Civili; Provincies 
* Ajuntaments Juntes de Dirtricte Districte 
* Adminirtració Insti. 
tucional (ex.: INP) Delegacions Provin. Provincies 
Les atribucions o facultats adminis- nisme polític al qual pertanyen i són 
tratives d'aquests organismes s6n exercides en I'inlbit territorial corres- 
sempre, com a mixim, les de l'orga- ponent. 
' No ohtidem que la "planificaci6" 6s sempre una "e<impeti.ncia" de la grsti6 ii <Ic I'hdminisfració. 
Itncam que I'exerurib del planejanlent pugui correspi>ndre 3 cadascun dcls Ajunfamcnfsque formen la "u>- 
,,>arca-. 
Jcr~rquicimcnf contr<llcn folcs Ics altrcs dcliaacionr ministcrials cn I'inrhil de Ics provincies. a mésa més 
ile tutelar rls Aitjunfarnrnts i Diputacioss. 
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3. Ambit territorial d úlguna part de 
lúparell de IEstat que té "autono- 
m i 9  (molta o poca) pera decidir so- 
bre un conjunt de "compet&ncies" 
d e c i d e s  per Uei, pero només en un 
Ambit territorial. A VEstat espanyol 
hi corresponien fms ara: les Dipufa- 
cions per l'ambit de les províncies, i 
els Ajuntaments per i'ambit dels Mu- 
nicipis. Ara hi haurem d'incorporar 
els "organismes o uistitucions auto- 
iibmiques". Ni hauríem d'afegir, en- 
cara que amb menys importancia (en 
compettncies i recursos) els organis- 
mes metropoütans (CMB, COPLA- 
CO ...) i els "Organos Desconcentra- 
dos"; en tots aquests, els carrecs polí- 
tics procedeixen d'eleccions de "se- 
gon grau". 
02. 1.10 paga donar alguna mesura de la im- 
portancia economica i politica de les dife- 
rents parrs de lúparrll politic de IEstar, per 
les repercusions que aixb porta al territori. 
Des del punt de vista institucional t e n h :  
- Administraciú Central Organs perifhncs administratiur 
Aparell A) 
de - Administracid Inrtitucional 
I'Estat B) - Diputacions - - Provincies 
C) - Ajuntaments-Administracid Local Municipis 
Des del punt de vista territorial, a cada ceixen en les de la Diputació, les de 1'Admi- 
niveLI territorial (definit políticdment), hi nistració Institucional i les de ?Administra- 
exerceixen competencies els oganisines de ció Central. 
niveU superior. Així en un Municipi, a part 03. I'el nombrede funcionaris, la distribució 




Delegacions (apror.) i0OOO (excloent.hi mestres)' 
CM8 (aprox.) 70  
Administracid Institucional (sense dades) 
i la inversw (no les despeses totals) al 1970 va ser (en milions de IYes.):' 
Ajuntaments 2030 (aprou.) 15 oto 
Diputacions 109 0,8 oto 
CMB 40 
Admuiistraciú Central 7383 
Adminirtrañó Inrtitucio. 
nal-Organirmes autbnomr 3790 
Total 13352 
Vci5i.s Maragall, P. i E.. (1977): "Lls treballadors de I'Adniiniriraci<i Pública a Calalunya". Tauia dc Canvi. 
no 5. &s. 80-97. 
' A Madrid ha parla1 d'uns 2W.000 funcionaris a I'Adminirtrrctii Ccnlral. 
Vegi.s. Ros i Iiombravellr i Gnich. II.. (19751: ' '1.c~ relacionrec~ini>m>quesde Calalunya amh I'c\lerit>r". a 
Sarda. e t .  al.. (1975). "L.'lmnoniia de Catalunya. avui". Banc de  Bilbao. Barc i lon~.  
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Coma comparacions internacionds es poden donar les xifres següents (1971): 
Espanya Holanda Franca Mitja CEE 
(amb 6 )  
- Adm. Central 57 O/o 31 '/o 51 '10 45'10 
- Adm. Local 18 O / o  39 O/o 15 "10 2lo/o 
- Seguretat Social 21 50 01, 34 O/,, 34 010 
Font: Pereira Rodriguez, J.J., (1975): -- No autonoms, perque no poden dec 
"Dimensión y estructura de  los servicios pú- sobre aspectes o competencies importants 
blicos: aspectos comparados". Hacienda que afecten la vida local (ensenyament, vi- 
Pública Es~añoh.  no. 36, uirs. 67-102. venda...), i tambB uerauh tenen les mateixes 
04.  Perb la importancia econbmica i princi- 
palment la política de l'aparell de 1'Estat o 
dels seus components no es mesura única- 
inent pel nombre de treballadors o per les xi- 
fres d'inversió, sin6 perla seva possibilitat de 
regular els mecanismes ewnbmics, polítics i 
socials; aquesta tasca, la porta principalment 
a terme l'AdministracióCovern Central i 
molt poc els Ajuntaments, per exemple. 
l'ensem que gran part dels aspectes del Pacte 
de la Moncloa no fan referencia a I'Estat 
com a "donador" de serveis públics sin6 com 
a organitzador i controlador, i per aixd molt 
poques decisions del Pacte passen pels Ajun- 
taments."ns trobem, doncs, amb una or- 
ganització inolt centralista de I'Estat. 
05. El trebalf que bem de Ser consisteix a 
tractar el tema de l'organització de I'aparell 
de I'Estat per sota de les institucions autoiih- 
iniques. Part de  la discussió política del tre- 
ball sed el tema de les "compet~ncies" i 
'runcions" dels diferents esglaons de poder 
(incioent-hi la Generalitat). 
01. Els Ajuntaments actuals han estat criti- 
cats eii diferents aspectes (a part la no repre- 
sentativitat)' alguns dels quals són: 
. . . . 
"wmpett?ncies" el municipi de Barcelona, de 
prop de dos milions d'habitants, que el de 
Sant Adra del Besós que és al costal, amb 
uns 30.000 habitants o Sant Feliu de Palla- 
101s amb 1.100 habitants. 
- Incapacitat per a resoldre els problemes 
de les ciutats, lligat tainbé a I'aspecte ante- 
rior de distribució de competencies i tipus 
molt diferents de municipis. Problemes de 
preu del 6 1  o construcció de 'vivenda, po- 
drien ser exemples d'aquesta incapacitat. 
- Insuficients, des del punt de vista dels re- 
cursos per a les compet&ncies actuals, arnb 
un sistema fiscal forca regressiu en la distri. 
bució de cirregues, poc adaptable a les con- 
seqüencies de la inflaciú, discriminatori (pel 
fet que, a causa de la diferent base fiscal, no 
tots els Ajuntaments poden recollir els ma- 
teixos iugressos per habitant) i sense meca- 
nismes d'igualació d'ingressos des de I'Admi- 
nistració Central. 
- Sense transparenciu en les decisions, per 
manca d'obligacions en programació, plani- 
ficació i manca també de compromisos clars 
d'actuació (nivells de participació pública en 
l'ensenyarnent, quantitat de  zones verdes per 
barris ...l. 
-- Poc control i pnrticipució per part dels 
'barris, la qual cosa es greu en municipis 
grossos. 
1.2 C<>mpeti.ncia pi>titirl m& impurtatll dcls Ajuntameats 6s la dctcrminaciri dc L'Ús del $1 per mitji deis 
Plans d'lirt~anisme prrquc aícct i  cl c<tntingut de La propictst del &l. Pcr6 compara1 amb compet&nciesdc 
I'Administrariri Cctilral con, delcrn?inaci<i de prcus agrici>les. rcgulacid del sistema bancari. relacionslabo- 
rals. I r a s  media . .  6s niolt poc. 
Y I : s t ~ n l  p e n n s t .  com 3 Iiipi>tcsi. que les elrrcions mu#iicipais ja s'l>an celebrat. pcrb que ta fc&islacib sobre 
I'Administraciti local SS ti matei\a qtlc sra. 
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Els canvis político-adtninistratius, amb 
uns detemiinats objectius i criteris politics i 
ideolbgic, que demana la situació actual, po- 
den portar coin a conseqükncia alguiis canvis 
en la distribució de coinpet6ncies, i per vant 
una nova distribució del poder politic i de 
I'administratiu. 
02. En els municipis grossos. especialmeni 
Barcelona, s'ha parlat de la necessitat de 
"participació" i "control" dels barris en les 
decisions de I'Ajuntament. Aquest control i 
U'alguna manera aquesta discussió 6s 
semblant a la dels barris de Udrcelona, per- 
quk des de la Generaiitat es pot pensar en 
tertiies de "participació", "descentralització" 
o "comarques iunb una certa autonomia po- 
lítica". La Capacitat de resoldre problernes 
cornurcals amb una nova organització poli- 
tia-administrativa dependra ijue les causes 
d'aquests probletnes siguin o no a cadascuria 
de les comarques de les decisions que es 
prenguin, i dels recursos disponibles. 
participació es podria organitzar, almenys, 04. Finalment, s'lia de plantejar un quart ti- de tres mancres: pus de problematica territorial, que seria la 
- -  Els barris tenen una certa participació i de les metropolitanes, traaa d'uns 
veu (sóii escolvats). També la gestió i les de- municipals.ad~istratius amb 
cisions s'expliquen o especifiquen per barris. , resident aaivitats que tei,en una forta 
. .  En els barris es fan algunes funcions o relació entre egs (de residencia.treb&, 
ampet*ncies que en part es decideixen a pres de tot tipus, inte r-industrials...) i que el 
I'Ajuntament i en part als baris. Sempre crekement es produeix físicment en. 
wldri establir qui té la darrera paraula (ésa ganxat, ~a gestió i planificació de molts ser- 
dir, el poder politic bisic). veis i infraestmctures (transport, clavagueres, 
En els barris es decideixen uns "aspectcs" aigua, mercats, escorxadors ...) no es pot fer 
o compet&ncies i a I'Ajuntament iins altres. en els esirets lírnits municipals, i un estricte 
En el prinier cas es tractaria <le lar t ic i -  d.eIiCBciaobliariaque rnoltsd'aquests 
pació - consulta': en el segon de "deseen- púbücs es donessin al,lectivamcnt. 
iralitzacid" i en el tercer lii liauria "dos ni- Keardem que I'equip de I'Area 
vells de govern local" amb autoiiomia polí- Metropolitana (1965) va dcmanckar un "orga- 
tica. La pregunta que ens podria interessar 
nisme de gestió metropolila", tal conl ja 
seria: quines divisions de barris es riecessiten 
e,isteix a arees metropolitanes 
en cada cas? 
nióri. A Barcelona tenim la Corporació Me- 
1 també. Servirien les divisions administrati- tropolitana, amb possibilitais legals de gcs- 
ves actuais (districtes, barris o seccioiis tionar molts serveis comuns o "compet&n- 
censals)? 
cies" (algunes que ara s6n de I'Administra- Els tres tipus d'organització, necessitaricn la 
cio Central i inoltes que vindrien dels Ajun- iiiateixa divisió territorial? 
taments) i amb "coinpetkncies" reals només 
03. La discussid comarcal ~'112 plantejat des de p]anificació de I'ús del sol, taxis i escom- 
de diferents punts de vista, que conflueixen branes (ebninaci,j), que eom a orga. 
a posar en reiieu uns '¿fesequilibris o desi- nisme politic té ~zrepresentació de segon 
gualtats comarcals" (renda, oportunitats de grau.>. En el cas de Barcelona, la necessitat 
t r e b d ,  accés als equipments públics, con- de plantejaments poljtics i adm*istratius 
centració de població, treball i noves activi- lnetropolitans s,afegiria a la necessitat de 
tats economiques...) d'unes comarques Ies- descentralització per barris. Daltra banda, 
pecte a d>altres,'O en part a causa del funcio- moltes parts del tcrritori cat&a tenen ara ja 
nament xuclador de la macrocefilia barcelo- relacions internes importants pel viatge 
nesa o "barcelonoide". S'ha demanat, amb dencia.trebag diari. 
diferents colors i wntinguts, un "poder m- 
marcal': La pregunta podria ser: Pera deci- 05. Mirant de resumir i sistematitzar, ens 
dir que i en quins tertitoris.~ trobem, dones, anib els següents tipus de 
' O  Vqi 's ,  Congris de Cultura Catalana. J.  Clusa (1977): "Alauiies de Ics catixs dels dexquilihris territorials r 
Calalunya". Tauls decanv i .  no. 6 ,  de Jutiol-Agost. 1977. pigs. 148-155. 
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problemes, que una reorganització admulls- 
trativa de Sesglaú local i una descentralitza- 
ciú (o traspis de competencies) des de la Ge- 
neralitat podria ajudar a resoldre: 
- -  Ajuntaments massa petits (en poblament i 
recursos) per a poder tenir una mínima es- 
tructura administrativa que milion les condi- 
cions de vida local. 
- Un nombre molt gros d'Ajuntaments que 
fa molt dificil Sajuda i la intervenció (amb 
criteris cl-S) des de la Generalitat. 
- Alguns Ajuntaments massa grans on hi ha 
la sospita que es pugui donar ineficacia admi- 
nistrativa, amb dificultats de coneixer tota la 
problemitica territorial, i un, en qualsevol 
a s ,  hi ha demanda de descentralització. 
- Unes wmpetencies que avui tenen els 
Ajuntaments i que, pels seus requeriments 
tecnics i per la problemitica territorial de 
molts indrets de Catalunya, necesiten d'uns 
ambits de gestió més grans que els munici- 
pis actuals en molts casos. 
- Unes desiguallats territorials dins Catalu- 
nya, pero que, tcnint en wmpte les causes 
que les generen (decisions del sector públic, 
funcionament del mercat i decisions priva- 
des, difercnts dotacions de recursos primaris, 
relleu, clima,...), demanarien actuacions des 
de la Generalitat, anib "compet~ncies" de la 
Generalitat. 
06. Ens trobesii taliibé ainb un conjunt de 
requeriments o necessitats (i idhuc limita- 
tius) de caire politic i tecnic, quc súii princi- 
painieut : 
Demanda d'autonomia local (acostar les 
decisions a I'usuari directe), i també de po- 
der comarcal intermedi entre Sesglaú local i 
la Gcneraiitat. Aixb exigeix gairebé elec- 
cions directes per als diferents esglaons polí- 
tico-administratius que es crein. 
Necessitat de fer "viables" amh recursos i 
aparell tcicnicoadministratiu, els rnunicipis 
més petits. 
-- Que a cada esglaú hi hagi un conjunt de 
wrnpetencies públiques que puguin afectar 
'a problemitica territorial i social, sem- 
pre que no s'hi hagi d'incidir des de la Ge- 
neralitat. 
-- Desig que qualsevol reorganització politi- 
w-administrativa no ens costi masa diners. 
- Necessitat que cada esglaó político-ad 
ministratiu tingui a sota (bB que no neces 
riament subordinats) un nombre limi a 
d ' u ~ t a t s  per a facilitar la tasca de planific 
ciú, control, ajuda, distribució de recursos 
wneixexnent de la realitat. 
- Aconseguir el m k i m  d'eficicia adminis. 
trativa, mesurat en transparencia de la ges ' 
pública, rapidesa de la gestió i despeses uni- 
taries, i coordinació de Sactivitat pública. 
07. Pero també ens trohem amb unes reali- 
tats sonals i terntonals, produldes prmcipal- 
ment en els darrers vmt anys 
- L'entitat de molts projectes territorials i 
infraestructurals amb h b i t s  @influencia di- 
recta grossos. 
- Els canvis d'accessibiiitat resultant de les 
noves autopistes o carreteres (i túnels), i 
també d'aqueUs en construcció o previstos. 
- L'augment constant de la motorització 
privada i del transport públic. 
- El canvi d'escala del fenomen urbi, w m  a 
relació peribdica de persones i activitats i 
que fa que trobem relacions residencia-tre- 
hall-compra-cultura-Ueure superiors als h- 
bits locals. 
08. Tota la problemAtsca anterior portaria a 
la necess~tat d'encetar la discussió sobre els 
temes sseguents 
- Redistribuciú de funcions o "competen- 
cies" a difereiits nivells de l'aparell de l'Estat. 
- Reorganitzaciú dels limits territorials dels 
organismes polítics, i idhuc dels inu~c ip i s  
actuals. 
- Esglaons de poder inferiors a SAdministra- 
ciú Central: "Generalitat" i "govern local", 
i relacions entre ells. 
- Participaciú-wntrol i eleccions a cada es- 
glaó. 
- "Finances" i 'ifuncionariat" a cada esglaó. 
09. "Funcions': Ysglaons d'oqanització': 
"graus d'autonomia" (distribució de compe- 
tencies), 'Enances': 'participació i control 
del ciutada", 'ifuncionaris" i "relacions entre 
esglaons o entre organismes polítics que te- 
nen poder de decisiú", constitueixen el pro- 
ducte f m l  de tota proposta polítiw-admi- 
nistrativa. 
10. Una reorganització político-administra- 
tiva que alteraalguna part de l'aparell de I'Es- 
tat, en produir canvis en la distribució de 
compethucies, cn els recursos, o en la partici- 
pació de les persones, té un contingut políti- 
co-ideolbgic molt imprirlaut. Una reorganit- 
zació político-administrativa no predisposa 
decisions concretesen urr sentit o en un altre, 
sin6 que nomh estableix els canals perque 
és produeixin. La possibilitat d'incidir so- 
bre problemes existents per part d'un orga- 
nisme político-administratiu depen de si t6 
facultats-compethncies i recursos per a afec- 
tar les causes i efectes d'aquests problemes, 
perb també de les decisions que prengui. La 
distribució de competencies d'un esglaó, res- 
pecte al total de competencies públiques i 
respecte a totes les activitats socials, així 
w m  els seus recursos, indiquen el gruu de 
poder politic i dáutonomia d'aquell esglaó. 
Les fonnes de control, participació o infor- 
niació a les persones, indique11 cl grau de 
democratització d'aquell esglaó. Les possi- 
bilitats de transformar I'aparell de I'estat o 
la societat a partir d'un esglaó polític depen 
tant del poder politic que tingui, com del 
grau de democratització, com de les deci- 
sioris que prerigui. 
4. PRIMERES CONCLUSIONS SOBRE EL PRO. 
D U C f  I'INAL 1.APROPOSfA hIETODOLOGICA 
01. La discussió anterior es pot sistematitzar 
en les wnclusions següents: 
A. Una divisió territorial del nivel1 que sigui, 
independent del seu contingut, 1ia de partir 
de quina funció o iuncions 11a de complir 
"servitud" i quins objectius o criteris poli- 
tics (organització de l'aparell polític de I'Es- 
tat, acostar decisions ...) lia de satisfer. 
l .  Una divisi6 territorial pot tenirfi~iizulitats 
administratives i servir pcr a "adininistrar" 
les decisioiis d'un organisme polític, o per 
altrü banda tractar-se d'uu esglarj politic de 
Iiipurell de IY?stat amb "autonomia': A~iib- 
dues fiiucions poden exigir divisions dife- 
rents : eii el primer cas, 1ii pot liaver dife- 
rents divisiclns territorials per cada tipus de 
funcio o cornpet8ncia; e11 el segon cas, aqueU 
esglaó polític te, alliora, un conjunt de com. 
petencies (a dins de cada unitat territorial 
s'hi exerceixen totes les cornpetdncies). 
C. Una divisió territorid va iljgada a una re- 
forma politicoudministrariva, i per tant ha 
de plantejar paral.lelament els elements ba- 
sics d'aquella (que alhora actuaran com a 
condicionants): "relacions amb els esglaons 
politics superiors i inferiors", "compet&n- 
cies" i "recursos-Finances". Addicionalment, 
ha de contemplar també: "eleccions", "par- 
ticipació-controlievocaci6" i "aparell buro- 
cratic o funcionaria". 1 també si, dins del te- 
ma de l'Adininistraci6 Local, hi ha d'haver 
inés d'un esglaó amb autonomia. 
D. Els problemes socials-economies-ternto- 
rials-polítics teneu causes derivades tant de  
l'organització político-administrativa de l'a- 
parell de I'Estat, com del funcionament del 
sistema de mercat. Aiguns a'aquests proble- 
mes podrien ser tractats amb canvis de li- 
mits territorials (ex: en part, el de lesirees 
metropolitanes), d'altres amb canvis i traspas 
de coinpet6ncies a esglaons inferiors (ex: el 
de la manca d'autonomia dels Ajuntaments), 
pero que normdment, si es vol incidir en les 
causes reals, es necessitarA d'un traspks de 
wmpethiicies cap al sector públic, perque les 
causes s6n les decisions del sector privat. 
E. La voluntat que tothom participi cn les 
decisions políti<~ues i en el seu control ens 
pot portar a unitats territorials 'betites"; la 
necessitat d'incidir en les "causes" dels pro- 
blemes (criteri d'ambit rellevant: aqucll que 
conté les causes), de garantir una eficjcia 
administrativacu>ndmica-burocrdtica, i de 
coordinar les decisions públiques, cns porta- 
ria a unitats territorials mis grosses. Aquests 
requeriments s'han de fer compatibles amb 
la qüestió dels objectius o criteris politics. 
La distribució de cornpet&ucies i subcoinpe- 
tencics obecix també a criteris politics. 
l .  Tota proposta político-admnistr~tiva 
s'aplicara a una renlifnt exisrent del rerritori, 
que té unes dcterniinades característiques a 
cada lloc, de i>ublació, activitats econdti~i. 
qucs, superfícieurografia, relacions, acces- 
sibiiitats "a" i "des de", principalinent al- 
guii tipus d'iiisibria comunitaria; i tot aixd 
en una dindniica actual i futura. Alhora una 
proposta político-administrütiva pot variar 
en el fuiur la realitat del territori eri conceri- 
trar. disminuir o augmentar el poder de deci- 
si6 en parts especifiques d'aquest territori. 
02. Les conclusions anteriors ens porten a la 
següent PROPOSTA METODOLOGlCA o te- 
mes d'estudi i reflexió dins de C-alunya: 
1. Objectius politics de la divisió territorial 
o de la nova organització político-adminis- 
trativa per sota de la Generaiitat. 
2. Hipotesis dhrganització, competincies i 
recursos de  la Generalitat; marge que cada 
hipbtesi dóna als esglaons politics infenors. 
Divisions . territorials necessiries per a les 
competencies de la Generalitat. 
3. Problemes tem.toriaIs amb referencia al (S) 
lloc (S) on es produeixen; causes i imbit d'in- 
fluencia. 
4. Oiteris déficacia per a i'exercici de wm-  
petencies i sub-wmpetencies públiques, amb 
referencia a possibles esglaons polítics i es- 
glaons administratius, des de la Generalitat 
(inclusivarnent) cap a baix. 
5. Estudi detailat de la realitat fisim-econo- 
mica-social del territori: distribució del po- 
blament, muiucipis enganxats, accessibiütats 
per carreteres-autopistes, trens, autobusos, 
orografia, relacions aduals i previsibles, his- 
toria comunitiria, estudi dels límits al País 
Valencu i Arag d... 
6. "Vombm d'esglaons d3Administració Local 
i distribució de "competincies" a cada es- 
glaó, segons criteris politics, criteris d'efici- 
cia administrativa i problemes territorials. 
7. Funcionaris Iocals: Necessitats per a dife- 
rents tipus de serveis, formació, nombre, 
W>St ... 
8. f;inances /uca/s: Cost dels diferents ser- 
veis o competencies, estudi de possibles im- 
postos, criteris d'assignació de recursos. .. 
9. Instwmenis de  participació, control i sis- 
temes d'eleccions, a cada esglaó local. 
10. Recull bibIiografic: Sobre descentralit- 
zaci6 de serveis, traspis de semeis, eficacia 
en la prestació de semeis i compet&ncies, or- 
ganització de I'Administració Local i autono- 
mies regionals-nacionals a I'estranger. 
5.  PER U N A  UENERALITAT DESCENTRALIT 
ZADA: HIPOTESI DE TREBALL SOBRE L'O 
GANITLACIO TERRITORIAL DE CATALU 
NYA." 
5.1 Introduccib. 
01. Parlar d'una Generalitat descentrditz 
no suposa la intenció de buidar-la de con 
gut sin6 el desig que les "wses públiques" 
Catalunya funcionin més bé i també que e 
catalans no trobin massa lluny la placa de 
Jaume. 
02. Partint d'unes hipdtesis sobre el contin- 
gut de la Generalitat, ens preguntem quin 
pot ser el ventail de possibilitats per a tras- 
passar a l'esglaó político-administratiu local 
algunes de les competencies que rebrd la Ge- 
neraütat, segons uns certs criteris que ano- 
menem "polítics" i "t6cnics" i després de 
sospesar els avantatges i els inconvenients del 
fet que es mantinguin a la Generalitat (Go- 
vern i Parlament de Catalunya). Analitzem 
després les dificultats dels Ajuntaments 
actuals per a rebre wmpetencies, així com 
els problemes, segons diferents problemiti- 
ques territorials, per a exercir les actuals. 
Pensem després en l'abast que podrien tenir 
els diferents esglaons d'administració local i 
les possibles distribucions de competencies, 
per acabar amb una reflexió sobre el fet me- 
tropoliti de Barcelona, i amb un primer di- 
buix, que podria servir ja de base per a la dis- 
cussió. 
03. Del paper, en surten més que res indg- 
nites, probfenies i vies d'investigació, estudi i 
discussió política. Sabem i volem que l'es- 
borrall sigui controvertit, pero creiem que 
s'han d'assumir responsabilitats professionals 
i hem de comentar a "mullar-nos". Les l i d -  
tacions s6n moltes, adhuc per a un primer 
paper; cal esmentar especialment el detall 
molt agregat de les competencies (pensem 
que els acords-propostes de  la Comissió Mix- 
ta només en materia d'lndústria, parlen ja 
I I La responwbiliiat d'~qurita I>ipbtesi iorresp<rti a Alberl Scrratosa i Joaquim C l u s ,  que la van presentar 
rom a ponencia i la rettniit de  'Tarriigoni de  Ii Socictat Catalana d'Ordenacib del Tcrritori. cls dies 6 i 7 de 
Maig de 1978. Les poni.niics originals cs poden consultar al Butlleti del CIUMT n o .  5 .  Juny 1978. 
pigs. 18-63.  
d'unes 36 facultats), la manca d'estudis del 
funcionament i administració dels diferents 
sectors, o la consideració que caldria als fets 
Iustbrics, fisics o de relacions humanes i ter- 
ritorial~ actuals. 
04. Caldria preguntar-se tamb6 el paper o la 
funció que bauria de tenir la proposta res- 
pecte a "finances" i respecte a "aparell buro- 
crdtic" en un tema de reorganització o canvi 
de I'esglaó local. Per un cantó, donada la 
proposta de divisió i distribució de compe- 
tencies i els canals d'elecció-participaciócon- 
trol, es tracta d'establir un sistema financer i 
funcionaria1 que coinpleixi uns certs criteris, 
w m  per exeniple eficacia, claredat, suficien- 
cia o progressivitat, i en aquest sentit són 
una conseqü8ncia de  les primeres decisions. 
I'erb d'altre cantó, els aspectes de finances i 
aparell burocritic constitueisen un test de 
coherencia d'una proposta inicial de niveiis i 
destribució de wmpetencies i delimitació, ja 
que caldra saber quanta despesa addicional 
es necessita (o si socialment s'accepta per les 
miliores que representa), o b6 si hi ha prou 
personal preparat (o els programes de forma- 
ció i reciclatge que caldria endegar). 
05. Finaiment cal insistir que aquest docu- 
ment 6s una hipbtesi de  trebaii, que en for- 
ma de ponencia ha servit de base de discussió 
dins la Societat Catalana d'ordenació del 
Territori. És del tot imprescindible no sols 
endegar els estudis queja s'esmenten per do- 
nar més Uum a la Iúpdtesi suió també desen- 
volupar les alternatives no estudiades i idliuc 
pensar en com caiiviaria aquesta hipotesi de 
treball en el cas que alguns supdsits no es 
complissin (el més important és aqueU sobre 
les wmpetencies de la Generalitat inateixa). 
L'exercici intenta seguir I'esquema metodo- 
lbgic presentat abaiis, encara que sense els es- 
tudis de base necessaris. 
5.2. Competencies de  I'Administració Cen- 
tral que podrien passar a la Genenlitat. 
01. La liipbtesi ha de ser per forca optimista 
encara que a curt i niitji temiiii costi de 
creure; pero Iia de ser optimista si ho mi- 
rein a un termini iiii s ic  Ilarg, ... per exemple 
100 aiiys. 
02. En Uoc de citar tutes les competencies 
que poden arribar, pensem en quines dificil- 
ment arribaran: 
- Les infraestructures de transport (carrete- 
res, aeroports -?--, trens ...) d'dmbit estatal. 
- Isgislació sobre alguiies qüestions d'e- 
nergia. 
- Es preveuen molts problemes en totes 
aquelles competencies que afecten el funcio- 
nament i transfoniiació del sistema econo- 
mic com les ordenacions sectorials, regulació 
del sistema fmancer, determuiacions de  
preus o recursos naturals (wnformem-nos 
pensant queja  els cls prendri el Mercat Co- 
mú; i que, almenys, es podria estirar alguna 
gestió o control si no es pot tenir la facultat 
legislativa), fiscaiitat o intervenció sobre les 
empreses I.N.I. 
- Dificilment arribara gran cosa d'Ordre Pú- 
biic i Justicia. 
03. Fora d'aquestes competencies, han de  
quedar iinplies fiacultats legislatives o de ges- 
tió en les Vies de Trific, Urbanisme, Ense- 
nyament, Sanitat, Cultura, Joventut, Esport, 
Medi ambient, Transport Públic, Serveis So- 
c ia l~ ,  Vivenda i Finances; facultats parcials 
en Administracid Local, Justicia, Indústria, 
TrebaU, Comer$ i Agricultura. 
5.3. lnconvenients i avantatges d'una con- 
centració de competencies a la Generalitat. 
01.  Els aiuntafges que es podrien esmentar 
en el nostre cas per a aíavorir tendencies cen. 
tralitzadores es basarien en les següents pos- 
sibilitats: 
- De coneixer miUor les prioritats sectorials 
i territorials en tot I'airibit de Cataluiiya. 
- De rnillor control pressupostari. 
- -  D'cvitar possibles corrupcions locals. 
- IYun control més directe per pan del Par- 
lament. 
-- D'un cost més petit de I'apareU adminis- 
tratiu burocratic. 
- -  Ile pasar més íicilrnent a la Generalitat 
cls funcioriaris de I'Adiiiinistració Central. 
- De fer uiia planificació (o decisió de futur) 
anib rriés instrumcnis de gestió posterior. 
02.  Es tracta en qualsevoi cas de "wssibili- 
tats" que caldra estudiar en cada competen- 
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cia per separat, jutjant-les amb criteris po l i  
tics i tecnics, i tenir especidment en compte 
que I'organització centralitzada porta a la 
implantació d'una xarxa d'organismes perife- 
riw.tenitorials axnb delegats de la Generali- 
tat en cada demarcació. 
03. Els inconvenients que es podrien adduir 
a una concentració de competencies a la Ge- 
neralitat, i que a nosaltres ens semblen justi- 
ficats, serien: 
- No donar resposta a la demanda de més 
autonomia municipal, ja que ens trobem 
amb uns Ajuntaments amb molt poques 
competencies. 
- No donar resposta, o donar-la negativa- 
ment, a la demanda de  poder comarcal. 
- Diiicultat del Govern i de l'Administració 
de ia Generalitat per a conkixer tota la reali- 
tat catalana, i que els brgans periferico-terri- 
torials superarien aquesta dificultat més nia- 
lament que els brgans politics locals. 
- Moltes decisions de  la Generalitat tindrien 
una clara incidencia local i no hi podria ha- 
ver en aquests casos control i participació lo- 
cal (encara que, el control, el faria el Parla- 
ment). 
- La distribució de recursos entre diferents 
territoris podria ser menys clara i més arhi- 
triria si es fes de forma centralitzada. 
04. El fet que hi hagi inconvenients i avan- 
tatges no vol d u  que les possibilitats úniques 
siguin o tot centralitzat o tot descentralitzat. 
Dependri dels criteris que es facin servir per 
a la valoració i dependri també de cada com- 
petencia pública cn particular. En principi, 
perb, els autors creuen en un esglaó local 
amb moltes competencies i recursos. 
5.4. Possibles criteris "politics" i t&niics per 
a decidir descentralitzacions o traspassos a 
i'esglaó local. 
01. L'ordre en que s'esmenten no predispo- 
sa la importAncia que tenen. Diferents eiifo- 
caments político-ideolbgics, necessaris d'al- 
tra banda, poden variar la importiiicia dona- 
da a cada criteri. Es tractaria de traspassar 
aqueiles competencies o facultats que corn- 
plissin els següents criteris o objectius: 
- Exigencies, varialment expressades, d'au- 
tonomia comarcal (problema: Quines co- 
marques?). 
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--- Exigencies socialment expressades de d 
centralització dins de la gran ciutat (prob 
ma: Quins barris?). 
-- Exigencia, socialment expressada, d'aut 
nomia local real perque els Ajuntaments t 
nen inolt poques compet8ncies. 
-- Que l'esglaó local de poder polític pug 
incidir al mixirn en las qüestions públiqu 
que I'afecten directament. 
- Que es tracti de competencies amb efect 
territorialment aillables, perb que aques 
efectes siguin més o menys tipificats i u 
formes. 
- Que la determinació de prioritats ha d'es- 
tar molt a prop de  les persones. 
- Que els organismes locals puguin ajudar al 
m k i m  a col.laborar en la solució de proble- 
mes territorials i socials actuals. 
- 1 en general, que tota competencia pública 
que es pugui fer a un esglaó no es decideihi a 
l'esglaó superior. 
02. Pensem que aquests criteris no porten a 
organitzacions político-administratives úni- 
ques. Aimenys es podrien materialitzar de 
tres maneres: 
- Dotant l'esglaó local i els supra-iocals 
de competencies amb autonomia política 
de decisió. 
- Establint mecanismes de representació lo- 
c a l ~  als brgans periferics de la Generalitat, 
- Tenint un Parlament amb dues Cambres, 
una de  les quals fosla de  les "Comarcaiitats". 
Ens decantaríem perla primera possibili- 
tat en la mesura que Es la persona qui té  po- 
der polític i que el delega, quan és necessari, 
a organismes superiors. 
03. Caplicació dels criteris esmentats podria 
donar una primera llista de competencies a 
traspassar a I'esglaó local (ara tractat com un 
agregat) tot i establint coin a principi general 
que la lesgislació, cl control, les aprovacions 
finals o les decisions sobre aspectes conflic- 
tius interlocals (i en alguns casos la planifica- 
ció), quedarien en inaiis de la Generalitat, 
deixant norinalment a l'esglaó local la plani- 
ficació i la gestió. 
Podrien ser: 
- Plans d'ús del sbl. 
-- Gran part dels centres públics d'eiisenya- 
i~ient. 
- Nivells més baixos dels serveis sanitaris. 
- Gran pan dels serveis socials fguarderies, 
vellesa, reinserció social...). 
- Distnbució de beques escolars. 
- Cultura. 
- Vivenda. 
- Subvencions i instal.lacions esportives. 
- Recaptaciú d'unpostos locals. 
04. En general les competencies que podrieii 
passar a l'esglaú local seguint uns certs crite- 
ris "tecnics" podrien ser les següents: 
- Aquelles l'imbit de servei de les quals té 
una influencia directa local, perb que varia 
segonscompetkncies. Aixíun centre d'E.G.B. 
afecta directainent a 3-5.000 residents, men- 
tre que un B.U.1'. ho fa a 15-20.000. 
-- AqueUes competencies que exigeixen un 
coneixcment de la realitat que difícilment es 
podria tenir desde la Generalitat. 
- Aquestes competencies que tinguin uns 
"llindars" a un cert nivell territorial o de 
poblaciú, respecte a la despesa per unitat 
servida. 
- Aquelles competencies que actuin de 
"causa" d'un determinat probleina territo- 
rialment aillable, segons el principi que les 
planificacions només són efectives si es tenen 
la gestió i els recursos, 6s a dir les "variables 
Uistrumentais". Tamb6 perque el territori 
rellevant per a actuar sobre un determinat 
problema 6s aquell que té a dins la "causa" 
del problema. 
- Aquelles competkncies que donades a es- 
glaons locals puguin funcionar amb més efi- 
dc ia  administrativa (mesurada pel cost, ren- 
dabilitat social o nombre de funcionaris). 
- Aquelles wmpetencies per a les quals si- 
gui difícil assignar territoriaiment els recur- 
sos de forma clara des de la Ceneralitat. 
05. D'acord amb aquests criteris anoinenats 
"tecnics" podrien ser traspassades a l'esglaú 
local aimenys les competencies següents 
(amb la mateixa observaciú ja esmentada de 
legislació, aprovació fmal i resolució de casos 
wnflictius a la Generalitat): 
Construcciú i manteniment de moltes in- 
fraestmctures de servei, en alta i en baiwa. 
- Redacciú de Plans Directors i Generals. 
-- Graii port de la gestió de centres d'eiisc- 
nyamerit de Yre-escolar, E.G.B. B.lJ.l'.- 
C.O.U. i F.P. 
.- 1nstal.lacions esportives. 
- Control i gestió del medi ambient. 
- Gestió de parcs forestals (exclosos els 
grans). 
- Vivenda: lnversiú direda, programes de 
rehabilitacid, gestió de vivendes púbiiques. 
-- Incidencia en la gestió de prograines per a 
l'agricultura, la indústria, de desenvolupa- 
mento promociú de sbl. 
-- Gran part dels serveis sociills (per a tiens, 
per a la vellesa, per a la reinserció social...). 
- Participaciú en la gestió de moltes instal- 
lacions sanitiries o progranes d'infonnació 
sobre la saiut. 
- Recaptació de tots els impostos locals. 
06. Els estudis dels Ambits territoriais relle- 
vants per a cada una de les competencies, en 
diferents situacions i problemitiques territo- 
rials (zones metropolitanes, zones turístiques 
costeres, zones d'influencia de projectes pú- 
biics o privats, zones de nuclis petits i disper- 
sos, zona de base agrícola-industrial...), i els 
estudis de l'cfidcia administrativa, ens do- 
naran informació sobre els esglaons locals 
que podrien sortir (a part aconsellar traspas- 
sos) i sospiteni que almenys sortiran dos 
grans tipus de territoris rellevants; el primer 
per a la plauificació i les coinpetencies sobre 
infraestructures i els serveis d'iinbit pros, i el 
segon per als serveis ines personals. 
07. Quines són les compettncies que, tenint 
repercussions territorials, es quedarien a la 
Generalitat? En principi podria tenir tota la 
Iegislació, el control, la planificaciú general i 
les aprovacioiis finais de inoltes facultats es- 
mentades abans. 
Eri concret podrien quedar-s'lii: 
Xarxes d'infraestructures de serveis d ' h -  
bit nacioiial. 
- Xarxes d'infraestructures de transport 
d'ambit nacional. 
- Captació d'aigües. 
--- Concessions a privats en qüestions d'in- 
fraestructura. 
- Control de platges. 
- La majar pan d'aspectes que afecten l'ac- 
tivitat ewniirnica (agricultura, turisme, in- 
dústrh, comer(', treball. recursos riaturals ... ) 
ja que només de forma centralitzada sera 
possible prendre les decisions i utiiitzar els 
recursos amb objectius de compensació in- 
ter-territorial i de tota Catalunya. 
5.5. Dificultats dels Ajuntaments actuals per 
a rebre competencies de  la Generalitat i vaii- 
d e s  dels limits municipais actuals per a les 
wmpetencies locals. 
01. Fins ara s'ha intentat argumentar que 
l'esglaó de govern local a més a més de les 
competdncies que ara ja té (Poiicia Munici- 
pal, transport urba, obres d'urbanització, es- 
combraries, vies de trafic, mncessions de ta- 
xis, esmrxadors, cementiris, manteniment de 
lcs obres d'urbanització, mercats, serveis 
d'enterrament, ncteja, ordenació del trafic, 
gestió de sol, manteniment de centres esco- 
lars, recaptació d'impostos, planificació de 
l'ús de 61,  concessió de Ilicdncies ...), hauria 
de tenir un wnjnnt de competencies que 
amb una previsió optirnirta pensem que tin- 
d d  la Generalitat. 
02. Seinbla que les preguntes seguents po- 
drien ser (tot i pensant que ja s'lian fet les 
eleccions municipals): 
- ~Quins  problemes tenen, els Ajuntaments 
actuals (o mes genericamente la legislació so- 
bre el govern local i les delimitacions inunici- 
pals), per a donar amb eficacia efs servcis, els 
pocs serveis, que avui tenen l'obligació legal 
de donar'? 
d'un municipi petit que és receptor d'un pu. 
iigon gros de vivendes). 
- Nuclis de població massa petits per a ga 
rantir un mínim aparell administratiu i t8c 
nic o una base fiscal mínuna. 
-- En alguns casos, nuclis de població ma 
grossos per a garantir la relació participaci 
control del ciutadh (sobrepassada l'escala hu- 
mana?), o que difícilment permeten un co- 
neixement de la realitat per a configurar-la 
i transfomr-la.  
- Transgressions urbanístiqnes en major es- 
cala en un municipilimítrofe d'un altre amb 
més control. 
-- Compctdncies, ara en els Ajuntamentsque, 
en algunes zones, a causa de la realitat urba- 
na i a l'escala del fenomen huma m m  a feno- 
mcn de relació, han superat "l'escala local 
Municipi-Ajuntament-limit administratiu". 
Criteris tecnics de gestió demanen uns imbits 
inésgrans (per exemple: transport urba,xarxa 
de clavegueres en alta, eliminsció d'escom- 
braries, taxis, mercats centrals, escorxadors, 
planificació de l'ús de sbl ...). 
- Un nombre tan gran de municipis com 
l'actual (prop de 1 .O00 dels quals uns 700 no 
superen els 2.000 liabitants) fa difícil mnei- 
xer les necessitats existeiits, la destribuci6 
d'ajudes des de la Generalitat o senziilament 
d'assistir a una reunió amb el Conselier d'Or- 
denació del Territori (on posaria 1.000 alcal- 
des'!). 
- if>odrien, aquests ~ j ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ t ~ ,  rebre i 04. Els Ajuntdments tenen una historia i 
gestionar amb eficacia (ia hem vist que es una tradició innegables. Perb potser cal pen- 
pot mesurar per criteris polítics i tecnics di- sar en uns certs canvis, que facin compatibles 
ferents) els serveis que li traspassaria la Gene- tradició, eficacia i més autonomia local. 
ralitat? 
5.6. Esborra11 de propostes i particulantats. 03. Els problemes que s'esrnenten tot seguit 
poden servir per a donar elements pez a la 01. Donades les competdncies actuals dels 
resposta a les preguntes antcriors: Ajuntanients, les resultants esmentades 
. ~1~ ~j~~~~~~~~~~ actuals presenten un sis. Cuna possible descentralització i dels reque- 
tema fiscal que jioin sospita irlsu~~c,errt a riments necessitats, tiiidríem almenys dues 
les competdncies actuals, pero també que dó. possibilitnts dór~rrnifz~ci0:  
na diferents nivells de servei perque el poten- - Generalitat i uii únic esglaó local, encara 
chl de recaptaci,j (bases fiscals) dife. que amb variacions de les delimitacions mu- 
rents, Iiavent-hi Ajuntaments iués pobres (o rlici~als 
rnés rics) que d'altres. - -  Generalitat idos esglaons locals. 
- Manca en rnolts casos d'un aparell tecnico- 02. Ens sembla que aquesta segona possibili- 
burocratic per a fer fror~t a la rnateixa pro- tat satisfa inillor els criteris esmentats, i ens 
blematica territorial. social i economica (cas Iiern decantat per desenvolupar-los. Seria ne- 
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cessari, perb, desenvolupar la primera i Ad- 
huc passar per les possibilitats d'organismes 
de la Ceneralitat amb representació local, o 
d'esglaons supra-locals amb representació in- 
directa. Els estudis sectorials, el millor m- 
iieixeme~it de la redlitat territorial, ies neces- 
sitats que se'n derivarien respecte a finances i 
apareii burocratic, diferents criteris polítics i 
la discussió pública, s'encarregarien de mati- 
sar-la o caiiviar-la. Es difícil pensar eii niés 
de dos esglaons anib autoiiomia política per 
sota la (;eiieralitat, cspccialment per la com- 
plexitat de gestió que portaria. 
03. Aquests dos esglaons, els anomenarem: 
'primer esglai, local': aquel1 que esta niés a 
prop del ciutadi, i que és el més petit, i 'Se- 
gon esglno " o esglao supru-locnl, l'altre. La 
discussió que segiieix fa referencia a la dis- 
tribució de coinpetencies, a la determinació 
de la població i ambits territorials mAxui;s i 
inínims i a les deliinitacions territorials resul- 
tants, repetint que les decisions no són li- 
neals sin6 que són afectades les unes per les 
altres. 
04. l'er a la distribució de compethncies, es 
podrieii fer servir cls iiiateixos criteris "polí- 
tics" i "tecnics" aplicats per passar compe- 
tencies des dc la Ceneralitat cap a baix, enca- 
ra que aquest cop a una escala territorial més 
petita, i que ereii priiicipalinent: liicidhncia 
espacial per l'ambit de seivei, capacitat de 
coneixemeiit i que tot allb que pugui eficap 
ment estar en un esglaó 1x0 estigui eii el su- 
perior (fent les consideracions de la necessi- 
tat de coordinació entre els dos i I'existhncia 
d'oganismes polítics elegits directatiient). 
05. Les competencies que podrien estar al 
primer esglad serien: 
- I'olicia-Municipiu, 
- Kecaptació de tots els impostos locals. 
- Control ambieiilal. 
( - Enseriyament: I're-escolar i E.G.B. (sol, 
construcció, mantenunent i contractació de 
mestres; distribució de beques, transport es- 
colar). 
- Sanitat: lliiitats assistencials basiques: 
ambulatoris, informació sanitiria. 
- Serveis socials: Cudrderies, instal.lacions 
per a la vellesa, reinserció social. 
- Mercats. 
- Esiadística Municipal. 
- Taxis. 
- Cementiris. 
- Recoiiida d'escombraries. 
- Serveis d'enterrament. 
-Cultura. 
- Neteja Urbana. 
- Edificis d'inlerhs cultural. 
-- Conservació de carrers i d'infraestructures 
d'aquest niveii. 
- Conservació de la vivenda pública. 
- Zones esportives. 
- Urbaninació de carrers i infraestructures 
d'aquest niveii. 
- Gestió del sbl per les coinpethncies ante- 
riors. 
- l'lanificació de l'ús del sbl al niveii més 
baix. 
06. Les comperencies que podrien estar a 
l'esglaó supra-local podrien ser: 
- lnfraestructures de transport rellevants en 
aquesta dimensió. 
-- lnfraestructures de servei rellevants en 
aquesta dimensió (aigua, clavegueres, depura- 
ció ...). 
-- Transport públic. 
-- Mercats Centrals. 
- Eluninació d'escombraries. 
- Escorxadors. 
- -  Sanitat: Hospitals regionals (els hospitals 
especialitzats serien de la Ceneralital), amb 
~iiolta coordiriació i control superior. 
- Vivenda (amb control a I'esgLió primari 
per distribuir vivendes públiques). 
-- Exlinció d'incendis. 
- -  Gestió de sol per a les activitats inter-lo- 
wls. 
--- Promoció de &l industrial, terciari i resi- 
dencial en coordiiiació amb la Generalitat. 
- Planificació de l'ús del d i  (nivel1 de S'la 
Director i Pla General). 
- I>arcs Forestals (no I'arcs Naturals "graiis"). 
07. Fixein-nos que gran part de les infraes- 
tructures i planifiació rnés general estan al 
segon esglaó, i que els serveis més personals a 
I'esglaó més proper a I'usuari (pensem en el 
dia que llegirem que I'Ajuntament de Si. Fe- 
liu de Paiiarols-l.es Planes convoca o dema- 
na uii director per al seu centre d'E.C.B., 
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en Uoc de trobar-se'l anomenat). A l  segon 
esglaó s'liauria d'assegurar la coordinació de 
moltes activitats públiques que puguin tenir 
efectes supra-locals, assenyalant la necessi- 
tat de tenir prou recursos i apareU adminis- 
tratiu per a intervenir en la seva problemati- 
ca territorial, fora en aqueUes activitats (les 
mesures per a evitar desigualtats territorials, 
la promoció de l'activitat economica, o l'or- 
denació sectorial en serien exemples) que de- 
manen visió i gestió nacionals. Aquestes se- 
rien tamb2 raons per a justificar dos nivelis 
en Uoc d'un, ja que en aquest darrer cas les 
unitats locals haurien de ser inolt grans per 
a tenir-hi sentit les tasques de planificació, 
wordkació i gestió d'infraestmctures, amb 
govern local molt Uunya del ciutadi. 
08. La següent qüestió, després dels esglaons 
i de la distribució de competencies, seria lo 
determinacio de nuclis i ambits tem'torials. 
Els criteris (i la seva justificació) que po- 
driein s e ~ ~  pel primer esglaó serien: 
- Nuclis d'un poblainent mixirn de 150.000 
a 300.000 persones (zones metropolitanes), 
que semblen limits inixims per al coneixe- 
ment de la realitat local, i per a les relacions 
persoiids. 
Nuch  minims de 3 a 5.000 persones (en 
.mes disperses), w m  a poblacions que po- 
drien garantir un coineiqament d'estructura 
administrativa (tinguein en compte, que a 
Catalunya tenim noniés uns 88 municipis de 
rnés de 5.000 persones i uns 150 de més de 
3.000). 
- Superficies miximes de 2-5 Km., en plans 
des del límit al centre (amb termes munici- 
p a l ~  de 30-80 Kmz.), i de 10-20 minuts com 
a distancies mixirnes en transport públic i 
privat per a usos periodics. 
09. En xifres aixo ens donaria uns 3 0 4 0  
municipis o primers esglaons a la zona me- 
tropolitana de Barcelona, i uns 250-300 a la 
esta de Catalunya, fins a una xifta de 350 
~nunicipis per a tot Catalunya (amb 350 se- 
cretaris d3Ajuntament ja anem ben servits!), 
en lloc dels 1.000 municipis actuals ... 
I'er a la delimitació caldri tenir en comp- 
te els fets físics, els fets histbrics, I'existencia 
de centres d'activitat social actual, els resul- 
tats de l'estudi de despeses dels diferents ser- 
veis públics per persona i, especialment, la 
voluntat dels residents. 
Les Fans xifres en superficie podrien 
ser: 
- Catalunya 32.000 Km2. 
- Zona metropolitana: 3.000 Km2 (70 Km2 
per municipi). 
- Comarca de Barcelona: 480 Km2, 10.15 
esglaons locals, 3 0 4 0  Km2 de mitjana. 
- Fora de la zona metropolitana: 29.000/ 
300 Km2 de mitjana per municipi. 
10. 6Quins criteris' podríem fer servir per 
a delimitar el segon esglao o esglaó supra- 
local?: 
- Tenu un nombre no massa gros d'unitats 
per a reduir despeses de l'apareii burocdtic i 
tecnic. 
- Que siguin imbits rellevants de l'escala de 
moltes activitats Iiuinanes actuals (idhuc en 
comarques amb poblainent no concentrat i 
base industrial-agricola), com residencia-tre- 
ball-cultura-wmpra (20-30 Km, de radi). 
--- Que puguin ser rewrregudes amb mitja 
hora de vehicle privat dels Iunits fins al cen- 
tre (2040 Km.). 
- -  Que siguin l'imbit d'influencia de projec- 
tes economics, o infraestructurals, i de pro- 
hlemitiques territorials. 
- Un nombre no massa gros per a poder ser 
intedocutors de la Generditat en un mo- 
nient donat, facilitar la desagregació de plans 
per tot Catalunya, i tal volta ser els mateixos 
territoris deis brgans periferics de la Genera- 
litat. 
- Que tinguin, si és posible, més d'un cen- 
tre d'activitat social de certa entitat. 
- Una població mínima al voltant deis 
100.000 residents, com a llindar a partir del 
qual apareixent moltes activitats tercianes 
amb cert caire de centralitat. 
11. En el camp de les xifres i després d'al- 
dgun tempteig amb el Uapis, en sortirien 
15-20, amb poblacions i superficies variables 
segons els diferents indrets de Catalunya, i 
també amb molts punts f o s a s  (el plano1 que 
seguit es presentad correspon a una primera 
hipotesi de delimitació d'aquest segon es- 
glaó). 
12. Queden perb, en la qüestió de les deli- 
mitacions dos punts conflictins i no gens fa- 
ciis. El primer, on es localitzaran els ser- 
veis administratius i palitics dels brgans su- 
pra-Iocds i dels locals en aqueils casos de 
més d'un nucii de pohlament; es podria dir 
que per a molts serveis no hi ha necessitat 
que estiguin en el mateix edifici, i que po- 
drien estar a nuclis diferents de pohlació; la 
decisió sempre sera difícil i segons quina si- 
gui s'afavoriran unes parts del territon més 
que les altres. L'altra qüestió conflictiva és 
la de si les unitats de 150 a 300.000 persones 
no es menja tota la riquesa de la vida de bar- 
ri, a les aglomeracions grans, ja que el harri 
(de 10 a 50.000 persones) 6s I'ambit on 
molts problemes públics se senten i es discu- 
teixen, encara que aquestes unitats simplifi- 
carien el dialeg dels barris amh l'organisme 
polític amb poblament de milions. En aquest 
cas es podria potser inantenir I'esglaó a la xi- 
fra esmentada, pero establint quan es volgués 
un esglaó de participaciócontrol-infomció- 
i gestió d'alguns centres, per barris. 
13. Abans d'entrar en I'esborrall de delimi- 
tació, caldria aturar-nos en les particularitats 
que presenten algunes parts del territoria ca- 
tala. Concretament la zona pirinenca i la zo- 
na metropolitana. 
14. A les zones pirinenques ens trobem amb 
una gran dispersió de nuclis de poblament, la 
geografn i les comunicacions que dificulten 
una accesibilitat ripida, i uns volums de po- 
hlació que fan dificil i'aplicació dels criteris 
anteriors. Pensem, en aquest cas, que algunes 
competBncies del segon esglaó podrien pasar 
al primer (vivenda, planifcació del Pla Gene- 
ral, xarxes d'infraestmctures ...) agrupant 
(amh les dimensions que hem vist ahans) al- 
guus municipis actuals. Perb també pera ga- 
rantir els mateixos niveils de serveis que a 
d'altres zoues, molts serveis públics hauran 
de ser més cars i pagats per tot Catalunya 
(cas potser d'una xarxa d'helicbpters per a 
qüestions sanitaries, o de transport especial 
per a ensenyament). 
15. A la zona metropolitana al voltant de 
Barcelona, l'aplicaciú dels cnteris ementats 
ens donaria un segou esglaó d'uns quatre mi- 
lions de persones i el 80  per cent de I'activi- 
tat econbmica de Catalunya, a part la diiicul- 
tat de wuBixer i administrar una reaiitat tan 
gran. Si aquest organime fos local seria un 
wntrapes molt gros a la Generalitat, i si de- 
pengués de la Generalitat representaria una 
drrega molt forta a part de garantir poc I'au- 
tonomia política (rewrdem I'exemple uega- 
tiu de la COPLACO de Madrid). Perb també 
Ili tia el fet que moltes de les activitats priva- 
des i púhliques es produeixen especialmeut 
en aquest Bmbit, i que per tant hi ha la ne- 
cessitat de planificació i gestió d'algunes 
wmpetencies (especialment les infraestmc- 
turals) pera  tot I ' h b i t .  Com a primera pro- 
pasta amhem a: 
- Sis unitats supra-locals o de segon esglaó 
que serien la nova Barcelona, un Maresme un 
xic mes gros, els dos Vailesos i dues uni- 
tats un xic conflictives que agafarien al- 
hora pari del Baix Llobregat, Garraf i Alt i 
Baix PenedBs. 
- Dins de cadascun dels esghons supra-lo- 
cals, mixirn de 10-15 esglaous primaris, amb 
poblaments límit de 200-300.000 persones 
(que voldria dir tambe que l'actual terme i 
Ajuntameut de Barcelona donaria lloc a 6-9 
esglaons locals). 
- Un tercer esglaó político-administratiu 
(no d'elecció directa necesdriament, sinó 
amh representacions locals i de la Generali- 
tat) amh la funció de coordinació, planifica- 
ció de grans linies i molt poques competen- 
cies (potser parcs forestals, transport i grans 
xarxes d'infraestructures), i sense fiscalitat 
prbpia. 
16. El mapa de la plana següent intenta ser 
una primera hipdtesi de delimitació, que lia 
sortir per satisfer aquella "inclinació malsa- 
na" de fer servir plans i mapes quan es trac- 
ten temes territorials. 

L'AMBIT COMARCAL COM A MARC DELS ESTUDIS 
HISTORICS A CATALUNYA 
Crup d'hvestigadors Catalans 
<Historia Moderna* 
Primerameiite, i com a introducció, cal 
d u  qui som. El grup d'lnvestigadors Catalans 
a'llistbria Moderna esta format per deu 
meinbres, tots eUs llicenciats en Iiistbria Mo- 
derna per la tiniversitat de Barcelona i Uigats 
pcr u11 interes i una convicció comuns: la in- 
vestigació histbrica de Catalunya -centrant. 
nos en I'estudi, a nivel1 comarcal, dels sedes 
XVI i XVII- i I'avantatgede trebaUarengrup, 
la qual cosa permet portar a t e m e  projectes 
que individualment semblarien uibpics. Els 
dos Sets principafs del nostre trebaU són: en 
primer Uoc, el fet de realitzar una investiga- 
ció sobre l'edat moderna, i en segon Uoc, 
fer-la sobre una base comarcal. 
La nostra voluntat esta a contribuir al 
wneixement d'aquests dos segles segurament 
els menys conguts  de la Kistbria de Catalu- 
nya, i ferho Cuna manera inés objectiva i 
científica acostant-nos a les fonts de cadas- 
cuna de les wmarques, prescindint un xic de 
la hipotgtica representativitat que puguin te- 
n u  unes altres fonts de tipus general. És una 
realitat que la Iiistbria de Catalunya s'lra fet 
en gran part des d'una perspectiva ceiitrada a 
Barcelona. Aixo, per a nosaltres, comporta 
dos problemes: per uiia banda, que si rehut- 
gem la Iiistbria dels grans prohoms, tamhé 
he111 de rebutjar la centrada en els grans cen- 
tres urbans, i per altra banda que les afirina- 
cioiis vilides per a aquests no Iio lian d'ésser, 
i en moltes ocasions no 110 són, pera tots els 
indrets del I'rincipat. El conjunt de tots els 
elements esmentats és el que ens lia fet 
prendre la dicisió de dur a terme el nostre 
trebaii. 
Passant al niotiu concret de la nostra w- 
municació, diem que intentarein veure la va- 
lidesa del marc comarcal per als estudis d'his- 
tbria a Catalunya en totes les hpoques. Acla- 
rim que el nostre punt de partida qnan par- 
lem de les coinarques 6s la divisió feta perla 
Generalitat I'any 37. 
La primcra qüestió, i molt iinportant, 
que ens cal plantejar 6s que entenem per co- 
marca, si 6s el mateix parlar de comarques 
iiaturals o geografiques i de comarques hist6- 
riques. És un fet evident que pera  qualsevol 
estudi histbric 6s necessiria I'existencia d'un 
marc geografic definit i ben delimitat al qual 
es refereixi la investigació. Eri aquest sentit 
eniprar el mar¿ comarcal suposa considerar- 
lo uii inibit geograiic concret. 
La divisió comarcal de Catalunya feta 
per La Ceneralitat va tenir en compte diver- 
sos factors, entre ells el geogrific. Malgrat 
tot, és evident que la utiitat gcografica no és 
uii Set comú dc les coinarques catalanes, 
perquh algunes tenen caracteristiques ben di- 
ferenciades en els seus indrets entretant d'al. 
tres no wlainent són I>oniogeiiies sino tairihé 
inolt serriblants a les colitigües. Tot i aixi, 
e11 termes generals, l'entitat geogrilica co- 
marcal és valida, pero l i  manca I'ajut d'altres 
factors que la facin diferenciable. 
I'er altra banda, aqucst iiiarc gcogrAlic !E 
tarnbé una altia condició favorable per a la 
investigacib liistbrica que Es la seva exteiisió. 
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Sembla clar que un marc exccssivament gran 
6s propici a afirmacions generals poc ajusta- 
des a la realitat concreta. L'extensió de la 
coniarca, teiiint preserit els altres factors, 
senibla molt acceptable per poder arribar al 
coneixeinent profund de la realitat que s'es- 
tudia. Unes dimerisions més reduides doria- 
rien un resultat poc significatiu, a part que li 
mancarien una serie d'eleineiits que non1i.s es 
poden coriienyar a apreciar a partir de l'ini- 
bit comarcal. 
Amb el que hem ariat dient, ja queda 
clar que els aspectes geogdfics no són sufi- 
cients per a determinar que és una comarca i 
quins són els seus iimits. Aquíja comenca la 
possible diferenciació entre una comarca na- 
tural i una comarca histbrica. L'altre ele- 
inent 6s I'econbmic, és a dir, el marc comar- 
cal ha de tenir, i en la majoria de casos té, 
una unitat econbmica manifestada per les re- 
lacions de mercat que hi ha. 
Totes les comarques del Principat tenen 
w m  a mínim un mercat comarcal, locdlitzat 
normalment a la vila que fa de capital, que té  
una irradiació determinada, les dimensions 
de la qual confirmen I'extensió de la comarca. 
Reafirma la importancia d'aquestes relacions 
el fet que a la comarca que hi ha més d'un 
mercat ainb aquestes característiques, o en 
desapareix un, o de  mica en mica es pro- 
dueix la disgregació de  la dita comarca. ' 
Aquesta unitat econbmica es refiecteix 
tamb6 en les produccions. Normalment exis- 
teix un sedar predominant que és el que do- 
na un caricter diferencial a la comarca, sense 
que aixb suposi que hi hagi diversitat de pro- 
duccions. L'existencia del dit "predomini" 
contribueix a la unitat econbmica esmentada 
i a I'orientació concreta de la investigació 
histbrica. 
Es plaiiteja ara un problema de no coin- 
cideiicia forcosa entre la comarca geogrifica 
i la comarca "econbmica", perque malgrat 
que Iii liagi llocs en que coi~icideixiii, aixb 
no seinpre passa. l>avaiit d'aquest fet, la co- 
iiiarca Iiistbrica vindrid delimitada per I'eco- 
nbiriica ja que la importancia d'aquest factor 
4s superior a la siiiiple demarcació adrninis- 
trdtiva, peque,  coiii lieni vist, la unitat geo- 
grdfica no 4s pas xnipre clara. 
Eii el cas de la iio coincidencia, cal te- 
nir cii comptc un fet possible que és I'exis. 
tencid d'uri nucli de població que tingui rela- 
cions econbmiques amb una altra comarca 
aprofitant unes detenninades coiidicions de 
inercat favorables. Si noinés existeixen 
aquestes relacions no podem considerar-lo 
iritegrat a la dita comarca ja que el simple 
factor econbmic no pot ésser determinan1 
absolut. 
El que hem exposat fins ara, ens porta a 
parlar d'un altre element que ens conforma 
la comarca liistbrica, que 6s I'existencia 
d'uiies relacioiis socials habituals. Seinbla 
clar que, a més a més de les relacions provo- 
cades per l'activitat econbmica, n'existeixen 
unes altres de quotidianes de tipus adininis- 
tratiu, cultural, d'esplai, podrien dir-ne d'unci 
forma abstracta: Relzcions bumanes no cir- 
cumstancials, que es manifesten clarament 
en aquest ambit comarcal, sobrepassant 
aquelles més reduides a niveU de poble, en 
poques paraules, la consci&ricia de pertinyer a 
una comunitat determinada. 
Aquests tres elements: Geogrific, eco- 
ndmic i social ens delimiten bastan1 bé el 
que podein entendre per comarca, subrat- 
Uant el factor econbmic i social, que, com 
hein dit, passa per sobre de la divisió geogri- 
fica pensada entre altres coses des d'un punt 
de vista administratiu, encara que també fi- 
sic. La unitat en I'estudi histdric de la co- 
marca es constata en analitzar aquests aspec- 
Les: Les condicions geografiques, clunatiques, 
topografiques, etc. que forme11 bona part de 
la personaiitat comarcal poden explicar, no 
tant sols el tipus de cultiu, sinó també les 
causes de les bones o niales coUites o d'una 
determinada productivitat. En l'aspecte de- 
mogrific, la incidencia de factors externs en 
el creixement o disniinució de la població es 
pot calcular amb certa precisió a través de les 
scves repercussions ccoiiOmiques, especial- 
' 
ment agrícoles, les quals a la vegada serien 
consequt?ncia de gaire bé tots els elements 
que defmeixeii la coniarca coma tal. 
Les coiidicions dites fan també que la se- 
va perviv&iicia al llarg del temps sigui un fet, 
pero no d'una manera estitica, inamovible, 
sin6 sempre a estudiar, a revisar. Acceptant 
el i>lantejameiit anterior, direm que la co- 
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marca no es pot cntendre com un nucli 
tancat i uniforme al karg dels anys, cal en c;i- 
da estudi d'una epoca perfdar els límits 
d'aquest dmbit geografic mitjantcant un pri- 
mer contacte amb les fonts. Detectar la per- 
tinenca o no d'un determinat nucli de po- 
blació a una comarca, acostuma a ésser forca 
facil pel que fa als vinclcs econbmics, i una 
mica més laboriós en I'aspecte social, encara 
que són estranysels casosen qut?,produint-se 
unes relacions de tipus econbmic, no se'n 
manifestin d'altres. 
La necessitat de comprovar els compo- 
nents de la comarca en cada epoca ve donada 
principalment pels canvis deguts al desenvo- 
lupament econbmic, i de les comunicacions. 
Ja hem comentat la diversitat geogrifica que 
en ocasiuns es inaniiestava dintre d'una ma- 
teixa comarca; aixb fa que en uns moments 
determinats la producció u'un lloc no tingui 
niercat, o aquest sigui poc favorable al co- 
merc comarcal i el cerqui en una altra comar- 
ca. Allb que en un principi són noniés uns 
vincles ewnbmics, poc a poc es van eixam- 
plant fms a integrarse plenament en fa nova 
comarca, i el procés afavoreix la miliora de 
les comunicacions. 
Aquest fet es pot produir tainbk, sobre- 
tot en I'epoca coiitempordnia, per i'augment 
de població i expansió general d'una coinar- 
a ,  de manera que les poblacions veines a 
l'altra comarca es van awstant, fuis al punt 
de confondre's amb aquesta i perdre les ca- 
racteristiques que les mantenien unides a la 
comarca original. Aquest és el cas dels po- 
bles a prop de les grans ciutats, fonainental- 
inent Barcelona. 
Amb tot el que liem exposat, ja s'entén 
que aquest possible canvi de components es 
realitza tan sols eii aquelles poblacions que 
fan de limit a la comarca. 
De les afirniacions anteriors, ja se'n pot 
deduir el motiu fonainental de la necessitat 
dels estudis l~istorics d'lmbit con~arcal, que 
6s el possible <iesenvolupainent diferenciat de 
cadascuna de les wmarques. Aquest desen- 
volupament tiistbric, distint entre una co- 
riiarca i una altra, pot venir donat perfccta- 
inent per una cesta configuració geogrdfica, 
una unitat econbmica que comporta unes 
determinades relacions de producció, una 
distribució de la propietat en consonancia 
ainb la configuració histbrica i el desenvo- 
Iupament economic general, un creixement 
demografic també influenciat per la conjun- 
tura econbmica i alguns aftres elemeuts que 
es deriven dels esmentats. 
hixb no significa que en totes les hpo- 
ques i en cadascuna de les comarques del 
Principat es produeixi la dita diferenciació, 
perqut? Es evident que hi ha una serie decir- 
cumstlncies que sobrepassen I'ambit comar- 
cal i fms i tot nacional. La qüestió esta en 
la possibilitat que succeixi i per tant la no re- 
presentativitat d'un estudi de tipus general 
que ignori aquests més concrets. Una histo- 
ria de Catalunya al marge de  les diferents 
realitats comarcals pot suposar I'elaboració 
d'una falsa situaciú. 
Per posar algun aspecte concret, obser- 
vem per exemple h dedicació donada pels 
Iiistoriadors fins ara a l'estudi de la indústria 
i a i'estudi de fagricultura. Mentre fins fa 
poc, i ara encara en bastants comarques, el 
sector primari era absolutament predomi- 
iiant i el secundari estava molt localitzat en 
alguns Uocs, es coneix molt inés del desenvo- 
lupament a'aquest que del primari. Cexpli- 
a c i ó  és forca plausible, el desenvolupament 
de Barcelona és degut fonamentalment a la 
indústria i al comer$, les fonts sobre aquests 
factors són molt més abui~dants i fltcils de lo- 
d i t z a r  que les referents a la producció agri- 
cola o a la matcixa vida rural. 
Al comcncament parl2veiii de I'existen- 
cia d'algunes comarques ainb unes relacioiis 
intimes, dificilment separables en alguns as- 
pectes. La necessitat de l'estudi a nivell co- 
inarcal comportaria també, en aquests casos, 
la investigacid conjunta de dites comarques, i 
aixo no significa la inutilitat de l'estudi per 
separat, si és que hi lia suficients elements 
diferenciadors per a considerar-les aixi. 
Un inotiu que també eiis sembla n~ol t  
important per a einprar I'ambit comarcal és 
la necessitat inqüestionable d'apropar la Iiis- 
toria al poble. No 6s possible que els riois de 
primer& ensenyanya, com la resta de gent 110 
dedicada a la labor inlcl lectual. l~agin de e»- 
riienyar a aprendre i a recordar després la !lis- 
tbria general d'Sspanya o de Catalunya, les 
runes d'Eiiipúries u l'onze de setemhre a 
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per motiu de patrimonialització burocratics. 
Un altre atzucacés la desigualtat de fonts 
entre una comarca i una altra. N'hi ha algu- 
nes, com és el cas d'Osona, en les quals la do- 
cumentació és abundantissima i permet fer 
tot tipus de series, mentre que n'hi ha d'al- 
tres on aixb és totalment irrealitzable, i dóna 
wm a consequencia la impossibilitat d'esta- 
blir les comparacioiis abans esmentades. 
De la mateixa manera que per a I'apartat 
de demografia i l'apartat d'ecouomia, i'imbit 
wmarcal no sols és vilid, sin6 imprescindi- 
ble, hi ha altres aspectes que no encaixen 
totalment. Fe1 que fa a l'apartat de  societat 
el marc comarcal és útil i en part necessari, 
ja que esta condicionat perla questiú econb- 
mica i demografica, pero la comarca no és 
un ainbit unprescindible ja que hi ha altres 
factors externs que influeixen sobre dita 
societat. 
Referent a la lustbria política i a la histb- 
ria de les mentalitats i de la cultura, certa- 
ment que la coniarca es queda petita, perque 
malgrat hi hagi alguns aspectes diferencia. 
dors, no podein suposar que les diferencies 
siguin prou clares w m  per distingir entre co- 
marques. En un i altre aspecte s'ha de con- 
templar un ambit més ampli com és el nacio- 
nal i en molts casos estatal o continental. 
Tot i així, és possible també fer algunes 
aportacions a l'estudi general, amb més faci- 
litat en l'apartat politic. 
l'ot suposar també una dificultat la rela- 
ció de la investigació en ella mateixa i el ta- 
ranni del marc histbric general, per aixb és 
important en aquest tipus de treball comeu- 
tar breument aquest marc general, per a evi- 
tar perdre's ai bell inig del treball i fins i tot 
trobar-se en investigacions paral.leles. 
Totes aquestes qüestions, sobretot de ti- 
pos practic, sÓn superades pels avantatges re- 
ferents al contingut que aquests estudis po- 
den tenir. 
Veiem ara alguns problemes concrets 
d'aquest treball en els segles XVI i XVII. 
Per una banda, la practica inexistencia d'una 
bibliografi especialitzada, de  monografies 
locals etc. que suposa moltes vegades partú. 
de zero i comptar solament amb les fonts de 
l'epoca. Per altra banda, tot el que fa refe- 
rencia a l'economia agraria, perque encara 
que hi ha documentació sobre aquesta,els cal- 
culs xifrats són molt difíciis de realitzar-se, 
el problema més greu, per la seva significa- 
ciú, en I'aspecte econúmic és la dificultat de 
fer estudis de preus, alguns dels elements em- 
prats en altres estudis com poden ser la do- 
cumentació d'hospitals, o mercurials etc., 
sún, en la majoria de comarques, inexistents 
i es disposa solament de llibres del clavari i 
del pallol en els quals la informació és de  tot 
tipus i no precisanient massa explícita en 
aquest aspecte. 
Malgrat les dificultats la conclusió a que 
arribem és la necessitat de l'existencia d'estu- 
dis bistbrics d ' h b i t  comarcal per a poder 
construir sobre aquests la lustbria del Prin- 
cipat. Ens sembla també clara la necessi- 
tat de revisar la divisió comarcal feta per la 
Ceneraiitat, eiicara que les comarques "his- 
tbriques" no Iian de coincidir necessiriament, 
punt per punt, amb les que coinposen la divi- 
si6 acordada a l'any 1937. Finalment veiein 
que la demarcaciú coniarcal a Catalunya és 
insubstituible per quaisevol altra divisiú ter- 
ritorial i que, per tan, ja des del punt de vista 
histbric cal potenciar-la en els monients ac- 
tuals de recuperació nacional. 
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inics, aixi com la impossibiliiat d'evitar inol- 
tcs errades de mesurament, agregació i omis- 
si6 de variables, m'han justificat en exposar 
els avantatges que suposa I'analisi multiva- 
riant. 
He assenyalat que una de les causes de la 
divisió entre I'observació i I'acció econbmica 
era precisament la representació unidirnen- 
sional d'observacions multidimensionals; 
dones hé, els metodes d'analisi multivariant i 
en especiali'aniliside wmpoiients principals, 
possibilitá la reducció de forma racional de 
la diniensió de I'espai en tal forma que la 
winprensió de la reaiitat economica i social 
es faqa accessible a la ment humana. 1 tal 
com ha assenyalat J.P. Ben~ecr i :~  "L'objec- 
tiu de I'aniiisi de dades esta inclbs en el ma- 
teix títol: es tracta de basarse en un con- 
junt de dades estadístiques, efectuant Yani- 
lisi sense realitzar siinpüficacions de beU an- 
tuvi. Les dades es prenen i tracten en estat 
original sense idees preconcebudes fuis a ceert 
puiit i és la niateixa analisi la que ressalta les 
possibilitats de simpiificació". Perb I'aniiisi 
multivariant no sols permet I'observació de 
la realitat ewnbinica, sinó que n'és un ins- 
truinent útii,de cara a I'acció. A més, ha de 
fer ressaltar que els estris utilitzats s'adapten 
perfectament a l'heterogeneitat, discontinui 
tat, imprecisió i poca sig~ficabilitat da les 
dades, característiques de la informació de 
les cikncies socials cn general i de la ciencia 
econbniica eii particular. 
En la present exposició, utilitze I'anilisi 
iiiultivariant en dues facetes: la primera, 
com a instrument d'observació d'una realitat 
econbrnica concreta: les coinarques del País 
Valencia, i per a determinar si hi ha desequi- 
libris econbinics espacials; la segona, com a 
instniment d'agrgació d'iinitats que aple- 
giieii la coiidició d'liomogeneitat econbinica 
espacial. Pera realitzar l'anilisi, tal i coin he 
iniinifestat abans, és necessirin La njxuna in- 
forriiació possible, tant de variables econbini- 
ques coin de variables socials, politiques. etc. 
Es cert que els resultats obtinguts dependran 
fonamental~nent de la qualitat de la informa- 
cid; perb la metodologia utilitrada assegura 
L'objectivitat del procés de cdlcul. 
Les iecniques d'ana!isi multivariant que 
Iii he utilitzat apleguen una doble condició: 
ser un instrument adequat per al mesura- 
ment dels desequilihris econbinics espacials 
i fer-ne factible I'aplicació mitjancant I'orde- 
nador i altres mitjans actualment unprescin- 
dibles. 
En I'analisi de les variables i initjanqant 
la de coinponents, obtinc una nova base de 
referencia de la informació que aplega h s  
propietats següents: 
-Un petit noinbre de les noves varia- 
bles expliquen quasi tota la informa- 
ció original. 
-Les noves variables sbn indepen- 
dents eiitre elles. 
Amb les noves variables reprenc I'estudi 
de les comarques, la qual cosa comporta una 
simplificació inolt considerable. Perb, a mes, 
dins d'aquest mateix apartat, obtinc un indi- 
cador complex de la riquesa, que t é  l'avan- 
tatge sobre el de la renda per capita d'en- 
cloure informació sobre tots els aspectes 
contemplats per mitji de les variables consi- 
derades tot al llarg de I'exposició. 
MODEL KMPRAT: ANALISI DE COMI>ONENTS 
PR1NCIPAI.S. 
Partim d'una matriu de dades, X, que en 
el present cas tindrein eii coluinnes Les co- 
marques i en files les variables per tal de do- 
nar inajor agiiitat als calculs; suposaré que les 
variables hi s6n tipificades. El problema 
wnsisteix en la traiisfomació de les varia- 
bles primitives en d'aftres noves anomenades 
wmponents, que es caracteritzen perque un 
petit nombre d'aquestes n'explica la major 
part de la varianqa de les originals, i, a més, 
aquestes noves variables s6n independents. 
Partim de la següent igualtat: 
1x1 = SAI~SPI 
on: 
[X] és la matriu de dades. 
[A] és la matriu de ponderacions. 
[P] és la matriu de components. 
Podrem escriure: 
1 [X][X]' =: IR] R 
3 Renrciri .  J.P.: "L'altalyw des donn6es". L'dil. I>un«d. Parir. 1076 
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on: 
[ R j  és la matriu de correlacions. 
N és el nombre de comarques. 
Pcrb, a més: 
[AliAl' = IR1 
IAI'iAl = [Al 
on: [A] és la matriu en la diagonal principal 
de la qual hi s611 els valors propis de [R] i en 
la resta dels Uocs n'lii ha zeros. 
El problema s'ha reduit a la pretensió 
d'un nombre deterniinat de values prbpies 
distintes segons sera el criteri que s'elegisca: 
ler) Pruner criteri: Selecció d'un 
iiombre suficient de vilues pro- 
pies que en suiua n'expliquen un 
determinat "/o de la varianca, fi- 
xat d'antuvi. 
2on) Segoii criteri: Retenció d'un 
nombre de vdlues prbpies, pr8- 
viament elegides. 
3er) Tercer criteri: Deixar que I'in- 
vestigador resolga d'acord amb el 
ac~ueiles cadascuna de les components re- 
tiiigudes. 
Hem vist el coeficient uij que n'és el de 
correlació entre la variable i i ia component 
j; si volem representar grificament la varia- 
ble i sobre el pia format per les dues prime- 
res components j i k tindrem: 
Aixi niateix podeiii pr«jectar les comar- 
ques sobre components; si n'elegim un pareil 
estarein sobre el pla. 
Malgrdt que les projeccions de les varia- 
bles i de les comarques sobre les components 
no tenen el mateix significat, les podem re- 
presentar simult&iiiament en la inateixa grd- 
fica amb el fi de facilitar la interpretació 
deis resultats. 
cas particular que estudia. RESUL'I'ATS CONCRIXS. 
Per a poder fer semir les components La metodologia abaiis exposada s'aplica 
liaurem d'estabh una relació previa entre les ;, un cas el Valencia; partini de 
minpoiients i les variables originals, partim les trenla.dues mmarques que el composens 
de la següent relació: i de trenta variables que va& classificar de la 1x1 = IAIiP1 següent forma: 
Si pre-inultipliquein per [A].' obteui~i~:  Demografiques: Densitat de Població i Grau 
1x1 = [PI d'Urbanisme. /:iiucuci(j: Ensenyament 1, Ensenyanlent 11 i 
Els elements de la matriu [A], per exem- P'onnuciO. 
pie aij, elevats al quadrat són la proporció de I + ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ó  agrícola , MC. 
varianca de la variable i explicada per la com- 
canització Iiort icola. ponent j .  Sector secundliri: Dotació Iiidustrial, pothn- 
I<EPRESEPITACI~ DE LES COMARQUES I LES 
VAlllALlLES SOBKE LES COMPONENTS I'KIN- 
CIPALS. 
Una vegada obtingudes les components 
priticipals, i amb el fi d'interprelar-les iniUor, 
podem referir-ne les variables a uiia nova ba- 
se, formada per les componeiiis principals. 
Tan~bé podem estudiar les coinarques 
veient en quina quantia inllueixeii sobre 
cia instal.lada i capacilat de Ilocs de 
trebail a la indústria. 
Secror rerciuri: I>ot;iciri de scrveis i oferta ?ti-  
ristica. 
Sector public: Pressi~post coiiiarcal 
Trunspart i comunicaci6: Nonibre de ca- 
mions, correspondiincia nascuda, ci)r- 
respondeiicia iiiorta, linics teleS01ii- 
ques i estacions telefliiiiques. 
" L. Judez: "Ana lyn  dcsdonncs". 1.h.M. Montpcllier, 1977. 
l.Iiic1,. F. i altres: ''L.'eitructur:, econixnica ilrl País Val<,ncii" .  1:diI. i.'i(i<<.l. ValCnria. 1970. 
. - -  ! 5 /  
Consum ened t ic :  Consum d'energia el& ~ansmissionspatrimonials: Instmments no- 
trica industrial, consum d'energia elec- tarials. 
trica residencial, consum d'energia Economiageneral: Renda per cdpita. 
elbctrica serveis. Oci: Espectacles. 
Institucions i activitat financera: Bancs, Cai- 
xes d'Estalvi, lmposicions Caixes Pos- Les vilues prbpies retingudes de la ma- 
tals d'Estalvi, Reintegraments Caixes trin de correlacions entre variables són les se- 
Postals d'Estalvi, Girs imposats, Girs güents: 
pagats. 
No. del Valor Valor propi Proporció 
propi en ordre acumulada de 
decreixent varianca 
en 010 
1 13,02 0,43 
2 3,69 0,55 
3 2,73 0,64 
4 2,42 0,73 
Hem retingut les quatre primeres compo- 
nents que contenen el 7 3  010 de la varianca 
total, puix que la resta expliquen individual- 
ment menys del 4 010. 
Amb el fi d'interpretar el sentit socio- 
econbmic de les components i determinar 
l'ordenació socioeconbmica de les comar- 
ques, he representat simultaniament les pro- 
jeccions de les comarques i variables sobre 
parelles de components: (1 i 21, (1 i 3) i 
(la. i 4a.); la primera parellaexplica 5 5 3  "/o 
de la varianca, mentre que la segona i la ter- 
cera parella al voltant del 52 010 de la varian- 
$a (veure grifics 1 , 2  i 3). 
Si ens centrem en el Grific no 1 ,  en el 
qual es representen les projeccions comarcals 
sobre la priiuera i segona components, obser- 
vem que les comarques s'agrupen en quatre 
zones: 
tic de primer ordre, Benidonn, i les altres 
dues: la Marina Alta i el Baix Maestrat, eco- 
ubmicament menys polaritzades perb amb 
un predomini agrícola-turístic. 
El segon gntp és integrat per les comar- 
ques preponderantment agrícoles que, a la 
volta, posseeixen indústries artesanals; evi- 
dentment, la seua agricultura és fmit-hortí- 
wla. 
El tercer gmp és format per comarques 
ewnbmicament més heteroghnies, pero que, 
juntament amb el quart gmp, en s6n coste- 
res, salvat de l'Alco3, la Foia de Bunyol i 
l'Alt Vinalopó. 
Quant a les projeccions comarcals sobre 
la primera i tercera components, veure el gri- 
fic no 2, es mantenen pricticament els grups 
primer, segon i qnart, mentre que el tercer 
s'ha dividit en dos. l'un format ~ e r  zones al- 
tament industrials: El Baix Vinalopó, 1'Al- la. Deprimida. 
wia i Alt Vinalopó, i l'altre per les tres que 2a. Ilortícola-artesanal. 
regenta la capitalitat provincial: Alacant, 3a. Industrial-altament poblada. Castelló i Valhncia. 4a. Turística. Quant a les proieccions comarcals sobre 
- . 
El primer i el quart grups estan molt ben la primera i quarta components, es comprova 
deiirnitats. El primer, composat per comar- (veure grafic no 3) l'existhcia de tres arees 
ques d'alta muntanya i deprimides; respecte ben definides: deprimida, turística i alta- 
al quart gmp, és mmposat per tres comar- ment poblada, que coincideixen anib els 
ques; una, netament polaritzada turística- grups definits anteriorment, mentre que la 
ment: la Marina Baixa, amb un centre turís- resta té un enquadrament més dificil. 
D'un Ueu examen wnjunt dels grafics 
no 1 ,  2 i 3, hi comprovem l'exist&ncia de 
gmps que més o menys es mantenen a la llar- 
ga de les tres a ~ l i s i s ;  pero la manca de per- 
sistencia per pan d'algunes comarques pot 
analitzar-se per mitja d'altres tkcniques d'ana- 
lisi multivariant. 
Les representacions de les projeccions 
wmarcals possibiliten altra anilisi, la con- 
templació dels desequilibris econbiniw-so- 
cials determinats per la distancia euclidiana 
entre comarques. Evidentment, els desequi- 
libris obtinguts depencn de les wmponents 
elegides sobre les quals es realitzen les pro- 
jeccions. Per a una miuor visualització, he 
elegit el pla per a les representacions, sent 
factible observar, mitjancant els grafics nos. 
1 , 2  i 3, les distanciesdisparitats inter-~omar- 
cals, al mateix temps es pot comprovar que 
aqucstes s'apinyen fomant  els gmps que he 
wmentat abans. 
TAULA 1 
CLAU DE LES COMAKQUBS 
Comarques 
L'Alacantí 
La Plana Baixa 
El Baix Vinalopó 
lil-iorta 
L'Alcoia 
La Marina Baixa 
La Safor 
Alt Vinalopó 
La Vail d'Albaida 
La Plana Alta 
La Ribera Alta 
El Canip de Morvedre 
La Costera 
Vinalopó Mitja 
Les VaUs del Vinalopó 
La Ribera Baka 
El Bak Maestrat 
La Foia de Hunyol 
La Plana d'Utiel 
L'Alcalatén 
la Marina Alta 
Els Ports 




La Val1 de  Cofrents 
L'Alt Maestrat 




Font: Elaboració propia 
TAULA 2 
MATRIU DE DADES CENTRAD 
Variables 
U 
0,037 1,129 0,102 2,553 0,276 0,232 0,276 0,145 
-0,414 4,207 4,398 4,197 4,372 0,118 0,025 0,358 
10 0,480 1,053 1,581 1,066 0,781 2,244 0,501 1,038 
2 4,359 -0,375 -0,438 0,415 4,290 0,242 0.386 -0,356 
8 4,503 0,472 -0,349 4,189 0.114 -0,662 4,492 -0,698 
0,177 0,718 0,887 4,016 0,264 0,351 4.080 0,273 
0,180 0,176 4,692 -0,100 0,041 1,573 0,183 0,083 
4,347 0.382 4,337 0,711 0,035 0.524 0,135 0,044 
0,298 0,939 0,473 -0,447 0,091 1,327 0,433 0,035 
0,683 1.162 0,100 1,097 0,249 0,069 0.039 0,086 
4,303 0.490 1,638 0.762 4,499 0.242 5,038 4,883 
0,180 0,522 0,607 4,506 4,355 4,565 0,136 0.310 
97 0,528 -1.282 -1,266 4.775 0,747 0,838 1,107 0,494 
5 0,342 0,685 0,018 0,815 1,403 0.073 0.401 0.059 
9 4,071 4,076 -0,050 4,131 4,129 -1,315 4,574 4.513 
6 4,444 0,466 4,505 -0,968 -1,045 0.977 0.071 0,040 
2 -0.185 0,260 0.083 -0.605 0,797 4.668 0,558 4,483 
9 4,234 4.501 -0.439 0.328 0.184 4.293 4,233 0,320 
8 -0,378 0,147 4,842 4,734 -0.441 0,513 -0,224 -0,270 
6 -0,489 -0,459 0.035 0,539 4,542 -0.742 0,771 -0.544 
1 -0.263 4,676 0,861 4,361 0.304 .1,270 4,345 4.446 






CREIXEMENT INDUSTRIAL I ESPECIALITZACIÓ. 
UNA ANALISI COMPARATIVA 
P ~ i s  VALENCIA-PROV~NCIA DE BARCELONA 
Ernest R e y  
L'nnilisi de I'articulació, al si de I'espai 
eu)nbmic espanyol, de les diverses regions i 
nacionalitats que el constitneixen, lia estat 
tradicionalineiit terreny ficil per a l'especu- 
lació politica. I'el que fa als I'aisos Catalalis, 
certs sectors de la classe dominaiit valenciana 
Iun utilitzat freqüentment, per a Uur joc po- 
lític, una argunientació basada en la contra- 
pusició de tota una drie de caracteristiques 
diferencials de I'estmctura econbmica de Ca- 
talunya, respecte de la del País Valenci$. 
I.'associació niés freqüent era la de Catalu- 
nya uidustrial i proteccioiiista, enfront de la 
de Valencia agrdrii i Uiurecanvista. La inves- 
tigació en histdria ecoiibmica, I'estudi de la 
diversilat coniarcal i i'expansió industrial vis- 
cuda pel País Valeiici&els darrers 15-20 anys, 
Iiaii coiitribuit seriosament a prixsr de  base 
científica tota una serie de tbpics relacionats 
amb el tema. Tanmateix, seria prou erroni 
pensar en termes d"'1iomogeneitat uidus- 
trial" i oblidar que, a partir u'un cert niveU 
de desenvolupament, els percentatges de po- 
blació activa en el sector secundari no són 
instmment gaire útil per a coiieixer el lloc 
que ocupa una determinada irea econbmica, 
en el context internacional i intcrrcgional de 
la divisió del trebaii. És aixd el que es pre- 
tén explicar en aquestes pagines, utilitzant-1ii 
una de les tecniques més aplicades a I'estudi 
del creixement regional: L.'"andlisi dels des- 
placments" o "Shift Gnalysis". Breument, 
aquest nietode es basa en I'atribució de dis- 
crepincies que apareken en e1 coinporta- 
nient de determinades magnituds econbriii- 
ques -coin ara, l'ocupació o el valor de la 
producció-, entre la mitjana iiacional i les di- 
ferents dades regionais, al Uarg d'un període 
de temps determinat, a dos fenbmcns dis- 
tints, anomenats desplacarnents proporcio- 
n a l ~  i desplacamcnls diferencials. 
Els desplacanients proporcionals tenen 
Uur origeli en el fet que, a niveti iiacional, 
unes indüstries creixen niés de  pressa que les 
altres. Aqueiles regions, I'estructura produc- 
tiva de les quais presenra una forta especialit- 
zació en indústries de creixement ripid a ni- 
veU nacional, experimentaran efectes de des- 
placament proporcional nets "cap lununt", 
ahora que les que arrosseguen una presencia 
proporcionahent elevada d'indústries de 
creixement lent experimentaran desplaca- 
nients proporcionals nets "cap avall". El 
factor deterniinant, dones, és la wniposició 
de I'estructura regioiial o "industry-mix" i 
els factors que ioflueixen en el creixement 
sectorial a niveti nacional, com ara canvis en 
la tecnologia, eri cls gustos dels consumidors, 
en I'elasticitat de la demanda pcr a diversos 
productes,etc. Taiiibé, les possibilitats que 
cada economia regional ofercix pera especia- 
litzar-se eri uidústrics de crcixeiilent iapid o 
de crcixement lent. 
Els despla~aiiients diferencials deriveri 
del fet que uiia determinada activitat indus- 
trial expandeix més rapidament els seus ni- 
vells d'ocupació i/o producció en uiies re- 
gions que en aitres. Mostraran efectes de 
desplacament diferencial net "cap amunt" 
aquelles regions de les quals I'avantatge 
wmparatiu per al desenrottiament d 'um ra- 
ina in<iustrial determinada Iiaja augmentat 
respecte de les altres regions en el periode 
que es considere. I en mostraran "cap avall" 
aqueUes regioiis que, en el periode assenya- 




Tal com apareix en el quadre 1, la indús- 
iria manufacturera ha crescut, tant al Pais 
Valericii w m  a l'irea barcelonitia, a un ritme 
que supera hpl iament  el ritme que ha ca- 
racteritzat, tot al Iiarg del període 1958-75, 
el conjunt de la indústria inaiiufacturera es- 
panyola. Aixb s'ha traduit en desplacaments 
globals voluminosos i de signe positiu per a 
les dues regions que estudiem, la qiial cosa 
és significativa del fet que els desequilibris 
regionals abmluts han anat agreujairt-se a 
I'Estat Espaiiyol, des de I'Estabilització fins 
avui, tenint en wmple la pertulenca, inatim- 
cious a banda, del l'aís Valencia i de la co- 
nurbació barceloirina al "Nord" o zona de- 
scirr«llla<la de I'ecorioiiria espanyola. 
Si observem ara com es descoinpon el 
desplayanient total en dos sumatoris dels 
efectes diferencials i dels estructurals-, obtin- 
drem una deducció significativa. En ambdós 
icams els dos suruatoris donen un signe posi- 
tiii evidtncia acumulativa a favor de la per- 
sistencia i agreujament dels desequilibris re. 
gionals en I'economia espanyoia-, perb la pro- 
porció que hi guarden no 6s simttrica. Com- 
parativaincnt, l'efecte estructural global -su- 
matori dels individuals- té més in~portincia 
a Barcelona que al País Valencia, de cara a 
i'explicacib del volum del desplacameni to- 
tal. 'rol plegat tradueix una situació distinta 
davant el creixernent industrial dels darrers 
anys en les dues regions. 
En la més antiga, desenvolupada i diversi- 
íicdda, hi tia una estiuctura industrial espe- 
cialitzada en sectors de Apid creixeinent a 
l'imbit general de I'economia espanyola i ge- 
neradora d'un entorn adient, tant pel volurn 
del mercat conr per la complexitat de les re- 
iucions interindustrials, per a Saparició i ex- 
pansió de noves activitats industrials. Aixb 
es reflecteix en la major relevancia explicati- 
va de l'efecte estructural o proporcional que 
DESPLAFAMENTS INTERREGIONALS EN L'OCUPACIÓ DE 
LA INDÚSTRIA MANIJFACTURERA.MAGNITUDS AGREGADES. 
Ocupació Ind. Manufacturera 1958 
O/o sobre el total espanyol 
Ocupació Ind. Manufacturera 1975 
o/o  sobre el total espanyol 
(A) Augrnent en I'ocnpació 1958-75 
Augment en O/o sobre I'any base 
(B) Augment Iiipot&tic en l'ocupació 
1958-75, si el ritme de creixernent 
de la ind. manufacturera regional 
hagués coincidit amh el de la ind. 
manufac turera nacional 
A-B=Desplacainent regional total 
(C) i; efectes diferencials 














29'286 15'01 1 
NOTA: Les diferencies que fa11 que C + U no coincidesca exiictament arrib A-B es deuen 
possiblement al bandejament de decimals al llarg del calcul aritmetic dels efectes di- 
ferencial~ i estructurals dels 106 sectors o grupsde la C.N.A.E. que han estat utilit- 
zats (divisions 2 i 3). 
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recull, per la seua fonnulaciú, aquestes cir- 
cumstincies. Al Pais Valencia, altrament, la 
balanqa s'inclina en una proporciú molt més 
gran cap al desenvolupament d'avantatges 
comparatius adequats per a captar propor- 
cions creixents d'ocupaciú i n  sedors dini- 
mics o no, l'inibit espanyol-, com a factor 
expiicatiu. 
La capacitat d'aprofitament d'una espe- 
ciaiitzaciú en sectors de tecnologia avancada, 
cedeix el pasa factors tals com el menor cost 
d'una ma d'obra haba, bona accessibüitat als 
principals mercats interiors i fdcils cornuni- 
cacions amb l'estranger, desenvolupament 
d'economies d'aglomeració a nheU comarcal 
per a determinades indústries, etc. 
A continuaciú passarem a fer una aniiisi 
més detallada, amb més desagregacid secto- 
rial. Els quadres 11 i 111 recullen, per al Pais 
Valencia i Barcelona, respectivament, eis 
setze sectors industrials en qu& ambdues Qrees 
Iian obtingut majors guanys comparatius al 
Uarg del periode considerat. 
Com que un guany comparatiu en un 
sector industrial, per part d'una regiú deter- 
minada, vot reflectir una varietat de situa- 
. . 
cions, convé de distingir quiria ha operat en 
les Qrees regionals que considerem. Tant al 
Pais Valencia com a la provincia de Barcelo- 
na, entre els setze sectors amb major guany 
comparatiu, n'hi lid deu en els quais aques- 
tes dues regions han assolit prupurcions crei- 
xents dlndústries creixents, i sis e11 que el 
coinponent diferencial reflecteix noméspro- 
porcions creixcntsd'indústries en decadtnciu. 
Diem "indústries creixents" aquelles que 
Iwn assolit una taxa d'increment de la col.10- 
cació a nivel1 estatal superior a la taxa d'in- 
crement mitjQ de la indústria rrianufacturera. 
lndústries "en decadencia" s6n les que bé no 
creixen tant en termes relatius com el con- 
junt de la indústria manufacturera, bé regis- 
tren, í i i s  i tot, disminucions en llurs xifres 
d'ocupació, entre 1958 i 1975. 
Aci acaben, tanmateix, les similituds 
tre les dues arees industriais. Les princip 
activitats industrials amb guany compara 
a l  Pais Valencii i "dindmiques" (creixeme 
superior a la mitjana) a riiveU estatal 
del calcer, segona transformació de 1 
i mobles de fusta. 
A Barcelona es tracta de la fabricació 
productes químics diversos, construcció 
material electrbnic i fabricaciú d'instmme 
professsionals i cientifics de mesura i contro 
Les diferencies no poden ésser més evide 
i resta ben c h r  que resulta plenamcnt ap 
ble al creixement uidustrial valencia -ates 
tipus d'especiaiització a que s'ha vist abo 
l'opiniú de Cades A. Casbliba que "la 
ducciún industrial española se ha configura 
do como una economía dirigida básicame 
a satisfacer una demanda interna basada 
bienes de consumo duradero y senúduradero 
más algún tipo de productos alimenticios s 
periores, y a ir supliendo una deinan 
rior en unos productos cuyos sectores iban 
en franco declive en las naciones más desar- 
rollada~".~ 
Aquestes diferencies tenen quelcom a 
veure amb la diferent posiciú d'arnbdues zo- 
nes de cara a la captaciú de les innovacions 
en processos industrials o en nous béns de 
producciú i de consurii que coiitinuament es 
produeixen en uns pocs paisos capitalistes 
molt desenvolupats, i llur transcendencia ca- 
ra a l'elaboració de les polítiques industrials 
escaielits en els prbxims anys s i  els Estatuts 
d'Autonomia respectius esdevenen una reali- 
tat suficientment dlida-, no ha d'ésser sub- 
valorada. 
Un coneixement realista de l'estructiira 
i dinamita industrial valenciana i catalana 
por contribuir i ha de contribuir que el Pais 
Valencia, amb un teixit industrial menys 
avaiicat, puga beneficiar-se de la proximi- 
tat de l'agloineraciú industrial barcelonina. 
* <;ASbLLBA. C.A.: "lndustrras punta: Un renovado intento de determinación". Banca Catalana. Publica 
cióiide Inforniacrón Económica, núm. 38. Setcrnbre. 1975. p i s  13. 
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QUADRE 11 
ACTIVlTATS 1NDUSTRlALS AMH MAJORS GUANYS COMPARATIUS . 
Efectes diferencials majors de signe positiu . P A ~ S  VALENCIA . 
241 . Fabricació de calcer (excepte de goma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .12.014, 2 
252 . Segona transformació de la fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.318.6 
261 . Mobles de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.657.3 
35 1 . Fabricació d'articles de ferreteria. ferreria i fumisteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.902.8 
333 . Ceriinica. terrissa fma i gerreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.883.3 
243 . Fabricació de peces de vestir (excepte calcer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.41 1 8  
231 . I'reparació. filat. eixit i acabat de textils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 3 3 9  
206 . Elaboració de productes de fleca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.223.5 
203 . Conservació i envasament de fmites i Uegums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.958.8 
308 . Calcer de cautzú i articles per a aquest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.958.8 
355 . Estris domestics i articles d'oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.646.1 
208 . Productes derivats del cacau. xocolata i confiteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.607.8 
331 . Fabricació de productes d'argila pera la construcció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.563.8 
M1 . Obtencid del cautxú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5139 
384 . Reparació de velucles autombbils i bicicletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.482.3 
262 . Mobles metil.lics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4623 
Font: Elaboració prbpia . 
ACTIVITATS INDUSTRIALS AMB MAJORS GUANYS COMPARATIUS . 
Efectes diferencials inajors de signe positiu . PROV~NCIA DE BARCELONA 
243 . Fabricació de peces de vestit (excepte calcer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
231 . Preparació. filat. tekit  i acabat de tkxtils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
319 . Fabricació de productes químics diverws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35 1 . Fabricació d'articles de ferreteria. ferreria i fumisteria . . . . . . . . . . . . . . . .  
374 . Constmcció de material electrbnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
209 . Indústries alimentanes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
391 . Fabricació d'instmments professionals i científics de mesura i control . . . . .  
361 . Mobles de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
399 . lndústries fabrils no classificades en cap altre lloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
342 . Indústries basiques de inelalts no ferris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31 1 . Fabricació de productes químics industrials i essencials . . . . . . . . . . . . . . .  
341 . Indústries bisiques del ferro i de l'acer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
362 . Maquinaria peral trebaü dels nietails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
206 . Elaboració de productes de ileca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
281 . Tipografies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
377 . Constmccid d'equips d'electrornedicina i electrodorn&stics . . . . . . . . . . . . .  
Font: Elaboració propia . 
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PROCÉS D'URBANITZACIÓ I PROMOCIÓ INMOBILIARIA 
A LA COMARCA DE L'HORTA (1960-1975) 
Josep Sorribes i Monrabal 
A), DESENVOt.lJl'AM~:~T CAPITALISTA 1 PRO- d'urbanització i desenvolupament capitalista. 
CES D'URBANITZACIO. Aquesta w>incidc?ncia histbrica entre desen- 
volupament capitalista i "acceleració"' del 
La Iiipbtesi tebrica de sortida del present procés d'urbanització pot explicar-se wnsi- 
article és que l'analisi del procés de fonnació derant l'aportació decisiva que el procés 
de la conurbació de I'Horta ha de tenk en d'urbanització fa a i'augment de la producti- 
cotnpte, tractant d'integrar-los en un sol cos vitdt del treball, via extensió de les "condi- 
tebric, dos elenients fonameiitals. Per una cions generals de producci6".2 La creació 
part, el procés de concenrraciO territorial, Cuna nova forpa productiva socialitzada, 
com un dels resultats basics del procés d'ur- iomposta per un conjunt de vnlors düs com- 
banització capitalista que 1ia tingut lloc al ~ l e x o s , ~  és eleinent indispensable per a la 
I'aís Valencia els dmers  anys de forma producció i reproducció del capital (entes 
lela al procés d'industrialització, establint-se con1 a wnjuiit de nutjans de  producció), i de 
relacions complexes dc dependencia inútua la forpa de treball, circumstincia aquesta que 
entre ambdós processos. Per attra part, cal- explica el caracter biunivoc i acumulatiu dels 
dril analitzar les estrntigies i practiques dels processos d'urbanització capitalista i d'urba- 
axenrs urbans que han intervúigut en aquest nització. L'cxtensió del niode de  producció 
procés de  fomació, en la doble vessant de capitalista impulsa i estén la concentració ur- 
l'especificitat de les transfomacions territo- bana fins a wtes  inai iio assolides abans, pro- 
rials i de i'especificitat de la política urbana duint modificacions quditatives profundes 
engegada, política urbana que és, sense dub- en els assentaments urbans? Al mateix 
te, una variable fonamental en la confor- temps, aquest procés de concentració ur- 
mació d'un determinat tipus de creixement bana accelera el propi desenvolupament 
urbil. capitalista.' 
Sembla necessari explicitar, en primer Aquest procés dialectic no és, tanmateix, 
Iloc, el nexe que s'cstableix entre procés lliure de contradiccions. La socialització 
Pnrlem "<l'aiccleraeió.' del  proeés d'urbanitrricib ja q u e  aquest és, evideirtineat. anterior a I'dparieió i deseti- 
volupamcsf del rnrxle d e  proiluccib capitalista, pertaiiyenf a la primera i més importaiit dccisió social del 
trcball: la q u e  Pcstableix entre camp i ciutat. Aquesla prcenist&ncia historica del proeés d'urbanitritció dó-  
iia una rtpareiil auloiiomia nl feziomeii u r b i  respecte als s~ieccssius modes d e  producció. l'anniateix, cs pot 
afirmar que tan1 lit "dimcnsib" com, sobretot, el "contingitt" del pioc6s d'urbanifiació tenen una estrcfa rc- 
lació amb el modc de prwlueció domin;int (Manuel Cnstclls: '*La Cuesfi6n Urbana". Siglo XXI. Madrid. 
1974. Csps. 1 a1 4). 
terra. 1975. 
Reteceille, kXmon: " L n  Planiíicatioii Urbainc. Les contradietions de I'urbanisstion capi<aliste". en Ewncr- 
mir ot Poliiiquc. Mars, 1974. hquests  valors d'ús complexos (infracstructuris. equipametlts d e  lo1 tipus, 
etc.) són generadors del que en I'economia urbana tradicional es denominen "economies d'aglomrraci<j". 
Aymonino,Carlo: "Orígenes y Desarrollo d e  la Ciudad M~xlxtcrna". [<d. C;ustavo Gil¡. Barcelona. 
Les més a'lequides "ct>ndicions generals d e  prodoccib.' existcnls a les areas urbasies, condicions que es de- 
scnvolupen amb el propi creixement urbi ,  Gn I'elcment determinan1 d e  I i  conccetració geogrifica d e  la in- 
versi6 i d e  la tend6ncia acumulativa cap al deiequilibri territorial. Vcure cn aqucst x n t i t :  
- tiolland. Sluiirt: "Capitalismo c squilibri rcgionali". 1%. I.aterra. Roma-Bari. 1976. Pág. 185. 
- Liisso, Gino (a cura di): "Economia r 'Terrilorio". Franco Anglli Editori. Milano. 1974. págs. 4-5. 
creixent de les forces productives provocada 
pel procés d'urbanització es troba en llur de- 
senvolupament amb i'obstacle de les rela- 
cions socials de producció capitalista que im- 
pedeixen l'adequada formació dels valors 
d'ús complexos, contingut basic del procés 
d'urbanització. "Los limites capitalistas a la 
timanciación de los medios de comuiicación 
y consumo colectivos", "la competencia 
anárquica entre los diferentes agentes que 
ocupan y transforman el espacio urbano" i 
"el papel .de la renta del suelo en la ordena- 
ción urbana" són, seguint L o j k ~ i e , ~  els prin- 
cipal~ elements "pertorbadors". L'aparent 
"col.laboració" beneficiosa de la urbmitza- 
ció capitalista al desenvolupament de les for- 
ces productives es veu, dones, mediatitzada 
de f a m a  important per la contradicció bisi- 
ca assenyalada. 
En aquest context, la política territorial i 
urbana de l'Estat capitalisla es pot explicar 
en bona incsura com un iritent de "rnciona- 
iitzar" i ~nitigar aquestes contradicci~iis.~ 
Aquesta política urbana variara en funció de 
la relació de forces existent a nivel1 pulític,' 
el que explicaque eii períodes autorildrio-fei- 
xistes no existesqueii els mecanisrnes de 
"compensació" dels estats capitalistes amb 
sistema polític pluralista, amb el corolari 
d'una major explotació i segregació social i 
d'una niolt deficieiit formació dels vlllors 
d'ús complexa. 
Si les proposicions anteriors poden ser 
valides al nivel1 generic de la relació entre 
procés d'urbanització i desenvolupament ca- 
pitalista, és evident que adquireixen modali- 
tats especifiques en les diferents formacions 
socids. El desenvolupameiit desigual del ca- 
pitalisme a iiivell mundial amb la consegüent 
especialització internacional del treball, l'es- 
pecífica genesi histbrica de les difererits clas- 
ses i fraccions de ciasse i les diferents politi- 
ques urbanes aplicades com a resultaiit com- 
plexa dels eleinents anteriors, s6n alguns dels 
factors bisics que poden explicar aquesta es- 
pecificitat. L'estudi de les transformacions 
territorials especifiques de cada formació so- 
cial exigeix, entre altres coses, fugu de la 
visió excessivament locaiista (visió encara do- 
minant en la histciiia urbana), tractant d'es- 
clarir la unitat bdsica del procés, arribant fins 
i tot a plantejar la possibiiitat d'establir tipo- 
logies que puguen agrupar les diferents 
forrnacions socials amb el criteri de la sem- 
blanca de les transforrnacions territorials 
produldes.9 
B) JL PROCÉS W U R B A N I T Z A C I ~  KECI:NT AL 
PAIS VALII)NCIA I LA FOKMACIÚ DE LA CO- 
NURBACIO I)L' L'HORTA. 
En el cas concret del País Valencia, i de 
la comarca de I'Horta en particular, es pot 
afirmar que, a la decada dels seixaiites, coin- 
cidint arnb l'etapa expansiva del conjunt de 
I'ecorioinia espanyola, té  lloc u11 fort procés 
d'industrialització basat fonamentalment en 
l'cxpansió dels sectors productors de béns de 
consum. Aquesta expansió es deu a I'impac- 
te d'una forta demanda, tant interior corn 
exterior, que iricideix sobre una estruc- 
tura industrial preexistent d'un caue proii 
artesanal. 
En aquest sentit, es podria defensar la hi- 
pbtesi que l'expansió industrial del I'ais Va- 
lencia és una conseqüencia del desenvolupa- 
"ojkine, Jean: "Contribución a una teoría ...". 
' AcO no s'ha d'ezitrendrc com una inena d e  "vilvula d e  segurelal'' automitics. Com el  msteix Lojkine ex- 
plica a I'arliele esmerilül. el paper exercit pels movinic~its d e  protesfa i reiviiidicaei6 populars eii la polilica 
iirbam aplicada (per rnig d e  la "por" als "trastorns socidls") ha estar foi>anlental. En altres ocasions, 1'8~- 
tuaii6 de I'Estat respon més dircctae>ent als interessos "generats" d e  Is burgcsia ( a s d e  la reproducció dels 
miijans d e  producci6). Veure. cn aquesl sentir, I'intercssatrt artielc de B s c ~ g l i a ,  Augusto: "Contradiziioni 
urbani, interventi dcllo Esfato e organkrazione del territorio", aixi  coi" el d e  Polin, Mariano: "Appunti su- 
Ila produWonc (capitalistica) delle "eondizioni generali", ambdós en Capitale e Territorio. 
Una encel.lrnt anilisi. trbiics i practica. cr pot trobar a: 
- Lojkine, Jean: "La politique urbaine dan5 te région paririenne 1945-1972". 
Ed. Mouton. París. 1972. 
Sccchi. Bernardo: "La fomarione  di rquilibri regiunali a la "prima fasi" dello sviluppo economico", en 
Economis e Territori«... págs. 186-205. 
rrient desigual del capitalisme en la mesura 
que aquest creixenient industrial es deriva en 
bond part de la translació a nivel1 internacio- 
nal de determinats tipus de produccions que 
s61i assumides per paisos capitalistes "second 
comers", amb un menor cost de la m i  d'obra 
i, per tant, amb avantatga camparatiu en 
aquest tipns de produccions "extensives" en 
treba1l.l0 L'existhncia d'ur~ teixit industrial 
previ ha actuat en aquest cas com a condició 
de localització concreta en el niarc de I'Estat 
Cspaiiyol.' ' Ili cabrLr tiratisir que, si bé és 
ccrt que aquesta expansió iridustrial és la 
causa fonaniental de l'extraordiniria accele- 
ració del deseiivoliipainent capitalista del 
IJais Valencia en els darrers quinze anys, i'ex- 
parrsió turística (explicable tanibé en el marc 
de la divisió inter~iacional del trebdi), i els 
propis processos de creixernciit aulosos- 
tingut geiierats pel procés d'industrialitza- 
ciú, són també elenierits d'importincia a 
coiisiderar. 
Aquesta acccleració ' ' del procés de de- 
setivoluparnent capitalista del Pais Valencia. 
basada en un fort p rods  d'industrialització 
ha tingut una localització espacial concentra- 
da; determinada, en general, per Yexist&ticia 
tant d'uti teixit industrial previ com d'unes 
wndicions generals de producció adequades. 
E1 desenvolupament capitalista implica per 
tant, de forma desigual al conjunt del terri- 
tori del País Valencii, wncentrant-se de for- 
ma molt sensible en unes poques arees: 
L'liorta, I'Alacantí, les Planes, el Baix Vina- 
lopó ... Ile f o m ~ a  paral.lela, s'lia produit en 
els darrers quiiize anys un fort procés d'urba- 
nització, de concentració creixent de la po- 
blació i la producció eri unes poqiies zones, 
mentres que extenses arees gcografiques han 
caigut, de forina diEicilment reversible, en un 
estat de regressió crónica. Com a resultat de 
tot asó, els desequilibris territorials interns, 
ja relcvants a principi de la dkcaaa dels sei- 
xantcs, han assolit cotes molt importants.' " 
A inode d'exeniple, oferini a continudció la 
participació relativa de set comarques (d'un 
total de 32), en relació a alguncs macromag- 
~iituds b2siques. 
O/o inversió Llocs de trc- O/o Renda 
Industrial ball creats O/o Població global 
1966-1972 1966-1972 1975 1971 
Baix Vinalopó 5,89 10,38 5,31 4,76 
L'Alacantí 4,77 4,78 8,01 9,62 
L' Alcoid 3,89 4,50 3,04 3,11 
Ribera Alta 3,05 5,10 5,33 4,57 
L'Horta 29,04 3295  34,68 39,93 
Plana Baka 5,41 7,47 4,88 3,48 
Plana Alta 29,01 5,54 4,42 4,70 
TOTAL 81,06 70,72 65,67 70,17 
' O  LIuiB. Ernest: "l.amaiio de empresa y Pais Valcncisno. Uiias iiproxirnacioscs", en listtidio Econ6iniio 
(Ncgióit Valcnciaiin). INDUBAN. Madrid. 1975. 
Reig, Ernest: "An8lisis Rqional y Crecirniei~to tndustrisf: el caw del Pais Valenciano íIY58~1975)". Te- 
sis Doctoral. I'acuttad de Ciencias I:c«n6micas. Uiiivcrsidrd de Valeiieiü. Diciembre. 1977. 
" L.lucli, Erncst: "Modelosde induslriiiliración c idculogiiis en CI Pais  Valcnchno". es I.C.E. Enero, 1974. 
'' El "peculiar" procés de derenvolupanie~it capitalista del I>ais V s l c ~ > ~ i a .  qiie assoleix nivclls importanls clr 
darrers anys, ve exporal rmb gzsn pmpieiat a: 
Martinei Serrano, J.A.: Rcig Martiner. Ilrnest i Soler, Vicent: "tivoluci6n dc la economía valcnciasa 1878- 
1978". Motiografia del Centenario de  la Caja dc Al>orros. Valencia, 1978. 
" Sorribes, Josep: "Dercnvolupanient Cüpilatista i ?.rat~sforn~acionsTerrit~rials al Pa is  Valexicii f 1960.1975): 
el cas de I'llorta". 'Tesis Doctoral. I'acultat de  CiGncics Iconirrniques. llniverritat  de  ValGncia. l:ebrer. 
1978. págs. 159-178. 
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De forma colierent amb aquesta situació 
fortament desequilibrada a niveii espacial, els 
moviments migratoris interns han estat molt 
considerables. Aixi, entre 1962 i 1975, 
307.125 persones han canviat el seu Uoc de 
residencia al Pais Valencia. És evident que la 
gran majoria d'aquests canvis no són sin6 
emigracions des de les zones endmerides cap 
a les zones en creixement. La importkiicia 
d'aquesta xifra 6s palesa si la comparem amb 
les persones que han vingut d'altres arees de 
l'Estat Espanyol en el mateix periode: 
360.589. 
És important posar de relleu que la gra- 
vetat assoiida pels desequilibris territorials 
no és independent del tipus de desenvolupa- 
ment capitalista del Pais Valenciá des de 
principis dels seixantes fms al comencament 
de la crisi. Aquest desenvolupament ha estat 
del tipus "extensiu" en la terminologia iitilit- 
zada pel professor Secchi.14 Aquest "mo- 
del" ve caracteritzat pel predomini dels sec- 
lors "extensilis" cn iiig d'obra (i~icloeiit el 
sector de la construcció i el turistic), pel 
creixement nioderat de la relació capital pro- 
ducte com a conseqü&ncia d'allh que liein 
dit, pels elevats ritmes d'urbanització de la 
població, per i'agreujament dels desequilibris 
territorials interns, pel creixement de  la in- 
versió en vivendes, etc ... 
Aquest model "extensiu" de creixement 
ha estat a l'origen de contradiccions no se- 
cundkries. Els forts desequilibris territorials 
Iian provocat, (en el marc de la propietat pri- 
vada de  la terra i del model politic franquis- 
ta), un important augment de la demanda de 
terra urbana, per a tot tipus d'utilitzacions, i 
un fortíssim increment dels preus del sbl ur- 
ha. Aquest fet pot estar ininvant de forma 
sensible el propi ritme de creixement ewnb- 
mic niitjanqant : 
a) L'efecte "desviació" de recursos financers. 
b) La reducció del ritme de creixement de la 
denianda d'altres b6ns de wnsum deguda al 
continu inc~ement dels preus de les vivendes. 
c) El menor ritme de creació de nova capaci- 
tat productiva relacionable amb una distribu- 
ció de la renda més favorable als propietaris 
del sol que tenen una propensió mitja i mar- 
ginal al consum superior a la de les altres 
classes socials. 
d) La pressió que sobre els salaris exerceix el 
continu augment dels preus de les vivendes. 
Aquesta pressió no sols origina clars efectes 
inflacionistes sin6 que, en determinades cir- 
cunstkncies i pera detemiinat tipus d'empre- 
ses, pot estar minvant la taxa de beneficis.15 
Aquestes contiadiccions derivades del 
model de  desenvolupament "extensiu" po- 
den ser parcialment verificades per al cas 
concret del Pais Valencia. Aixi, segons una 
investigació realitzada,' ' en el periode 1 9 6 0  
1975 i sols en la ciutat de Valencia, la despe. 
sa fiancera realitzada en la compra de solars 
per a edificació de viveiides fou de l'ordre 
dels 65.000 miiions de ptes., nientre que la 
inversió industrial en ror el Pais Valencia en 
el perío<le 1966-1972 fou tan sols de 21.266 
niilions de ptes. Per altra part, la despesa fi- 
nancera dirigida a la compra de vivendes de 
protecció oficial, en el inateix periode i tam- 
b6 per a la ciulat de Valencia, fou de 44.388 
milions de ptes.,xifra quces pot acostar facil- 
riient als 90.000 ~iiilioiis de ptes., si l>oguéreiii 
computar les 33.279 vivendcs lliurcs de les 
quals desconeixern el preu de venda. Aques- 
tcs xifres s6n, peiisein, suficientment indica- 
tives de "l'excessiu" pesque el sector immo- 
biliari i de la constnicció esta jugant en I'ew- 
noniia del l'ais ValBncia, almenys pel que fa 
a la desviació de recursos fmancers i al pos- 
sible efecte ralentitzador del creixement de 
la demanda d'altres béns de consum derivat 
de l'encariment progressiu dels preus de les 
vivendcs. 
Si les caractcristiques esmentades fins ara 
poden tipificar de forma convenient el pro- 
cés de desenvolupament capitalista i d'urba- 
nitzaciú que ha tingut Iloc al Pais Valencia 
els darrers quuize anys, cal ara centrar Pana- 
l 4  Scechi. Beriiardo: "Desequilibrios regionales y dcwrrollo econbmicu: el caso itafiazio", en Crisis a la italia- 
na. C.A.V., no 3L. Mlyo-Juiiio, 1975. 
'' Secchi. Bernardo: "El srctor de  la ~onstruccióti c it>mobiliario en un proceso de  desarrollo económico", en 
El despilfirro inmobiliario (autores varios). Fa. Gustavo Gil¡. Barcelona. 1977. 
'' Sorrihes. Josep: "Descnvolupament capitalista i...". 
lisi en el pro& de formaciú de la coniirtraciú 
de I'Horta, imbit al qual referirem posterior- 
ment les estrategies i practiques deis agents 
urbans i la política urbana imtnime,ntada. 
La comarca de I'Horta es, sense dubte, el 
vertader "pol" avanFat del desenvolupdment 
capitalista del Pais Valen&. L'existbncia 
tant d'un teúut industrial previ de certa im- 
portancia com d'unes "condicions generais 
de producciú" molt favorables (I'existbncia 
d'una gran ciutat com Valencia i d'una xarxa 
urbana densa i estructuradu sún elements ge- 
nerador~ d'un bon nombre d'economies ex- 
ternes), ha possibilitat un intens pro& de 
desenvolupament tant industrial com de ser- 
veis. L'extniordinari desenvolupament de les 
forqes productives que ha tingut Uoc a la co- 
marca de I'Horta té el seu reflex immediat en 
i'iinportantíssim pes relatiu que assoleix 
aquesta comarca en relauó a les macromag- 
nituds bisiques, tal i corn hem indicat ante- 
riomlent. El "producte" d'aquest gran de- 
seiiuolupament productiu de la comarca ha 
estat la formaciú d'una regiú urbana o coiiur- 
baciú" cdracteritzada no sols per Uur im- 
prtAncia quantitativa sin6 també i sobretot 
perque aquesta conurbaciú constitueix en 
sentit estricte una Iiova uiiitat urbana on la 
creixent especialització funcional, segrega- 
ció social i interdependencia de tots els seus 
components amb una dinimica independent 
de la contigüitat geogrifica, sún les notes do- 
niinants.' s 
La regió urbana no és, en definitiva, més 
que I'expressi6 espacial de las fases més avan- 
pdes  del capitalisme contemporani i la co. 
uurbaciú de I'Horta 6s la forma espacial que 
pren el desenvoiupament capitalista del Pais 
Valencia en la seua concreció més avancada. 
Fins ars hem parlat tant de les relacions 
que tant de manera genbrica com específica 
s'estableixen entre desenvolupament capita- 
lista i procés d'urbanitzaciú com de les carac 
teristiques bisiques de las transformacions 
territorials que han tingut Uoc en els darrers 
quinze anys al País Valencia, amb una espe- 
cial referencia al procés de formaciú de la 
conurbaciú de l'Horta. 
Tanmateix, els processos assenyalats no 
s6n intel.ltgibles si es fa abstracciá de les es- 
tratEgies i pdctiques dels agents urbans.' 
La producciú de  l'espai en una formaciú so- 
cial capitalista no 6s simplement un procés 
tecnico-ewnbmic sin6 un pmcés social on 
sún implicades les diferents classes i frac- 
cions de classe amb interessos coincidents, 
coniplementaris o contradictoris respecte a 
aquesta producciú de I'espai. 
Abans de procedir a I'análisi de les estra- 
tbgies i practiques dels agents urbans a la co- 
marca de I'Horta, cal fer algunes precisions 
conceptuals. En primer Uoc, existeix un re- 
quisit tebric previ que 6s la definiciú del con- 
cepte d'agent urbi. Si bé aquest wncepte 
no pot ésser assimilat al col.lectiu de classe o 
fracciú de classe, 6s evident que la practica 
dels agents urbans ve determinada, entre al- 
tres elements, per Uur pertinenca a una classe 
o fracciú de classe social. Per tant, la deter- 
minaciú de les practiques dels agents urbans 
exigeix I'anilisi de la genesi histbrica de les 
diferents classes i fraccions de classe d'una 
deteniiiiiada formaciú social ja que, si no és 
així, I'anAlisi pot caure amb faciiitat en 1'01- 
bita del "fetitxisme de I ' a ~ t o r " , ~ ~  iiiipossibi- 
17 Ardigó, Archille: "La diffusionc urbanr. Le areo metropolitine c i problcmi del los<> wiluppo". I<dilricc 
A.V.B. Roma, 1967. 
'' CasteUs, Manuel: "La Cuestión Urbana". Ed. Siglo XXI. Madrid. 1974. Cap. 2.  
" 6 s  o b l i p t  citar squíel treball pioner de  Msssna, Carne i Roca. t'raniesc: "I~rtrntJies urbanes i reatitat ur- 
bana a la t q i ó  de Barcelona", en Emnomia Critica: una perspectiva catalana. tdicions 62. Barcelona, 
1972. treball que introdui el lema deis agegeilts urbans com a elernent f<mamenlal en la comprensi6 dc  les 
trailsforinacions urbanes. En la matcixa liilia, veure ('interessailnt irebill de  Capcl, Iíotacio: "Capir;llirmo y 
Morrologia Urbana en España". 1.0s Librosde la t'rontcra. Barcelona, 1975. 
Topalov. Christian: "La promoción inmobiliaria: t ! n  sistema de  agentes econbrnicos". en Documents 
d'Anilisi Urbana no 3. Departament de Geografia. Univcrsilsl Autbnoma de  Barcelona. Bellarerra, 1975. 
litant la integració en wi mateix cos tebric 
de l ' a ~ ü s i  de les transfomacions territo- 
rials i de les estrategies i practiques dels 
agents urbans. 
Al marge d'aquesta precisi6 tebrica, hi ha 
diferents opcions metodolbgiques que cal ex- 
plicitar previament a I'analisi concreta. La 
primera d'aquestes opcions prové del corrent 
estmcturalista que trebaüa amb la difiició 
d'agent urba considerat com a "agent-sup- 
port", estant la seua practica determinada 
per "la a&iculación determinada de funcio- 
nes de los que son el soporte, es decir, por su 
lugar en las relaciones de producción, cUcu- 
lación y di~tribución".~' Així doncs, cada 
procés de reproducció del capital detennina 
una serie de "funcions" eiiteses no coin un 
wnjunt d'operacions tecniques sin6 w m  una 
relació social. Aquestes fuiicions són desen- 
volupades pels "agents-support" i es defineix 
el sistema de llocs com "un estado tipico de 
la articulaci6n de funciones sobre soportes 
sociales y tambiéii por las contradicciones es- 
pecíficas que resultan de él y que determi- 
nan las modatidades de su cambio histbri- 
w11.z2 Aquest enlocament metodolbgic té 
l'inwnvenient de deixar sense determinar 
quins són els processos de reproducció del 
vapital bisics que caldria individualitzar en 
un pmcés de creixement urba i sense aques- 
ta determinació esdevé forca wmplicada la 
definició de les funcions, deis sistemes de 
Uocs i dels agents urbans. Malgrat tot, cal 
acceptar el poder explicatiu que es despren 
d'aquest tipus d'adlisi eii el cas de la pro- 
ducció i distribució de la mercaderia viven- 
da que és un dels processos basics de tot 
creixement u ~ b a . ~ '  
\lii altre enfocament metoaolbgic pos- 
sible 6s el desenvolupat per Francesc Ro- 
Aquesta perspectiva tebrica neix del 
concepte gramscia de "bloc histbric" i es 
planteja I'analisi de les estratkgies i practi- 
ques dels agents nrbaiis (inclbs 1'Estat) en ha- 
se a la possible fomaci6 d'un "bloc urba do- 
minant" entorn de la classe o fracció de clas- 
se dominant. Aquesta elabora mitjancant els 
seus intelectuals "orgaiucs" una "visió", un 
"projecte" que s'imposa a la resta de les clas- 
ses i fraccions de classe. El bloc urbd així 
definit esta histbricament determinat i les se- 
ves prbpies contradiccions internes junt amb 
el creixement i maduracid tebrica de les clas- 
ses antagbniques &den donar lloc a la crisi 
del "rnodel urbl" proposat i, posteriorment, 
a la formació d'un nou bloc urba dominant, 
amb una "visió" qualitativament diferent, 
elaborada pels propis intel.lectuals organics 
de les classes dominades. La capacitat expli- 
citiva d'aquesta perspectiva tebrica esta sufi- 
cientment avalada per l'interesantíssim estu- 
di del citat autor sobre la política urbana 
realitzada al Principat de Catalunya entre 
1901 i 1939. 
Les dues opcions exposades no són, en 
principi, necesdriament excloents i cl tema 
roman, afortnnadament, obert a noves inves- 
tigacions. Pel que fa al present article, amb 
dues perspectives són, de fet, utilitzades en 
I'analisi. 
D) ~ L S  AGENTS UKBANS I LA PKODUCCIO 
DE L'ESPAI DE L'IIOKTA. 
En principi, I'aiialisi de les estrategies i 
practiques dels agents urbans hauria "d'ex- 
plicar" i fer intel.ligible el procés de creixe- 
ment urba de la comarca de I'Horta. En con- 
cret, hauria d'explicar les característiques as- 
sumides per aquest procés, tant en el que te- 
iien de cornú com d'especific respecte d'al- 
tres regions urbanes capitalistes: creixement 
explosiu en forme de taca d'oü, barraquisme 
i l  lbid.. @g.  46. 
'' lbid.. p1.46. 
A banda dc  Sarficlc cital, veure iamb6 cls treballs de Topalov,Christirn: 
- "Les promoieuts irirnobiliers. Contribuiion a Sanalyrc d e  la pmduction capitilistcdu logernent en 
France". Ed. Mouton. París. 1974. 
- "Capital el Propieté I'otici&re. Introduciion a I'éiudc des politiqucs fonci&rer urbaines". Centre de  
Sociologir Urbsine. París, 1973. 
24  Koci. Frsneesc.: "Polifica urbana i pensarneo1 econi>mic. Barcelona 1901.1939". Tesi Doctoral. Universi- 
la1 de  Barccl<>na. Maig. 1977. 
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vertical generalitzdt, furta segregació social, 
creixent especidització funcional, caracter 
fortarnent centripet del conjunt de l'agloine- 
ració, üilens proc6s de renovaciódegradació 
del centre urba, creixement espectacular dels 
preus del sol, especulació generalitzada, grau 
sensible de congestió, etc. .. Es tracta, dones, 
d'explicar una urbanització capitalista "sal- 
vatge" partint de i'anilisi de les practiques 
dels agents urbaris, de les seus interrelacions i 
de les relacions de doinini internes que s'es- 
tableixen. Centrarem I'andlisi en l'estudi de 
la promoció imniobilidria i de la politica ur- 
bana aplicada en aquest iinibit. 
E) 1CI.S AGENTS lJilBANS IMPLICATS I:N LA 
~ ~ u o ~ u c c ~ ó - v ~ s . i . ~ i ~ u c ~ ~  DE LA MBKCADE- 
KIA VIVENDA. 
Seguint, en aquesta ocasió, el corrent es- 
tructuralista, podríem afirmar que l'anilisi 
de les practiques dels ageiits urbans implicats 
eri la producciódistribució de la mercaderia 
vivenda exigeix, eii prirrier Iloc, la definició 
del sistema de Uocs crea1 en base al procés de 
producció i distribució d'aquesta niercaderia 
així com la determinacib del seus mecanis- 
mes de tr~nsfonnació. En aquest scntit, i 
avaiiqant les conclusions derivades de la iii- 
vestigació empírica realitzada, podern alir- 
mar que les practiques dels esmentats agents 
iirbaiis a la comarca de I'tlorta lian estat de- 
ter~iiinades per dos clemeiits bisics. Per un 
wstat, la transfomació del sistema de Uocs 
de doniinant "petit-burgesa", prbpia de la 
deca(ia dels seixantes en un sistema de Uocs 
de dominant "monopolista"2 que comen- 
$a a pendre cos en els primers anys de la de- 
cada present i que en l'actualitat es pot con- 
siderar ja com a dominant. Per i'altre, l'exis- 
tencia d'un inarc politic autoritari que lia 
possibilitat tant la més absoluta impunitat 
de les continues transgressions legds, con1 
i'exist8ncia d'una politica urbana no sols de 
"laissez-faire" sin6 sovint de clara potencia- 
ció deis interessos ixiimobiüaris per danunt 
de qudsevol coiisideració d'interhs col.lec- 
tiu. 
El transit d'un sistema de Uocs de domi- 
naiit "petit-burgesa" a un sistema de llocs de 
dominant "monopolista" es pot defensar en 
base a Una serie d'indicadors. En primer Iloc, 
i'anilisi de lPny de creació d'una mostra de 
187 ernpreses promotores posa de  reUeu que, 
mentres que les 89 societats promotores 
constituides en la dbcada dels seixantes 
(el 52,36 O/o) es caracteritzen per estar 
wnstituides en la seua majoria pel que s'lm 
denominat cap.ital "patrimonial" (advocats, 
minerciants, enginyers, famaceutics, petits 
propietaris de sol, wnstructors, etc ...), en 
anv i ,  en el darrer periode 1971-1977, entre 
les enipresos promotors creades (82 empre- 
ses, el 39,02 Ola), lri lia un cert predornini de 
societats fonnades per k fracció doininant 
del capital inimobiliari aixi com de les socie- 
tats "ad Iioc" creades per aquest mateix ca- 
pital per a la realització d'operacions pun- 
tuals de caire inonopolistic (VIFASA, grup 
VICOMAN, grup ALCOSA--I'KOMOBANC, 
grup RODRICO, COPIIASA, TOKKES DEL 
REAL, JARDINES DEL REAL, PLURFIN- 
SA, BDINVASA, INVERTESA, grup FICSA, 
etc ...). 
Un segon indicador és el grau important 
d'oligopolitiiació assolit per la promoció im- 
iiiobiliaria, oligopolització reforrada sensi- 
bleineiit els darrers anys. Aquesta situació 
és la conseqüencia directa tant del desenvo- 
lupaineiit desigual del propi capital irnnlobi- 
IiAria, com de la irrupció directa del capital 
financer i del gran capital industrial en els 
negocis immobiliaris. L'estudi dels Consells 
d'Administració de Ics societats promotores 
analitzades permet constatar aquesta estruc- 
tura olpopolística. De fonna rnolt resumida 
i fent referencia tan sols a la fracció doini- 
nant, podem establir l'exist8ncia dels següents 
gmps imniobiliaris: 
2 5 Topalov. fl>ristian: "1.2 promoción innxibiliarir págs. 5 3 - 7 2  
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Gp. IMMOBILIAKI No 1 
CLEOP S.A., CONTRUCCIONES MARIOLA, INMOBILIARIA MONTEOLIVETE, UR- 
B A N I Z A C I ~ N  STA. BARBAKA, CIUDADELA S.A. DE INVERSIONES, SAMO S.A., 
COMERCIAL CASANOVA, CYSSA, EDIFICIO LEVANTE,COESA,VlCOMAN, FICSA. 
Gp. IMMOBILIARI No 2 
CONSTRUCCIONES RODRIGO, INVERSIONES Y EDIFICACIONES, ROYCASA, IN- 
MOBILIARIA RAVICOSA, COSESVASA, VIPROVASA, VIPROSA. 
Gp. IMMOBlLIAK1 No 3 
VICOMAN S.L., VICOMAN S.A., PROINADA 1,1I, 111, IV i V. 
Gp. lMMOBILIAKl No 4 
I'ROMOCIONES ZACAKIAS, VALINI'ROSA, PROMOGAKES, EDIVASA. 
Gp. IMMOBILIAKI No 5 
PROMOTORA FERIA MUESTRARIO, PROMOTORA V A I U  DE QUART, PROMOTO- 
RA SAN MIGUEL DE SOTERMES, I>I<OMOTORA TRES FORQUES, I'ROMOTOKA 
DE LEVANTE, ALCOSA, ALCOCERSA, CUFISA, CIVSA, C.T.I., ATINVER, INVER- 
TESA. 
Gp. IMMOBlLlAKl No 6 
FICSA, FINANZAS INMUEBLES CISNEROS, FOMENTO INMOBILlARlO CISNEROS, 
SAPLAYA, RESIDENCIALES S.A., COLEMESA. 
GP. IMMOBlLIARl No 7 
VIFASA, EDIFICIO LEONES S.A., JARDINES DEL REAL S.A., MAS CAMARENA 
S.A. 
Gp. IMMOBILIAKI No 8 
PROYISA, ORVIMAN, NOVOCASA, CONSTRUCCIONS CITANIA, ALARIFE, PROA. 
REA, COVADESA, LEVANTINA DE COMERCIO, PROTUSA, VALMESA, TEINVASA, 
INMOBILIARIA CABARAL, URBANIZADORA SIERRA PEKENCI~IIZA, KARA S.A., 
GROFAM. SALERVAL, EDINOVO, PROMOTORA CONSTRUCTORA LAS CORONAS, 
TERRENOS Y OBRAS, PROMOCIONES ZEUS, NOVAPLANTA. 
(;p. IMMOBlLIARl No Y 
CEPROIN, HABITAT 71, URVASESA, ESSEL S.A. 
Gp. IMMOBlLlAKl No 1 0  
DOMSA, RESIDENCIALES S.A., SOPROSA, SAPLAYA. 
Gp. IMMOBlLlARl No 11 
AKVATE, INMOBILIARIA WAKSMAN, SALEK 6, SALER 3A, SALER 3B, FISTINAR. 
(;p. IMMOBILIAKI No 12  
CONSTRUCCIONES GUADALAVIAR, LOMAR, PROMOTORA RIO BLANCO, PRO- 
CANET, PLAFISA. 
Gp. IMMOBILIAKI No 13  
VALENCIA UKBANA, SILLA UKBANA, TORRENTE URBANA. 
l'el que fa a les operacions puntuals n~onopolistiques, i'estmctura de  relacions d'algunes de 
les més significatives és: 
TORRES DEL REAL S.A. 
CONSTRUCCIONES RODKIGO, ROYCA, INVERSIONES Y EDIFICACIONES, DIVER- 
SAS ACTNIDADES S.A., FICSA, IMSA, FINANCIERA AGRUPADA, NASA, VICO- 
MAN, i a títol particular: Silvino Navarro Vidai, Vicente Rodrigo CubeUs, Vicente Iborra 
Martinez, Alfredo Serratosa Ridaura, Rafael Canovas Cobo, Carlos Cojarcia Ruiz, José 
ComaUonge Margant, Joaquín Muñoz Peirats, Mercedes Prat Gómez Trénor, José Paula 
Capilla, Alvaro Noguera Giménez, José Luis Sombrie de  Rojas. 
I'LUKFINSA S.A. 
PLURINVER, SABA S.A., BANCO INDUSTRIAL DEL MEDITERKÁNEO, BANCA 
MAS SARDA', i a tito1 particular: JosLI Ma. Sanchis Granero, Primitivo Gómez Senent, 
Eduardo Melero Cemantes, Alfredo Corral Cewera, Juan Lladró Dolz, Enrique Tamarit 
Falaguera. 
L<DINVASA 
ATINVER, C.I.T., CIVSA, ARCILLAS DE CORTES, VADEINSA, REGULO S.A., INI- 
B É R ~ C A ,  FOMENTO INDUSTRIAL VALENCIANO, VEINSA, PROMOCIONES CASA- 
BLANCA, PROMOBANC. 
I'EKKAMELAK S.A. 
Urbanització residencial promoguda per la divisió immobiliaria del Banc Hispano Ameri- 
cano, el Banc de Granada y la hmobili2ria Granadaban. 
COPKASA 
1970 
José Serratosa Nadal, Carlos Mañez Lafuente, Carlos Mañez Melid, Cristóbal Peris Beltrán, 
Emilio Serratosa Ridaura. 
1971 
José Serratosa Nadal, Carlos Mañez Lafuente, José Luis MiguelMonfort, Francisco Torrens 
Noguera, Carlos Mañcz Melid, Bemardo Botella Briset, Jos6 Trullense Sanjuan, Joaquín 
Muñoz I'eirats, José Ramos Costa, Enrique Pascual Ortega, Francisw Derqni Lleó, Miguel 
Mocholí García, José Aviñó Perez, Enrique Luis Peris Gimeno, Luis Estellés Ríos, Josk 
Martinez Yascuai, Emilio Serratosa Ridaura. 
1972 
Luis CuRat Nbiol (CTI), José Serratosa Nadal, Adolfo Pizcueta Alfonso (CIVSA-Banw 
de Valencia), Eugenio Martin Antelo, Luis de Benito Bermúdez, Enrique Luis PerisGime- 
no (ATINVER). 
1973 
Enrique Luis Peris Gimeno, Eugenio Posada Montero, Pedro Flores, Jesús Ferrer Marcón. 
JARDINES DEL KEAL S.A. 
1974 
José Melid Sinisterra, Miguel Moreno López, Rafael García Niwlau, Joaquín Fernández 
Monasterio, Francisw Meiia Goiwecliea. 
1974 
Cubiertas y Tejados, lNDHOVASA, Ricardo Fuster Fuster, Juiian Lafuente Martínez, Hi- 
jos de Vicente Iborra S.A., Ernesto Martínez Colomer, Silvino Navarro Vidal, José Reyna 
Domenech, Ramón Rodrigo CubeUs, Augusto Vicente Ahnela, Fidel García Guzmán. 
1977 
VIFASA. 
En tercer lloc, hi cap parlar d'un cert re- 
traiment del finanyament oficial i un major 
protagonisme de les Caixes d'Estalvi i del ca- 
pital fmancer privat, protagonisme que im- 
pulsa Poligoplització del sector i es consti- 
tueix en un element determinant del trinsit 
d'un sistema de llocs de dominant "petit- 
burgesa" (en el quai Fabundancia del capital 
de préstec desvaloritzat era wndició necessi- 
ria del seu desenvolupament) dins un sistema 
de Uocs de dominant "monopolista". 
Abans de passar a i ' a ~ l i s i  de la política 
urbana de 1'Estat (Central i Local) en relació 
a la pmmoció immobiliaria, és imprescindi- 
ble conkixer el grau de poder econ6mico-p- 
lític derivat dels negocis únmobiliaris, grau 
de poder que explica en bona mesura la polí- 
tica urbana seguida així com la supeditació 
deis interessos "productius" als immobiliaris, 
element aquest basic a I'hora de comprendre 
la inexistencia d'uri bloc urba-industrial do- 
minant. 
L'anilisi de les components "personals" 
de la fracció domúiant del capital immobi- 
liari ofereix una informació d'indubtable in- 
teres en aquest sentit. En primer lloc, es 
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constata I'activa i molt important participa- 
ció de fa gran burgesia (tradicional i nova) de 
la ciutat de Valencia en els negocis immobi- 
liaris. Així, en els grups immobiliaris inés 
unportants i en les operacioris puntuals ino- 
nopolisíes ens trobem cogiionis sobradament 
coneguts. I'er altra part, b6 eii col.laboraci6 
amb la graii burgesia de la ciutat de Valencia, 
bé de fornia aiiiada, ha fet darrerariieiit la 
seua aparició de forma explícita (la part sub- 
mergida de I'iceberg ens 6s desconeguda) el 
capital fiiiancer tant autbcton (Uanc dc Va- 
IeiiciaCIVSA i I'roniobanc) com d'origen es- 
tatal (Banco Hispano-Aiiiericaiio, Banco ln- 
dustrial del Mediterráneo, Banca Mas Sardá, 
Banco de Granada, etc ...). 
El pes, doncs, dels interessos immobilia- 
ris és enorme, tant en í'aspecte cwnbniic 
com en el politic. Aquest darrer aspecte es- 
devC paies per la inclusió receiit en la Comis- 
si6 de Transferencies Estat-Consell del País 
Valencia de persones tan Uigades a aquestos 
interessos coin D. Vicente Castellano Sabater 
(grup VICOMAN), D. Nvaro Noguera Cimé- 
nez (grup FICSA), D. Alfredo Corral Cervera 
(gmp ALCOSA i I'ROMOBANC) i del dipu- 
tal d'U.C.D., D. Ramón Pin Arboledas (fi- 
naiiciera REGlJLO S.A. de PROMOBANC), 
així con1 per la presencia de D. Joaquín Mu- 
ñoz l'eirats (també diputat d'U.C.D.) en al- 
gunes operacions puntuais nionopolistes i de 
D. Ignacio Carrau Leonarte (actual presideiit 
de la Diputació de Valencia) en el gmp 
WAKSMAN, sense oblidar la participació de 
l'actual regidor de I'Ajuntament de Valencia 
D. Carlos Mañez Meiiá en COPRASA i I'acti- 
vitat promotora de la també regidora Da Pe- 
pita Ahiimada en el camp de les coo~eratives 
de vivendes. 
Tebricament, es pot parlar que existeix 
una clara contradicció entre els interessos 
immobiliaris i els interessos del capital in- 
dustrial: Desviació de  recursos financers, 
possible reduoció de1 ritme de creixement 
de la demanda d'altres béns de consum com 
a conseqüencia de I'encariment progressiu de 
les vivendes, obstaculització a I'adequada re- 
producció de la forca de treball, tensions in- 
flaciouistes, etc. .. 
Tanmateix, la gran presencia del gran ca- 
pital industrial "autbcton" en els negocis im- 
mobiliaris i el comportament clarameni espe- 
culatiu del gran capital industrial i de serveis 
"forani" (MACOSA, CAMPSA, CROSS, 
RENFE, etc ...) mitjancant els seus desplaca- 
iiients i reconversió imniobiliiria "qualifica- 
da" dels antics emplayainents, confirma el 
paper iiegeiiibnic dels interessos iinmobiliaris 
i l'absericia d'uira opció explicita d'aprofita- 
inent "productiu" i "racional" del territori. 
L'ofici de mercader del $1 4s prou rendable 
perque la peculiar burgesia valenciana s'adhe- 
reixw ferventrncnt a1 ball de inilions que 
ofereix el creixement urbB de lliure iniciativa 
a Pús, sense necessitat de plantejar-se cap ti- 
pus de niissió liistbrica. E I ~  aquesta situació, 
qualsevol deinaiida dc "racionalitat" a la 
classe dominzint del I'ais Valencia, i de la ciu- 
tat de Valencia en particular, és csteril i ana- 
crbnica i, en bona Ibgica, aquesta possibilitat 
resideix, factibilitat i problemes a banda, en 
les classes doii~inades. 
1"). I>OL~TICA IIKBANA I P R O M O C I C ~  IMMOBI- 
i.lAi<IA: PKANQUISME I SUPED1TAC10. 
I-lcm fct referencia a un dels elements de- 
terininats de les practiques deis agents ur- 
bans implicats en la producciódistribució de 
la inercaderia vivenda: el trdnsit d'uu siste- 
ma de llocs de doniinant "petit-burgesa" a 
un sistema de llocs de dominat "monopolis- 
ta". L'altre eleinent deteriiiinat és, sense 
dubte, la política urbana instrumentada bé 
siga a nivell de I'Estat Central o de I'Admi- 
nistració Lacal. A niveU de I'Estat Central, i 
de forma coherent amb la situació política i 
ainb la relacid de forces existent, la política 
urbana i territorial ha estat prou clara: bai- 
xíssim nivell de construcció directa a carrec 
de I'Estat, faciiitats creditícies i potenciació 
de la promoció iinmobiliiria privada, mal- 
thusianisme crbnic dels equipaments col.lec- 
tius, planificació "fomel" del territori, que 
malgrat la seua rigidesa burocratica no obsta- 
culitza, tanmateix, el üiure joc de les "forces 
del mercat", etc. .. 
A niveii de I'Administració Lacal, i refe- 
rintse en concret a la comarca de I'llorta, 
podein incloure en una mateixa lbgica la ino- 
perhcia i la ineficiencia de la planificació 
"general" (Pla del 46 amb propostes, ideolb- 
giques per irreaiitzables en el seu wntext liis- 
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tbric, que encara continuen en bona part 
sense realitzar-se; Pla Sud de 1959, que se- 
gons el Uavors alcaide D. Adolfo Ilinwn de 
AreUano podia realitzar-se en dos o tres anys 
i que al cap de 20 anys esta encara sense fi- 
iialitzar; !'la General de 1966 amb nou folis 
de Memoria!; ['la Integral de Transports que 
no afegeix res de nou, etc ...) i una planifica- 
ció "parcial" i unes actuacions adtniiiistrati- 
ves piens de trangressions lcgals permeses, 
endcrrocainents injuslificats i plaiis realitzats 
"ad Iioc" per a iiiajor glbria del henefici pri- 
vat. El grau de supeditació als interessos im- 
rnobiliaris de la política urbanística "local" 
4s tan gran que 6s difícil evitar la temptació 
rnecanicista d'aoalitzar la política urbana 
wln a siniple reflex dels interessos de la clas- 
se dominant. Els eixamples s6n innumera- 
bles i, per raons d'espai, sols voidriem citar 
com a botons de mostra significatius: 
La kafkiana gestió municipalen "l'af- 
faire" d'El Saler amb un parc natural 
destrossat i més de 1.700 tnilions de 
deficit financer. 
- La malvenda dels terrenys de l'Antiga 
Fira Mostrkia amb cents de milions 
de benefici per als promotors privats 
(Jardins del Real S.A., Torres del 
Real S.A., Viwman, etc ...). 
- Els injustificables "edificis singulars" 
(Edifici "Pont del Reiai" entre altres 
rnolts). 
-- La política d'enderrocaments sovint 
innecessaris i moltes vegades destruc- 
iors del patrirnoni histbric (sols en el 
centre urbA de Valencia, en el perío- 
de 1969-abril 1977 foren autontzats 
237 enderrocaments). 
- Les modificacions de plans parcials 
per a legalitzar situacions il.legals (Pla 
Parcial i'erelló-PereUonet, zona de les 
Facultats, etc ...). 
- La permissivitat demostrada en la 
venda dels terrenys de Renfe a pro- 
niotors privats (Edinvasagrup Alco- 
sa-Promobanc) quan, segons la llei 
del Pla Sud, aquests terrenys hsurien 
d'haver revertit al rnunicipi. 
- Les Uicencies d'obres il.legals a El 
Corte Inglbs, Galerías Preciados, La- 
nas Aragón, etc ... 
- El projecie de reconversi6 en zona re- 
sidencial "qualificada" dels terrenys 
industrials ubicats en el Pla Parcial 
14. bis, etc ... 
Sembla Ibgic que la combinació d'una 
creixent oligopolització de la promoció im- 
tnobiliaria, el gran pes relatiu dels interessos 
immobiliaris tant a I'ambit politic com a 
l'econbmic i una política urbana com la des- 
crita, no puguen donar un altre resultat que 
el que es "pateix" a la comarca de I'iiorta; 
urbanització "salvatge" o,  amb major propie- 
tat, model franquista d'urbanització. 

IMPACTE DEL TURISME SOBRE EL NUCLl ANTIC 
DE LA CIUTAT D'EIVISSA 
Rosa valles Costa 
I .  MI'TODOLOGIA I FONTS. tessin uns fonaments enmi& a'un litoral en 
1-1. La delimitacio del nucli anric de la ciu- 
tat d Eivissa. 
E1 primer problema que ens hem trobat 
tia estal la delimitació de Parea objecte de es- 
tudi, és a dir, el iiucli antic de Vila (o ciutat 
d'Eivissa). En parlar a Eivissa de nucli antic, 
tot seguit ens ve a la menibria el recinte en- 
muraiiat encimbellat al puig de Vila i clara- 
ment precisat per les niuralles renaixentistes 
que I'envolten, o sia el sector anomenat 
entre nosaltres Ualt Vila. Pero creieri-i que 
la iniatge de I'Eivissa antiga ens quedaria així 
incompleta i desfigurada. Tradicionahent, 
i ja des del motnent de la xva  fundació pels 
cartaginesos cap a la ineitat del segle Vll 
a.c., Eivissa ha estat 
a) una ciutat enmuraiiada, i 
b) un port, conseqüentiiient, un raval 
vora mar que gaudia tainbé, en al- 
guna manera, d'uiia protecció. 
Cantic raval s'estenia al peu del puig de 
Vila aprofitant-ne les darreres ondulacions 
de la vessant uord (puig de Santa Uócia) que 
vénen a morir al mar assenyalant I'entrada 
del port per el sudest, i poc més a I'occident, 
buscant els petits sectors rocosos que perme- 
formació de característiques palustres (wns- 
tmccions entorn al carrer del Mar, avui del 
hisbe Cardona). 
El raval estiguk protegit a I'oesi per un 
inur, séstacada, tombat definitivament a fi- 
n a l ~  del se& XIX per la construcció del pri- 
iner cixaniple que hom anomeni el "I+~ble 
Nou" de lo Marina. Els estudk histbrics rea- 
litzats f i i s  ara no ens permetcn determinar 
les característiques morfolbgiques del raval. 
LA inseguretat constant i els freqüents atacs 
pirates feren que fos successivarneiit des- 
tmit  i reconstmit i que les edificacions no 
s'establissin Cuna nianera wntínua.l 
Limitarem aquí el raval al barri de su Pe- 
nya deixant fora la part de la Maririu eritre 
els actuals carrers d'Amadm i L'ou a I'est i 
Montgri a I'oest; per dues raons principals: 
a) Aquest sector de In Marina no presenta 
uiia iinitat iiiorfolbgica a wui> de succes. 
sives reiriodelacions al llarg dels xgles 
XVIII, XIX i XX, eii les <ju;ils iaiiibé lioiii 
guanye terreiiy al mar. 
b)  En el xccionat del ternie rnuiiicipal d ' t i -  
vissa fornw par! del districie tercer, sec- 
ció prinrera, junt amb l'eixampla del "Po- 
hir Nou': aquest entre els carrers de 
Notes doiun>entsls sobre el raval,les trubam: a l  disperses a 1. MACABI(.ll: t3irtoin de Ibiza. 4 vols., Palma 
de Mallorca, Uaedalus, 1966.67; h j  a J .  M A R I  CARDONA: La mnqui5ta  catalana de 1235. I(iuissa. tnrti- 
t u t  d'Estudis Eiviwncs. 1976; i c) a A .  COSTA RAMON: La tiiplc iiiuivila de In lbiw iridbe. Palma de % a -  
Iloica, Instituto d e  Esludios lbiccnwn, 1962, hom h8 troha iamhC rnatcrtal grafic d'interhr. 
Montgri a I'est i del comte Rosselió i de 
Bartomeu Ramón Tur a ponent, cosa que 
suposa de moment, una dificultat a l'ho- 
ra de la utilització d'estadístiques giobals 
del bam. 
Aquestes dues diíicultats pensam que po- 
den subsanar-se amb un posterior estudi ana- 
lític dels fuils estadistics i dels fons de I'ar- 
xiu municipal, actuaiment en vies d'ordena- 
ci6 i classificació. 
Aixi tractarem com a nucii antic el barri 
de Dalt Vila, ben deümitat per les muralies 
coiiservades en la totalitat, i sa Penya, el veil 
barri dc pescadors que ocupa la vessant nord 
del puig de Santa Uócia, al peu del baluard 
del mateix nom i d'aquest al port, per anar a 
morir al mar avancant per la punta de la Coir- 
signa, on antigament s'hi aixecava una torre. 
En un nomenclator del segle XVIII' 
aquest sector oriental, junt atnb algun altre 
riaco, Sant Carles, Sant Josep, Sant Lluís, 
Sant Rafel, Santa Aniia, Santa Creu,Santa 
Cae, Santa Uócia, Santa Maria, Soledat. 
Extensió. 7,4 Ha. 
Su Penya: places: Bon Aire, Drassaneta; 
carrers: Alfons XII, Alta, Amadeu, Bar- 
celona, Drassaneta, Estrella, Floridablan- 
ca, Gall, Canjo, Major, Mare de Déu, Mi- 
randa, Muralla, Nord, Olózaga, Obscura, 
Pedrera, l'enya,Pou, Retir, Sant Pere,San- 
ta Uócia, Valhcia, Vicent Soler, Vista 
Alegre. Extensió: 3,35 Ha. 
1-2 Delrmitació del tema 
El segun problema és, dins dels múltiples 
efectes que lia pogut tenir el turisme a Eivis- 
sa, determinar-se aquelis que ens semblen 
més espccifics de caovi. Ens ajustarem als se- 
güents, aplicats exclusivmient al nucli antic: 
~ i u c i ~ ,  queda ,,,tcgiat yanoInenat ravol, a) Efectes que i'cxpansió urbana d'iiivissa 
nientre de la par! més occidental i de la iiiés 
propera mar iiom deia la Murii2a. Un al- 
tre nornenclitor, de 1 9 0 9 ~  dóna el Iiom de 
su Penya a tot el conjiint del barri fiiis al car- 
rer de la Mare de Déii, i des d'aquest al moil 
ho denomina burride la Consigna. 
Aquí seguireni el seccionat oficial del 
municipi d'Eivissa, aprovat en sessió munici- 
pal de febrer de 1970 i que segueix la de B. 
Barceló en el seu estudi de la població eivis- 
senca de 1960: Scgons aquests, la relació 
de carrers i places compresos en el nucli an- 
tic d'Eivissa 6s la següent: 
Dalt Vila: places: Desarnparats, Espanya, 
Uuís Tur, Sol; carrers: Almudaina, bisbe 
Torres, Conquista, Costa Veila, Escala de 
l'edra, Esperanca, gral. Palanzat, grai. 
Franco, lgnaci Kiquer, Joan Roman, Mu- 
ralla, Pere Tur, Penya,Ponent ,Portal Nou, 
regent Gotarredona, Rosari, Sagrada Fa- 
milia, Sant Antoni, Sant Benet, Sant Ci- 
tia tengut sobre el nucii aiitic. 
b) Els canvis a la dinimica poblacioiial. 
c) Ciinpacte sobre el paisatge urbi del iiucii 
antic, t enh t  eii compte els tres elements 
d'aqueii: pia o tracdt dels carrers, estil ar- 
quitectbnic o edificació, i funció o ús del 
sol. 
1-3. Les fonfs i el seu tractoment 
tlem utilitzat les fonts estadistiques refe- 
rents als censos de poblució de 1960 i 19 70, 
a més del p d r ó  municipal de poblució de 
19 75, proporcionades per I'Exiii. Ajunta- 
ment d'Eivissa, qui també ens dona una ela- 
boració mecanitzada dels grans trets de i'es- 
trudura de la població el 1970 (sexe, edat, 
origen, i estructura socio-professional). Per 
al cens de 1960 disposmi de I'estudi de B. 
Barceló i per al padró municipal de 1975 el 
nostre estudi del barn de Dalt Vila.' Hem 
tractat d'unificar els resultats de les diferents 
' 1:AJARNES TUR, 8.: Topografía di la ciudad de Ibiza, "Los Arcl~ivosdc Ibiza", ano 11, núm. XLV (ALme- 
ría. 1903). pp. 105-108. 
' PEREZ CABRERO. A,: Ibiza, Barcehna. Imp. Horta. 1909. 
B A R C E L ~  PONS. B.: Estructura de Is población del niunicipio de Ibiza en 1960, "Bol. d e  la Cámara Ofi- 
cial de Comercio. Industria y Navegacióri de  Palma de  Mallorca". LXVL. núm. 6 4 4 6 4 5  (Palma d e  Mallorca. 
1964) pp. 225-250. 
VALLES COSTA. R.: Dalt Vila (Outal d'Eivisw). Estudi de geografia urbana. Inedit. 
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el:ihoraci<~ns U fi de fer-ne l'aiialisi cstadistica 
c ~ ~ m ~ u i ~ ü < l a  
Quaiit a les fonts estadistiques cIissiques 
per i'cstudi de les Funck~ns urhanes: inatrí- 
cilla iiidiistri;ii i coiiiercial, guia telefbiiica, 
i ~ d r ó  iiiuriicipal d'iridústries ..., s'lian nios- 
trat totaliiieiit iiisuficieiits per les cardcteris- 
tiques dels coniercos (iiiolts de tipus artesa- 
1131) de la ~ o i i i ~   la inaiica de inatriculació 
d'unii graii Ipnrt. :i cauit <le! scu caiicter 
wjuntural que fa que les variacioris en detall 
siguiii coiistaiits. 
No ha quedat iiiés reniei que recórrer 
i>;isra 3 j ~ ~ s s a  c da carrer i cada rdc6 del nucli 
aiitic per una coneixeii~a directa de la situa- 
ciii iictiial. I'ricticarnciit , toia I'aiidlisi del pai- 
proporcionats, uns pcr YAjuntament i d'al- 
tres de ficil ad<]uisició a les llibrerics per estar 
destiriats a l'ús dels turistes que ens visiten. 
lJer Ser-rios cirrec de I'iiiil>ortbncia del 
trafic turistic a Eivissa iiem prestat una aten. 
ció a les estadistiques publicades en els dar- 
rers aiiys per la Uelegació del Ministeri d'ln- 
formació i l'urisiiic amb les quais hem com- 
pletat les series queja  teniein en un anterior 
estudi del turisme,' Al fimal d'aquesta co- 
inuiiicació, lioin pudra trobar I'evolució del 
turisnic i de I'oferta hotelera a Eivissa en una 
serie estadística de 1960 a 1977. 
II-  1.I:S MOD1I:ICACIONS RECENTS DEL N U -  
CLI AN'TIC I'Ell IMPACTE DEL TURISME. 
r ; l tp~ iirbi, l'liciii reta d'aquesta manera, 1116- 
ti~iie iroinés possible pcr la reduida extensió - 1 .  1,'expansió urbana de Vila i els efectes 
del iiucli i per la nostra doiniciliació a Vila. sobre el nucli anric. 
No Iia riiaiicdt tainpoc I'enquesta pcrso- 
niil entre la població dels barris, tant entre la 
que lii és ara, w m  la que Ira passat a altres 
scctors de ldciutat,per esbriiiarlas variacions 
x,fertes des de I'arribada massiva del turisrne 
ü I.:ivissa. :i triivés <le les viv~ricies de les pcr- 
s«iies afectades per cls canvis i de les que han 
coirtribuit a clls. l'?iiquestes no sistematitza- 
des, presentades en plan dc  conversa casual, 
pero que en un futur i per una niajor preci- 
si6 poden fer-se més cientificament. 
Quant a publicacions recents ens han es- 
tat inolt il.lustratives les realitzades per la 
Banca Catalana amb col.laboració amb la 
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Ba- 
l e a r ~  i el Ilanc Industrial de Cntalunya, sobre 
els diferents aspectes de I'evolució econbmi- 
ea de les ~a lears ."  
liiis l a  estat imprescindible la utilització 
de rnaterul grific, inapes i plAnols de la ciutat 
1)ir que l'economia illeiica gira avui eii- 
lorii del turisme és tan evident que pot 
seiiiblar gaircbé iniieccsdria, aquesta afirina- 
ció. El turisme ha estat el gran motor del de- 
senvolupament econbmic en funció del qual 
han surgit tata una serie d'activitats, espe- 
cialment dins els sectors terciari i secunaari, 
que han precisat d'un cspai, d'una m i  d'obra 
i d'uns capitals. 
El fet de ser Eivissa i'útiica ciutat de I'iika 
fa que en sigui punt preferent de localització. 
La demanda de sól urbanitzable dóna Uoc a 
una forta especulació, arnb un  "boom" de la 
construcció8 que fa augnientar l'espai urbi  
niés del doble, neixen barris turistics (Figue- 
retes, es Viver, l'alarnanca) i residencials de 
classe niitja (Can Escaiidell, puig d'eu VaUs, 
aquest encara al municipi de Santa Euliria) 
i actualinent este enlla$ailt les cixainpies 
iioves aiiib els barris periferics. 
VALLES COSTA. K.: Contribución al estudio del turismo cn Ibiza y IFurmc~itcra. "Bol. d c  la Cimilri Oii- 
cial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Miillorer, L.XXIV, n ú m .  h7h-h77 (Pale>r de  Mallorca, 
1972). PP. 107-168. 
' SEKVEI D'ESTUDIS DE BANCA CXTALANA: LLS Balcnrs. I~voluci6 econi>mica 1975. I<voluci<i econi>- 
rnic:,. 1976, Barcplona, 1976 i 1977. La sL:ried'aquestr estudisconiencr I'uny 1972 i eri ~qucrtsdics h a  a%'- 
ti1 el dc 1977. Es tambr' de gran interEs per les reier6rtcics a l  coiljual dc la pn>vincta: Mal1oii.u. un;, intro- 
ducció a la sevs economia, firma1 pcr V. GARAU, 1:. HI(KI(N(;I:L(K. P. BIICIII<RS I J.A. PII'O. Barcelona. 
Ilanca Catalatid, 1974. 
13,tre 1960 i 1970 I'~stadística d'cdifiris, scgonis l'l.N.l;.. par%¡ 81 niuniclpi d'1:irirss d c  3.095 a 6.545 viven- 
des. Des dc 1970 i malprat Ir crisi d e  1973.74 Ii inditsiiia de la coiirtrkicci<i n<i Ita d c i \ i i  dc q u i r  activa. i 
encara =riil>la lhsvcr rccuperai cl r$ tn ic  rri cls diircrsd<>r ;,"y\. pcr i i u ,  ~iciivsn> qu' l'"+n">n"1ci> i.1 n<int- :. 
bre ac tua l  dc vivendes ha de  ser pro" notable. 
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El reduit terme niunicipal d'Eivissa (7,12 
Km' el 1960) ha precisat d'uria aii~pliació 
territorial (10,98 Kni' el 1970, que suposa 
uii 5 0  per ceiit inés) que Iia afectat als niuni- 
cipis veins de Salita Euliria (que ha cedit Ta- 
lariiaiica i Blarica Doiia ) i Sarit Josei) (il'oii 
s'ha pres es Viver, niitja platja d'eii Bossa i el 
sector de Can EseandeU). 
Tota aquesta expansió urbana s'lia Set te- 
nint eii cunipte alguries de les noves iiecessi- 
rats, sobretc~t el que atany a la circulació ro. 
dada, disposant uns eixos de circulació prin- 
cipal. Els dos inés irnportants s6n les sorii- 
des a les carreteres de I'Aeroprt i Saiit Jo- 
sep favinguda Espanya) i la de Sant Aiitoiii 
(aviiiguda d'lgiiüci Wallis), divergents des del 
passeig de Vara de Rey). Izntre aqucstes 
ducs avingudes, la d'lsi<l«r Macabicli, oii es 
localitzeii totes les terniinals d'autobusos 
(illencs i urbairs) i als voltants de la qual apa- 
reix uii nou "centre comercial i de negocis", 
coriluiuca airib el port a través de i'avinguda 
de Bartonieu Rossclló. La recent coiistruc- 
ció del passeig de Ronda ha potencia! l'ac- 
ccssibiütat entre les tres avingudes principals 
i entre aquestes i la carretera de Santa BulQ- 
ria i Sant Joan amb el passeig maritun, on Iii 
ha el nou port esportiu i s'lii constmeix el 
Casino, al temps que delimita un nou sector 
del sdl urbanitzable revaloritzat. 
E1 creixemeiit fisic de Vila ha repercutit 
en el iiucli aritic coiivertint-lo en un sector 
marginal i cada vegada més aUunyat. I'erb el 
Sct que a tot l'eixaiiiplc rccent no Iii liagi 
uiia sola zona verda i que els carrers de la 
ciutat aiitiga iio siguin apropiats a la ciscu- 
lació rodada, 6s motiu que es considerui 
com d'esbarjo certs Ilocs de Dalt Vila i sobre 
tot la part baixa de sa I'enya, espccialmeiit la 
coneguda com la Bomba, d Uarg del carrer 
Carijo. La peatonització oficial d'uns carrers 
i l'obligada a d'altres per la topografa del 
terreny ha pcrinds disposar d'uns espais Iliu- 
res serise el periU del trificautoriiobilisticrlue 
col.lapsa les altres vies de circulaci6 a la ciii- 
tat ... I'erb també la dictadura del transport 
n'lia fetes de les seves: 
i\ Dalt Vil:,, ori cls cotxes podeii eiitrar 
p c i  i~vriui  d c .  scs iar<ies i piijar (airib uii 
itiiicrari únic) fiiis a l  cap de dalt, a la placa 
de la Catedral, Iiaii de retornar pel caiiii 
iirvers, pero, per una iiiaj«r Iluidesa de la cir- 
culació, lioni va teriir la brillant idea de Ser- 
los surtir per un gran forat obert al inur del 
baluard de Sant J«aii, que acursa el cami al 
passeig de Vara de 
E1 p»ri, abaiis passeig d'estiu dels eivis- 
seiics, és ara, especialiiieiit a l'estiu, uiia cir- 
rega i descirrega cuntiiiua de vaixells i ca- 
iiiions. Veliicles, grucs i iiiunts de caixes for- 
iiicii tina barrera que iiirpcdeix la vista de la 
mar. A so Kiba, al cap d'avall, on Iii havia la 
platgeta dels pescad»rs, lia apasegiit uir b1 
de ciment que fa de moU per atracar-lii els 
"roiloris", traiisport riiassiu de niercaderies. 
1,'cscullera del far, "es muro", ha quedat 
inutilitzada c o h  a passeig i lloc de desealis: 
baranes i bancs d'obra per seure trencats per 
diferents parts, bruticia, reiiiors per I'activi- 
tat del "r»ions", i al peu, acuiriulació de 
wntainers, caixcs i veliicles seiise ordre apa- 
rerit; aixi ir~atcix les barques de pescadors i 
cls yaclits que eren amarrats a la part interior 
de l'escullera han estat expulsats del sector, 
unes al club nautic i els altrcs al port espor- 
tiu "Ibiza nova", a I'altre extrem de la badia 
cada vegada més apetitada. Anib les barques 
desaparegue també el pOsit de pescadors i la 
ilotia del vek .  
'l'aninatcix l:i relativa trinquil.litat (gran 
en relació a la resta de la ciutat) i la vossibili- 
. . 
tat de gaudir d'una bella perspectiva sobre el 
inar per la situació elevada, sumades a i'encís 
que taiica tot  barri antic, han estat motiu de 
revalorització d'aquells sectors iiiés ficilment 
accessibles. Ceneralment són estrangers qui 
han comprat i restaura1 les velles cases desti- 
~iaiit-les bé a segona vivenda, bé a negoci. Al 
mateix temps, cls sectors d'accés més dificul- 
tós es deterioren cada vcgada més. 
11.2. Els canvis a la dinumica poblacional. 
Vaiiy 1960 marca per tota l'illa el pas 
d'uiia ernigració secular a una iiiiinigració 
Lcs muralles que junl  amb la torre de la catedral lorcn declarades "Mottumcnt hist6rie-artistic" diqosen 
a i ~ i  d'itna "<?vi porla i l tw cap ol>servad«r no  s'alrevirin a qiirlilicar de "rnontimeiital" ni  d"'artis1ica". 
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realnient notable. Les xifres oficials de la oscil.lar entre el 30 i el 50 per cent. 
població de Set akigmenten per gairebé do- A les xifies donades als censos de pobla- 
blar-se a Vila el 1975, al temps que 4s palesa ci6 el creixeinent de Vilaqueda ben clar. Vo- 
la presencia d'una població domiciliada de lerii remarcar la Sorta densitat del municipi 
fe! perb no eriipadronada que a la ciutat pot d'Eivissa, id mis elevnda de tota la provincia: 
EVOLUCIO DE LA I > O U L A C I ~  ABSOLUTA 1 KELATIVA 
I'oblaciú OIo Densitat ( h a b l ~ n i ~ )  
Anys lila Eivissa Vila sobre Fivissa IlJa 1iia sense 
- 
I'illa o/o Vila 
1960 34.502 11.259 35,56 1.58 1,30 63,64 4 3 5 1  
1970 45.075 16.943 37,58 1.709 ,O8 83,28 5 2 9 4  
1975 49.414 20.552 41,60 2.073,86 91,48 53,29 
En mnvi, les dades oficials mostren un droiiats. Tanmateix la perdna de  pes especi- 
dcscens de la publació als barris antics, cnca- Fic en relació al conjunt de la ciutat 6s real- 
ra que pvssiblement siguin dels més afectats nient copsant: 
per la doiiiicilüició d'ininiigrants no empa- 
Total 
Anys Eivissa Dalt Vila sa I h y a  nucli antic '/o sobre Vila 
1960 11.259 2.055 2.582 4.637 41,18 
1970 16.943 1.510 1.835 3.345 19,74 
1975 20.552 1.115 1.362 2.477 12,05 
A inés a més, al karg de tot aquest perio- particulnritat, perb, que, a I>alt Viva, encara 
de lú ha hagut un fort desplapment intraur- iii queden alguries Ii~iiilies dels antics "se- 
ú2 des dcls vells ~ iud i s  a les recents cixani- iiyors". UII estudi sociol<>gic Sct cap a l'any 
ples, deixant un buit detnogrhfic que s'lra 1970 'O assenyala per al conjunt de la ciutat 
revniplit, en part, pels iminigraots. Amb la un 51 per ceiit d'iitimigrants que localitza 
' O  MIRA, E.: Estudio sociológico sobre La ciudad dc  Ibiza. Indit. Pot consul tar-u  a I'arniu d e  la Pundsció 
Jaurne Bofill de  Barcelona. 
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preferentiiieiit a Palt Vila, sa Penya i Figuc- nienys. l>e totes fonnes la variació Csdigna 
retes. Els percentatgcs varien a les aprecia- de cridar-nos l'atenció: 
cioiis oficials, que doiien iin (ieu per ceiii 
ORIGEN DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI U'EIVISSA 
(010 nats a:) 
A ~ Y  1960 - 1970 
Ciutat Eiv.-Form. Forasters Ciutat 1iv:l:orrn. Forasters 
Eivissa 62 ,S 19,8 15,7 38,04 2120 40,76 
D.Vila . 56,4 27,6 18,4* 35,33 19.29 45,35 
s. Penya 81,s 13,3 5 >2 39 ,O 1 19,65 41,34 
- .- 
* Es una iniinigració masculina "inflada" per la presencia d'un reginient d'infaiitcria al Castell, 
queja no compta en el següent ceris. 
la tendencia iinniigratbria s'lra riianteii- que lianocupat totes les viveiidesdisponibles. 
gut en els darrers cinc anys; Dalt Vila presen- L'aportació, important, de població fo- 
ta al padró de 1975 un 48,4 per cent de fo- rastera 1va teiigut també uns efectes positius 
rasters. No disposani d'una elaboració perla sobre I'evolució de la oatalital, rejovenint la 
població de sa Peiiya, pero a tota la par! alta, piramide d'edats eivissenca: 
des del carrer Rctir, 6s üii~iiigrada (gitanos) 
EVOLUCIÓ DE LA NATALITAT 1 LA MORTALITAT 
AL MUNIC11'1 D'EIVISSA 
(010 naixeineiits i dcfiiiicions per inil Irabitants) 
lndex de: 1968 1969 1970 1971 1972 
Natalitat 37,44 43,71 47,11 62,52 61,69 
tnortalitat 9,Sl 12,24 11,44 11 ,OS 9,06 
Coiii Iioin pot observar, les taxes de nata- anib les taxes quinqueiials per al conjunt 
litzii de la ciutat csian ~oiisiderableiiient exa- d'liivissa i Formentera ens donara una visió 
gerades pel costuni de veilir a parir a la ea- iiiés realista de I'evolució dels moviments iia- 
pita1 de I'iUa, ja que aquesta reuneix la tota- turals a Pilla: 
litat dels centres sanitaris. La coniparació 
EVOLUCIÓ DE LA NATAL1'SA.I. 1 LA MORTALITAT 
A EIVISSA 1 FORMENTERA 
(010 per mil liab.) 
I'eríode natalitat mortalitat creixenieiit vegetatiu 
-.-.e- - 
1956-60 1428  8 9 2  5 ,36 
1961-65 17,08 8,91 9,17 
1966-70 20.22 9,14 
. 
1 1 ,O8 
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L'impacte del turisnie s'lia reflectit en d'actius el 1960 ha passat a un 2,4 per cent 
gran manera a I'estructura de la població ac- el 1970, en beuefici dels sectors terciari i se- 
tiva. La variació ésnotable a la població acti- cundari (amb poc més de La meitat de treba- 
va primaria que d'un 1 4  per cent del total Hadorsmanuals): 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA 
(perceutatges sobre el total d'actius). 
1960 1970 
Sector l Sector 11 Sector 111 Població activa agraria 
Mun. Eivissa 1?,95 3 1,44 54,61 2.40 
Ualt Vila 7 9 1  3498  57 , l l  0,13 
sa I'en ya 26,231 38,16 35 ,O3 0,21 
1;aiiy 1975, la proporció d'actius a Dalt Vila era de 0'46, 45'98 i 53'54 per cent respectivament 
per als sectors primari, secundari i terciari. 
< 
11-3. 1. impacte del turisme sobre el paisatge 
urba del  nucli antic. 
Dels tres elements estretameiit reiacio- 
iiats eiitre si que constitueixen el paisatge ur- 
b i ,  pla o tracat dels carrers, estil arquitecto- 
nic o edificació i funció o ús del sbl, lioni 
pot dir que el p r h c r  és estructural i pot 
manienir-se durant segles scnsc graris varia- 
cions, nientre el (Iarrer és coujuiiturali canvia 
amb rapidesa devant noves exigtncies ecoiid- 
miques i socioculturals. Els edificis coin a 
capital iiivertit i per raoiis econoiiiiques po- 
den adaptar-se a usos i funcions aliernatives. 
A ambd6s barris del nucli antic el tracat 
dels carrers Iia seguit la topogratia del puig 
sobre el qual vati dibuótant ccrcles conctn- 
trics en el sentit de les ciirves de iiiveU i sal- 
van1 les difertncies <I'altitud pcr vies pcrpen- 
dicuiars, freqüentriient esgraoirades. Al peu 
de sa I'enya, tres vies traiisversals, inés o me- 
nys paral.leles al port (carrcrs de la Mare de 
Déu, Major o dCnrnig i Garijo o la Bomba) 
constitueixen els centres vitals del barri. 
Els carrers, la iiiajoria empedrats, són 
d'una airil>iiria variable, des d'un metre d'al- 
guiis de sa I'eriya fiiis a uns cinc inctres, sen- 
se vores. ja qiie surgireii per a una circulaciii 
a peu. ].es places sOn escasses. jiairebé inc- 
xistents a sa f'enya. A Ilalt Vila es trobeii 
a I'entrada de les niuralles (1.luís Tur o pla- 
(.U d e  Vila, Sol), a una tanca de l'antic con- 
vent de <lomiriics (Espanya, amb uns iiiira- 
dors sobre el iiiar) i a I'espai Uiure "oficial" 
entre la Catedral, el CasteU i els edificis de 
ia autiga "liiiiversitat" i casa de la Cúria (Ca- 
tedral) espai que lioi~i Iiavia utilitzat com a 
ceineritiri i llotja coniercial). 
Els edii-icis tcireri uiia riiajor uriitat iiior- 
fologica a sa I'eiiya, aiitic barri popular de 
pmc:idors i niariiicrs: I'latita bnixa a la liiiia 
dc la iiiurada, uria o dues plarites aixi con1 
ariaiii devallairt, cobcrta piaiia, eii terrassa, i 
blaiics de c;ilc. 
Als carrcrs del "11;irri de la ('~iisig~ia". 
s'lii podeti trobiir tres plaiites pcr ia proxi- 
initat de I'activitat poi-1uari;i 
A Dalt Vila la coiiiplcxitat 6s gran: (.a 
part occideirtal (ocul~ada des dels priiners 
iiroiiients de 13 Iiisthria de la ciutat) té  seni- 
blnrices anrb sa I'cnya, cs tiacta de Ics viven- 
des "pupulars'". A p m n t  i al Ilarg de les 
griiris vics d';icc6s a la p la~a  <le I;i ('atcdriil 
van altertiaiil les grans vivciidcs sciiyiirivtiles 
;iinb d'altres de classe iiiitja: cls ediricis van 
des de I'i'poca iiiedicval firis a principis 
d'aquest segle aiiih u11 iioiiibse de plaiiics 
q i ~ c v a  des de les dues a les quatre. I)oti~ir~a 
el color hlaric. pcrA a les ci>iistruccioiis iiiés 
altes jiodciii isohar taiiihc el riiig. 
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Les obertures en forma de balcó domi- 
nen la ciutat antiga i en tenen totes les vi- 
vendes populars, amb els estenedors de roba, 
que s'eixuga al carrer. A la part noble domi- 
nen els finestrals. 
L'estat de conservació és variable, des de 
minós a molt bo i esta en relació a I'antigui- 
tat, qualitat i grau d'ocupació dels edificis. 
Aquests elements morfolbgics han wns-  
tituit una font d'atracció turística i de pos- 
t a l ~  "típiques". Hi ha estrangers que han 
winprat caies (punta de  la Consigna a sa Pe- 
nya, part "nob1e"a Dalt Vila) n'ban remode- 
lat I'interior i renovat les faganes. A Dalt Vila 
s'ha produit el que qualcú ha qualificat de 
"febre restauradora": Desvetllament de fi- 
nestrals, aparició de nous a imitació dels an- 
tics, reparacions d'edificis tant civils com re- 
ligiosos, també amb efectes negatius (ender- 
rocament de l'esgl8sia del convent de Sant 
Cristbfol, del segle XVII). A sa Penya, man- 
cades les cases d'espais lliures interns, s'han 
privatitzat petits sectors de carrer, aparei- 
xent murs que tanquen vies abans públiques. 
Perb les variacions més notables s6n, 
w m  es ficil suposar, les hagudes sobre l'ús 
del 61. Les tres vies longitudinals de baix sa 
Penya s'han convertit en el focus wmercial 
i d'esbajo del sector del port. Una l í n h  
wntínua de terrasses -cafeteriesirestaurants- 
al llarg de [a Bomba amb una variada cliente- 
la, de vegades, d'aspecte pintoresc; boutiques 
diverses amb el denominador comú d'estar 
dirigides al turista, més algun restaurant i 
"pub" per tot el carrer Major i esteses tam- 
bé ara pel carrer de la Mare de Déu. Cani- 
iiiació 6s exclusiva de la temporada turística; 
acabada aquesta, tanquen gauebé tots els co- 
mercos "especialitzats" i de les terrasses de 
la Bomba, només queda obert el restaurant 
"Juanito", el més occidental i l'únic que és 
propietat d'un eivissenc. N carrer Major i al- 
gun altre petit trosde la Bomba s'lii localitza 
el mercat "luppie", en petites taules on es 
veuen exposats els objectes més diversos, 
ii,uiitat a I'estiu els dies feiners del solpost a 
mitja nit. Els tres carrers l i s  estat tancats al 
trafic i el d'enmig ha estat eiuajolat. 
Ualt Vila, per la seva prestancia Iustbrica, 
es wnverteix en un centre d'edificis cultu- 
rals. N Museu Arqueolbgic, que ja ocupava 
I'antiga Uiiiversitat i després la casa de la Cú- 
ria, i s'amplia pel baluard adjacent (de San-' 
ta Tecla), s'hi vengué a suniar un Museu Et- 
nolbgic (de curta vida) i el municipal d'Art 
Contemporani, aquest a les wnstruccions 
deixades lliures per l'Ex8rcit als baluards de 
Sant Joan i de Santa Llócia. Al mateix temps 
apareixien les galeries d'art i les tendes d'an- 
tiguitats. 
El CasteU d e s  la seva funció militar per 
adaptar-se tambt? a diverses activitats cultu- 
r a l ~  i recreatives. L a  p[aca de Viin i sa Car- 
rossa (avinguda general Franco) s'omplen de 
boutiques i restaurants i a la p l a p  d'Armes, 
a I'entrada del portal de ses Taules s'hi mun- / 
t i  el primer mercat "hippie" de I'iila. Les 
botigues amb venda de "souvenirs" i artesa 
tues es distribueixen estrathgicament pels 
carrers més recorreguts pels turistes. 
Les primeres "boítes" de Viia s'obriren 
també a sa Penya (la Oveja Negra, la ~ i e k a )  i 
a Dalt Vila (I'Amfora, la Cueva), alguna 
d'elles considerada w m  un símbol de l'Eivis- 
sa hippie. 
Els darrers anys han vist l'aparició de les 
cabines telefbniques al sector del port i part 
baixa de Dalt Viia, amb una utilització mas- 
siva a l'estiu. 
La intensitat de I'activitat ewnbmica a la 
temporada turística i la demanda de  &l, han 
revaloritzat els vells edificis. El que abans 
eren, moltes vegades, humils vivendes s6n ara 
actius centres comercials de  dimensions re- 
duldes i ambientació exbtica. 
L'altra cara de la moneda és la deteriorit- 
zació dels carrers meiiys accesibles, i abando- 
nats pels eivissencs en el seu hxode a la re- 
cerca d'una vivenda a I'cixampla que els ofe- 
reixi mil101 qualitat de vida. L'empedrat 
dels carrers saltat, eswmbreries acumulades, 
reguers d'aigua bruta llancada despr8s d'ha- 
ver estat utilitzada (manquen els serveis d'ai- 
gua corrent i sanitarisa les cases "populars"), 
criatures moltes vegades descalces i mig des- 
vestides i I'aspecte inconfusible d'una po- 
blació gitana és la imatge actual a la part del 
barri "on no arriben els turistes". 
EVOLUCIÓ DEL TURlSME 1 DE LA CWACtTAT HOTELERA A EiVlSSA 
(afegim els turistes de Formentera perquti forcadament han d'arribar a I'üla 
germana a travers d'Eivissa) 
Anys Turistes Estades Places d'hostalatgea 
Eivissa Formentera Eivissa en hotels a Eivissa 
1960 30.1 19 1.166 269.178 unes 1.400 
1961 41.253 1.489 108.615 unes 1.400 
















(*) I ss  places oficialment censadcs a Eivissa l'any 1975 aparentment són 6.104, quantitat molt 
inferior a la real. 

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ (MALLORCA) 
Toni Artigues (text) 
Pere Gehbert (dibuixos) 
És d s  mestres que van adre~a t s  aquests 
fuUs, perque coneixen la importancia del rit- 
me, ja des del parvulari, per a d e s c o b ~  el 
movinient del cos, educar I'oida i vibrar ainb 
els sons. Saben, tamb8, la utilitat de la fabri- 
cació d'instruments per a coiirear l'habilitat 
constructiva, el coneixement de diversos ma- 
terial~ i la capacitat d'observar la transfor- 
mació de la primera rnat&ria eii instruments. 
Veueti, sobrctot, la nccessitat de coiiscrvar i 
de transmetre la riquesa instrumental popu- 
lar per a trobar i expandir la propia identitat 
i saben quin paper pot jugar l'escola en aques- 
ta expansió. 
Limitam la següent enumeració d'instru- 
ments que s'usen a Mallorca per a marcar rit- 
me de canpns  i de ball, a descriure la seva 
fabricació i el seu maneig -ajudats dels dibui- 
xos- i a posar un exemple de la seva utilitza- 
có musical; deixam sense tractar aspectes his- 
tories i d'emmarcament cultural. 
més apreciats dels balladors. LI melodia, la 
duu la veu o el violi. 
TAMBOKINO. 
Material: 
Dos trossos (de 3 0  a 5 0  cms. de  diame- 
tre, segoiis la grossiria que hagi d e  tenir el 
taiiibor) de pell de cabrit o de moix afaitada 
(de pergamí, en trobareu a una peUeteria o a 
can PereUó, Palma, pero no va tan bd). 
Una fusta de 3 o 4 mil.línietres de gruix, 
d'un pam i mig o dos d'amplaria i de  devers 
quatre de Ilagiria. De lledoner diuen que és 
la millor. Vos haura de  fer la planxa un fus- 
ter. 
Set o vuit metres de Uandera de gmixa 
wrrent. 
Tatxes de  Ilautó, amb cabota o sense, se- 
gons el vostre gust eri i'acabat del tambor. 
Dos verdancs d'uUastre de la gruixa d'un 
llapis (substituible per fd de ferroj 
Bocinets de cuuo. 
Aquests instruments, rascats amb forya Uos bocinets de fusta 
-fent ús d 'um partida d'acords repetits i re- Una corda de budell. 
petits-, fan un dels aconipanyanents rítmics Una maceta. 
FobricaciO: 
La fusta, l'liaureu de posar c i i  re i r iu l l  
(aigua teba) penjuc! se v i nc l i bé  i i i o  se r o m p i .  
L'anireu vi i ic lant  sense forrar,  g iadual i i ie i i t ,  
i fcrmari t  cada vegada i tor i ia i i t - la  a i>»sar eii 
r emu l l  f i i is  i j uc  est igui  be t iv i i i c lada:  uii cap 
Ii;i de tocar I'altre. I)esprés ckivareu els claiis 
i I l i i i iareu el  ei111 q i ie  qued i  da i i iu i i t  a Ti que 
n o  faci escal6 si116 que vagi i i i o r i n t .  
l i l s  dos  verdaiics d'iillaslre beir pelats, els 
doblegareu i els fcri i iareu ainb fil de  ferro a 
fi (le t i r i i r  i lucs risclcs de  I 'amplada d e l  t ax i -  
Imr, i els dc ixarc i i  assecar. S i  fcis les risclcs 
d e  f c r r i ~ ,  les I iaureu d e  saldar e i i  Iiaver v i i ic lat  
lo fusta pcr t a l  que s'aj i isi i i i  a I'ariiplada clcl 
ta i i ibor ino  
I.cs dues pells, de  c i rc i in i -  
f c re i l c i i  super ior  a la fusta 
(dc c i i i c  a de i i  ce i i l i i i ~c t r cs  
iiiés, vol ta i i t  voltai i t), les po-  
s;ircu ei i  re i i iu l l  (aigiia teba) i 
q i ia i i  sigi i in be11 i loi iges les 
aj i is tarc i i  a les riscles i les aco- 
b larcu iiii;i ;i caiI;i c a p d e  tani-  
l > o r  A i i i re i i  fci i t  for;it a i i ib 
iiii objcc tc  atlequat (de ICrro, 
a i i ib punx" de  la gr i i i xa  de  la 
Ileiidci-;i) i lii ai i i rcu iinssarit la 
l ic i i i icrn i ina vegada ;i iiii cap i 
i lavors :r I 'nl lre fiiis q i i c  esti- 
g i i i  t o t  bc i i  ~ . > r d a t ,  1;11 co i i i  
veis ;il d ih i i i s .  Mir;iii i l c  i c i r i r  
IU ]>el1 ber i  es1ir;id;i i t iba i i i  
0 i i ; i i i t  i;i les pclls siguii i  
be i i  c ixutes.  estir:ireii i i i ia  i al. 
i r a  veg;id:i 1:) I le i idcra i iei-iiia- 
ret i  i le  hc i i  i io i i .  I l cpc t i r cu  
U L ~ L I W " ~ ~  i l>cr;ici« i i i i s  que la 
pc l i  i ~ u c < l i b e i i  t h ; i i i ~  i s i ~ i i i  bé. 
A i i i l ~  els lbiiciiiets de  ciiiri, 
f i i rc i i  i ~ i i s  p:iss;iilorers per a 
;ijustar les lpelis q i ia i l  ii;igi de 
tocar  (ciibuix). Si  i i o  l lJCI iU,  
eis i>ass:idiirs no Iiair d3est;ir 
t~ jus la ts .  per l;il q i i c  lii i ~ c l l  110 
s3;1f1t1ixi. 
1:arcii ta i i ibé ui ia alisa al  
tar i ibor ((i ibuix). 
A l'ciidrei de  l'aiisa Iareu 
u i i  l'orat i>er a IU ii iaccis.  
Oualscvoi  to r i ie r  vos f a r i  una  i i iaccta.  
Iba d'csser pri i i ieta, fcirt bo l l c ta  al  cap, i co i i -  
vé q u c t c n g u i  regr i i ixos a I ' a l p d a  dels dos 
d i i s  que I';iguairtcn; a i x i  i i o  i lci icga. 
la eordzi de  bude l l  a i i i id  de  c~l> a cap de  
la pe l l  que sc lac i  sonar, i anira l l igada a dues 
clavil ies -pcr t a l  de  poder- la tei isar, en lraver 
de locar- ,  Ics quals s'ajustaian a l a  fusta n i i t -  
ja i icai i t  dos h r a t s  i'cts exprcss;inierrt. 
Ui'í'f ... Si I ' l ieu acabat, j a  pode i i  repicar. 
l<x,!!rpl<, drl rifi71e del  tuw~hor. 
Se sol tocar per i i iarcar el  r i t n i e  de l  f la-  
h i i i l  i les xerciiiies, i se sol pegar u n  t o c  per 
cada IIO~U, co i i i  i>odeii vcure a l  següent cxe i i i -  
p ic .  Sc pica i i io l t  u i i io i t iss i r i i ,  a yust d e l  
t ; i i i ihor incr-  e l  p r imer  te l i ips de  cada c o i i i p i s  
Xeremies 
; ftibiol 
(mm ho indica la senya 7 ) a  fi de marcar bé 
els punts als baiiadors. 
XIMBOMBA. 
Material: 
Una canyeta de dos pams de Uargaria i de 
la gmixa d'un Uapis. 
Dos bastonets d'uliastre de quatre o cinc 
dits i un poc més gmixats que la canyeta. 
Una peU de conill sencera (tallada pel 
ventre i sense perdigonades ni forats). 
Un caduf. Pot esser de molt distintes mi- 
des: generaiment oscil.la entre un pam idos  
de Uargaria, i migpam i uni  migde d i h e t r e .  
Com més gros més fosc sonara la ximbomba. 
El caduf, el podeu trobar a comanar a una 
teulera (Pbrtol, ...). 
CordeUina o llendera prima. 
Fabricació: 
Quan haureu fet la peU al conill, l'esten- 
dreu damunt una post amb el pB1 cap a fora 
i la clavareu (per les voreres) amb tatxetes. 
Posau-la despres a un lloc humit (ombrivol i 
airejat). Quan la pell se desferra sola de la 
post estara a punt (liauran passat tres o qua- 
tre mesos). Abaiis de fer la ximbomba posa- 
reu la pell en remull amb aigua teba. 
La canyeta. l'haureu pelada bé, i ben es 
molats els nuus (alerta amb els escanassos!). 
pensau que hi liaureu de passar la ma amunt 
i a v d .  
Un dels dos bastonets d'ullastre, el treba- 
Uareu donant-li la formaque indica eldibuk. 
Posareu la part esferica del bastonet ben al 
centre de la peU, que anira amb el pel cap a 
dins el caduf, i el fermareu ben fort. 
La peU, amb la part llisa cap a fora i la 
puma del bastó hen enmig, la posareu da. 
munt el caduf i, mentre qualcú vos ajuda a 
tenu-la ben estirada per avall, la fermareu 
amb la llendereta. Haureu posat I'altre has- 
tonet i un fil de,porc entre el caduf i la Ilen- 
dera; fareu voltar el bastonet i el iligareu 




Ja només vos faitari p a s a  un cap de  la 
canyeta per la puma d'ullastre; en passar-la 
s'esquerdd una mica i llavors la fermau 
amb un fdet. Vos conv6 tenir un pareli de 
canyetes preparades perque s6n bones d'es- 
penyar. 
No sonen si la peli no 6s ben eixuta; si 
abans de sonar l'encaieutiu una mica (sol o 
foc) son& miilor. 
En tocar haureu de tenir tot el temps 
aigua a prop; la nzi sempre ha d'estar ben 
banyada. Si no teniu la ximbomba en la 
sici6 que indica el dibuix, els esquitxos 
regalim banyaran la peU i... malament. 
Fixau-vos en la manera de posar e 
gros. 
Vegeu i'acompanyament usual de 
nada de ximbomba. 
La ximbomba tamb6 s'usa per aco 
uyar jotes, boleros, ... seguint quaisevol de 
ritmes indicats al final per als distints 
truments. 
;-~:r ". - Veu E .  - -- - 
cn- "ya. que "0-6s bo- 
4 A i 
MALLORCA: "can~ons tradiciomls': 
Collecció Esplai. 
CASTANYETES DI: CANYA 
Agafau un boci de canya de dos panis i 
del gruix Cuna canya corrent o fins i tot de 
dos o tres crns. de dihietre.  
Pe ra  Ser qualsevol iiistm~nent de canya, 
les cariyes lian d'esser ben seques, i si són ta- 
llades amb la iiuna de gener millor. 
La canya tendra un nuu eiiniig; en que- 
dara un pan? a cada banda. Un dels dos caps 
el deixareu talnient. A l'altre hi Eareu una 
obertura d'un forc de Ilargiria i d'un dit de 
fondatia (dibuix), i després xapareu la canya 
de dalt a I>aix; l'obertura quedara a una ban- 
da del xap. 
En tocar, aquesta obertura quedara a la 
banda de defora. 
Els dibuixos mostren distiiites maneres 
de tocar: w p s  secs amb la m i  drcta, o bé 
passar els nuus de la ma per davaii de la ca- 
nya a fi que Saci inés vibraci6. 

Agafao una caiiya de tres o cluatre cins. 
de diirnetre i de tres o qudtre pams de Ilar- 
giria, L'ubrireu de da11 a baix (dibuix) dei- 
xant n~ig pam a cada cap. llavors dcntareu 
tot el tal1 que Iiaureu fet miraiit que lesdents 
coincidesquin a cada part (els iruus, els Fareu 
coincidir ainb una dcnt que no ultrapassi 
i'alqada de les altrcs). 
Si el voleu corirpletar posareu un mdricc 
de xerrac a un cap de la canya (dibuix). 
Per a fer sonar el xerrac tcndreu una ca- 
irya de dos nuus, de gruix normal. Uira tros- 
sada (la qiie tendrcu dins la mi) sense es- 
querdar, i a i'altra (la que rascad el xerrac) 
lii fareu siso vuit talis loirgitiidirials. 

~ssets: agafareu deu o quinze o vint os- 
de ia cama d'un anyell. 
Canyis: deu o quinze o vint bocins de 
canya de yruix correiit i d'un pam o dos de 
Uargaria. 
Foradareu els extrems de les canyes o os- 
sos i Iii passareu una wrdellina o ilendereta. 
N'hi ha que cada vegada que han passat la 
corda per una canya o os fan un nuu, d'altres 
només fan nuu quan han acabat de passar la 
darrera canya. 
Quan haureu passat la wrda per un deis 
caps de totes Les canyes o ossos deixareu dos 
pams de wrda i, en sentit invers, I'anireu 
passant per l'altre cap de les canyes o ossets. 
lgualment al cap de dalt deixareu un pam o 
dos de cordeUina a cada cap i després ferma- 
reu; sera I'ansa que passUr& pel coll. Cansa 
que haura quedat a baix servira per a subjec- 
tar els ossets amb lama esquerra mentre ainb 
la dieta anau rascant amb una castanyeta, o 
amb una copinya, o amb una canya. 
FERREGUINS. 
És un ferret vinclat més prim de gruix Se subjecten els ferreguins per la pafi d 
que un bp i s ;  als caps, s'hi solen fer orna- dalt ainb una cordeta i se fan sonar amb 
ments (un cop de maU i quatre undades). bocinet (le ferro del mateix gmix i d'un 
Qualsevol ferrer el vos fui. Observau les niés d'uti pam de Uargiria (s'iii sol fer a u 
formes del dibuix; quan se topen els dos caps cap u11 foradet i s'hi passa uti fil per penjar. 
del ferro no s'han de tocar perquk no vibra- quan no el fan servir). 
Els cossiers i cavallets anib cascaveUs a 
les carnes marquen el ritme d'aquestes danses 
fantlstiques. 
Arnb un tros de fusta, dues tatxes i u11 
tros de cuiio anib cascavells 6s bo de  fer un 
picaroler w m  aquest del dibuix. 
~l seu dringar, agafat mib la m i  o amb 
el peu, 6s fresc i amorós. 
PANDERO. 
Prou conegut. 
Arnl, una riscla de fusta, pergarni i taPs 
de trina o cuca -esclaFdts i posats un contra 
I'altre arnb un forat eiirnig- 6s fdcil fer-lo un 
inateix. 
Se pega amb la md pels voltants i se fa 




ZACAZACA O MARACA. 
Una carabasseta seca amb els pinyol 
dins va de priniera. Sh i  peguen tocs 
inunt amb la mi plana o anib els dits, 
s'agafa pel cap prim (si 6s una caraba 
pelegrí; (vid. dibuix) i se sacsa. 
MACS 
Quasi tothoin disposa d'aquest perc 
Mamballetes, tocs anib la m i  dam 
una pastera o fusta, ... 
MANS. 
Com ja escriuen els costumistes del seg 
passat -Maura, Penya-, qualsevol objecte p 
servir per acompanyar una tonada. Fins i t 
dos macs de torrent un a cada ni&. 


Dues culieres de fusta, juntes per la part 
cbncava. Amb la m i  esquerra s'agafen pel 
minec, amb I'índex eumig. Ia m i  dreta va 
movent les culleres -tal com indica el dibuix- 
les quals repiquen una contra I'altra, i la de 
baix, a mes, damunt la cuixa. 
OLLA 1 CULLEKA. 
Fent pegar una culiera per dins una oiia, 
com que remenar el buliit. 
HOTELLA 1 CULLEKA. 
I'assaiit una culiera per damunt una bote- 
lla rasposa, de palo, d'anís, ... 
IllTMBS MES USUALS.  
Els percutors precedents juguen -entre al- 
tres- amb aquests ritmes, per al 314 (jotes, 
copeo ,...). 
S'lia de notar que sempre el primer temps 
del comphs és marcadissim, molt més fort 
que els altres. 
Cada usuari fari el rilme al seu gust. 
ALGUNCS PLlULlCAC1ONS 1 GRAVACIONS 
hatnrmantsp~pularscataluns. dinyi;UU( núm. 9-10, cstiu 1978, B;trcelona. 
la música a I'escoia, dinr PERSPEmNA ESCOLAR núm. 20, dcrcrnbrc 1977, Barcelona. 
MALLORCA. cu?r~~.otisfmdicio>urls, Col.lccció "Espiai" núm.  27, tlogai dc1 libro. Uarcelona. 1977. 
Jocsrltmics, Ed. P i h  Llongueres, Bucelonil, 19776. 
CANCIONES POPU1,AIlES DE MALLORCA, stcrcn, Ariolü (Xrsvat eri directc al Concurs Clri$ons Casolanc 
del Camp de MaUoicn, Llubi, 1972). 
Pera ritme Dn general: C a a  8 ' 9 ,  J o t e ~  i COPCOS. 
Por a ximbomba: Cara A, S, 6 i 1 S ; c a r ~  l3,4 i 10. Canconsde picat. 
Por a tamborino: Cara A, 4. Copeo; Cara A, 8. Jota; Cüra 13, 1. Mateira; Cara U, 7 .  Bolcro. 
QUADERNS DE CULTURA POPULAR (eri prcpüirició). C<licions Cort (Caoqons, Xercmics. glosader. roma 
$OS,...). 
QUESTIONARI SOBRE HISTORIA I CULTURA POPULAR 
D'UNA VlLA MALLORQUINA DES P L A ~  
Joan Miralles i Monserrat 
6s evidcnt que des de fa algun temps en- 
tre els eswlxs  i utiiversitaris tirdlorquins es 
tiola un inter6s creixetit de conkixer tiiés i 
millor la cultura popular tradicional del nos- 
tre p i s .  Perb tamb6 és igualinent detectable 
la quasi subsegüent desorientació, i sovint 
deswratjainetit, que s'esdevé quan aquests 
cstudiants es veuen mancats d'uii tcxt accep- 
tablc que els faci veure des Cuna bptica sufi- 
cientinent Ainplia i cieiitífica aquesta parcel- 
la de la nostra rcalital. 1 aquest desencant i 
confusió és encara inajor quan es proposen 
dur a terme un treball de camp de recoUida 
de materials sobre algun aspecte de la cultu- 
ra popular o sobre qualque etapa de la iiostra 
Iiistbriü inés prbxima. Coin que jo niateix 
ui'lie trobat en aquesta situació voldria coii- 
tribuir de qualque manera a omplir aquest 
buit metodolbgic. És per aixb que ara i aquí 
sotmet a la vostra considcració aquest qües- 
tionari sobre Iiistbriz i cultura popular d'uti;~ 
de les cotnarques inallorquines més represen- 
tatives. Perb, abans de mCs raons, voldria fi- 
xar I'atenció dels oients en algunes adverthri- 
cies prkvies que consider d'interks. 
1. Ja sé que cxisteixen lata uira partida 
de qüestionaris o enquestes sobre rewllida 
de materials folklbrics o etnogriifics, pero eii 
general no es reí'ereixen ;i la realitat mallor- 
quina i a I'estat actual de la qiiestió, ja a les 
acaballes del segle XX. A hlallorca concreta- 
inent, fa un centenar d'anys, l'arxiduc d'nus- 
tria 1.luis Salvador mnfeccioni un extciis 
qücstionari, que fou traduj't a diverses llcn- 
gües, i del quül alguii erudit lia parlat etl ter- 
mes francatiicnt lioatoris.' Pero aquest trc- 
hall 6s prdcticaineiit introbable, i a Mallorca 
des de fa cent aiiys iia plogut j;i una hotia 
partida de vegades. L.'atiy 1924, el iiiestre i 
folklorista artanenc Andreii I;errer i (;iiiard 
publica uiia Clu,ssificaci~i del fi>lklore. coiii a 
aplicació (le1 sistcina dcciiiial:' I'eriiieteu- 
ine, empero, que vos digui ijiie rio acab de 
veure ciar aquesta incondicioiial dcvoció U I  
pitagorismc wtri a adequació pcrfecraiileiil 
Aquest questiuiutri ino 6s m e s  que  sn esl><is < I ' i ~ s  ;tltre rcperl<,ri tcmilkc ni<>lt  m& :tml>lri~ que wrj , > L I I > I I C D I  
pr0ximamcnt a I:onics Ilcruli i  Ualcaiiuiii. de la Uihlioleca Marcli. 
2 .  Pdbulac Ludoviciaivac. I'rag, in  xll>stuerlqe. 1869: in 4' íinm. 220.11. 2XOJ. 1.5 t ract i  d 'unz  rrrw ilc qiir,. 
tionaiis amb les preguntesjs iniprcscs i arnh tic> csl>si cn hlanr prr 2 Ic* rcrpi>\ir\. I#,cl<,u rnlrr iI'slirr\ qiicr- 
lions la posició gcogriiica de la localiiai cstiidiada. la rara i rarorlcri\liqurs del\ l i i l > c I n t i i \  d ' rquc\ t i  l < w a I i -  
lal. els usos i column. rrpcctes liiigaistirs erpccinlr. pr<>vcrbts.  Sr:$.w\ irtr<. ]<>o d e  (>armIch wncirnr. 1>a115. 
csiadistiques. arlcsania. ~s t r i s .  mi t jans  dc  t ranrport .  Faun.. llinra. gn>logea. c irrrn .  itgucr. niinntanyr\. ric. 
I.'ou in3pri.s en alcmany. fraixces i itslii. i ~>osri l>lcmrn~ laiiit>G cn cirlrlli. 1 x i i c r  aquc\ia ~ n f ~ i r r n i l r t < j  d c  la 
ressenya q u e  f a  d'aqucsta obra I'erudil t;i<irello dc t:ar<ilii  cn rl \ru Ilihrci I'ri  g i i i i d c  d i r i i r r > i i i a i i > .  I.':$icidii. 
ci Ludovico Salvotoic di Toscan.. cxtrct dc  " A i i i  r Mrrn<trir <Iclli S<>cirri t\trlanr d8 i\rrtirc>liigti e St<i i ,a  
Patria". v .  XX-XX1 dclla Nuova Scrie I .XXI1- IXXI11  drlta Kacnilia-rrir\ic 1 9 7 2 - I V 7 J .  Ilcc l < i l i  aqur\ l r  
infomació a I'amahilital de I'rinir. Jaurrac B<,ver. de Is Bif>l#<>tcr;+ Marcb .  
piicaci6 del risicnia dccimai a b c i n \ \ i l i c i i i < i  del l ' i ~ l k i ~ ~ i ~ .  "1 < > l l i c > r r  Bilcnr". i i a l .  $11  I S r l a  I Y 2 J l .  
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aplicable a la nostra realitat cultural, ni tam- d'un mbtode auxiliar. No hi ha dubte, pe 
poc algunes distincions que hi fa, w m  és ara, tant, que I'investigador, sigui etnbgraf o 
entre els tians i els homoners de colzada, o el toriador, s'hauri de servir tamb6 de les 
signiticat de quaique mot, com 6s el cas del escrites i de I'estudi de la mateixa rea it 
que eU anomena esqueix, que no sabem si material en els s u s  diversos aspectes. 
designa la desfeta de la virginitat, o vol al.1~- 3.  En pruicipi, és clar que els mate1 dir més tost a Iéscreix, o arces inatrimonials. 
a extreure a partir d'aquest qiiestionari se Més sortat se'ns presenta el Principat, pel 
recollits per initji d'un magnetbfon o de 1 que fa als qüestionaris. Qui vulgui trobar-ne propies notes que l'iiivestigador pugui pren- 
tota una tuallonga pot acudu a la Iniciacid al dre de boca de l'interviuat. Pero no seinpre folklore del conegut rolklorista Joan Ania- llom pot actuar d'aquesta lnanera, un des, inclosa en el tercer volum del Folklore bon iioiribre de casos s'liaura de servir aixi de ~ara lunya .~  Aquí trobareu una relació 
niateix d'altres mitjatis, com és ara, la foto- prou minuciosa de qüestionaris o simples grsfi ,  els dibuixos, i fms i tot ,  els films, so. 
classificacions de materials, elaborats per di- 
noritzats o no, segons els casos. Aquest és el 
versos etnbgrafs o foikloristes estrangers i de 
cas, per exemple, dels trets culturals propis 
casa riostra' Podem citar, entre prirners, de la cultura material o de les danses 
des de la classificació deguda al portugubs o ritus culturals espccialment dinimics. De 
Tebfil Braga, de Yany 1885, fins a la que fa la l'investigador cal que ten. 
"*'Id Van Gennep cap anys ' gui preseiit que es topara amb alguns punts o Centre els catalans trobareu la de Cels Go- temes especialment dificultosos, considerats 
mis, del 1912, fms a la de  Rossend Serra i 
con1 a tabú per I'interviuat: el sexe, la Iiigie. l'ages, del 1929. Per contra, no iriclou ni res- tic intima, la Guerra Civil, etc. En aquests 
senya, ni que sigui sunrariameiit, els qüestio- 
casos només la paciencia, la pmdbncia, l'ha- 
naris qiie ana publicant I'Arxiu d'Etnografia bilitat i, no cal di-1x0, la niateixa experitn- i Folklore de  Cataluiiya de la Universitat de 
cia, són els únics antídots contra el dednim i Barcelona, els quals es caracteritzen per una la ineficacia. Eran minuciositat i un caracter altament nro- 
fesional.' Últimainent el Congrés de  ~ u l i u r a  
Catalana, dins l'imbit d'Aiitropologia i Fol- 
klore, lia donat a coiibixer una comunicació: 
Sobre la culrura popular al País Valencia, 
que contC una breu relació de camps, temes 
o centres d'interbs per a l'estudi d'aquest h- 
bit .6 
2. Som conscient, d'altra banda, que el 
trebaü de  camp, fonainentat sobre fonts 
orals, no basta, no és suficient, per a con& 
xer d'una manera cabal la cultura popular i 
la hjstbria del nostre país. Es tracta només 
4. Torn a repetir que es tracta d'un 
qüestionari especialmeiit preparat per a estu- 
diar concretament una viia mallorquina des 
Pla i, encara, sense costa, sense mar. Ara 
com ara rn'he limitat a aquesta comarca per- 
que Es la que conec més i perqub actualment 
ocupa la meva atenció en tant que tema de 
recerca histbrico-ctnografica. No cal dir que 
en aquells casos de viles o Uogarets de Mun. 
tanya o de Marina, aleshores, com és Ibgic, 
liom hi liauria de Ser alguns afegitons, supres- 
sions i, en definitiva, canvis inés o menys 
substancials. 
Folklore de Cataliinya. Contums i ciccnccs. Vol. 111, lid. Sclcctn (Barcelona, 1969). 
N'exisreix una recopilaiib en fonna d e  Ilihret: Manual pcr a rccirqucs d'etnografia d e  Calalunya (Barcelona, 
1922). Com ja  di" el proemi "constirucix un primer iisvilig dc  Manual per a reeerqucs d'lltnografia d e  Cata- 
luiiya. o m &  coiicretan%ent. una euia per i les diverses seccions que actualment t é  orasi~itzades I'Aniu d'Et- 
- .  - 
nografia i t:olklorc de Cstalunya. I7oname~ttrlmcnr. és tina codificaci6 d e  les iiricialives i cipcriencies dels 
si5 prin~crs anys d'aclivitat de I'Arxiu contingudcr en les primeres Iiistiuccions gencrals donades als col.labo- 
radors, en les Ciicuizrs pcrii>di<lucs. en els 12 Oücslion;liis t>ionugrifics publicats fins a Ir data. i whretot en 
els volums l i 11 d'Estudis i Miteiials". lils sutors d'rquest llibrc forcn J.Ma. Batista i Roca i T. Carreras i 
Arlau. 
Sobre la cultura popular al Pais Valencii. (Valencia, 19771. 
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5.  Aquest treball Es un simple niemoran- 
dum, un simple rewrdatori, elaborat per a 
servir de guia de i'investigador en I'estudi de 
la tematica que ens ocupa. Som conscient, 
no cal ni dir-ho, que, w m  a classificació o re- 
pertori temdtic que és, resulta susceptible 
d'ésser ainpliat, reduit, capgirat, millorat, en 
suma. 6s per aixb que vull sotmetre aquest 
treballa la vostra crítica. 
No em resta més que manifestar que 
aquest qüestio~iari no és, com és evident, una 
obra de síntesi, sinó un conjunt de temes ba- 
sics, classificats de la manera que Iie conside- 
rat més adient. Sera més tard quan els mate- 
rials recollits d'acord amb aquesta guia po- 
dran ésser interpretats a la lium de les coor- 
denades histbriques i autropolbgiques de cai- 
re més estrictament tebric. Cree sincerament 
que la nostra generació, que possiblement se- 
ra la darrera que podra dedicar-se a estudiar 
bona par( dels elements culturals tradicio- 
n a l ~ ,  té un deure, un repte davant la histbria, 
que no podem d e k r  perdre de cap manera. 
Aquesta comunicació no pretén ésser sinó 
una petita contnbució a aquesta gran tasca 
que ens queda per fer. Gracies. 
Data i lloc de la gravació magnetofonica. 
Toponimia. 




El cos huma. 
111. LA CULTURA POPULAK MATI'KIAL. 
La casa urbana i rural. 
El mobiliari i d'altres accessoris casolans. 
La indumentaria. 
Els productes de la coUita i de la pesca. Queviures en general. 
Instruments i estris de les feines i industries casolanes. 
Eines i objectes de la feina del camp i de la pesca. 
Instruments, insignies i estris dels diversos oficis, carrecs, professjons i en titats. 
Monedes, pesos i mesures. 
D'altres objectes casolans. 
Mitjans de comunicació, desplaqament i transport. 










Oracions, serioses i burlesques. 
Formules de caire magic. 
El canqoner: cancons curtes i Uargues, codolades, glosades, decimes desbarata. 
des, romanqos. 
V. LA VrDA. USOS 1 COSTUMS. 
1. Organització de la comunitat. 
Estructura de la propietat. 
La producció. 
Transports i comunicacions. 
Classes socials. 
Entitats socials. 
Oficis, carrecs i professions. 
La familia. 
2. Els cicles de la vida. 
a )  La vida de l'home. 
La concepció, la gestació i el naixement. 
La infancia i la joventut. 
La vida adulta. 
La mort. 
b)  La vida quotidiana. 
c)  La vida durant la setmana. 
d )  La vida durant I'any. 
3. Tecniques i moviments corporals. 
El repos. 
Positures estatiques de mortificació. 
El vestir-se. 
El menjar i beure. 
La higiene personal. 
Les necessitats corporals. 
E1 sexe. 
Els metodes terapeutics. 
D'altres activitats amb el cos en posició de repos. 
El parlar. 
Les calutacions. 
D'altres moviments, gestos o actituds corporals per a expressar un sentiment, 
una ordre, comunicar un fet, etc. 
Moviments corporals en general que impliquen un esforc fisic notable. 
La gimnastica i moviments de destresa corporai. 
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L'atletisme, els esports i els jocs en general. 
Els baUs i danses. 
La lluita cosa cos i amb armes. 
La feina. 
Maneres de desplayar-se. 
Moviments, gestos i actituds de l'infant. 
Moviments, gestos i actituds dels contrafets o gent anormal 
4. Usos i costums de la vida familiar i comunitaria en general. 




La medecina popular. 
b)  Activitats laborals. 
Feines casolanes femenines. 
D'altres ocupacions casolanes. 
Feines de fora vila i de la mar. 
Oficis de menestralia. 
Oficis i carrecs municipals. 
Professions Uiberals. 
D'altres ocupaciones, oficis, carrecs o professions. 
Oficis o activitats de caire ambulant. 
c)  Activitats socials de caire academic, religiós, politic, cultural i laboral. 
L'ensenyanya. 
Els actes religiosos. 
Els actes politics. 
Activitats culturals. 
El mercat i les fires. 
d)Activitats Iúdiques. 










Les danses processionals. 
Els balk de bol. 
"Verbenes" i reveties. 
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Éssers i forces sobrenaturals. 
Personatges relacionats amb la religió i la magia. 
Objectes, estris i animals relacionats amb la religió i la  magia. 
~cti"itats de caire religiós, magic o terapeutic. 
La cultura popular oral magico-religiosa. 
Les creences rnagico-religioses. 
v i i .  LA H I S ~ O R I A .  
Principals esdeveniments de caire politic, economic i social. 
La Restauració borbónica. 
La Dictadura del general Primo de Rivera. 
La 2a. República. 
La Guerra Civil. 
La postguerra i el franquisme. 
La monarquia de Joan Carles 1. 
Repercussions d'aquekts fets polítics en l'ambit local. 
La producció. 
Les obres públiques. 
Les comunicacions i els mitjans de desplayament en general. 
L'emigració i la immigració. 
Els fenomens atmosferics notables. 
Les epidemies. 
Els delictes, morts violentes i acciden ts en general. 
Principals atemptats contra el medi ambient i el patrimoni cultural arquitecto 
nic. 
Troballes notables. 
Les visites de personalitats o grups humans singulars. 
Els personatges singulars. 
LES FESTES POPULARS A CATALUNYA 
COM A MANIFESTACIÓ DE LA IDENTITAT CATALANA 
Jesús Conheras 
El que presentem aqui no és una comuni- 
cació fruit d'un treball elaborat, sinó tan sols 
unes reflexious sobre els continguls que hem 
cregut veure eii les festes populars a Catalu- 
nya durant els darrers anys del franquisme. 
»e iota rnaiiera, abaiis de qualsevol con- 
sideració sobre les "festes populars" i per su- 
perficial que pugui ser, liein d'abordar el sig- 
nificat de "popular". Aquest no és un pro- 
blema inerament sernintic, ja quc en aquest 
cas 110 valdria la pena tocar-lo aqui, sinó que 
6s tainbé una qüestió de contingut ideolbgic. 
El terme "popular" se'ns presenta avui en tal 
diversitat d'expressions que no és posible, a 
partir d'aquestes, intentar uiia definició mí- 
nimment precisa de "popular". Algunes, 
per exemple, s6n: "niovunent popular", 
"masses populars", "unitat popular", "prem- 
sa popular", "teatre popular", "menibria po- 
pular", "sentiment popular", "can~oner po- 
pular", "caire popular", "biblioteca popu- 
lar", "preus populars" etc. 1 una de les més 
coiitrovertides, sobretot ara que totbom en 
parla, la "cultura popular", dins de la qual, 
tebricametrt alineiiys, s'haurien d'incloure les 
festes populars. Cexist&iicia, durant el fran- 
quisliie, d'una "Direcci6n General de  Cultura 
Popular", dificulta encara més una definició 
minhament  precisa. Es tracta, per desgra- 
cia, de conceptes exageradment inanipulats 
i gairebé sempre provistos d'una cirrega 
ideoibgica, i no precisament popular, a la 
qual, m m  es pot veure jo inateix no em vull 
sostreure. 
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Desgraciadament, no podem recórrer a 
consideracio~is tals com que "la cultura po- 
pular és la cultura del poble" i que "les fes- 
les populars s6n les festes del poble". "Po- 
ble" és també un concepte molt manipulat i 
amb molts significats, com per a formar part 
d'una definició mínimament precisa, fins a 
tal punt que de vegades penso que el signifi- 
cat del Diccionari General de la Llengua Ca- 
talana 6s un dels menys desencertats: "ia 
gent coiiruna d'una població". 
Seguint amb la ratxa de dificultats és ob- 
vi que "cultura" és també un concepte sufi- 
cientment controvertit, com per a acceptar 
caracteritzacions tan simplistes com la citada 
més aiiiunt, ja que la cultura: 
"encara que ringui caructer de massa, no 
ES uniforme ni es desenvolupa de manera 
igual en tots els sectors, horitzontals o verri- 
cals de la societut. La cultura Es la sinresidi- 
narnica, en el plo de la consciincia individual 
i coLlectiva de la reulitat historien, material i 
espiritual, dúna socierar o dirn grup hu&. 
sintesi que comprin tant l a  relucions enfre 
l'irome i la naturalesa corn les relocions entre 
els homcs i entre les cafegories socials. L,es 
~nanifestucioris culrurals sOn b s  diferents for- 
mes qrre expressen aquesfes síntesis, indivi- 
duulment i col.lecriva, en cado erapade lévo- 
lució de la mcietat o y m p  tiunia en qüesfió" 
(A. Cubral, 1973: 161. 
En aquest sentit, si wnsiderem les festes 
populars coi11 una d'aquestes formes de les 
manifestacions culturals i, per tant, fruit 
d'una etapa de  l'evoluci6 d'una societat, 
s'hauria de dir que les festes tradicionals 
quasi han desaparegut per complet. 1 aques- 
ta desaparkió, o decadhcia  en el miilor dels 
casos, posa de reileu, sobretot, la decadencia 
del món niral, aixi w m  el pessimisme o fal- 
ta de  perspectiw dels seus habitants.' Amb 
auto no es vol afirmar, evidentment, que 
aquestes festes fossin patrimoni exclusiu dels 
ambits rurals, ja que també n'hi havia i n'hi 
ha a les ciutats, sobretot als barris amb una 
identitat rnés forta. Pero t anbé  és cert que a 
les ciutats les festes populars han decaigut, o 
s'han "turistitzat" Cuna  manera rnés gran 
que als imbits mrals. 
Aquesta desaparició o decadencia és més 
significativa encara si tenim en conipte que 
la festa es caracteritza perque: 
"trenca provisionalmenf els rigids limifs 
pels quals circuia al poble la comunicaciú en- 
tre els diversos secrors dúquest, posa entre 
[~arEntesis l'estrucrura social subjacmt, re- 
dueix la distancia i crea, per un rnoment, la 
illusiú de la comunitar, el contrapunr neces- 
sari per a la seva negacib en la realitaf al llarg 
de Iúny. La fesfa aproxima i dónu conscien- 
cia d irnifat. Es un inúex inequivoc i clar de 
la puixanga de la vida local. Dálfra banda, 
la decud2ncia de les festes reflecteix clara- 
menf la decadencia dels pobles, constitueix 
la consagracib definitiva de l'escissib del po- 
ble en una pluralirar de families disperses. la 
m o n  d 'una il.lusi6" (Pérez-Diaz, I971: 177). 
l'eufemisnie ideolbgic que suposa, el con 
te de "modernització", Es obvi que hi ha 
guna de les dues coses, almenys en el cas 
Catalunya. 
En qualsevol cas, a I'Estat espanyol 
aquest procés de "canvi social" s'ha carac 
ritzat tanibé per ser un procés, niéso men 
parcial, d'uniformització cultural. Aquesta 
uniformització també ha estat rnés o menys 
forcada segons els casos i segons els contin. 
guts a "uniformitzar". Per aquesta raó 
aquest procés s'lia d'analitzar a partir de do 
factors, conscients de l'exagerada simplifica 
ció que aixb suposa: 
1) La implantació mitjanqant la forc 
d'un aparell administratiu-polític que, entre 
altres coses, suposava la supressió d'institu 
cioiis propies de les nacionalitats. Aixb, co 
a resultat de  la derrota republicana del 193 
A aquesta derrota, se l'anomena a Catalunya, 
la desfetu del 1939. La implantació d'aquest 
nou apareU a(1iiiiiiistratiu-politic es caracte- 
ritza, a més, per suprimir i reprimir una serie 
de inaniiestacions culturals especifiques,pro- 
pies de les masses populars, així com d'altres 
que eren propies de les nacionalitats, la iden- 
titat de les quals es volh desiniir. Així, va- 
reii ser prohibides o reprimides les Ilei~gües 
de les iiacionalitats i els seus veliicles d'ex- 
prcssió pública, les festes (el carnaval seria 
l'exemple més típic, i no per primera vegada, 
i qui sap si hauri estat l'última), danses (coin 
la sardana a Catalunya), símbols diversos i 
fius i tot iustniments musicals caracteristics. 
Per a alguns, aquesta decadencia del iiióii com a Euskadi. Paral.lelarnent, els "Ministe- 
niral i del "tradicional" és una conseqü&u- rios del Movlnieiito" i de "liifomación y 
cia lbgica del "procés d e  canvi social i de nio- 
~ u r i ~ m o "  i més coiicretament, la "Sección 
dernització". D'altres, consideren que I'úni- Femenina", es varen ciicarregar dc "conser- 
ca ra6 és la repressi6 cultural portada a ter- var" (per initji del sistema de la congelació), 
me pel franquisine. lndependentment de fent abstracció del coiitext sbcio-cultural en. 
' Ens referim a la falla d e  perspectives dins el se" propi medi. I<n aqucst scritit, l'emigrtcib ntassiva del mcdt 
rural seria una d e  les seves c o n c r e c i o ~ ~ s  més eloquesls. Per altm part, aquesta Blla d e  perspectives no és 
tan1 u n  factor propi de l  medi rural sin6 una coecqü&eeiadcl  tipusde desei~volupamcnt capitalista, exlevin- 
gut a I'Eslat espanyol. Com j a  Ihem di1 en iinr altra "casi6 (Conlrcris, 1976: 9): "El quc caracteritra el 
rnon rural al nostre país, ara, és el reu colisiderable grilu d e  depesdGircis respccle a lo  urbd (concepte d'ús 
correlatiu per a expressar una rclacib d'oposiciú anib lo nirol). 1.a depend&ncia cn I'aspeite ec"nbmie i la 
supedilacio en el  s6cio-cultural, responen a un p r o c i  ja m<rll avasicnt. <t'indiistrialitraci6 capitalista. Aquest 
procés es caracterltra, quant~talivament, per una disminuci6 progrcssivs d e  1s pobtaiió dedicada a les aclivi. 
tats agrícoles i un augment d e  la dedicada a les aetivitats industrbls i els serveis. Qualitativanieiit, aquest 
~ > r o c i s  cs ear~eteritza per Is drilparició, progressiva tarnbé. d ' i ~ s l i t i ~ c i o ~ ~ s  propies d e  la vida rural i una assi 
milaci6 del que podrin anomenar-se I"orisntaci6 cognitiva'del 'modus d e  vida urba"'. 
que estava unmers, el "rico patrimonio fol- Evidentment, aquests dos factors se sos- 
klórico de España". tenen de manera recíproca. Un exemple el 
2) L'actual etapa del desenvolupament 
del capitdisme a l'Estat Espanyol i, fona- 
mentalment, la que s'inicia després del perío- 
de anomenat de láutarquia. El desenvolupa- 
ment industrial inicial a mitjan decada 
dels cinquanta, concentrat en uns escassos 
nuclis urbano-industrials, la tecnologia a l'ex- 
clusiu servei de l'increment del consum i del 
benefeci i la salarització massiva que tot aixb 
coniporta, són tots plegats factors que .in- 
flueixen en el que s'ha anomeriat la "progres- 
siva urbanització dels modus de vida" de la 
majoria de la població. Aixb suposaria tam- 
bC una progressiva homogeneitzaciO dels pa- 
trons de consum (alirnentaris, vestits, equi- 
painent de la llar, etc.), patrons de compor- 
taiirent dins de la vida familiar i de les rela- 
eions eiitre els individus, comportament la- 
boral, utilització del temps lliure, educació 
escolar, etc. 
Uii asnecte molt iinooitanl. i «ue és con- 
comitaiit a aquest desenvoluparneiit del capi- 
talisnie a l'Estat espanyol, és el fenbmen 
coinplex de l'eiriigració. 
Sense entrar-ne en les causes, (encara que 
cal de dir que són bamant niés coinplexes del 
que normalment s'lia dit per econoinistcs i 
sociblegs), i'einigració ha suposat un incre- 
ment de la comunicació eiitre el camp i la 
ciutat, pero tainbé un desarrelament cul- 
tural, en molts casos, de les inasses d'emi- 
grats, i també una considerable modifica- 
ció de les condicions sbcioculturals a les 
zones de recepció massiva d'immigrants, 
com a la ciutat de Barcelona, per exemple, 
entre moltes d'altres. 
'I'ot aixb, afegit a la repressió cultural so- 
bre les nacionalitats tradicioiialment recepto- 
res d'immigrants, w m  en cl casdc Catalunya, 
ha afavorit aquest procés d'uniformització 
propi del capitalisme, aixi com el procés 
d'iinifomiització uitentat per la persccució i 
la repressió de les manifestacions culturals 
prbpies de les nacionaiitats portat a terme 
pel franquisme. 
trobariem en el paper i el wntingut dels mit- 
jans de coinunicació de  masses. Efectiva- 
ment, el desenvolupament dels medis de  co- 
inuilicació de masses és paral.le1 al desenvo- 
lupment t e n i o l b g i ~ , ~  perb simultaniament, 
a l'Estat espanyol, aquests mitjans de wmu-  
nicació s'lian caracteritzat per uns continguts 
molt definits i sempre d'acord amb l'aparell 
administratiu-polític franquista i la ideologia 
en que es basava. La importancia delsmitjans 
de comunicació de  mases coma instruments 
d'uniformització cultural és encara més gran 
si tenini eii compte el rígid control que l'Es- 
tat hi  ha exercit a sobre, tant a través de les 
limitacions per a accedir-hi com a través deis 
diferents mecanismes de censura. 
I'er totes aquestes raons, s'lia anat pas- 
sant paulatinament de sistcmes tradicionais 
d'intercanvi de ~nissatges i altres continguts 
de valors, con1 per exempleen el casdel cam- 
perol tradicional, a través de fircs, inercais, 
peregrinacions, festes famiiiars, locals i m- 
marcals, viatges accideiitals, ete., a una sub- 
inersió de les fonts de comunicació a niveE 
dels mitjans de coinunicació de inasses. 
D'aquesta subiiiersió, tant en participa el 
caiiiperol coiii altrcs estanients del conierq, 
la indústria, els servcis, etc. igualaiit-se d'a-. 
questa manera els continguts cognitius i els 
sistemes d'aspiracions: l a  radio, el cinc, els 
diaris i, especiahneiit, la ielcvisió Iionioge- 
neitzen progressivament les aspiracions dels 
cainperols i d'altres capes populars ainh les 
dels seus iiianipuladors. 
(Cf.: l. Terrades, 1973: 100). 
Parlant ja de les festes populars, potscr 
s'hauri d'agrair al franquisnie, encara que si- 
gui paradoxal, qiie tainbd les volgués supri- 
nUr d'una o altra forma ja que, contraria- 
ment, és posible que avui en dia ja no en 
quedés cap, ivalguil'exageració. Precisameiit 
perque les festes populars formen part del 
patrimoni cultural d'un poble i perque els 
pobles que senteii amenacada la seva cultura 
s'hi aferren i defensen cada una de les seves 
Cal tcnir en compte. a mis ,  l'espcciat ús o aplicaci" quc el capitalirme fa de la lecnologia en general i del* 
mitjans de comunicació de rnassen en particular. 
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manifestacions, Cm i tot aquelles que peral- 
tres raons estarien destinades a desapareixer 
sense resisttncia, perque aquesta defensa aug- 
menta la seva cohesi6 social i permet una 
majar resistencia enfront de  tata cosa impo- 
sada i externa. Efectivament: 
"El desplagamenr, la marginació dels ele- 
ments culturals locals, els converreix auto- 
miricament en simbols i signes &nics. Ele- 
ments que formaven part de la cultura en 
sentit ampli, de  lésnuctura socio-polirica i 
que no tenien una especial significaciú imi -  
ca, com a conseqüdncia del seu desplagamenr 
es converteixen en simbols i signes etnics" 
(J. Frigolé, 1978). 
Aixo és aplicable ai cas de  les festes po- 
pular~. Algunes de les quais no solament han 
sobreviscut sin6 que fi is  i to t  s'han potenciat 
o reforqat precisament per aquesia circurns- 
tancia. També, en aquest sentit, podrien 
adeqüar-se les paraules d'Amficar Cabra1 
(1973, 13-14) a la nostra propia realitat 
quan diu que: 
"La cultura constitueix un mirode de 
mobilitzaciú dels gnrps i ,  per tant, unaarmn 
en la lluita per la independincia ... Reprimi- 
da, perseguida, humiliada, trai¿ia per cerres 
categories socials compromeses per 1 éstran- 
ger, refugiada als poblats, als boscos i a Iés- 
perit de les vícrimes de la dominació, la cul- 
tura sobreviu a rores les rempestes per des 
pres. grncies a les lluites d 'olliberament, rem 
brar tot el seu poder de floriment ': 
Centrats ja en les festes populars, podem 
dir que en els últims anys hem presenciat un 
proc6s que podríem denominar de "simbolit 
zaciC3 d'algunes d'aquestes festes en la mi. 
da en que s'han couvertit en simbols, igual 
que molts altres elements coses, fets histb- 
rics, manifestacions, persones, etc: de la 
identitat cultural de Catalunya en un sentit 
general i en el marc de reivindicacions con- 
cretes en un sentit més particular, mes local 
i circumstancial. En el primer sentit, com é 
obvi, unes festes destaquen sobre les aitre 
la Patum de Berga? la Festa Major de Vila. 
franca, les Reverlles de St. Joan i St. Pere, 
Carnesrolres de Vilanovas i de Barcelona i 
d'altres s'han convertit, malgrat el seu h b i t  
més o nienys tradicional, en festes "ca- 
talanes" i "populars" per excel.lt.ncia. 
Aquesta catalanitat no ha vingut donada no- 
m6s per la seva tradició i historia que s'hi sin- 
tetitza, sinó també i wbretot perqut. w m  a 
tals "festes catalanes" Iian anat essent perce. 
budes per la gent i, d'aquesta manera, han 
aprofitat aquestes ocasions per al iiuiment 
de senyeres, adhesius de "Volem I'Estatut", 
etc. De la mateixa manera, aquesta "catala- 
nitat" també els ha vingut donada perqut. el 
seu marc ha estat aprofitat per a manifesta- 
Estem d'acord, respecte a aquella qücstió, amb el que di" J .  Frigolé (1978): "Per estudiar el proeés d'iden. 
tificació etnicr és útil utilitzsr el concepte do silnbol o de nivel1 simbOlic en Iloi del cnnccpte de cultura. 
Aquesta substitueió. que  implica un ~iivell més al1 d'abstraccib, crec que té I'avsntatge d'emfasitiar no la 
permanencia d'elementu culturals determinats, la qual cosa ens porlaria a una posieió csscneialista, sin6 de 
portar.nos a examinar els signifieats canviants d'aquests simbols i signes. Ens permet "cure que la identifica 
ció etnica es t i  determinada pcr un  coittext, veure-la de  forma contextualitrada". 
Es significatiu el que  diu de  la I1atum,S. Armcngou (1968, 63.64): "La Patuni lid esta! no xolament una 
creació de Eerga sinó també un instrument c f i eq  per a la perpituació de  I'esperit bergitcdi. Les tradicions 
comunitirics cohesioncn els pobles i els inantence viva la cotisci8ncia dc llur pi.rst>niililat. La I'atum ha aju- 
dat a Becgr a manten ir.^ berguedana. L'eseola del nostre patriotisme, I'anomei>ava el gran berguedi Mn. 
Ventura Ribera. Escola i forja de  berguedans L..) Com un eamp de  batalla desprésd'un combat on I'cspe- 
rit d'un poble que no vol morir ha assolit una viiti>riu niés". 
1 1  carnaval de  Vilai>ova ha cstat no només un dels mes intporlalits i tradicionsls del nostre país sin6 que 
avui, per aqiicsta ra6 i per les prohihicions imposader des del 1939, s'lts conveitit també en un  altre deis 
simbols de la reivindicació popular, de  la seva tradició i identital. 1 de  18 inatcixa manera, no només un  sim- 
bol d'identitnt "vilanovinn", sino barcclonina i catalarla. P d e m  pensar que el re1 del poble de  Vilanova, 
imanifestat en t'urganitzaci6 i desenvolupamcnt del seu carnaval en aqucsts últirns anys, no respon nomésal 
plaer de  celebrar el carnaval com a antesala de  la Quarrsma, sin6 tnmbé I'csforp pcr recuperar el que es con. 
siderava "robat" com a conscqü&neia d e  I'opressió sobre la tradició i desonvolupamcnt de  la cultura popu- 
lar. 
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ció de catalanitat amb tota la dimensió poli- 
tica de cada moment. lJn exeniple d'aiwb se- 
ria el fet que, fa dos anys, l'Assemblea de Ca- 
talunya va convocar tots eis cataians a Berga 
ainb motiu de la I'atum i,  de tata manera, 
tainbé haurien coiitribuit a crear aquesta di- 
mensió política els controls de la Guirdia 
Civil per a dificultar'l'accés a la cintat de 
Bega. En qualsevol cas, l'assistencia a aques- 
tes festes i la profusió de simbols de les rei- 
vindicacions catalanes Iian estat progressives 
en els últims anys i nioltes d'aquestes festes 
han transceiidit el marc local que les liavia 
caracteritzades. 
El to reivindicatiu que ha envoltat i en- 
volta iiioltes d'aquestes festes és de diferents 
tipus. De vegadcs la reivindicació lia consjs- 
tit només a voler celebrar la festa (per exem- 
ple, els casos de Carnestoltes i les verbenes 
de St. Joan i St. l'ere); en altres,a celebrar-les 
de determinada manera o a substituir les co- 
inissions organitzadores prbpies dels ajunta- 
nients hanquistes per altres de niés represen- 
tatives i lligades a les entitats ciutadanes amb 
una mCs gran participació dels veins i dels jo- 
ves.6 En altres ocasions, fins i tot ,  és la prb- 
pia reivindicació que pren l'aspecte de  festa 
popular, com seria el cas del "Bali de ?Esta- 
tut", celebrat el dia de St. Jordi del 1977 a 
Montjulc, o en els casos de reivindicacions 
de zones verdes, etc. 
Aixi doncs, com podem veure, les festes 
populars han arribat a constituir-se momeii- 
tiniameni en canals per a expressar les rei- 
vindicacions ciutadanes inés sentides en cada 
moment, sense importar-ne ni el contingut 
ni l'abast. La participació del poblc com a 
tal, individualment i c»l.lectiva, perinet un 
espai per a cada una de les reivindicacions 
particulars i cojunturals, així com pera d'al- 
tres més generals. 
Totes aquestes consideracions poden il- 
lustrar-se amb una de les festes mis signifi- 
catives de la tradició popular: el Carnaval. 
El camval del 1977 va ser el de l'explosió 
d'unes insies de  Uibertat que no s'liavien po- 
gut manifestar des deja  feia molts anys. Pot- 
ser per aquesta ra6, la Federació d'Associa- 
cions de Velns de Barcelona va posar tant 
d'entestament en la seva orgdnització. Va 
ser un carvanal cxtraordinAriament politit- 
zat, com extraordinariament polititzat era el 
moment. Tots els partits politics, encara il- 
legals els d'esquerra, tenien les seves "parade- 
tes". Adliesius o pegatines per a tots els gus- 
tos, des de la reivindicació més generaiitzada 
d"'Amnidia" fins a d'altres més sectoriais i 
també manifestacions con1 "Abajo el matri- 
monio" per part de persones integrants dc 
rnoviments feministes. 
l'er altra part, un dels aspectes tradicio- 
n a l ~  més propis del carnaval ha estat la &ti- 
ra, &tira que, indepeiidentinent de la forma 
festiva en que s'expressa, suposa una percep- 
ció molt transparent dels problemes ciuta- 
dalis: centrals Lermiques o nuclears, conta- 
nunaci6 de l'aigua, l'alca dels preus, la polfti- 
ca municipal, els "caciquismes locals", el 
"carrerisme" electoral, etc., tot té cabuda sa- 
tirica al carnaval i una conclusió festiva: 
"Vota carnestoltes, tindras carnaval tot 
1'8ily". 
Tot aixb posa de reUeu el contingut es- 
sencialment dinimic que tenen les festes po- 
pular~.  Efectivament, les festes populars, 
igual que la cultura popular,7 no constituei- 
xcii una realitat estitica, fossilitzadta, que Id- 
gim de ressucitar artificialmerit per satisfer 
enyorances molt sovint reaccionaries o en el 
niillor dels casos, roinintiques. Al contrari, 
es tracta d'una realitat viva, dinamica i de la 
qual tots iiosaltres, conscientnient, o in- 
conscientinent participein. Aixb és aixi per- 
que en el transcurs del temps liistbric es mo- 
dirica la minposició deis gmps socials o les 
relacioiis de poder entre aquests. O sorgei- 
PO~SCI un dcls exernples m& significatius d'aixh sigui" les festcs d e  la Mcrce de Barcelona. Ilon, #r't>a criti- 
cat t'orennitzacib rxccssivarnent "oficialista" i la Salta de participrci6 popular en l'oryanitraci". Coni a con- 




rnditat", tornem al procés de desaparició 
deis elements populars i tradicionals? No 
per forqa. Aquests continguts, per m6s que 
hagúi estat, o siguin, wnjunturals i fruit 
d'unes circumstincies histbriques molt con- 
cretes, poden haver servit perque la joventut 
valo" d'una manera diferent "lo popular". 
per altra part, sembla que existeix un cert 
cansament del que en podríem dir "les for. 
mes capitalistes de diversió" (que tant han 
suposat per a la d e f ~ t i v a  perdua d'impor- 
tincia i de participació dels joves en les Fes. 
tes Majors i altres tipus de  festes populars) 
que es caracteritzen per constituir un valor 
de canvi en lloc d'un valor d'ús que 6s el que 
caracteritzaria les festes populars (Cf.: S. 
Amin, 1975). Partint de cousideracions 
d'aquest tipus, potser ens podríem atrevir a 
dir que les fesies populars i en un sentit més 
ampli, Ia cultura popular, poden contribuir 
en un futur a una certa mnscienciació de 
classe de la mateka manera que en un deter- 
minat moment, han contribuit, en més o 
menys grau, a una conscienciació 8tnica. 
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RAONS PER A UNA TELEVISIÓ CATALANA 
Aniia Balietbb 
1.3 descohriment dels initjans de comuni- 
cació de masses és un esdeveniinent que data 
solarnent de fa unes desenes d'anys, perb 
que Iia produit i est i  produint caiivis genc- 
r a l ~  en i'ambient cultural en que ens inovem. 
Es en aquest marc que la &quina televisiva 
capa$ de comunicar, divertir i educar és, scns 
duhte, un dels agents niés actius. I'erb eiica- 
ra cal dir més; avui la tecnologia dels rnuss 
media esta reclamant un lloc cada cop niés 
irnportant, envaint el nornbre d'liores dedica- 
des a l'esbarjo i estenent, per tant, la seva po- 
derosa infludncia. En coiiseqüdiicia, Iii ha 
una pregunta cahdal pcr a nosaltres: ¿Que 
esta passant i que passarj amh les distintcs 
cultures dels patsos cconixnicanient dbhils 
eiifrontats a i'agressió de les productores 
inultinacioii;tls dels paisos altanierit indus- 
trialitzats i fahricaiits en gran escala de pro- 
ductcs pseudo-culturals?, i més coiicreta- 
ment, quin és I'esdevenidor de les ciiltiires 
sostingudes per l i i n  llengua no estatal- En 
definitiva, iquiii futur espera a la cultura 
d'aqueli país, pobie o iiació, que iio (lisposi 
d'una televisió prbpia i s'liagi d'aconfomiar a 
rebre productes culturals o pseudo-culturals 
que li són aiiens a través d'uiia telcvisió fo- 
rinia'! Aquest 6s el cas dels I'aisos Catalans. 
llurant molts anys, el catala, a més de 
perseguit, ha hagut de conipetir anih una al- 
tre llciigua, la castellana, que disposava (le 
riiitjans molt niés poderosos d'introducció i 
gcneralització, ahora  que gaudia d'uii paper 
més rellevant en el món de la cultura en ge- 
iieral. La cultura catalana, és, entre d t r e s  
factors, el resultat d'liaver tingut i mantingut 
una Uengua prbpia. Una Uengua és un fet cul- 
tural particular: en certa manera dóna comp- 
te del contingut d'una cultura. Hi ha una re- 
Pació molt estreta entre llengua i cultura, de 
iuancra que inolts canvis lingüistics poden 
ser deguts a necessitats sbcioculturals. 
Moltes i niolt diverses s6n les tesis res- 
pecte a si la Uengua és unitArh, i per tant in- 
terclassista o si, al contrari, la Ilengua és uiia 
categoria suprastructural i en conseqüencia 
sempre té  una naturalesa de classe. Sense 
entrar a fons cn aquesta poleinica, que avui 
scinbla sortosanrent superada, acceptem aquí  
com a base de discussió la tesi de Giaconio 
llevoto, pcr a (jui la llcngua és una supras- 
tructura, quc neix exclusivaiiient a través 
d'un procés natural de sediinentació i ritine 
molt Iciit, i que es desenvolupa sempre eii re- 
Iació -pcrb seriipre eii rctard- aiiib el desenvo- 
lupainent de la base, per la qual cosa la Uen- 
gua no és prbpianient clasista, pero acusa 
unes conseqü4ncies de les dikr8ncies entre 
les classes socids. Malgrat que u prion pugui 
seinhlar que el que estem dient té poca  veu- 
ra aiiib la finalitat d'aquest treball, iie cregut 
interessant complicar un;? mica I'itinerari per 
tal qiie quedi clar que els destins extrems de 
les Ilengües van lligats als esdeveniments que 
afecten la societat, tal coin assenyala Marcel 
Cohen,' i tamhé que eri principi les Ilengües 
' COIIEN. Marcci: Pour une rociolagic du hngagc. Ed.  Aibin Michcl. Parir. 1956. pp. 38. 
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no poden ser estrictameni classistes, cosa 
que no vol dir que la Uengua no pugui ser 
utilitzada amb fwalilats classistes tal com ha 
esdevingut en el cas de la diglbssia que s'ha 
donat i que es dóna en els t'aisos Catalans i 
en la programació televisiva imposada a 
aquestes mateixes zones. 
Els liugüistes classifiquen el bilingüisme 
en distintes categories segons la seva tipolo- 
gia. No entrar6 aquí a fer una explicació su- 
maria, que tampoc no em correspon de fer, 
perb recoKué algunes consideracions geiie- 
rds, tot i prenent nota de la recomanació de 
Lluís V. Aracil quan diu que "l'afumació del 
bilingüisme sol anar carregada d'un elevat 
potencial valoratiu que la situa al marge de la 
simple wnstatació objectiva": i també de 
Rafael Lluís Ninyoles i altres autors, que ens 
recorden que el biliugüisme ha semit sovint 
per amagar realitats conflictives i que per 
taut "cal posar-nos en guardia per tal de no 
cause en els diversos paranys ideolbgics que 
trobarem en el nostre ~ a m I ' " . ~  
Si acceptem m m  a metode de treball 
l'ordenació tipolbgica del bilingükme que fa 
Francesc V a l v e ~ d ú , ~  rewllida d'Uriel Wein- 
rcicli, considerarein que el bilingüisme 6s neu- 
tre, quan l'ús de l'uiia i I'altre Uengües és Iliu- 
re, no conflictiu, mentre que el bilingüisme 
6s diglbssic, quan l'elecció no és Uiure, per- 
que hi ha distribució de funcions: les fun- 
cions Ates per a la llengua A i les baixes per 
a la llengua B. Coritinualit pel niatcix camí 
tindrein que el bilingüisme diglbssic pot ser 
parcial o total. Es parcial quan el canvi a fa- 
vor de 12 IlenguaA es producix per pressions 
externes de caracter politic +cupació estran- 
gera, opressió nacional., o social emigració-, 
perb sense que eis parhints atorgin a la seva 
llengua nativa La consideració de llengua U. 
El bilingüisiiie diglbssic 6s total quan el can- 
vi dc llengua respori plcnaineiit a la divisió 
de funcions altes i baixcs de la Uengua res- 
pectiva. 
Quan a comencament dels anys sekan 
des dels mitjans de coinunicació de masse 
coinenca a introduir el catala, es reprodu 
aquesta situació de bilingüisme diglbssic 
tal; recordem el teatre cbmic i els discos 
Capri. t'erb la cosa greu 6s quan des d 
initjans de comunicació específicament 
controlats pel regim, la radio i la televis' 
s'ha fomentat una proaraiiiació diglbssica t 
. . 
tal. Recordem programes com el retraiism&s 
pcr Radio Barcelona (finals dels cinquanta 
inicis del seixanta) ainb el títol "La comarca 
nos visita". El personatge ccittral era un pa 
ges que, "en la seva ignorancia", solaiiient 
parlava catala, o deia catalailades, que provo 
caven la hilaritat del públic que es trobava 
l'estudi; hi liavia la niateixa reacció q 
intentava parlar la lengua culta, la llengua 
el castcla en aquest cas, cosa que natu 
menl no aconseguia donada la seva situa 
de membre de la classe popular page sa... 
Coses semblants estan passant i pas 
encara en la prograinació Lelevisiva. 
El primer programa catali va ser retrans 
m&s per televisió l'octubre de 1962: La fe 
ridu lluminosa. A partir d'aqucll moincnt, e 
va emetre inensualment un espai teatral cata 
la. Tres anys desprhs, el mar$ de l'any 1967, 
winenc;a l'espai informativo-literari "Mare 
Nostrum". El mes d'octubre de l'any 1970 
es dóua una nova orientació a i'espai, on els 
temes informatius trectats solieii ser "Les 
festes de l'asqua", etc; geiierahiient es dona 
un tractainent nostilgic als temes í i is  qu 
aiiib la rcestructurdcii, esmentaaa, liom co- 
menta a inclourc tcmcs 1116s vius i actuals 
Durant aquest iiiatcix aiiy, s'eniet la represeii- 
tació de I'obra de Salva<lor Espriu, Aritigona, 
dins l'espai de "Teatre Catala". Comes veu, 
l'cntrada del wtali  a tclevisió segueix un 
procés lent i "segur". Sis anys separen 
Seiiiissi0 dc Sobra dc Josep Idaria de Sagarr 
de la de Salvador Espriii. La prograinació ca 
iiilana continiia sent iin fet esporadic, ca 
ARACII., i.luis V.:  [in dilcriia pp. 18.19. 
NINYOLI<S. Rafael l,iiiis: Canflicie ling~istic uiiiclicii. 1:d. Tres i Ou:ilre. Vsl6ncir. 1969, pp. 34. 
VA1.LVERDU. F.: El fe1 luigüiriic con? s fe! social. )<d. 62. Col. A I'abasf. Barcelona. 1973,pp. 42. 
sual, quasi anecdbtic. L'any 1973 es dóna 
un nou pas amb la filmació i l'emissió dels 
primers musicals. El mes d'abril coinenca 
I'espai informatiu "Giravolt", que en aquesta 
primera Bpoca és mensual. L'any següent, el 
1974. es restructura "Teatre Catala" que 
passa a momenar-se "Lletres Catalanes" i 
que a pariir d'aquest moment incorporara 
texts novel.lístics. "Giravolt" passa a ser 
quúizenal i apareixen els nous espais "Nova 
Gent", "Mirador" i "Taller de Coiiiedies". 
L'any 1975, comencen els nous espais "'l'ot 
hrt", "Texnps de Cancons" i "Barcelona 
KTVE". Uii altre petit pases dóna I'any se- 
güent, 1976, en que comenya I'espai per a 
infants "Terra d'Escudellan i s'erneten lli- 
cons de catala: "Catala ainb Nosaltres". 
Els espais catalans són repetits pel canal 
UIIF. 
l'aral.lelainent, l'octubre de 1974 apareix 
uii informatiu diari, en uii principi de quinze 
miriuts de duració, i uns mesos després de 
miqa hora, que porta el nom de "l'anorama" 
(regional), i que, malgrat fer-se a Catalunya i 
ser retransm6s en el mal anomenat circuit 
"Catalano-Balear" és completanient casteiia 
en el seu plantejament i contingut, i per des- 
mniptat en el lieiiguatge. Tot el primer any 
d'emissió de "l'anorama" es desvetlla una 
forta campanya perque aquest espai sigui 
ein6s en catala, mentre que els responsables, 
taiit directes com d'última instancia, es ne- 
goen a atendre la reivindicació popular tot 
argumentant que el país es bilingüe, i a iiiEs 
que el castella "l'entén totliom". I aquí lrem 
de recordar novament Ninyoles quan ens avi- 
sa que cal posar-se en guardia per no caure 
en el parany ideolbgic que tia utiiitzat sovint 
el bilüigüisme per amagar realitats conflicti- 
ves. A part que la nació de biiimgüisme tC 
uns límíts imprecisos, en la tossuderia dels 
directius de televisió hi liavia un intent 
d'amagar sota la definició a'un bilingüisme 
natural, que definim com la practica d'usar 
alternativament dues Ilengües, una ituació 
de bilingüisme diglbssic. En aquest cas la 
llengua A,  el castella, és usada pera funcions 
serioses: administració, ensenyament, mit- 
jans de coinunicació, i I'dtra llengua, la B ,  el 
catal8, "molt entrayablei  plena de seny", 6s 
usada per a Suncions orals quotidianes. Firis 
al mes d'octubre de 1977, es va aconseguuit 
lentanient la incorporació del catala en l'in- 
Sormatiu diari de distintes maneres; primer 
pernieten que i'entrevistat contesti en catala 
tot i que les preguntes les fan senipre en cas- 
tclia; després deixen fer tanibé les preguntes 
eii catala pero inantenint l'esquema del pro- 
granla en castell8, i parlant en castella els lo- 
cutors i els presentadors. 
En la practica, es produ,a uiia classifica- 
ció dcls temes i les noticies per pari deis res- 
ponsables del programa, que responia a l'es- 
queina de bilingüisme diglbssic total ja expli- 
a t .  'fotes les noticies que feien referencia al 
riióri oficial (som als anys 1975-77), punta- 
nients, diputacions, governs civiis, vagues (les 
poques que es donaven), incendis, inaugura- 
cions, etc., es donaven en la Ileiigua "culta", 
la llerigua A;  en castelia. 1 per altra banda, 
totes aquelles iiotícies que feien referencia 
d s  aspecies anecdbtics o que tenien connota- 
cions foiklbriques, com per exemplc la mos- 
tra de vestits de paper de Mollerussa, la m»- 
numcntal paella d'arrbs que cada any couen 
a Calella de la Costa, el passebre vivent d'An- 
dorra la Vella, la festa major d'ulidecona i 
fins i tot la restauració d'alguna ermita al Pi- 
rineu, eren tenles tractats en la liengua B,  eii 
catalz. També es van fer en catala les entre- 
vistes als guanyadors del Fremi d'lí(oiior de 
les Uetres Catalanes, del Sant Jordi i alguna 
altra cosa que segurament oblido, pero en la 
practica el tractanicnt de bilingüisme diglbs- 
sic total que es practicava en les noticies 
quedava perfectament delimitat. Aquest in- 
forniatiu diari va canviar posterioment el 
noin pel de "Miramar" pero la concepció i 
i'estruciura continua esscnt la mateixa fuis 
e1 mes d'octubre de I'aiiy 1977, en que la 
progrmiació catalana rep un nou i imporiant 
impuls, frei;at novamerit I'octubre de 1978. 
i'erb, abaiis de donar per eiillestit aquest te- 
ma, rewrdem novariient que finsel mes d'oc- 
tubre de i'aiiy 1977 la carcassa del telediari 
cataki va contüiuar essenl castellana i en 
aquesta llengua es presentava i s'aconiiadava 
el progranid, nialgrat que es llegien i es ieien 
algunes entrevistes i reponatges en catala, se- 
goiis els temes tranais, de manera que el re- 
sultat va ser fms l'últim dia un piaiitejarnent 
de guió de biiingüisme diglbssic total. Re- 
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wrdem que el's arguments que els directius 
de televisió donaven a favor d'aquesta for- 
muta eren que "Catalunya 6s bilingüe i que 
el 4O0/o de la població no 6scatalana". Mai, 
pero, no varen atendre les raons de denúncia 
de la fallacia de l'aritmhtica usada malament 
(del conjunt d'hores que emet televisió ja ens 
wnformariem els catalans que un 60 "/o 
fossin en catala). 
1 aquí novament recordem Uuis V. Ara- 
cii: "La hipostatització i exaltació del bilin- 
güisme reflecieix, al nivel¡ ideolbgic, una si- 
tuació red de conflicte. En un país on dues 
llengües entropessen a cada moinetit i l'una 
desallotja l'altra, la mitificació del bihgüis- 
me com a valor suprem tendeix inequivoca- 
inent a neutralitzar, idealmeni ahenys ,  les 
inevitables iensions del confiicte. Lloar el 
bilingüisine 6s cldrament uiia manera de bus- 
car la conciliació, de fer compatibles dues 
opcions a n t a g b ~ u ~ u e s . ~  l>erb, el biiingüisme, 
mai no el Uoen els nadius. Notoris defensors 
del bilingüisme Iian estat Fernández Nma- 
gro, Men6ndez Pidal, Julián Marías. 
Si la mort del general Franco, el novem- 
bre de 1975, no va produir canvis notables 
en la progamació catalana, si que, en canvi, 
van marcar una fita important les eleccions 
generals celebrades el 15 de juny de 1977 i 
que a Catalunya va11 donar el triomf a l'es- 
querra, mentre que el 85 010 dels vots eme- 
sos van ser a favor dels partits o coalicions 
inequívocament caialans. Aquest esdeveni- 
ment historic no va passar pas desapercebut 
d s  maxims responsables de la programació 
televisiva (ens referim als elements més re- 
formador~) i de juny a octubre es van refer 
els projectes adaptant-los tnülor a la nova si- 
tuació política, que en la practica va signifi- 
car incrementar la progcimació catalana i d -  
hora obrir les portes a la incorporació de 
nous professionals considerats fins el mo- 
ment "de poca confianca". A l'arribada de 
la tardos de 1977 la programació incloiii 
nous espais catalans, "De Bat a Bat", "I'erso- 
natges", "Miramar Esportiu", i continuaven 
"Taller de Comhdies", "Catala amb Nosal- 
tres", "Tot Art", "Lletres Catalanes", "Gira- 
volt", que esdevenia setmanal, "Terra d'Es- 
cudeUa". La majoria dels programes eren r 
petits al vespre per la segona cadena, de 
neta que el total d'hores de programacid 
talana a la setmana era, al quart trimestre de 
1977, de 10 hores 30 minuts. La program 
ció total inclofa a m& 7 hores i mitja de r - 
petició de programes. Es també a comenca. 
ment del mes d'octubre de 1977 que I'espai 
d'informació diari "Miramar" passa a ser un 
telediari prbpiament catala, tant en l'estruc- 
tura com eti el tractament i els continguts. 
Aviii, un any de programació catalana 
sembla haver estat suficient pera tranquil.lit. 
zar aquells que temien perdre el control ab- 
solut del poder televisiu. El mes d'octubre 
de 1978 es produeixan canvis sensibles en els 
departamerits directius de televisió a Madrid 
i Barcelona; com a conseqühncia es manifes- 
t l  uri importani retrocés en la programacid 
catalana, no precisament en el nombre d'ho- 
res, aproximadament les mateixes, sinó en el 
tractament i el contingut dels programes, on 
1u apareixen novameni elements de diglbssia, 
mitificació estereotipada del folklore i fms 
i iot  introducció d'elements de lerrouxisme: 
Entrevistes a Josep Maria Guoneila, Miquel 
Núiíez, ... 
Q1II:I.COM M<S Q U C  PAI<I.AK 1.L CATALA. 
La programació catalana Iia estat sempre 
condicionada per ünportants limitacions, 
tani de tipus organitzatiu w m  de programa- 
ció. Horaris improcedenls i poc accessibles 
al gran públic. Manca de cobertura del canal 
UHF, la qual cosa redueix la importancia de 
les repeticions. Manca d'autonomia en la 
programació catalana en relaciá a la progra- 
macid general de TVE. Manca de mitjans 
econbmics i d'infrastructura tecnolbgica. 
Exclusió d'espais i "zspuís" publicitaris en el 
circuit de Catalunya i les llles i, evidentment, 
la continuació dcls mdtodcs repressius de 
censura i de manipulació informativa. 1, 
malgrat iotes aquestes dificultats, la progra- 
rnació catalana agrada, dmenys agrada en ge- 
neral mis que la castellana, i no únicament 
pel fet de parlar en catala, sinó, com diu el 
públic, per ia seva rnateixa concepció i reaiit- 
zació, per la manera com els professionals 
ARACIL. Lluía V .  Un dilema valencii 
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s'asseuen i es mouen davant la cimera. En 
definitiva, per un coiljunt de coses. A que es 
deu, aquesta inipressió del l>íihlic'? 
tierder i Huinholdt s6n a Sorigen d'un 
corrent ideolbgic que podem sintetitzar dient 
que no tii pot iiaver peiisaiirerit scparat de la 
llengua. Seguint el iil d'aquest raoiiari~ent, 
arribareiii al postulat segons el qual tot siste- 
ma lingüístic conté una anzlisi del inóii exte- 
rior que li és propi, de manera que cada llen- 
gua és un sistema que opera una selecció a 
través i a costa de la rcalitat ohjectiva. De 
fet, cada Ueiigua crea una iinatge de la reali- 
tat, completa, que es basta a si iiiateixa. 
Cada llcngua estructura la realitat a la seva 
inanera i, precisainent per aix0, estahleix els 
clemeiits de la realitat que s611 propisd'aques- 
va llengua donaud. Aixb explicaria en bona 
part aquesta impressió del púhlic davant la 
programació catalana. Se scnt m6s identifi- 
cat ainb el tractament televisiu que es dóna 
perque, en definitiva, aquest tractament és 
d'acord amb la seva inateixa inanera d'enten- 
dre la seva propia cultura i el món exterior 
amb referencia a aquesta. 
Ifi ha cncara algun dt re  element que vin- 
dria a reforcar aquesta impressió; el Ilenguat- 
ge dels gestos que acompanya el llenguatge 
verbal, és a dir la cinesi. La cinesi inclou tot 
el conjunt de posats, petites expressions de 
la cara, de les mans, dels uUs, etc., que for- 
men part del procés de comunicació iio ver- 
bal i que actuen complementiriarnent a l'ús 
del iienguatge parlat. Els estudiosos del te- 
ma asseguren que cada cultura té el seu propi 
sistema de comunicació no verbal. En el 
nostre cas, podríem dir que en els initjaiis 
audiovisuals que emeten en catali, general- 
ment (iio sempre), la cinesi dels professionals 
que lii apareixen és catalana i per aixb niés 
fainiliar i ficil de desxifrar per part dels tele- 
vidents catalans. Sense entrar de ple eii uii 
tema tan especulatiu, el cert és que la imatge 
tensa de fotomatón que tenen en general els 
presentadors de televisió iiiiilora sensible- 
iiient i guaiiya en naturalitat en aiguns pro- 
grames catalans, excepció feta d'aquells en 
que els qiii hi intervenen Iian apres la profes- 
si6 en casiella i que tenen I'entoiiacio i el rit- 
me castellanitzats, i també el seu lleiiguatge 
no verbal. 
CAP A LA N O K M A L I I % A C ~ < ~ .  < : ~ . r i \ t . A  ES. 
.TANBAKD A T B L E V I S I ~ .  
la importancia de la universalitzaciú de  
la cultura per la via dels ninss media és un 
wndicionant tan iniportant avui dia per la 
normalització de la cultura catalana, que fa 
indispensable que cl catala hi tingui accés 
normal amh plena disposició d'liorari i auto- 
nomia de programació. Avui, a la radio i a 
la televisiú la cultura catalana viu en tens!6 
eiitre els elements catalans i castellans. Es 
un fet que, en aquestsgrans mitjansde comu- 
iiicació de inasses, lu trehallen 1-ionies i dones 
catalaiis perb de cultures diferents, la qual 
cosa provoca una nrcscla no ja únicament 
idioinitica, sinó tainbé en la manera d'idear 
i desenvolupar una tasca cultural. Perb aquest 
tio és el problema més greu. Allb que 4s 
autenticament inadmissihle 6s l'esperit de 
servilisme i dependencia de les directrius 
"oficialistes" que arriben des d'alguns des- 
patxos de Prado del lley i que res no tenen a 
veure amb la cultura catalana, i poc amb la 
cultura en general. És aquesta estructura de 
poder, aquesi coloilialisme vergonyant del 
"centro regiorial" el que lia de ser tallat de 
soca-re1 si volem realment avaiicar cap a id 
recuperaciú de la nostra identitat. 
La normalització de la Ueiigua comporta 
un procés d'unificació que lia de cirstal.lizar 
ainb I'aparició d'una Ilengua comuiia. De la 
mateixa inanera com a l'Alemanya inoderna 
l'aparició dels comics amhulants va compor- 
tar que, pcr fer-se enteiidre, deixessin de 
haiida pronúncies inassa locals o dialectes, i 
es va crear uii alemaiiy d'esccna, a casa n«s- 
tra aconseguirieni grans progressos si awnse- 
guíssini un catali estindard als mitjans de co- 
inunicació de masses i, especiaiinient, a la te- 
levisió. Aix6 no obstant, sense deixar de 
banda els elernents dinamitzaiiors dels dialec- 
tes cataliins. 
LA TI<LEVISI(> CATA1.ANA COM A SI(KVI<I 
PUlII.IC. 
La televisió desenvolupa un paper cada 
cop iiiés iinportant corri a foiit d'inlormació i 
de cultura popular; pcr aixd no pot estar 
suhjecta al lliure joc comercial, entre altres 
raons perque la comunicació no 6s una sim- 
ple distribuci6 de mercaderies que puguin 
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deixar-se a la disposició del miiior postor en 
un mercat "suposadament" lliure. És clar 
que amb aixb no vull pas dir que pel fet que 
l'estat assumeixi la tasca d'organitzar els 
serveis de televisió, la informació i els béns 
culturals que per ella circulen tindran els re- 
quesits necessaris per servir al conjunt d'una 
societat determinada, de forma plural, sinó 
que es donen casos en que, s l'iguai que les 
televisions comercials, tot aquest potencial 
és un instrument inés del poder d'una classe. 
Cal que l'Estat estableixi els mecanisnies que 
garanteixin i possibilitin el ple exercici de Ia 
wmuiucació, perb de tal manera que aquest 
principi no sigui rnerament una declaració 
formal de tipus "liberal". 
A Espanya, l'Estat ha exercit el monopoli 
absolut sobre la pantalla lluminosa sense la 
intervenció de qualsevol altre poder modera- 
dor; per aixb, pels defensors del servei públic, 
la historia de  la nostra prbpia televisió no és 
pas un eleinent favorable. Tots i cadascun 
ens hem scntit tantes vegades agredits dins 
dc la mateixa intimitat de la Uar que Iiem 
perdut una mica la capacitat de creure. 1, en 
caiivi, a l'Estat espanyol estan establertes les 
bases inaterials d'una televisió pública a par- 
tir de la qual la reforina del initji Es possiblc 
i, si s'aconsegueix, lia de donar resuliats infi- 
nitariicnt iiiillors que els dels paisos eii que la 
concurr&ncia de cadenes privades produeix 
uii accés d'iiiforrnació per saturació dels ca- 
n a l ~  dedicats a la comunicació social que 
comporta l'eiitropia, la dispersió i la incolie- 
rencia. Una ielcvisiú forta en tirans d'un Bs- 
tat democr2tic amb l'actuació de poders mo- 
derador~, rio wlament no pot constituir un 
ytemptat coiitra la iiibe&t, sitió que, pel 
contrari, 4s garnritia de Libertat. En un estat 
rno<lern i democritic, la itifomaciú i la co- 
tiiunicació eri i'ordre de l'intcr&s privat ha de 
garantii-se, sobretot ateiicrit la dignitat de la 
persona liuxiiana, perb el que no es pot coii- 
Iondre 6s I'inter&s del públic amb I'interes 
públic. 
Avui ningú no dubta que existeix uii 
autentic poder radiutcievisiu, i que és uri po- 
der col.1cctiu que ha d'estar lligat als iriteres- 
sos de rota la societat, és a dir Iia de consti- 
tui* un poder socia/: dones be, pretendre 
c o n  intenten els defensors de la telcvisió 
comercial, que els béns wcials han de sotm 
tre's a fús  individual de les persones físique 
sense mnsideració dels interessos socials, p r 
iio lesionar la seva llibertat individual, esqu 
val a negar la llibertat d'expressió a tot el 
grup social. 
I'erb fms aqui cstern parlant d'un marc 
d'estat en general i cal puntualitzar més. Ja 
lie manifestat, en un altre Uoc d'aquesi tre- 
baü, que una cultura com la nostra, que ha 
passat per tantes vicissituds, dificilment 
dr2 recuperar-se plenameni, en un presen 
un futur cada w p  més dominats per la te - 
iiologia, si no té al seu favor els mitjans 
comunicaciú de inasses: radio i televis 
Perb avui, eri el camp de la imatge no es trac. 
ta únicameiit de combatre el colonialisme de 
Prado del Rey, sin4 que cal també tenir pre. 
sent que fer televisió catalana és quelcom 
niés que parlar en catala a la telcvisiú. I'er 
aixb precisameni, cls intel.lectuals i els pro. 
fessionals que defensem la televisió catalana 
com a servei públic, ho fem entre altres 
raons perque soin conscients que les televi. 
sions comercials d'arreu del món no fan una 
programació que wnteinpli els interessos de 
petites o grans miiiories culturals per raons 
de costos y guanys. 
E1 inercat internacional 6s avui practica. 
nient coiitrolat pcr grans distribuidores, 
priircipalment nord-americanes, que venen 
els coneguts telcfilms a preus rnolt econi\- 
inics, de manera que les tcle~/isioris privades 
planifiquen la quasi totaiitat de les seves pro- 
grainacions anib un iiraterial iiiitjnnqant el 
qual s'exporlen els vaiors de la societat nord- 
americana, del seu goverii i del scu aparell 
niilitar i que, naturaliiiei~t, rol i que són do- 
blats en la llcngua del paí? oii s'emeten, res 
no tencti a veure amb la seva cultura. 
En el cas coricret dels I'aisos Catalans, la 
radio i la televisiir sirii avui per avui elements 
iinprescindiúles per reaiirrriar la iiostra cons- 
ciencia de pohie. Calliria encaminar l'acció 
en el scniit que les autonomies del Principat, 
les llles i el I'ais Vaiericij obiiuguin ple- 
na coiiipet81icia en materia de ridio i televi- 
si6, cntenciit la iiriportincia deis serveis pú- 
blics de televisió cn el desenvolupament 
d'una auteritica tasca cultural popular, cosa 
qucbnpiica cstablir els correctius democri- 
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tics necessaris per a fer-ho possiblo,integrant- na dels Pafms Catalans disposi Cuna w. 
los en organismes independents supervisats bertura racional del territori i que sigui pos. 
pels respectius Pariaments autonbmics, i sen- sible la intercoiinexió entre els tres centres 
se oblidar la ~lecessitat de reorganitzar la in- eniismrs. 
frastructura tkcnica de manera que cada 20- 

HOMOGEN E'ITAT 
Isidor Marí i Mayaiis 
És habitual que, en parlar dcls factors L'lieterogeneitat interna i dels conflictes que 
d'homogeneitat entre els Palsos Catalaiis, poden der ivardn.  Tant la llengua com la 
s'atribueixi un paper important al fet lingüis- societat eren vistes com a reaiitats homo- 
tic: l'horiiogeneitat lingüística seria un dels genies. 
signes més evidents de I'existencia d'una co- Naturalinent, cal evitar simplificacions 
munitat cultural i nacional. abusives per no caure en foimulacions nacio- 
Per fonamentar aquesta implicació mú- iialitaries que, tot i recórrer en ocasions a la 
tua comunitat 1ingUisticaiornunitat nacio- idea de "lluita de classes", encobreixen en 
nal, soletn invocar les tesis de Ilerder i Huin- altres casos les tensions existents. 
boldt (la ilengud com a suprema representa- Si volem arribar a plantejanients Iúcids 
ci6 de la inentalitat col.lcctiva o "esperit na- de la qüestió, iiaurem de partir de la consi- 
cionai") i les de Sapir i Whorf (el paper col~e- deració simultinia (i dinamicament integra- 
siu de la Uengua en el si d'un sistema socio- da) dels factors d'lromogencitat i d'hereroge- 
cultural i les implicacions lingüístiques de la neitat existents en la constan1 relació reci- 
visi6 que té del món una determinada coinu- proca entre Uengua, societat i con~cihncia,~ 
nitat).' teniiit preseiit que i'organització lingüisti- 
&a bé: tant la filosofia alemanya del ca Cuna comunitat forma part dels ele- 
llenguatge -possiblement per les seves vincula- ments niés autbnonis i duradors de la seva 
cions als mites nacionalistes rom2iitics-, com superestructura. 
la tradició antropolbgica -aquí probablement Si estam disposals a avancar per aquest 
pel fet de centrar-se en societats simples, pri- cami, iio seinbla que ens pugui ser gaire útil 
mitives o precapitalistes-, partien d'unes con- adoptar la hipbtesi del dhficit de  B. Berns- 
cepcions que excloien tota consideració de l ~ i n , ~  per més que aparentment integri la 
Una intercssant aproximació a aqucst tema és la de S. SERRANO: 1.ingüistica i qOestió nacional. Ed. 
Tres i Quatre, Valencia, 1979. Vegeu també MAI<CICLLESI/CAIIUIN: Introduclioo i la socii>linguirtiquc. 
Ed: Lamusse, París, 1974 (versi6 espanylilü a I'ed. <;redos) i MILL.I<R: The Lii>guistic rclativity principlc 
snd humbaldtian etlinolinguislics. Bd. Moeton, Thc Ilaguc-Paris, 1968. 
V ~ C U  B. SCHl.lEBEN-l.AN<;li: Iniciación a la sociolirigüisticii. Ed. Crediis. Madrid, 1977. 
"cgooits Bernstein, lii hi dos codis lingüisticsdifcrcnts (codi rcslringit/codi elal><>rat): cls parlants que no cr>- 
ileixeit més que  el codi reslringil pateixen un dEfieit lingüistie (que isiplica IirnhL: un  di.ficit cognitiu) que 
6s caus3 de discrinlis>acions socials. S'lvan criticat els conceptcs lingüistics i socials deis quals parteir -aplica- 
ció d c  valors nreconcebuts i estities orouis d c  la ~ > c i e t a l  burees-. errorr mmi>dr>li>eics cn la recollida d e  
. . u - 
dades. i sobretot les conseqü&niies practiques que s'han derivat deis e u s  plaiitejainents: I'emancipaci6 dcls 
parlants <!el codi restringit (- classe treballadora) només es plan1ej.i cn termes IizigUisrics (prograincs d'edu- 
crció cornpeni<t6tia per donar-los accés al codi claborat = ii>tcgricii>). ol>lidsnt que  el ddficit linguistic (su- 
posan1 que existeixi) seria conseqil6ncia. abans que causa. d'us dc'ficit social quc 4s el que cal comt~atrc es 
primer lloc. 1% clar que  rnentre no r'hagués superit aqucst deficil w>cial caldria tenir unn estrat&ia linpuir- 
tica o altra. 
Vegeu mes ertensameet aquestes questioi~s a N. UI'ITMAR: %~ciolingiii~tii.s. t d .  Arsi>td. Londres. 1976. 
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contnpsició de  classes socials. En la meva 
opinió, més aviat convd partir d'una base 
analítica més complexa i mcnys aprioristi- 
ca: un model de la diversitat sociolingüistica 
existent en el si d'una comunitat, que ens 
permeti establú- correlacions entre els fets so- 
cials i els lingüistics. 
Noinés aixi sera possible arribar a una 
definició operativa de la nostra coinunitat 
lingüística. Mentrestant, no sabrem si atri- 
buir la primacia a una delimitació basada en 
el sistema (comunitat lingüistica seria el con- 
junt d'usuaris d'un sistema Q subsistema- lin- 
güistic) o en les relacions socials (comunitat 
lingüistica seria aleshares qualsevol grup hu- 
mi  amb una intensa interacció lingüistica in- 
terna, independentment que aquesta interac- 
ció es fes en un o inés d'un idioma). Ara 
que, tant en un cas com en I'altre, cal tenir 
en compte que un sistema lingüistic o un 
sistema de relacions socials s6n produc- 
cions histbriques en evolució, i no absoluts 
estatics. 
Al mateix temps, un model aixi ens per- 
me td  analitzar criticament les actituds asso- 
ciades a cada varietat lingüística i a les rela- 
cions entre elles, i aclaru com s'han generat 
i quin pes poden arribar a tenir sobre f'evolu. 
ci6 de fa comunitat. 
D'acord amb una exposició recentp hi 
ha dues categories superposades de  factors 
de diversitat lingüistica, que determinen di- 
ferencies dialectals per una banda i diatípi- 
ques per I'altra. 
La diversitat dialectal va Uigada a factors 
cronolbgics, geogrifics i socials que donen 
una identitat concreta a les macro-varietats 
usades pels difereiits gmps. 
Aixi, els factors cronolbgics de diversi- 
tat originen la distinció entre la llengua de 
fa trescents anys i la d'avui (o entre lallen- 
gua dels joves i la dels veUs) i permeten deli- 
mitar dialectes temporals o "cronolectes". 
Els factors geogrifics configuren les di- 
ferencies entre les varietats regionals o lo- 
c a l ~  d'un idioma, anomenades dialectes geo- 
grnfics. 
Els factors socials, per la seva part, 
nen lloc a varietats prbpies de determina 
grups socioecondmics, professionals, e 
(no definits per la seva procedencia geogii 
ca ni per la seva edat). Aquestes varietat 
s'anomeiien sociolectes o dialectes socials. 
Ile fet, aquests factors actuen de maner 
equivalent, ja que els cfectes diversificad 
procedeixeii de la intensitat d'interactua 
linguistica que comporta la proximitat (ma 
jor o menor) geografiia, social o crono 
Les diferencies diaiectals procedirien, 
de les diferencies en [n quuntitat de les inte 
nccions lingüistiques en el si d'una comu 
tat, que donarien Uoc a grups amb graus 
versos d'lioniogeneitat lingüistica. 
Observem, a més, que els dialectes (tem 
pra l s ,  socials o geografics) se solen exclo 
re mútuament en la immensa majoria del 
parlants (cada parlant domina iiomés el dia 
lecte propi d'un temps, d'un lloc i d'un de 
terminat grup social). Per aixb, els didectes 
ens donen la mixima informació sobre 
identitat (procedencia temporal, social i ge 
grafica) del parlant: La diversitat dialectal e 
vincula a caracteristiques relativament esta 
bles o pennanents en cada individu.' 
I'er altra banda, el procds d'interacció 
escala de tota la comunitat liiigüística ex - 
gcix i genera progressivment (i en general 
amb la intervenció conscient d'alguna ins 
tució) una modalitat universal o comuna, u 
supradialecte o standard, que permet anive 
liar i superar les barreres que la diversita 
temporal, social o geografica representa per 
a la comunicació intel.ligible. La modditat 
estindard Bs, doncs, almenys en priucipi, a la 
vegada condici6 i resultat de la interacció en- 
tre els dialectes, i reuneix de cada iioc, de ca- 
da teinps i de cada gmp social les caracterís- 
tiques mds útils per a la comunitat gtobal- 
ment considerada. 
Aixi com els dialectes donen una maxi- 
ma informació sobre la procedencia i la indi- 
vidualitat dels parlaiits (a I'extrem, cada par- 
lant posseeix una varietat lingüística prdpia, 
reflex de la seva identitat individual, i'idio- 
GRLGOKYICAKROLL: Langusge and stuatian td .  Routt~vlge & Kagan Paul. Londres, 1978. 
Ert la mesura en que aquestes caractcrístiquei dcixin de ser ~stnl>les (p. c., per gran mobilifat social o gmgri. 
iiea). els limits dialectats perdran nitidesa. 
lecte), la modaiitat estindard és la forma 
més neutra de l'idioma, la que fa menys 
identificable l'usuari. Per aquest motiu és 
preferida en aquells usos en que la individua- 
litat dels interlocutors no és significativa i 
pot ser obviada. 
Com es despren de tot aixb, aquesta va- 
rietdt estandad Es la més homogenia i homo- 
geneitzadora de les fornies de la ilengua, tot 
i que sol presentar matisos regionals (estan- 
dards regionais). 
A la modalitat estandard s'associen6 
unes funcioiis Ymbbliques primordials de  la 
comunitat lingüística en conjunt: 
- Unificadora, respecte a la diversi- 
tat interna. 
- Separadora, delimitant les diferen- 
cies en relació als idiomesmés prb- 
xims. 
- Prestigiadora. 
- Model de referencia per a tots els 
usuaris. 
Aquesies funcions van acompanyades de 
les actituds corresponents: lleiaitat lingüís- 
tica, orgull, acceptació de la norma. Cal te- 
riir en compte, empero, que totes les aitres 
varietats comporten funcions i actituds simi- 
lars, en la mesura que la seva existencia va 
acompanyada d'un cert grau de consciencia 
col.lectiva: cada gnip lingüístic conscient de 
si mateix posseeix una vaioració simb6lica 
identificativa vinculada a la seva varietat, que 
li serveix pera  inspirar coliesió interna i deli- 
mitar l'entitat del grup de cara a l'exterior. 
Observem, fiaiment,  que la modaiitat 
estandad, en el prods  histbric de la seva 
formació, es veu condicionada per la relació 
de forces en el si de la coinunitat i, per tant, 
en la seva configuració, lü pesen, a part de la 
intel.ligibilitat general (o dels factors de 
"prestigi"), els mecanismes (o les institu- 
cioiis) de poder social, econbmic o politico- 
administratiu. 
Idiolectes, dialectes (geografics, cronol6- 
gics, socials) i modaiitat estdndard són varie- 
tais dialectals; ja hem vist, perb, que existei- 
xen altres factors de diversitat, que configu- 
ren la variació diatij>ica d'un idioma. Així 
com els diaiectes són el resultat de factors 
vinculats a la quantitat de les interaccions 
lingüístiques, la variació diatípica és fmit de  
la intervenció de condicionaments que in- 
flueixen sobre la qualitat de les interaccions 
lingüístiques concretes. A més, mentre els 
dialectes sorgeixen de grups estables i nom- 
brosos que se solen excloure mútuament 
(són macro-varietats), la variació diatípica 
dóna Uoc a una gamma de regirtres (tipus es- 
pecifics de llengua) vinculats a situacions o 
funcions concretes. Els diaiectes es vinculen 
als usuaris; els registres, als usos. Aquestes 
micro-varietats no s'exclouen entre si, sin6 
que coexisteixen en un mateix parlant (per 
mes que no tots els parlants dominen els 
mateixos registres), que selecciona el més 
adequai a cada cas. 
El sistema de registres d'un idioma (es- 
pecialment si volem arribar a precisions de- 
tailades) pot arribar a tenir una extraordina. 
ria wmplexitat. 
Per més que les comunitats culturalment 
prbximes solen posseir un marc general de 
registres que grosso modo es equivalent, en 
rigor cada comunitat disposa d'una gamma 
de registres peculiar, wncomitant amb la se- 
va especificitat cultural. 
Els factors que intervenen en la delünita- 
ció dels registres són: 
a) El CAMP @ld) i la seva especificitat: 
el tema o assumpte del quai es tracta condi- 
ciona sovint l'elecció d'uns trets lingüístics 
determinats. Així, pot establir-se una grada- 
ció entre els camps més generals i els més 
tecnics o especialitzats (que arriben a regular 
explícitament el seu propi llenguatge). 
Alguns autors consideren inclds en el 
camp (field ofdiscourse) el ROL @urposive 
role). Efectivament, en els usos altament es- 
pecialitzats (p. e., el Ilenguatge legal), és difí- 
cil destriar el tenia de la runció social. Per 
altra banda, Iri fia uns uws quotidians (p.e., 
converses fonuites o canes entre amics) en 
que es toquen temes diversos (el temps, la 
familia, la salut, les noticies ... ) sense que la 
unitat d e  registre desaparegui, donat que el 
rol és estable. 
"ARVIN: 'Fhe Standard languape piobleni. a HYMtiS: b n g u s g c  in culture and \oc ic ly  Noua York. 1964. 
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b) El MODE, canal o mitja de  relació Iin- gamma de registres (més h p ü a  o mes 
güistica. Vet aquí un factor que ha canviat tringida) al mateix temps que imposa de 
vertiginosament en els darrers temps, amb la minades condicions. Les matisacions pod 
difusió de  la premsa, el telegraf, el telhfon, la arribar a un refinament notable, com en 
radio, la televisió, els discs i magnetbfons, el cas de la classificació que fa Cregory7 d 
cinema ... Cal tenir en compte, perb, que ca- diversos modes orals i escrits: 
da un d'aquests mitjans conti la seva prbpia 
com si no fos escrit 
com si fos 
c) El TENOR (tenor of discoune), que La relativa independhncia d'un i altre t 
per a Gregory/Carroll no tan sols es refereix nors es pot advertir si consideram que u 
a la formaiitat @ersonal tenor, formaliiy), si- mnfer&ncia (o fms i tot un insult) pot fer 
nó també a la intencionalitat finctional te- amb un grau de  formalitat mixim o amb u 
nor) dels actes hgüistics. Tant el tenor per- grau familiantat. El tenor personai &varia 
sonal com el funcional depenen del tipus de ble, encara que es inanté el tenor funcion 
relació que s'estableix entre els participants (didactic o expositiu). 
en un acte lingüístic. Ara, el tenor personal La diversitat (heterogeneitat) lingüíst 
depeu del status relatiu dels participants i del procedeix de  la superposició de dialectes i 
grau de respecte o de famiiiaritat existent en- gistres. En cada comunitat lingüística, el mo 
tre ells. Segons aixb, els textos varien gra- del es concreta d'una manera diferent, 
dualment dels nivells vulgars, famiiiars o col- gons el pes relatiu dels diversos dialectes, 
loquials, als mitjauament formals, formals o seva influencia en la f iac ió  d'un estandard, 
solemnes (graus de  fonnalitat). Els sistemes el grau més o tnenys avatiydt del proc6s d'e 
de tractament (tu, vós, voste, senyor, hono- tandarització, els registres disponibles en 
rable, excel.lencia, etc.) s6n I'index més czar conjunt de la comunitat i a cada irea dialec 
d'aquestes distincions de  tenor personal. El tal en concret, els registres associats a l'esti 
tenor funcional, per la seva part, depen de la dard o a una altra mo<lalitat dialectal, etc. 
fmalitat o fa intencionafitat de I'acte lingüís- En tot cas, una precisió important ha d 
tic (ensenyar, persuadir, divertir, insultar,...). ser tinguda en compte: la funcionalitat (6s 
' V.  op ctl. pig. 47 
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dir, la utilitat i l'adequació) d'un idioma pot 
exigir (d'aixb en soin tots conscients) un cert 
grau d'homogeneitat (i un control d'aquesta 
homogeneitat); pero no es pot oblidar que 
també és imprescindible a tot idioma (si vol 
ser flexible i adaptable a qualsevol ús) un 
cert grau d'lieterogeneitat lingüística. Una 
Iiomogeiieitat inassa rígida o una heteroge- 
neitat superflua s6n igualment problemati- 
ques si es vol estendre I'ús d'un idioma. 
En el nostre cas, hi ha un factor extra- 
higüístic que condiciona enormemeiit les 
relacions internes: L'heterogeiieitat adminis- 
trativa. Que la comunitat sigui administrada 
per estats diferents (en la formació de lavo- 
luntat dels quals tenim un pes minoritari): 
i que dins I'estat espanyol es reparteixi en 
tres coinuriitats autbnomes diferents no fa- 
cilita gaire que l'evolució lingüística sigui 
coordinada. No és només per raons adminis- 
tratives que ha sorgit I'heterogenenat, perb 
aquesta fragmentació sotmesa a wntrols ex- 
terns a la nostra comunitat és l'origen de  
greus buits institucionais, de moltes actituds 
de prejudici (promogudes per la ideologia 
uniformista i centralista) i de desfasaments o 
inanques de sincronia entre els Paisos Cata- 
lans: El fet que el Principat de Catalunya ha- 
gi disposat de períodes de relatiu autogovern 
ha fet que el procés de normalització lin- 
güística hi hagi avancat deslligat dels altres 
Paises Catalans.' O 
En els darrers temps, es nota una tenden- 
cia a cercar fórmules de cooperació per da- 
munt de les fronteres administratives: La 
Constitució i I'Bstatut de Catalunya ho pre- 
veuen. Tot i aixb, caldri afrontar adversitats 
polítiques bastant notables per fer-ho reali- 
tat: Hi Iia sectors, dins i fora dels Paiws Ca- 
talans, interessats a augmentar aquests desa- 
justainents i afavorir I'heterogeneitat. 
UII altre fet d'heterogeneitat lingüística 
a tenir en compte és I'existencia de territo- 
ris no catalanoparlants a I'interior de les de- 
marcacions administratives abans al.ludides. 
N'hi Iia que no han estat mai llocs de llcngua 
catalana; d'aitres s 6 i ~  'espais descatdanitzats 
(potser cal Ser aquesta distinció). Encara 
que no ens plantegem ara si formen part o 
no dels Paisos Catalans (una delimitació ex- 
clusivament lingüistica els en deixa fora), 
qualsevol política üiigüística deinocrAtica ha 
de complar-lii. No dubtem, a més, que els 
mateixos que liaii ignorat sempre les mino- 
rics liugüístiques clamarien just ícia per aques- 
tes coiiiarques. (Tanibé Iii ha casos coinple- 
xos, com és ara la Val1 d'Atan, on l'idioina 
propino és cap dels oficials). 
Ara que, indubtablement, el problema 
més greu, el factor d'heterogeneitat més 
pertorbador, és la presencia del casteiki 
(o del frances), eii el si de la nostra comuni- 
tat. Aquest és el conflicre lingüistic per 
excel.l~ncia. 
La penctració del castelli3 o del frances, 
intensament impulsada pels poders ceiitrals, 
ha arribat a iiivells extraordinaris: s6n en 
vies dc desaparició els unilingües catalans; 
per contra, cada dia augmenten els unilin- 
gües castellans o francesos. El flux té un ba- 
l a n ~  claranient unidii-cccionül: Pcnetració del 
castella o del frances diiis el catala. Només 
a Catalunya senibla que es pot equilibrar 
prbximainent la situació. 
E1 castell2 (i seguraiient niés encara ei 
franc6s) ocupa avui estrats socials coiisidera- 
bles: Sectors irnmigrats obrers, funcioiiariat, 
classes mitjanes o benestaiits qiie Iiaii fet de- 
fecci6 del cataB. Cerieracioira1nicnt. es rio- 
teir processosde signe coritraposat: Al costat 
d'uiia iiiilit&ricia lingüística creixent dels jo- 
ves, jo inateix lie coiistatat qiie a I'alina de 
Mallorca ja 6s norina d'ús adreyar-se als in- 
faiits eri castclli (fiiis i tot dins d'una conver- 
sa entre adults en catala!). No cal dir que. 
per a molts de parlants. el castelli (el fran- 
&S), és l'únicestindard en <]u& confien enea. 
ra que estiguin iiuiiy de doniiriar-!o-. íii cas- 
tella (el franchs) és I'usat per adrecar-se a 
desconeguts i fins i tot nioitesvcgades a par- 
lants d'un altre dialccte catala. Finalment, 
lii ha registres d'enurme incidt?ncia social ori 
No sé si Andorra escapa a aqucsts drpendincia. 
Y O quatre. si cornplarn la lranja dc  Ponenl. 
'O I l s  clar que aixir ha esta1 fruit d e  p i o c e s > s  sociair no la" uils adrninislraiiur! 
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el catala té una presencia gairebé nul.la (cine- 
ma, radio, TV, diaris ,... ). 
A més de totes les actituds (mites bilin- 
güistes, mentaütats disglbssiques i sublima- 
cions compensatbries) associades a aquesta 
penetració, una greu conseqüencia se'n deri- 
va per a la mateixa salut interna del cataia: 
el casteUi (o el frances) han suplantat l'es- 
tandard catala (o més exactament, els usos 
que haurien propiciat la seva gestació). El 
principal factor homogenei'tzador (la interac- 
ció a escala-de tota la comunitat) s'ha vist en 
gran part bloquejat. Els registres caracterit- 
zats pel recurs a la modaütat esthdard (tec- 
nics o especialitzats, canals escrits o d'ampli 
abast públic, usos formals) han estat vedats 
a l'estindard catala. 
Malgrat les dificultats, aquest estandard 
s'ha anat fent, amb ritmes discontinus, graus 
de participació regional i social diferents, 
etc.' ' Hi ha contribuit gent de tots els Pai- 
sos Cataians, en la mesura que podien exer: 
cu com a usuaris de la llengua catalana, perb 
era inevitable que el resultat fos parcialment 
insatisfactori: Eren masa condiciouaments 
per sortir-ne aitós. El problema de l'estin- 
dard catali (conseqüencia sobretot de les cir- 
cunstancies dcio-polítiques i de la penetra- 
ció del castella o del francks) no pot ser 
aborda1 com si només fos una qüestió de gra- 
matica normativa o dedidictica del catali.' 
Cal afrontar en primer lloc les causes del pro- 
blema: recuperar per a la nostra llengua els 
sectors socials i els usos que ha perdut, co- 
menyant pels d'incidencia més amplia. En 
una parauia, s'lu de restablir la comunicació 
nornial entre els Paisos Catalans si es vol que 
sorgeixi un estandard equilibrat. 
Caldra vencer alhora actituds d'excessiu 
piirisme, que no s'adirien gens amb la neces- 
sitat d'estendre I'ús del catala.' Ser& h e  
table que es produeixim inicialment -me 
no s'hagin asseiitat els nous habits d'ús 
güístic- interferencies de registres i dialecte 
usats fora de  context (p. e., ús de formes col. 
loquials i locals en casos que esperaríem tro- 
bar l'estindard, i vice-versa, ús de  I'estandard 
en situacions en que escauria més un tipusde 
Uengua més informal). 'També sera mal 
d'evitar que en alguns llocs on els trets dia- 
lectals són acusats es passi per un cert grau 
de diglbssid (en el sentit intern originan de 
Ferguson). 
La normativa actual es pot prendre com 
a punt de partida -pero no coma resultat de- 
finitiu i immutable- del procés: la Uengua 
comuna sera un resultat, perb encara no ho 
6s més que en part. No oblidem que la majo- 
ria de catalanoparlants estableixen contacte 
ara per primera vegada amb l'estandard. Per 
a ells, el procés secular d'estandarització co- 
menta ara mateix. L'estranyesa és natural. 
l'er altra banda, davant la ~nanipnlació que es 
fa d'aquesta estranyesa (intents de promoure 
la substitució lingüística o de crear idiomes 
valencians o mallorquins autbnoms), no és 
gaire convenient encobrir I'heterogeneitat 
existent: el catali normatiu és més respec- 
tuós amb l'heterogeneitat interna que el cas- 
telll o el Crances! 
En resum, convé que s'incorpori (la cons- 
ciencia de) I'heterogeneitat als sectors massa 
aferrats a i'homegeneitat absoluta (especial- 
ment aiguns sectors del catai2 central que 
funcionen com si tot fos homogeni); a la in- 
versa, s'ha de difondre entre la major part de 
catalanoparlants (la consciencia de) I'homo- 
geneitat aconseguida, sense encobrir els con- 
dicionaments que ha patit. 1 sobretot, pro- 
" L'apr>rtació dcls diversos dialcclcs no ha cslat sztnprc igual: si ;tl seglc Xl l l  fou decisiva I'aportació balear 
.R. Ltull- i rl eglc X V  la vale~icirna. al scglc XX Iio Iia cslal la barceli>nina,gricies als ressorts institticionals 
de q u e  Iha disposat. 1k1 supi>rl a x i a l  de  12 I>urg~sia hi h a  intluit, per¿> no ta*>t con$ a vcgades es di": misque 
12 hurgesia cum a c1as.w social lian esta1 els sertors cultivats i lleials a I'idioma els quc han condiciunat ?cs. 
tandard. I nlis en cuncrct la utilifzaci6 primordialment literiria del  calala. Avui, I'apropiació del catati pcr 
par t  de  ti>ts els wc.Cti>rr u>ci;lls de  101 el tcrrilori. i la pirdua dc  prioritat dels i ~ s o s  litcraris pot fer canviar 
suhstazicialment I'evolucib. 
" P<ic cns servira perieguir nom~:s les ii~correccions o Ics intcrfcr&ncies! 
" No cm relerrsc tan sois al piirisme d'rlgttns rrtsenyrnls o correctors. silió sobre101 a I'actitud -rrlativamcnl 
frcquent. de censurar rls inicnts d'cxpressar-se en ralsli antb I'raws con?: "Si ho  liasdc frr tan malamcnl. 
m& val quc ho lrcis en castctli (o franc$s)". 
viciar la interacciú lingüística eiitre tots (i Catalans 6s unu realitat mCs articulada i di- 
des de tots) cls Polsoa Cataians. Aixi Creixe n8rnjc.a que riu es d6na a entendre moltes ve- 
ra una l~urri(~ge~~oltaL coinpensada. gades. Analitzar les relacions Uengua.socie- 
Si torn8rtl ara al punt de partida, podem tat des d'aquesta perspectiva 4s un camp de  
veure que I'horni~geneitat lingüística que treball vastissim i que sens dubte deparara 
s'addueix coin a configuradora dels Paisos desct>bertes iriteressants. 





